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L A r i r S T A ^ D L A - R A Z A 
Por propia iniciath-a, que no a r í e -
rn amigo que descíe luego Imbiera 
S . d S o con placer, e«cribo . . tos fu-
^0es recuerdos de la miperecedera 
labor de España, en el aniversario ^e. 
mTsl oue mis alta llegó su g r a n d e » . 
Joraue e" el 12 de octubre de 149? 
P S negarA que el Dios Omn^o. 
tente la premió por las ingentes h l -
S n £ aue durante ocho siglos sostuvo 
omi les iníjeler. llevándola por -a 
prapia mano a r .mper los arcanos y 
SSterio-i de la existencia de este Nue-
' ^ " T o u r s , por Carlos Martel en 732, 
« en Budapest e" 1<>02 fueron corte-
nidos los turcos cc.n folo dos batu-
Has auoque gleriosas. que les i n n - -
Meron penetrar en el corazón de J&jh 
rora ' A qué nliura sobre rranceses 
v inag>are8 habrá que por- r a los 
arae-one^es de San Juan de la Teca de 
jaca v a los asfures con don Peiayo 
en Covadonga. que refugiados en l-s 
hoauedaies de esas dos mor-tanas, 
más parecidas a cubiles de fierns qup 
* inoradas humanas. Iniciaron la pná-
-nosa reennouista de 'España que du 
ró ocho siglos? ¡Nobles v arrojados 
conquistadores de América ' ¿cómo 
habían de pareceros superiorf>e a Vuea 
•íro eafutrzo el vencer los mares pro 
oelosor, la^ breñas y picach-s de l-b 
Xncíes los besqiues vírgenes con sná 
lianas y trepadoras cerrándo is el ra-
mino- sí vuestro aprendizaje, exaltado 
por las forzabas marchas en los a l í 
Sanos de irrs vetustas sierras e spa ló -
las en medio d^ tormentas, u-rbizc0 
algarazos y repetido durante varias 
generacicues,' os cedió fuerzas atávi-
cas que os hizo invencibles hasta por 
los metc-orc* v los tormentosos n-a-
res? 
Y sin embargo, toda la grandeza de 
la España de Isabel la Católk-a, Car-
io? 50. y Felipe 2o. se vino a'-j-ijo ru i -
do^amert? por las nneimes erpriroea-
eion.es de los dos últimos de los ci.a 
dos monarcas continuadas e i los Fe-
lipes. 
No oumpliriamos con nweílro deber 
si al escribir rie fiesta que ensalce a 
la raza hispana, no hiciéramos más 
quo hablar de sus grandezas, de las 
victorias españolas en todos Jos cam-
pos, de la religión, de la mi1;da. 
la ciencia y df las artes, porque tales 
oxcelencias está»' grabadas en l?s p i -
ginas g^crios !s do la historia y fu^se 
prolijo el repeí tr las en detalle. PU-n 
está que de ollas hagamos uv bre^'s 
resúnieu; pero debemos fijarnos en 
pecialmtnte «i las ca-i?as de la do 
cadencia de Estpaña para evitarlas, Y 
en .os errores porque perdió Espaiía 
m menos de un siglo su preponderai-
r:la, a flt t ir rlesdf el instaní. on nue 
Carlos 5o entregó las riendas del Oo-
bi3rno a ?ii hijo Felipe IT. 
Xo andemos con circunloquios y di., 
gamor f;iv;egincla. que una política 
hipetll en r l c-vterior y opresora en el 
interior íuip la que precipitó a tan no 
derosa Víónarqula en ln ruina 
Era Felipe I I , al empuñar «'1 cetro, 
el Monarca n«ás poderoso de '.a Cris-
tiandad. 
No solo hatfa recibido, agrandados, 
los Dominios ganados por los Reyes 
Católicos y Caries V en América, si-
no .me la ruidosa hazaia do Femando 
de Magallane-, del descubrimi-rnto del 
esfrecho de su norabie y 'á consi-
guiente redondez de la tierra al dar 
Üñ melta al rmiudo, aumentaron de-r 
fie el tiempo tic Carlos üo. el rjnombre 
ríe los navegantes españoles. 
Siguiendo Carlos V la generosa 
Protección que diera Isabel la Católica 
a Cristóbal Colón, firmó gr/oao en 
?2 de Marzo úv i r . ig unas capilulacio-
ne»! (así se llamaron), comprometién-
flose a armar una escuadri'la de <in-
co naves con 65 hombres, llevando al 
frente a Magallanes y a Ruy balero. 
A pesar de las intrigan y dificultades 
nuc surgieror: alrededor del proyecto 
íe circunvalar el inundo, sabrron las 
^inco naos del puerto de Sevilla el 
10 de Agosto de 1519, después de asb; 
üf las tripulaciones a la solemne fun-
ción religiosa colebrada en el Conven-
go de los Remedios, en el barrio de 
Tri?na ríe SeviUa. 
uas preces de los religiosos cor.sa.. 
JTrado<j de por vida a Dios, acompaña 
ron en Sovill i como e" 1492 en la R í 
Mda. la partida de Magallanes y Cr'r,-
^hal Colón, para mares desc'jnocidos 
l ' dt ahí sir duda su completo t r iun. 
Felipe IT reinaba en todos isos pa' 
s'?s desembiertos cuando se sentó eti 
1̂ trono T)e Mójico y del P^rú venírji 
•̂ s galeoné? cargados de los tesoros 
¿us minas; reinaba ademas en T'e 
n-a Firme. Nueva Granada Chile y 
en las inmensas Provincias d i l Para-
Ruav y ia pjqta, conquistadas en los 
^tirana tiempos del reinado de Carlos 
o Solo el reino de M' j ico era cinco 
ĉes mayor (|ue toda Kspaña v no e?. 
^ extrañar jue Hernán C c és escri. 
^ se a Carlos 5c. invitándolo a aer^-
rar a su título de Emperador del Sa?rc 
. ".nano Imperio, el de Emperador de 
1» Ta EsPaña- Po-eía España además 
l a V de í:-uba ae lla-naban> 
* de Santo Domingo, la Martinica, 
- Jadalupe. la Jamaica v en el Mar 
n f , f ^ india?, las Filipinas. 
larvT1 ra'¿6n rofl,'a dec1r Eelipe I I que 
v m ue I)0T,ía a] So1 en sus flominios 
nuicbos "spafioles iactanciosos a-o 
ranan que al n.enor movimUnto de 
^Pana, temblaba la tierra. 
I)?MJ.rn,l entonces pudo decir Cam-
caníf* puPerar a que lo dijese el 
Ior p ? MahaI1 (,ul?eo almirante) de 
oiert , 08 Unidos en 1899 y que por 
íp¿*a . es,cr,tc una obra sobre la 
S f 0 ^ dK-' España (The Dewn falí 
lla^edM1' n»ie la Uaro del mar es la 
n m w "'^ndo, cosa que se ba corn-
o s ' ' " ,ina vez más en la última 
lo8,iLl'-ílerra Inglaterra y 
lo finl£0B Uni(los «l116 juntos llegan 
tnania r el 1,131 • vencieron a Ale-




•'¡lia ' r^'/V,on- Navarra. Nápo.es, 
•^lló" .o . • 61 Wlanesado. c-l 
^ñi 'án % ]?Í9VH Kai"*' el - -
de Opbr v f obedec:a en las islas 
^ Time, „er,':e y ' e n ,as Crovinoias 
ez y de Orán. En la corta nc 
cidental del Africa España poseía el 
reino de Canarias, las islas de Fer. 
nando Peo, Annobon y Santa Elena. 
Él matrimonio de Felipe I I con Ma-
ría Tudor, reina de Inglaterra, le hizo 
jefe de los ejércitos y Escuadras de-
ese reino. 
A nadie^ extrañará que Felipe IT, 
qut disponía de una marina fermida-; 
ble y de un ejército aguerrido y sien, 
do rey absoluto, tuviese el sueño de la 
Monarquía Universal, que ya había 
sido acariciado por Carlos ^ . y qua 
sin duda este hubiera realizado con 
su volu-itad de hierro, si nq le hu-
biese entristecido el alma y paraliza-
do la voluntad, esa melancolía here-
dada de su madre doña Juana la Lo-
ca, quier subía a la torre del homena-
je del Castillo de la Mota, en Medina 
del Campo para saber si dtsdte allí 
podía ver a su esposo Felipe de Aus-
tria, desembarcar en el Norte de Es-
paña, viniendo de Flandes, y que al 
Emperador Carlos V le hizo ence-
rrarse en el convento de Jus^-í y asis-
t i r a sus propios funerales, q^e en vd-
da ordenó que se le hiciesen 
De esa melancolía padeció Felipe 
I I , cuando mandaba construir el cos-
toso pero triste Monasterio del Es-
corial, en medio del color atristado de 
las estribaciones del Guadarrama y 
de montes grises, desprovisUíá de to-
da arboleda. 
Tuvo, sin embargo. Felipe I I . "se 
sueño de Monarquía universa11 al ver 
como amenazaban ruina las Naciones 
de Europa. 
Estaban en completa decaJencm el 
Portugal y su? colonias. Las guerras 
de Francisco lo . de Francia, vencido 
por Carlos V, y encerrado como pri 
sionero en Madrid v las luchas intes-
tinas religiosas, 'e imposibilitaban al 
parecer, toda resistencia. En Ingla-
terra, al morir María Tudor. Felipe 
I I , su Adudc. hizo pronosicirnes de 
casamiento a Isabel, que no las aco-
gió, enconando ose drsvío el ánimo 
del Rey de España. En Alemania, r>u 
Emperador. Fernado I , unido a Felipe 
11 por ei vínculo del parentesco y el 
de la religión, no se oponía al en-
grandecimiento del monarca español, 
sino que le ayudaba a combatir a tus 
enemigos los Turcos. Italia -.a no fi-
guraba como Nación; el Norte y e'. 
Mediodía, como va dicho- formaban 
parte de la Monarquía española, en el 
centro, los pequeños estados de Roma, 
Parma, Plasencia, Génova y Florencia 
estaban bajo el influjo de "Felipe IT. 
Polonia se hallaba entregada a la 
anarquía y Rusia empezaba a incorpo-
rarse, después de haber estado some-
tida a Vqs T i L-v-. í>+->d(« Bs-
caudinavts vív jartf"!^* *sm,' <#»¿uá •- • • 
quebrada la Unión de Calmar. 
España estaba entera y fuerte cuan-
do todos los Estados de U n v 
desmonoraban Los españole? del si-
glo 16o. tenían medios agradables de 
conservar su autoridad, sin aierrori-
zar por las armas. La famiMaridad 
clásica d e los Jefes Mílit^'ff v 
Nobles con sus inferiores que no ex-
cluye la imposición de la obediencia 
y el respeto y que se dice que here-
daron los españoles de los r-.oro© de 
Sevilla y de Granada, mantenía una 
estrecha unión entre jefes y moldados, 
nobles y plebeyos 
Era la Infantería española la pr:-
r era de Europa y tenía las gran-
c'es dotes y virtudes que ha conserva-
do hasta boy; creencias religiosaa 
intensas, intrepidez y arrojo en lo 
más recio de la brega, desprecio de 
Ir. vida, generosidad con el vencido, 
sobriedad en la bebida, son condicio-
nes bien difíciles de hallar reunidas 
en un guerrero y el español las te-
nía todas. 
Tenía Felipe I I escuadras en Gall-
• ia, en Guipúzcoa, en Ñápeles, Sici-
lia, los Países Bajos y cerca del es-
trecho de Gibraltar. 
Florecía España en el interior por 
su agricultura, su industria y su co* 
n ercio. 
En Toledo. Cuenca. Huete. Ciudad 
P^al. Segovia, Villacastín, Granada. 
Córdoba, Sevilla, Ubeda y Baeza, po-
d í a n fábricas de curtido, paños y se-
deis. Los paños verdes y azules que 
se hacían en Cuenca eran buscad '9 
m las costas de Africa, en Turquía 
y en las escalas de Levante. Card^-
•banse allí todos los años 250,000 arr.)-
bas de lana y se teñía igual cantidad 
í e diversos colores. No eran menos 
importantes las fábricas de Medina 
de] Campo y Avila. En Segovia se em-
pleaban 34 000 obreros que fabrica^ 
ran 25.000 piezao v.l año v consumían 
cuatro millones y medio de libras de 
! Iroa. Los paños da Segovia, las espa* 
Cus de ToledJ y lor, marroquíes le 
Córdoba, no tenían rival en Europa 
En 1519 había en Sevilla 6,000 tela-
res ed seda y 130,000 obreros emplea-
dos en la fabricación de telas de sé* 
da y tejidos de lana. 
El movimiento comercial era propor-
rimado al industrial Las ferias de 
Burgos, de Valladolid y sobre todo la 
de Medina del Campo, er.̂ .n muy im 
portantes. En Medina del Campo, cir-
culaban inmensas sumas en le t r i s 
d.- cambio, barras y monedás. 
Un Ministro de Felipe I I sostuvo 
en unas Cortes que en la feria cele-
brada en Medina en 156?. se hicieetn 
negocios por 53.000 millones de mara-
vedís o sean 662 millones y quinlen-
Iop mil francos. 
Barcelona exportaba sus- tejidos úz 
l- na a Ñápeles. Sicilia y Egipto. Siria 
v otros puntos de Levante. Además 
p ^ el puerto <\* Barcelona se expor-
taban otros productos de España, co-
n o trigo, vino, sal, plomo, hierro 
a^ero y maderas de construcción. 
La marina mercante de España e n 
superior a la de Francia 
A l presentar a nuestros lectores co-
n>u era la España de entonces hemos 
de hablar de sus bellas artes 
Cuando Carlos V sometió defiuitr-
vamente a la Corona de Castilla el 
P-ino de Ñápeles y el Milanesade, 
•ijbía llegado el arte italiano al apo-
rfra ae su perreccron 
Leonardo de Vinci, Miguel Angel, 
A ESPAÑA 
SURSUM CORDA 
Sean la escuela y el taller y el surco 
.'os solos campos de batalla en donde 
tu razón y tus fuerzas ejercites. 
Entra en las lides del trabajo y vence, 
que entonces de laureles coronada, 
más fecunda, más próspera y más grande 
seguirás, fulgurando, tu camino 
por los arcos triunfantes de la Historia, 
Núñez DE ARCE 
SANGRE ESPAÑOLA 
¡Oh sangre! Es tu emblema; bajo su coraza 
ron latido inmenso de toda la raza 
generoso y fuerte vibra el corazón. 
¡El es quien avanza de tus glorias dueño. 
Rey de la Esperanza, Señor del ensueño, 
Caballero blanco de inmortal blasón! 
Alfredo GOMEZ JAIME 
(Colombiano) 
C w c m e e * f C i s n c r o 5 4 y e í c u 9 i u e ¿ 
* . ( ( 
0 . ^ ^ 2 — - • - ~ " 
n 
C A N T O A E S P A R A 
De la fuente de amor desconocida 
n que se incuba el germen de loa 
(mundo?, 
audaces y profundos 
-acieron los raigambres de tu vida. 
Y fué preciso que la Tierra entera 
mezclaja gentes, sangres y nacio«"-J. 
que cada pueblo diera 
e] alma de sus viejas tradiciones, 
para que al pie del vasto Pirineo. 
1 ctjo un '•ojo crepúsculo de grana, 
como emblema de fuerza y de doseo 
«mergiera la raza castellana. 
Los bárbaros del Norte te trajeron 
e l esfuerzo v i r i l de sus soldados, 
de los que recorrieron 
les extraños senderos ignorados, 
como otros Niebelungos de leyenla 
iras la soñada palma, 
llevando como escudo en !a contien-
(da 
«•i valor de su brazo y de su alma 
Los latinos. del Sur, la poesía 
de sug montañas de empinada falda, 
íus cantos de pasión y la a legr ía 
de sus verdes campiñas de esmeral-
(da. 
Y así mientras los rudos atambo-
f .'efi 
en sus guerreras furias, 
llenaban con los bélicos fragore? 
t i corazón de Asturias, 
re detenía el sol en su carrera 
bajo la nompa de luz de un medio 
(día, 
para besar la límpifla pradera 
en que el alma nació de Andalucía . 
En esa extraña conjunción de iu-
íces 
y de restos audaces, 
los espadones de atrevidas crucefl 
y las hidalgas castellanas fraso». 
crearon una raza hecha de acero 
fstuta y sabia, varonil e inquieta, 
ron el brazo fornido del guerrero 
y el alma generosa del poeta 
Así nació la estirpe de Pelayo 
y del Cid Campeador y don Rodrigo, 
la que en la lucha fulminaba el ra-
fyo 
y llevaba consigo 
la herencia de las vi.Jas tradiciones, 
c ue sin mengua, desdoro ni manrl-
(Ha, 
nan t en í an en alto los blasones 
del almenado escudo de Castilla 
Así de las hisoánicas riberas 
eon afanes espléndidos de glorias, 
partieron esas barcas marineras 
por rutas ilusorias 
en busca del honor y del tesoro, 
riendo siempre bri l lar 
i-na loca visión de nuntos de oro 
en la bruñida dimpldez del mar. 
Y audaces argonautas de leyenda, 
dejaron el hogar y el sacro monte 
?ascinados de luz en la ancha senJa 
de un mágico horizonte, 
tras de cuyo misterio alucinante 
la fantástica sombra de un miraj-'» 
se dibujaba en el azul distante 
^r«mo un sagrado emblema en el nat-
(saje. 
Y en la? agirás rifadas por la «s* 
(pumi 
y en el rojo crepúsculo marino 
y en el misterio de la intensa bruma 
que ocultaba el camino, 
estaba todo el ímpetu valiente 
de una barca velera, 
cue al navggar hacia lo ignoto siente 
que lleva el alma de la España en-
(tera; 
de esa admirable España triunfadora 
ĉ ue al final de la heroica jornada, 
abandonó la espada 
que manejara otrora 
7 dióle a las hispánicas naciones 
la sangre de su sangre, convertida 
en manantial de sacras rédenciones 
para el divino culto de la vida. 
Todo tu sér. España, e&tá impr'v.r 
(nado 
de la altiva grandeza de tu historia. 
E l mundo te ha mirado 
en tus instantes de suprema g l o r l i 
como a Venus fecunda, en cuyo sano 
cue el sol bendice y el amor abras », 
ha germinado poderoso y pleno 
el espíritu enorme de una raza. 
J a m á s un pueb:o. como t i l , ha sen-
(tido 
el orgullo inrnortal de quf otro mun-
COo 
por tu honda fe en el porvenir nn-
(cido. 
conserve en lo profundo 
de su alma amerieana, 
de esa alma todo amor q.ie te ha he-
(redado 
el noble culto de la madre hispana. 
^ I culto del honor que tfi le has da-
(do. 
En veinte pueblos que son hijos 
(tuyos 
todo les habla de la madre ausente* 
los vientos con sus cálidos murmu-
(tíos, 
•-»s .^eiias que gorjean en la fuente 
las voces que remedan tos cantare^. 
ros verdes campos en nuf ríe Cere», 
'os fermentos eternos de sus mares 
y los ojos de luz de suf mujere-?. 
Todo es enorme en tí. pues los cl-
(mient.-»s 
en que se alzaron bravos v triunfa-
(l<n 
desafiando ^s iras de ios vientos 
tus castillos heráldicos feudales, 
son como un pedestal de corazone?, 
en que s í yergue con soberbia ex-
( traña 
el culto de las viejas tradiciones 
que han hecho grande el corazón de i 
(España 
Y boy. olvidando por el sér que 
(lloví 
tus arrestos de antaño y t u puianza, 
le hablas al mundo de una nueva au-
(TOTi 
^ena de fe, de amor y de esperan/a 
Y al fin de esta jornada doloro^a 
herida tu alma po- variada suerte, 
sólo tu boca besará piadosa 
t n las filas clareadas por la muerte, 
v haciendo humilde para hacer p'^-
(fun.lo 
el bálsamo de paz. td desde abalo 
I'ana, en Bruselas, en Viena y en 
Munich Sa teatro y el de Calderón 
invadieron la escena de Portugal ? 
se re^' esentaban en castellano mien-
tras duró la reunión de ambos pál-
hcs y algún tiempo después de !a 
revolución que puso en ei trono a. 1̂  
Casa de Braganza. 
Las memorias que publicó Anto-
nio Pérez al propio tiempo en Par í s . 
Ginebra y Londres, en sus luchar, 
con Felipe I I , conmovieron los ánt-
mcs por su laconismo pomposo. B« 
sentenciosa gravedad y su energía 
refrenada- fué el primer libro que 
se hizo popular entre los franceses 
Luego en los treinta primeros añr.^ 
del siglo XVTI todos los escritores de 
boga tradujeron o imitaron obras 0É-
pañolas. En la Astrea de Urfé los ca-
racteres y las costumbres son espa-
ñoles. En tiempos de Ana de Austria 
escriben esnañolamente el Duque de 
Richelieu, Clrano y Boisrobet. 
Luego Lessage publica su Diablo 
Tojuelo, sus Aventuras de Guzmán 
de Alfarache y su Gil Blas. 
En 1636 publicó Corneille su Ci í 
tomado de Gabri l de Castro y de 
Llamante. Moliere torñó del teatro eái-
^ pañol, el Misántropo, del embustero 
imi tado de Ala rcón l ; el Convidado 
(b- Piedra, ia Escuela de los Maridos, 
las Mujeres Erud'tas y el Médico a 
I a los. 
La hermosa música española perre-
nece a la segunda mitad del siglo XVT 
y primera del X V I I . En los Archivos 
d9. las catedrales d? Toledo. Valencia. 
Sevilla, Burgos y Santiago hay cuan-
tiosos tesoros musicales En Valen-
cbi el maestro de Capilla en tiempo 
de Felipe IT era F. Gómei y creemos 
cue hoy todavía se ejecuta allí su 
I>íanfa del Santísimo, su Salve Tif-
g?»*a y su Oratorio d" la Pasión ET 
motete para la Candelaria de Ortelis. 
es muy notable. Y ai'nque la Igleele. 
Católica es la que mis conmueve.con 
pms suntuosos altares, su música ma-
ravillosa y las voces de sus coros. 
i(. r'avía se exqede a sí mismo, cuan-
do salen de la Sacrist ía de la Cate-
dral de Toledo o del Escorial los 
lujosísimos frentes de Altares, rop^* 
sacerdotales y entonan el coro y las 
voces, las magníficas plegarlas que 
; dquieren todavía más refuerzo en 
la curva .del ábside y se elevan los 
í n t i c o s límpidos, armoniosos y con 
r ovedores hasta los pies del Haco 
do?. . . . 
Por eso, por v iv i r en tal ambiente 
espiritual de éxtasis divino, no háy 
pn ningún -país del mundo otra S?."-
ta Teresá , n i un Juan de la 6ru% 
n» anuellos monjes ascetas retratados1 
por Z u r b a r a n y que hoy forman pa'« 
te del arte en él Monasterio de Juste 
Y si e l .a r te -p ic tór ico , firquitectór;'-
co, músico, literario rayó a tal altu-
ra en España qué se desbordó a *os 
porses extranjeros y allí sirvió de 1 -
^ r o de explotación ¿quó diremos -la 
esa dispociéórj de. la vida en aras de 
•^»a mejor. . adoración del D i v ^ o 
Amor, de los místicos españoles? Pi.— 
eso lo afirmaremos mi l veces: no bn-
va miedo- que España Jamás se cor.--
T,,erta al ;prote.stantIsmo: hablan ta; • 
fo al alnia, las vidas de los religío. 
ros españoles, son tantos sus mi*.* j -
nnros márt i res , y en otro orden 
Idea» si él espectáculo de los o f i c i é 
religiosos- es tan grandioso, ¿que 
irían a buscar los católicos españoles 
t n el protestantismo que pone frío 
en el alma, tanto o rno proyectan las 
paredes desnudas de sus Iglesias y la 
pobreza de ñu culto? 
No ser ía disculpable, que al recor-
dar las grandezas de la raza, pres-
cindiésemos de los que han f/aguado 
las leyes españolas en el yunque de 
su ética. Alfonso el Sabio, autor de 
las Partidas, puede hombrearse con 
el Emperador Tustiniano, y hasta sos-
tendr íamos nosotros que le fué supe-
rior, porque Justiniano fué un com-
pilador y Don Alfonso fué autor. 
¿Quién puede olvidar, en derecho in-
ternacional la obra de Baltasar de 
Ayala que ha side fotografiada pa-
ra que no se pierda y traducida por la 
Inst i tución Carnegio de Washington, 
sobre el Derecho y oficios de la Gue-
r ra y la Disciplina Militar? 
Francisco Suárez Padre Jesuí ta , es 
precursor de Hugo Grafio y de Sa-
muel Puffendorf, en su obra Tracta-
tus de leglbns ae Dco legislatore. Es 
contrario Suárez ai Gobierno Patriar-
cal y al derecho divino de los re-
yes fundado en é l ; y sin embargo Fe-
lipe I I lo tenía en especial predilec-
ción y lo nombró primer profesor de 
filosofía de Coimbra. cuando conquis-
tó a Portugal. 
En medio de toda esa grandeza 
de la época más floreciente de Es-
paña, Tomás Campanella escribió 
Rafael Sanzio, Ticiano y CorreeTO 
habían producido sus obras maes-
tras. A la primera noticia de los te-
¡uros que encerraban ios pa'ct-
cics de los Príncipes y los ta-
lleres de los artistas, se lanza-
ron a porfía una multi tud de 
tmtores, escultores y arquitectos es-
oañoles para aquella Italia, t ierra de 
maravillas, más seductoras para e*yj 
artistas que tpdos los tesoros de Pe-
rt' y de Méjico a donde iban los habr-
tantes de algunos pueblos, codiciobos 
da OTO. 
Al mismo tiempo venían a España 
s/tistas como Rubens, Felipe de Bor-
geña, Torigiani, Pedro Campana. 
^traídos por la munificencia real o 
por las larguezas de Grandes y Obis-
l-OP. 
Entonces se formaron en España 
las escuelas de Pintura. 
Eran cuatro las principales; la de 
Va'encia, Toledo, Sevilla y Madrid. 
L03 de Valencia y Toledo se fundle» 
ron luego en las de Sevilla 
Qrid. 
La de Valencia creada por Juan 
de J u a n » , vió bri l lar a Rivera, los 
Rlbalta y los Espinosa y se unió c.'n 
•as escuelas más pequeñas de Cór-
doba, Granada y Murcia a la gntn 
escuela de Sevilla. 
En la de Toledo fundada por el 
(Jreco, triunfó Luis Tristan; y luego 
se unió con las escuelas menos im-
portantes de Zaragoza y Valladolid 
en la gran escuela de Madrid, cuando 
Felipe I I hizo a esa vi l la , capital de 
la Monarquía 
Quedaban las dos escuelas de Ma-
drid y Sevilla. Esta tuvo por grandes 
oaestros a Luis de Vargas, Villega», 
Marmoloso y Pedro Campana, discí-
pulos de las escuelas italianas; au-
mentó su autoridad con Juan de Jua-
nes. Juan de las Roelas, Castillo, He-
y Ma-1 llegó a producir eca escuela las obras 
maestras de Velázquez, Alonso Cauo, 
Zurbaran y M u r i / o . 
La escuela de Madrid tuvo a tres 
pintores que también habían recorri-
le Italia, Berruguete, Becerra y Na 
vurrete el mudo, y ea unión de Au-
tor io Moro fundaron la escuela do 
Castilla; antes de que fuese en ella 
astro de primera magnitud Velá/.-
duez, ya habían figurado en esa Es-
cuela los Castillo, Caxéá Carduol , 
Cruz, Pereda y los Collantes; y de 
tsa escuela salen también Pareja. Ca-
rreño y Cerezo que fueron hijos de 
la escuela sevillana. No olvidemos a 
Claudio Coello que fué gran pinto* 
entre los mejores. 
En la escultura y la arquitectura 
florecieron Juan de Badojoz. Miguel 
d-̂  Anchueta y Navarrete; Toledo que 
Hizo el plano del Esccrial, y H e r r é n 
r iera el viejo Pacheco y Pedro de Mo* que terminó ese magnífico edificio 
za que venía de Londres de ver co-i Respecto de Literatura si en e'. 
mo pintaba Van Díck; con el tiempo! siglo X I X se fijaba el mundo en Ále-
vas enseñando a modular al mundo j un libro sobre la "Monarquía Espa-
ñola" Tenía Campanella, no la pe-
netración de Maquiavelo, su compa-
triota, autor del "Prí incipe". En esa 
4 obra publicada en tiempo do Felipe 
I I I , escrita por ese fraile calabrés que 
inania y en el X V I I I en Ing la t e r ra , l a redactó en su prisión, al cabo 
la santa marsellesa '1el trabajo 
Darid BART. 
Madrid. 24-IV-1918. 
en el X V I I era España la que reina 
ba / 
Guando volvieron los soldados es-
. \ iñoles de Italia. Pérez dtí Oliva, t n 
dujo la Electra de Sófocles y la He-
«;uta de Eurípides. 
Cervantes, mutilado en ia gloriosa 
batalla de Lepante publicó su Nin 
mancia, r ival de Los Persas, de Es-
q.-ilo, cuando éste cantaba el natrio-
tidmo del soldado de Salamina. Al 
mismo tiempo escribía el Quijote, lle-
gando a la altura de los escritores 
más grandes de todos los siglos. 
Erci l la escribió ¡a maravillosa 
Araucania, que a l decir de Voltairi;. 
puede colocarse al lado Je las obras 
nuiestras de Homero. Virgi l io, Ca-
rnoens y Mllton. 
Poco a poco fué la l i te rü tura esr! 
ñola sirviendo de tipo a las demás 
raciones. Mientras, de lag 2,200 pin* 
'/as teatrales de Lope de Vega se tva-
daieron y fueron representadas en 
de diez meses de reclusión y des-
pués de haber sufrido el tormento, 
no teniendo a su .disposición lib-o 
alguno, ni noticias de lo que pasaba 
por el mundo; pidió a Felipe I I que 
le diese una audiencia, que éste le 
negó y al salir de la cárcel fué a 
Francia y all* publicó ese libro para 
regenerar la Monarquía española 
Aplica a ésta la siguiente profecía: 
"Piensan algunos que la Monarquíii 
española no dura rá mucho tiempo 
porque le son hosilles todos los de-
más pueblos y porque las Provincias 
de que se compono están dispersas 
por el mundo ant;guo y el nuevo". 
" E l Rey de España ha de proteger 
la religión de Cristo. Felipe H ha 
de combatir la doctrina de Mahoma 
y la de Lutero. España tiene que des-
t ru i r a esos como Ciro hizo con Ba-
bilonia y Roma ron Cartago. Cuan-
ÍPasa a la DIECISIETE, columna 6> 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L Q U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
S l r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s I m p o r t a n t e s ' d e l m o i d o y o p e r a c i o n e s d e B a i c a 
e o G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . i 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
X I hecho de ser esta la única ca sa Cubana con puesto en la Bol-
sa * • Valores de Nuera York (NEW YORK STOCK EXCHANQB). 
no* coloca en posición ventajosísima pa-f la ejecución de órdenes 
d« ownpra y venta de valores. Especialidad en. invcrsioneo de pr i -
mera clase par? rentistas 
Í C E P T A M 0 8 CÜEJÍTAS A MABGEIí. 
PIDANOS COT1ZACI0IÍE8 ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . 
Nuestras instituciones banoarlas han 
nvmentado considerablemente, prueba 
Hítente de nuestra capacidad económica. 
! 1.a mayoría de nuestros valores se vie 
mn cotizando 
O c t u b r e 1 1 
7 8 9 , 4 0 0 
5 . 9 5 U 0 0 
A c c i o n e s 
B o n o s . 
' " ' m m o ü í ' h k J A R C I A 
Sisal de 314 a O pulgadas, a 22,50 quln. 
taL 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pilgada*. a 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pulsadat 
a $ol.00 quintal. 
Manila "Uey", extra superior, d» 314 
a pulgadas, a §33.00 quintal. 
Medidas Qe a.li4 a 12 uulcada». aumento 
dt 50 centavos quintal. 
DISTRIBUCION DE VACUNA 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Rl* 
co propios para bueyes de trea y 
cuatro años ; novillas, peli-finas, Ta-
za de Puerto ico, propias para 1» 
Tlanza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para ai«-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispaw 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes; de Guanta y Puerto Ca« 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cam-
rletos ganado para hierba do Co-
lombia j /Puer to Cabello en cualciaie' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, d i r í janse a J 
Durante la actual semana han sido 
.- distribuidla por la Sección de Vcterina- ., t 
aún a precios bajos, pero rls y Zootecnia de la Secretaria de Agrl- as intor es, ü i r l janse a 
e.-pórase que pronto busquen el iTivel que tiJtura, entre ganaderos residentes en r . l<errer. Lucía alta, 8, Santiago co 
les corresponde, sobre todo aquellos que dit.tintos lugares de la Kepública. las sí- 7uba. 
producen el 7 y 8 por ciento de dividen- guientes cantidades de vacunos: U>.o(0 
do y aún están por debajo de la par. [dotiis contra el carbunedo sintomático y 
928 dosis contra el bacteridiano. 
Habana, octubre 11 de liílí). 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
TTArx iF i rOS VAPORES FARA PASAJEROS 
^ ^ S I Í E N DESDE LA EA.BANA 
ffcra NneTB York, para Nctr W ^ * ™ ^ * * ^ ^ 
* Hel Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DK8D1 LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
, Idn. 
Wew Y o r k . . . • • • * • | ^sJS 
Nen Orleans.. . . . . • • • ••• J J J j J 
C o t ó n . . . g — ' J ) E ¿ ¿ E SANTIAGO 
Para New York. 
Fnra Klngreton, Pnerto Barrios, Puerto Cortes. Tela y 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York . * *•* " 
Kingston • 
Puerto Barrios • • • • •** 





T e l é f o n o s : 
A M A 
BOLSA DE N E W Y O R K 
MARCAS DE GANADO 
Kl seüor Secretario de Agricultura ba 
C O n Z A d O N E S 
: t u b u e h , loi 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar, . . . 
f'uban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar com. 
(•).ba Cañe Sugar, pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Cigar Stores 
'Xcbacco Products. . . . 
Petróleo y Oas: 
California Petroleum. . . 
ilííxican Petroleum. . . 
Sinclair Oil Oonsolidat. 
UHo Cities Gas. . . . 
Feople's Gas 
Consolidated Gas. . . 
The Texas Company. . 
Ahr* Cierra 
95 
cotizándose en el Bolsín a las doce m., 
-•"Na 
Aceros, equipos do cobre, tabacaleras 
y la división nlimenticia estuvieron m^.jpomo SJgue: 
deradamente las altas con las marítimas. I <„0 
Industrial aliohol alcanzó una mejora Banco Espauol 100% 108 
Durante la semana se operó en Comu 
res de Teléfono a 9S 1|4 y 9S 3|S; en Pre-
feridas de Licorera de 57 7|8, 57 1|4 y 57 
y en comunes de la misma empresa a 
1!» If4. 19 y 18 314. 
Las acciones preferidas de la Compa-
fiia de Calzado subieron tres enteros, sin1 nutori^ado la renovación de las marcas 
• lúe saliera japel a la venta, debido a M)e solicitaron los señores Pablo Boldán, 
J'-. cual algunas órdenes de compras que- ¿()í.é Agustín folis, Domingo Castellanos, 
tíaron incumplidas. En Comunes de esta Sebastián Artiles, Ramón l'ortuondo, lia-
Compañía se operó a 61 1|1 y al cerrar m6n Aguilar, Aurelio liodríguez, señoras 
papraban a 61 1|2. Ivodríguez y Gutiérrez, la Colonial Sugar 
El papel de la Compañía Internacional ompaay, Luis Mesa, José del Carmen Pé-
de Seguros rigió firme durante la se- rea, Jpsto llamos, José Cabalé, Celedonio 
Pana. ! García, Rafael Tores, señora Haría So-
Las acciones de los Unidos cerraron de (¿irrás, viuda de Cisneros, Miguel Unza-
9? a 95. 'Ka_ Eliecer F. de Varona, Pedro Zayas, 
I] mercado cerró inactivo pero firme. Guillermo Rojas Bernardo Alba, Alberto 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
«ESTAMOS SOBRE J O T E I U 
Consulado. 111. 
• L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Infonueo» 
Wnlter M. Daniel Ag. GraL I - ^ f l l S T * * 
Tcléí . A-99Sa 
substancial. I '" C. Unidos 
Las ferrocarrileras dieron pocas mués- Havana Electric, pref. 
tras de eu meciente actividad, aunque Havana Electric, com. 
Southern Pacific, uno de los rasgos más Teléfono, prf . . . . 
fuertes de ayer se sobrepuso a la presión Teléfono, comunes. . . 
al final, perdiendo solo una pequeña frac Naviera, prf , 
ción. Las ventas ascendieron a 750.000 Naviera, comunes. . . 
acciones. ' Cuba Cañe, pref. . •. , 
El mercado de los bonos estuvo de sos- Cuba Caiií, com. . . 
Marrero, Ramón Gómez, Manuel Hádulgu, 
y Manuel Antonio Rodríguez. 1 Beip. Cuba 4 112 por 100. . . Nominal. 
Se han concedido las inscripciones do líep. Cuba (D. Y.) Nominal. 
las marcas que solicitaron registrar loa A. Habana, la. Hip 100 110 
:»,fiores Kafael Garsa, Juan Alcalde, Ka- A Habana 2a. Hip 100 108 
41!4 
&4 t-nido a firme, con pocos rasjjos nota-
300 bles. Las ventas totales ascendieron a 
41% i.'.975.000. 
KHMi Los viejos bonos de los Estados Uni-
721/4 dos no sufrieron alteración durante la 
110% 110% semana. 
S5% Los préítamos de les bancos de la Clea-
250 ring House solo revelaron el moderado 
104 107% aumento de $41.000 a pesar de la alta ünion Gil Co 
Compañía Cubana de Pesca 
Navegación, proferidas . , Nominal. 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, comunes. . . . Nominal. 
Unión Hispano Americana do 
Seguros 162H 200 
Unión Hisoano Americana do 
Seguros. Be. . . . " 80M> 93 
9:5 95 
109 111 fafl Moreno, Eladio Jiménez, José Pérez. Gas y Electricidad <0 
101 103V' 'T,isé Valladares, Santiago Hivero, Celestino Havana Electric Ry 111 
101 DO ' Saborit, Eligió López, Julián Pérez. Ber- H. E. U. Co. Hip. Gen. (en 
OSVi 99 : nardo Rlesco, Benito Benítez. Celestino circulación 
95 100 'Rodríguez. Felipa Guerra, Fatricio Ulcar- Cuban Jfelepbone 
75% 77 jdó. Ambrosio Pérez, Juan Marrero, Juan Cervecera Int. la. Hip 
Nominal, i I;eyes. Feline Castañeda Victoino Macha-1 Bonos del F. C. del Noroeste a 
Nominal. ! do, Francisco Vicente, Fernando Rodrí-I Buane (en circulación). . . 
uez, Leopoldo Borges, señora Clemencia I Oblifraciones de la Manufactu 






9&¥¡ 101 Vi 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b l o s d e O f i c i n a 
Q U E U S T E D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o , T e l . F . 1 1 6 2 
COLEGIO DE CORREDORES 
prtslón mantenida por el mercado de ac-














Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . 
Chino Copper 
Irspiration Copper. . . . 
K<-nnecotto Copper. . . . . 
Ray Consolid Copper. . . 
iUthlehem Steel B 
Crucible Steel * . 
liáckáwánná Steel. . . . . 
Ílldvale com Lepub. Iron and Steel. . . 
V, S. Steel com 
ínternational Nickel. , . . 
^tah Copper. , . . . . . . 
Funda. Equipos. Motores: 
American Can 
Amer. Sm^lting and Ref. . 
Amer. Car and Fóurtdry. , 
American Locomotivo. • , . 
Haldwin Locomotive. . .. . 
General Motors ,. . 
We.s-tlnghouse Electric. . . 
Studebaker. . .• 128% 134 
5844 NEW YORK, octubre 11. 
4:{ ¡ Papel mercantil, de 5 a 112. 
93 I Libras esterlinas. 60 días, a 4.16 112 ca-
|ble> 4 16. comercial, 60 días letra, 4.15 1|2; 
I demanda, 4.18 3|4: por cable 4.19 1|2. 
Francos: demanda. 8.55; cable. 8.53. 
, Florines: por letra, 37 8|8; por cable, 
70% 70%';7 7|8i 
44% 45 Marcos: demanda, B 7|8; por < able, 
3 15|ltt. 
Liras: ñor letra. 9.95; por cable. 9.93. 
Peso mejicano: 91 1|4. 
Plata en barras: 117 1|8, 
Los bonos del gobierno, quietos; los 
boros ferriviarios, firmes. 
Préstarros fuertes, 60 días, 00 días y 
102% 102% &ei8 meses. 6. 
111% 111% Ofertas le dinero: firmes; la más alta, 
28% 28% R; ia más baja, 8; promedio, 8; final, 
84% 7 112; oferta, 8; último préstamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos, 4.1|8. 
70 
40 
Cuban Tire and Ruuljer Co.. 
preferidas Nominal. 
Cuban Tiro and Ruuber Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional preferidas CS1/̂  
Compañía Manufacturera Na-
cional comunes 37% 
Compañía 'licorera Cubana, 
preferidas 57% 
Compañía Licorera Cubana. 
comunes 18 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 71 
Compañía Nacional ce Calza-
do, comunes 01% 
Compañía de Jarcia de Ma-
zas, preferidas 82% 
Compañía de Jarcia de Ma-
zas, sindicadas 82% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42% 
Compañía de Jarcia de Ma-






Londres, 6 dlv. . . 
Londres, 60 d|7. , . 
París 8 d|v. . . . 
Alemania. . . . . . . 
E Unidos 
España. 3 dlv. . . 
t lorln 
Descuento p a p e l 











C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
L i b e r t a d 136% 136 
114 113% 
145% 144% NEW YORK, octubr 11. 
Allis Chalmers. 
Piercc Arrow Motor. . , , 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . 
Central Leather, 
Corn Products. . . . v.'« . 
ü. S. Food Products Co. . , 
D. S. Indust. Alcohol. . . 
Amer. Hide and Leather. . 
Keystone Tire and Rubber. 
Goodrich Rubber Co. . . . 
U. S. Rubber 
Cía Swlft. Inter 
Libby, McNeil and Libby. 
Swift and Company. . . . 
International Paper Co. . , 
Lonillard , 




2g8% 300. i Los fiitimos precios ae tos Bonos de 
ñU'fc 06% i la ubertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por cJ<?nto 4 
100.14. 
Los primeros del cuatro pjr cl¿nto. 
| los segundos del cuatro por 100 a 
91 20. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
100 105% p-, 4o 
88% 88% Los segundos del cuatro y lid por 100 <» 
86 9J.26. 
145 150 Los terceros del cuatro y 114 p«">r 100 a 
32% ' D5 86. ' 
09% 69% Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
85% 94.22, 
127% 127% Bonos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
59 199.82. 
30 i Victoria, 4.314 por 100. a Ü9.S0. 
i sm; — — 
Ferroviarios: 
Chl., Mil and St. Paul pref. 67% 
Idem idem comunes 45% 
Interb. Consolid com 
Interb. Consolid pref. . . . . 
C'̂ nadian Pacific 152 
Ltihigh Valley 
Missouri Pacif certif 29% 
N. Y. Central 
St. Louis S. Francisco. . . 19% 
lieading comunes 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . 
Union Pacific 
Chesapcakc and Ohio. . . 










BOLSA DE LONDRES 








New York, crlile, 101 114. 
Idem, vista. 101 3116. 
Londres, cable, 4.24. 
Idem, .vista, 4.23. 
Idem, 60 días, 4.21. 
París, cable, 60.1 2. 
Idem, vista, 60-|14. 
Hamburgo, cable, 18. 
Idem, vista. 17. 
Madrl, cable 97. 
Idem, vista, 96 112. 
Zurich. cable, 90 ;;;4. 
Idem, vista, 90 318. 
Milano, cable, 52.318. 
Ideni, vista. 52.1|4. 
Lung Kong, cable . . . . 










Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
Kación 96, en almacén público, a 5.06.5825 
ffentavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na* 
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada, Pedro A. Molino y Oscar 
Fernández. 
Habana. 11 de octubre de 1919. 
ANTONIO AUOCUA. Sindico Presldents 
p. b. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta, 
rio. 
BOLSA P R I V A D A 
\e r ro mes 
E.'inco Español. . . . . . . 
Hanco Nacional. . . . . . 
Firrocarriles Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 
Idem idem comunes, . . . . 
isueva Fabrica de ilielo. . . 
Cervecera Int.. pref 
Id. id.. Comunes 
Teléfono, preferidas. , . . . 
Idem comunes 
Naviera, preferidas. . . . . . 
Idem comunes . . 
Cuba Cañe, pref. . • . . . 
Idem Idem, comunes. . . , 
Compañía de Pesca y Navega 
clón, praferidas. . . . 
Compañía de Pesca y Navega 
ción, comunes 
U. H. Americana de 
ros 
Idem Ben?fic'arias. . 
Lnión Oü Copany. 
OFICIAX 
Oct«^. 



















. . . 162 200 
. . . 89% 93 
. . . Nominal. 
H E l i S i i i g 
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líep. Cuba Speyer. . . . . . 95 97% 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, ocluiré 11. 
Marítimos: 
íntern. Mere. Mar. pref. . . 120%. 121 
leem idem co/aunes 62% 62% 
10%! La Bolsa abrió activa. 
83% 1 La Renta del 3 por 100 sa cotizo a 61 
110% 110% 20 céntimos. 
26% El cambio sobre Londres, a 30 francos 
125% 125%,5." 112 céntimos. 
60% »K) Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 
39% 3> céntimos. o , 
36% I El peíD americano se cotizo a 8 francas 
\~> 1|2 céntimos. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O M O O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Cuban Tire and 
preferidas. . . 
Cuban Tiie and 
comunes 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora 
tion, comunes 
Compañía Manufacturera Na 
cional, preferidas 
Compañía Manufacturera Na 
cional. comunes 
Compañía Nacional do Camio 
nes. Preferidas. . . 
Compañía Nacional do Camio-
nes, comunes Nominal 
L'corera Cubana, pref. . . . . 57 57% ¡1 
Id Idem comunes 18% 19% 
Compañía Nacional do Perfu-
mería, preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes Nominal. 
Compañía Nacional de Pla-
nos v fonóctrafos. pref. . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . .. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 30% 
Ca Nacional de Calzado. Pre^ 
f cridas 71% 
Ca. Nacional de Calzado, cô -
munes 61% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, nrcferldas 
Compañía de Jarcia de Maian-
zas, pref. sind 
Companfa de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 42% 
C o m p l e t a s f a c i l i d a d e s p a r a o p e r a -
c i o n e s b a n c a r i a s . A c t ú a c o m o T r u s -
t e s y A g e n t e F i s c a l . P a g a i n t e r e s e s 
s o b r e l o s d e p ó s i t o s d e t i e m p o y c u e n -
tas d e a h o r r o . A l q u i l a ca jas d e s e g u -
r i d a d p a r a d e p ó s i t o s , e n s u s 
b ó v e d a s . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O ^ C S ^ el N ^ f o r k Stock txchange y Bolsa de la B a t e 
C O M P R O B O N O S U K L A L I B E R T A D 
O W e p o , 5 9 . F e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
C 1900 23 (L 2 







M E R C A D O J F Í f l A N C l E R O 
(De la Prensa Asociada, por «2 hilo dlreet») 
Valores 
NEW YORK, octubre 11. 
Con ei acó mpaii a miento de rumores de 
combinaciones y fusiones, los pools die-
ron otro impulso ascendente a las accio-
nes de motores y sus especialidades hoy, 
sobreponiéndose este movimiento a todas 
las demás operaciones. 
Chandler Motor alcanzó la mayor jra-
i.ancia, subiendo treinta y dos puntos, 
p.-ro perdió cinco y medí) al final. Stu-
debaker. Stutz, . White, Maxwell, Plerco|cantidad de , 
Arrow y General Motor abarcaron las, célente condición, el 
otras emisiones notables con ganancias i estima en cuatro 
de tres a seis puntos. 
La situación de nuestro mercado do1 
valores durante la semana que reseñamos 
se mantuvo firme y algunos valores expc-1 
ilmentaron mejoría y aunque se efectúa-1 
ron algunas operaciones ístas fueron mAs 
limitadas que en la semana que precedió. I 
El tono general del moscado refleja ten-
di ncias alcistas, debido al dinero que cir-' 
cula en el país, el nue irá aumentando 
a medida quo se vaya exportando el res-
to de nuestro última zafra, de la que 
permanecen -.ilmaccnadas en expectación 
de ambarque más de 600.000 toneladas con, 
bn valor aproximado de unos 03 millones \ 
de pesos, como saldo de las 400 y pico | 
de millones va entrados, por el solo con-
cepto del izúcar. 
Por otro lado, la nueva zafra promete 
exceder de nedio millón de toneladas a 
l'i última, pues a juzgar por la grjin ¡ 
aña disponible y a su ex-
montunte final sn 
medio millones de, 
T I f l I T i n A \ i n Q u n S r a n s u r t i d o d e m a c e -
I ^ 1 \ / U 1 1 7 / V i t 1 V / 0 t a s , e s t a t u a s y a d o r n o s 
p a r a j a r d í n . 
F R A N C O E S Q . A B E N J U M E D A . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o . - M a r i o R o l l a n t . 
toneladas Je azúcar, cirfa esta jamás al-
F^tre los accesorios de los motores que cmzada por nlnfrún otro país productor Incluían las acclone«! del cauchot hubo 
avances de dos a c:nco puntos, bajo la 
cireccin de Stronherír Carbureter, ñoscp: 
Magneto, Kelly Springfield y Keystone 
Tires. 
Las petroleras que por lo general van 
a la zaga de los motores estuvieron bas-
tante fuertes, yendo a la cabeza Associa-
ted Oil con un extremo avance de casi 
siete puntos, ganando tres Mexicau Pe-
troloum. 
le azúcar. Ksta gran cantidad de azúcar 
alcanzará un precio mucho más alto .que 
cuantas en Cuba se han producido en los 
últimos 25 años, a juzíiar por las ventar 
.va efectuadas de la nueva cosecha, que 
comprenden casi la cuarta parte de la 
'/Mfra, para embarcar de diciembre a 
m\\ rzo. 
Significa esto que el dinero continuará 
entrando. §¡n interrupción, acrecentando 
nuestro stock monetario. 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . M - I 9 3 4 
Habiendo quedado abier o el canje de las acciones de la Compañía Na-
cional de Seguros La Mutua j o r las acciones de este Banco, según acuerdo 
de la Junta General Extraordíñar ia de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran, en cualquier 
hora hábil a las oficinas de esta Insti tución, al canje de las expresadas 
acciones. 
C. 8524 aOd.-lS. 
L E A E S T O 
S i U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H & b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBR B 11 
LiA VüiV'TA >;> i'IE 
Los precios que rigieron hoy en lot 
corrales son los srsuienteB-
Vacuno del país 32 a 13 centavos. 
Americano, de 10.1Í2 a 12. 
El ganado do cerda, de 17 a 21 centavos, 
El lanar,, de 18 a 20. 
MATADERO DE LUTANO 
L«s carnes beneficiadas cp esto Mata-
dero se cotisan a los icrulentes precio»: 
Vacuno, 44, 45 y 47 centavo». 
Cerda, do j5 a 70. . 
Eanar. de 76 a 80 centafo. 





Se detalló la carne a los sisulente.* 
precios en monedo oficial: 
Vacuno, a 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de 66 a 70. 
Dañar, de 75 a SO centavos. 




ENTIM/MS toW GANADO 
De Sancti Splritus llegó ayer un tren 
de ganado vacuno con doce carros que 
vinieron consignados a la casa Dlke» 
Uros. Das reses que componían esta ex-
pedición fueron repartidas en plaza y se 
vendieron al precio de 13 centavos. Hoy 
no se registró entrada alguna de ganado. 
Se cotizan de 10 a 18 pe««*5 el quintal 
VAHLAS COTIZACIONES 
CRINES 
Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-
ecs el quintal. 
ASTAS 
Se venden ae 40 a 50 p*¿os la tonelada. 
SANGRE 
Da tonelada de sangre concentrada se 
r.iíra en el mercado de 100 a 120 pesos. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlents 
o de segunda, de 12 a 14 peso». 
HUESOS» 
Cotlaase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos.. 
TANCAJE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendad^res en plaxa. 
Da tonelada de sargre concentrada se 
eotlza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tcnelada de 14 a 16 peso». 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
Cárdenas. Unin. Valent. con SO pipas 
tfMifl-i'diontc 
"Cárdenas." María. Juan, con 000 sacos 
de azúcar. „ „ . . _ 
Matanzas. Matanzas. Ballester. efectos. 
Bolondrón. Segunda Rosa. Pajes, con | 
800 sacos de carbón. 
Mulata. María Josefa. Rodríge*. co|i] 
250 caballos. . , 
Cabañas. María Carmen. Bosch. lastr». 
Cabo San Antonio. María Vila, con 
1(00 sacos de carbón. 
Cabo San Antonio. Amalia. Dópcz. con 
€00 sacos ídem. 
DESPACHADOS 
CArdenas. Oisalidii. Alemany. 
Idem. Codorniú. Knseflat. 
Matanzas. María Kchavarria. 
Matanza». yülUqul. llodríguc/.. 
CflAafias. Habana. Pena. 
Ksporanza. P. Sanche Dolz. PérM< 
Arroyos. Esperanza. Guasch. 
Se venden tros camiones "UNION™ de una y cuarto toneladas, re-
forzados y, en perfecto estado, pues no turnen mús que tres meses íl? 
uso. También se venden dos camiones "BUICK" de una tonelada y me-
dia. Los cinco cuniones se pueden obtener en condif iones muy favora-
bles Para informes el señor Ped;o Argüelles, Manzana de Gómez NO 
• ' c 9296 ' 1 4(1-10 
J . H . D A Y C O . 
T o d a c l a s e d e M Á Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A R I A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p i a 16 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a -
a r o l x x x v u 
W A B I O D f LA M A R I N A Octubre 12 de 191! 
D I A R I O D E U M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
NICOLAS RlVEHO V AL#NaO 
FUXtUA-PO KJV 1832 
D E C A N O K N C U B A P K L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N t 
P R O V I N C I A S , E X T R A N J E R O H A B A N A 
• 1-40 I 1 mea 
I " " H Z p« 4-20 3 Id. 
^ ^ m S'OO 6 Id. 
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V i d a M u n d i a T 
Vida mund ia l . . . Trabajoso va re-
sultando hablar de la vida mundial. 
al hora que el Mundo—no debe olvi 
Jarse que hasta hoy el Mundo se 
J,a resumido en Europa—ahora que 
e] Mundo se ha convertido en u;. 
borrón confuso y opaco, por obra de • 
esa Conferencia de Paz, que tanta 
cuerra viene dando a la desventurada 
Humanidad. 
De aquel mapa de Europa que nos, 
aprendimos de memoria desde los ban-
cos de la escuela, con sus fronteras 
bien claras y definidas y sobre todo 
tan familiares a nuestro espíritu, que 
con sólo cerrar los ojos lo dibujaba 
nuestra imaginación hasta en los dU 
limos detalles, de aquel viejo mapi 
no va quedando casi nada. Alemania, 
que ocupa el centro, queda mutilada 
en su saliente del Nordeste, hacia Kon-
nisberg, !a formidable fortaleza pru-j 
iiana, patria de Ennmanuel Kant, por 
el llamado "corredor" trazado para 
ciar a Polonia una salida hacia Dant-
zig, que por sí solo bastará para que 
se repita la vieja historia de la Pru 
sia Granducal, lo que quiere decir 
que va a dar lugar más pronto o 
más tarde a un nuevo reparto de Po-
lonia; por el Norte, acaso el próximo 
plebiscito le recorte la saliente de' 
Schlewig-Hoistein que la Prusia arre-
batara a Dinamarca, y por el Occi-
dente, pierde el t r iángulo formado por 
la Alsacia-Lorena, que pasa a Fran-
cia, y que devuelve a esta su anti-
gua configuración: una piel de res 
extendida al sol. De Austria, de lo que 
Lera un día, un día que duró once 
siglos, el Sacro Romano Imperio, no 
queda n i aún la sombra: de sus las-
timosos /estes surgen diversas nacio-
nalidades, Hungría, Bohemia, etc. nio-
guna de las cuales adquiere todavía 
forma definitiva en nuestro espíritu; 
Polonia, reconstruida con retazos del 
Austria, de Alemania y de Rusia, en̂  
clavada como antes entre seculare-
ambiciones, va a repetir en mitad d1: 
Europa la anarquía de México, aqui 
en América; en Rusia la atomiza-
ción es tal , que algunas de las nue-
vas nacionalidades ni siquiera logran 
popularizar un nombre definitivo. 
En medio a ese moderno Laberinto, 
«in Ariadna conocida, aquí y allá 
íevientan todo género de rebeldías, ya 
*n forma de huelgas interminables, 
<¡ue antes aún de que acaben dejan 
ya incubada^ otras huelgas más gra-
ves y complicadas, ya en rudos y bru-
tales estallidos bolshevikis, ya en la 
h ejércitos que chocan entre sí, sin 
que n i siquiera sepamos a quienes per-
tenecen, pero que siguen asolando a 
Europa com.' si fueran viejas bandas 
de reitres y condotieros. 
Tal es el espectáculo que ofrece la 
vida mundial de este momento his-
tórico, después de la embrutecedora 
guerra, que pasó sembrando rencores 
y matando la santa alegría de los 
hombres. 
¿Vale la pena de hablar de seme-
jantes cosas) 
Más allá del cinturón de espumas 
que cual mágicQ cinto de Afrodita 
ciñe y demarca el contorno gentil d -
!a tierra cubana, en el resto de e^e 
pobre mundo que automóviles y ac-
opíanos se esfuerzan de consuno en 
hacer cada día más pequeño y me-
nos imponente, la única nota conso-
ladora y alegre la da la Fiesta de la 
Raza, que a esta hora se celebra cu 
todo el mundo hispano, en la madre 
patria bajo el auspicio de uno de '.o^ 
pocos reyes que aún van quedando, 
bástago superviviente de aquella di-
nas t í a vigorosa y vivaz que fundara • 
y cimentaran en la antigua Lutecia 
Roberto el Fuerte y Hugo Capeto v 
Felipe el Atrevido, de aquella dinas-
t ía que aún conserva un trono, ur..* 
de los varios tronos que llegó a reu 
cir, cuando otros ruedan hechos pol-
vo y sangre y lágrimas en esta hora 
de vesania de los pueblos; y aquí en 
América, en las veinte repúblicas sa-
lidas de aquella romántica aventura, 
que comenzara en un humilde conven-
to, una tarde gris y destemplada d^ 
las postrimerías de la Edad Media, 
cuando ya comenzaban a rayar el ho-
rizonte los primeros albores del Re-
nacimiento floreo y triunfante. 
Hermoso festival éste, que olvidan-
do pesimismos y tristezas de la hora 
presente, nos congrega en el viejo so-
lar de la raza, desde el añoso tronco 
celta y gótico y árabe y latino, don-
de lo rugoso y retorcido de la corte-
za muestra la obra y el curso de los 
siglos, hasta esta Cuba infantil , en 
plena primavera de la vida, eslred a-
inente unidos todos, en lozano y cor-
pulento árbol genealógico, para dar 
fe de que, a pesar de todo, seguimos 
viviendo, conscientes cada vez más î e 
la comunidad de nuestro origen y de 
nuestra sangre, y con plena fe en 
nuestros futuros destinos, plenamente 
garantizados por la robusta raigam-
bre de la raza, que tan adentro pene-
tra en el oscuro aluvión de los siglos 
que fueron. 
C a j a d e A h o r r o s 
v a n e o J r i f ó r h a c l o n a l 
ART 18.—" De los Catorce Consejeros de este Banco,'NUEVE 
serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba" 
T A M B I E N L O S R I C O S N E C E S I T A N 
e c o n o m i z a r , a u n q u e s ó l o sea p a r a d a r 
b u e o e j e rop lo . 
Casa C e n t r a l ; 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
iBUCURSALL 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Pajado Internacional),--Monte l 2 . - - 0 ' R e Í l l y 8 3 . - -
P u c n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l l . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
(Para el DÍARIO DE LA MARINA) 
R E S U M E N D E S U C E S O S 
U n d i s c u r s o d e l i T e s i d e n t e d e l S u p r e m o . 
Madrid, 17 Septiembre, 1919. f con prolija extensión y elogio uná-
DE L A SECRETA 
KXTRAVIO 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
_ l ^ong ines , L o h e n ^ r i n , R o d k o f Pa ten te -
EGIDO N o . 2 - B . S o m a s I m p o r t a d l e s 
HURTO 
Guillermo Arevedo y Castro, vecino de 
Washington >>, en el Cerro, denunció que 
en la noche del viernes, emontrándose 
arreglando bu auto en Sol y .San Pedro, 
le hurtaron un saco de vestir contenien-
do documentos y diez pesos. VA denun-
ciante se estima perjudicado en sesenta 
pesos. 
MERCANCIAS 
Denunció Osear García y Longoria, 9 
nombre de Amado, Paz y Compañfti, de 
Aguacate 114, que de los muelles de la 
Port of Havana Docks Co., le han hur 
tado 25 docenas de camisetas blancas, las 
ijue estima en setecientos pesos. Ignórase 
quien o quienes fueran los autores del 
hurto. 
OTRO HURTO 
José Peña y Abella, de Consejero Arnn-
go SS, denunció que el día O del actúa' 
le sustrajeron del carretón de que es 
conductor un encerado que estima en 
ciento quince pesos. 
SIGUEN LOS HURTOS 
José Reinaldo Restal, domiciliado en 
Nueva del Pilar 4.'5, denunció que Fernan-
da Miranda y Sierra, su amante, lo sus 
trajo prenáas y $28. 
ESTAFA 
Como todos los añus en tal fecha, ayer I 
15 de Septiembre se celebró con so- ¡ 
lemnidad de ritual, la apertura de los | 
Tribunales. Xo Cutron, en verdad, : 
muchas las personas que al reclamo I 
de la ceremonia acudieron, y de ellas, 
ia mayor parte c i r a b a n o tenían de- j 
rtcho a colgar de sus hombros la to- i 
ga. Parece de ello deducirse que a la j 
gente no le interesan demasiado ts- I 
tas cosas- y prtiere a preocuparse de ! 
ellas tomar el sol—siquitra sea este I 
pagajoso de los per t r ímeros días esti- ' 
vales—o disputar a la hora del café j 
en torno a los cun.tro puntos cardina- | 
les—teatro y política, toros y mujeres 
—dv la verbosidad española . 
No es, con todo, inmotivado este 
desvío ni carece de fundamento esta ¡ 
falta de curiosidad. Hasta ahora, ve- | 
nía ocurriendo que actos como «1 a 
que nos referimos y otros análogos 
tenían algo y aú'"- algos de misterios 
eleusinos: y así, los no iniciados, ca-
so de que los presunciasen, se abu-
r r ían grandemente. 
No se hubieran ayer aburrido tan-
to: los sumos sactrdotes de Themis 
no s\i produjeron- : i l hacer su ofrenda 
a la diosa, en los esotéricos términos 
1 consuetudinarios, sino antes fueron 
sus palabras tan claras, precisas y 
terminantes, que quienquiera que las 
oyes« pudo entenderlas muy bien. 
Acaso fuera esto porque contra lo i 
establecido por el uso de muchos , 
años—aunque con uüte son ya tres ¡ 
las en que este uso se rompe—no 
fué el Ministro de Gracia y Justicia , 
quien pronunció el discurso de rigor. 1 
De ello su encargó el Presidente del 
Trihunal Supremo señor Ciudad Au- i 
rióles, a quien quizá está permitido 
abordar ciertos temas, no siempre 
oportunos en labios dtí un Consejero 
responsable. Ello es que el ilustre 
magistrado antedicho no quiso re- , 
iales, uno de los propietarios de la agen-, fe del Negociado de Comercio il • dicim • montarse a las alturas de la especu-
m ' J ™ * ™ : V T l 0 S EMPLEADOS GESTIONAN 
día 2 del pasado mes se presentó en una EL A U M E N T O DE SUELDO 
1 | — 1 * ̂  ̂ v . • v.» 
Al vigilante de la policía Rafael Váz, ¡ agei:cia de colocaciones que existe en Obra-quez Llorent, vecino de Lindero 10, se j nfa 25 altos, solicitando una colocación. El doctor Carlos Armenteros. SÍibftéPre 
le extravió ayer al salir déla Jefatura de , de taquigraf.» para su esposa ; que Mo, tario de Agricultura, ha designado al Je-
Policía un sobre conteniendo .$74 y una' 
hoja de billetes de la Lotería. lación doctrinal y prtf ir ió afrontar da, le dijo que tenía una plaza de cien • Secretaría para que en representación di 
pesos, pero para poder facilitársela, to- [ los empleados del Departamento, ¡isista franca y valientemente problemas 
nía que abonarle ?7 de comisión y e-. \ n la junta que el próximo lunes cele- que. si tienen más ce circunstanciales 
oO ic r 100 del sueldo que devengara sai braráni los empleados del Estado, para que de su."\ntivos, por ello precisa-
esposa durante el primer mes; que acep-j gestionar el aumento de los satíldop mente exigen más inmediatas y radi-
tó esa proposición y como quiera que' leales soluciones. 
hasta la fecha el Morales lo tiene enga i MAQUINAS SUSTRAIDAS Comentó el señor Ciudad AurioltíS 
i en su discurso la < "causas de la re-úado y no ha querido devolverle los sie-
te pesos que le entregó de comisión, 
se estima peijudicado. 
PRENDAS HURTADAS 
Prendas por valor de sesenta pesos le 
hurlaron ayer a IJlpiano Menéndez y 
Fernández, vecino de P.eiascoaín y Con-
cordia. 
nirue. 
También está riendo muy alabado 
el discurso que v-n el mismo acto pro-
nunció el fiscal del Supremo señor 
Cobián, y en el que analizó y com-
batió los delitos ít.o*- relacionados con 
la cuestión social, sm vienen sucedien-
do en Barcelona y tienen a la inoom-
parabie ciudad en constante inquietud 
y perpetua cong( 'a. 
Pl problema do la vl-
viem'a. 
Con este mismo título apa/ecen a 
diario en todos l o : periódicos sendas 
columnas henchid, r de lamentaciones 
y pródigas en prr.tfstas. 
E l caso no vs prira menos; en Es-
paña- en general y en Madrid en par-
ticular el problema de la vivienda se 
ha planteado en términos de alar-
mantísima gravedad. "Buscar casa' 
es hoy empresa que requiere un tem-
ple heroico a prueba de fatigas y a 
cubierto de dsmavos. Cualquir mo-
destísimo piso qir'nto renta hoy ]o 
que hace diez años se pagaba por un 
principal "comm'il faut" y con todo 
linaje de comodidades. 
No aseguraremos nosotros quu toda 
la culpa sea, como con notoria exa-
geración se pretende, de los caseros. 
Es indudable que iaoferta no está en 
proporción con la demanda, ya que 
particularmente et este último lustro, 
la población de Madrid ha aumentado 
considerabilísin.amentví, por donde no 
será mucho mayor el número de cuarr 
tos desalquilados que el de aspiran-
tes a alquilarlos; no es nu-nos cier-
to que los gastos de conservación y 
entretnimiento de las fincas urbanas 
se han elevado b.istante; con todo, 
aun pudieran los propietarios sin ex-
cesivo detrimento de sus intereses, 
conformarse con rentas que, sin 
abrumar al infeliz inquilino, aún ha-
brían de resulta' rtmuneradoras. 
El caso es que cunde el desconten-
to y la protesta su extiende; y de no 
acudirse pronto con remedio eficaz, 
pudiera derivar por cauces peligro-
sos. 
No fiigamos qiK1 la humanidad ha 
(Continúa en la página DOCE) , 
A LOS DIABETICOS 
Los que padecen de diabetes deben sa. 
ber que contra su penosa enfermedad no 
hay remedio mejor que el "Copalche" 
(marca registrada.) 
Se trata de un medicamento de eficacia 
comprobada ya en numerosos casos. De-
de que empieza el tratamiento con el 
"Copalche" (marca registrada), el enfer-
mo se siente mejor y en tiempo relativa 
mente corto queda curado radicalmente. 
Se vende en todas las farmacias bien 
surtidas de la república. 
que se aprec'an en la cantidad de tres-
ciento cuarenta y cinco pesos. 
Depósitos en las droguerías acreditadas: 
En la Jefatura de la Secreta compa- Sarrá, Johnson, Taquecbel, etc. A. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 8 a 
Teléfono A-&lr50. 
^ e r o en hipotecas en todas cantidades al tipo mas ^ a d e T 1 S ^ C O r f e t í -
prontitud y reserva, compra y ve .ta ^ casas solares y fmcas r u s „ 
'?8. Pida informes de ¿ata Oficina ai alto Comercio y a los Abogados 
. g a r i o s de crédito de la Capital. • - 1(1 \ . 
^ ' S S ^ r r R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
Obtetf a d i n e r o de eu. Invetit©.. Aumente el v«- Rí i n f A C 
lor d.: *u8 marcas. Nosotros les mscriblmo». Eco- fl/^yM 
nomixaré tiempo y dinero. Evitaré molestia., 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
O r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A ( 3 0 , a i t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a t i a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
k. A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m m o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o , 
p e c i o s m ó d i c o s . 
9 f í d a n h o r a s e s p a c i a l e s . 
in. it ¿ 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a . m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños-claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . B 
O • • • 
S E R y i C i O E F I C l E N n 
A la policía judicial participó ayer tar- lajación de la jurisdicoión cr iminal"; | 
de Félix Llanes Torres, vecino de Colón ! cuya atrofia, según afirmó, "es la se- i 
; t. y empleado en la casa de Harria Bros ñai del triunfo de la anarquía, signo 
! "'le de cierta cantidad de mjquinari de temuroio yespantable de una confia-
Bcribir que recibió le han sustraído tres &t.8Ci6p tín qUe emipra la justicia so-j 
i cfal para ser sustituida por la par-
• cial y egoista de la secta o la horrible i 
i y vandálica de una horda de foragi- i 
| dos, apoyados por turbas sin freno."j 
Toda lá oración del insigne togado 
I fué una razonada y serena, aunque-
i en ocasiones, implacable exposición 
I de las causas quu entorpecen, hasta 
; hacerla muchas veces ineficaz y aun 
contraproducente la acción de la jus- i 
ticia en España . No se mordió el 
Presidento del Supremo la lengua i 
para decir cuanto creyó que decir j 
' debía por duro que ello fuse y por ; 
; alto que estuvier.o el objeto de su I 
i rigurosa crí t ica. Ni la gestión de los | 
I poderes públicos y de las clases di-
; rectoras, ni la actur l constitución del 
| Jurado, ni la primitiva y bárbara cos-
tumbre del dvvlo, absurdo prejuicio 
[sólo mantenido po- el estúpido miedo 
i'al "qué dirán", ni la abusiva frecuen-
I cía de las huelgas, calificadas por 
j el orador de delito político, por til 
que sólo se persigue conseguir inme-
diatamente y por its fuerza lo que con 
más espacio y medios más razonables 
puede lícitamente lograrse, ni en fin, 
el villano oficio ,3 que ciertos folicu-
larios dedican el cálamo, buscando 
en la injuria y la calumnia lo que 
por más noble modo no es tan hace-
dero hallar, nada escapó a esta elo-
cuente—con la oJccuencla un poco 
barroca de los hombres del foro—di-
sertación del señor Ciudad Auriol ts , 
recogida y comentada por la prensa 
No. S 
C ó m o ex t i rpar de manera 
r á p i d a el vel lo superfluo. 
Ia piel no *« perjndloa abnolntamente con 
1» nplioaolón de Dría tone. Obra oon 
mág-iooe j posltlros resaltados. 
El horrible vello en la cara, en loa 
brazos, en el cuello, en las manos, en 
los hombros o en cualquier parte que 
ao presente desfigura a cualquier mujer, 
aun cuando por lo demás, sea todo lo 
bella que ae pueda imaginar. La pr*-
S E Ñ A L D E O C U P A D O 
Si al tratar de comunicar-
se con un T e l é f o n o , ob 
tiene usted la seña l efe 
ocupado, es inút i l l lamar 
al B - 0 3 ; espere 5 ó 10 
minutos a que termine de 
hablar el que usted l lama. 
G U B M i Í E I E P H C K E C O . 
1 C ali Od-lO 
D r . J . V e r d u g o 
títipecialista de Par ís Estómago < 
intestinos por medio del análUls del 
Jugo gástrico. Coa?ultas de i s a á 
Consulado, "'o. Teléfono A-5141 
C3277 a l t Io-16e5 
r>0 'VOÜ SPBAK BNGLISH? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que e« 
muy iteU, corto y que ha sido 
preparado especialmente para :a 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom- fi 
bre y dirección, a 
THE UNIVTCfiSAL INSTITüTE 
DBPT. ~á. 2^ West, 108 Stmeit 
New York City 
D r . H e r n a n d o ¿ e g u i 
CATEDRATICO Ut LA ONlVüRilflVü 
G a r g a n t a , N a r i z y O i J o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
ESTANTES 
SECCIONALES 
A R C H I V O ? , 
CAJAS DE ACERO 
Y TARJETEROS 
" G L O B E - W E R M C K E " 
MUEBLES P A R A 
OFICINA 
M A Q U I N A DE 
KSCRIBIR 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
OBISPO, 1 0 1 . 
D r . ( i O Q Z J l j Mwú 
CIKVJANO DKl. HOSPITAL UE tALEK-gencias y «ici Uospital Número Uno, 
X?8PECIALI!STA KN VIAS CRINARIA» 
J_j y enfermedade» venéreas. CiitopCopla 
caterismu de loa uréteres y examen aei 
riñon por loa KSyoa JL 
JMIXCIONES DE NKOSALVABSAN. 
ONStLTAS DK 10 A 12 A. M. Y DE 
8 a ti a. m. eu la calle de Cuba, t¡y. 
i'Tsyy so • 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
D e v a r i a d o s t a m a ñ o s , d e f o r m a s m u y n u e v a s , d e p i e -
l e s f i n a s , m u y b o n i t o s y c a p r i c h o s o s . L o s m o n o g r a -
m a s s o n d e o r o , m u y a r t í s t i c o s y e l e g a n t e s . P a r a o b -
s e q u i a r a c a b a l l e r o s , r i a d a m á s a p r o p i a d o e n t o d a s 
l a s é p o c a s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
¡ F I J E S E ! 
En el aspecto ta-i distinto que pre-
sentan estos grupos. 
E l que tomó Medu-lait, su comple-
xión denota vigor salud, y el que no 
lo tomó tal parece un espectro, cau-
sando a simple vista mala impresión. 
ENGORDE TOMANDO 
MEDU-LAIT 
Tónico vitalizador del organismo hu-
mano y no tundrá temor a presentarse 
en público. De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
30147 alt 15d-10. 
«encía de t i l relio qnlU a la mujer qa« 
lo padece su encanto primero (su femi-
nismo)' dándole un aspecto rudo, mascu-
lino que oculta absolutamente toda la 
admlrnclín que otros encantos suyos pu-
dieran despertar. 
Es positivamente una desgracia para 
cualquier mujer aparecer con esa defor-
mldad. Ella no necesita en la vida de 
bigote, nt patillas, ul brazos vellosos, ni 
vello en el busto o en el cuello a me-
nos que ella asf deliberadamente lo pre-
fiera. Ahora bien, Delatone el más mara-
villoso triunfo de la ciencia, eoiá al al-
cance de todo el mundo, y en conse-
cuencia no hay dlscul'pa para que exis-
ta ese vello tan poco deseable. 
Delatene destruye de manera absoluta 
el cabello, porque va directamente a la 
raíz. Y esto lo hace «n un tiempo tan 
corto y tan debidamente que no producá 
el menor perjuicio afln en la piel más 
delicada. No hay que preocuparse por 
haber fracasado en cna^oflera de. los 
otros métodos empleados, que no deben 
desanimar a usted a usar Delatone. Puee 
es completamente diferente de c>ialquiera 
otro que haya sido Inventado h&sta aho-
ra, y es el verdadero y positivo destruc-
lo; del vello, como ningfln otru compues-
to, siendo al mismo tiempo completa-
mente Inofensivo. 
Compre usted Delatone hoy mismo No 
lo d*J(í pnra maflana. De venta en toda» 
las Drojfuerfas y rarfumerías. 
Representantes Rxcluslvos: 
Benito Fernández, 6S Campanario, Habana. 
D r . C l a u d i o F o r i ú n 
Tratamieiicu especial de las afeccio-
reg dd xa xangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d«i 
señoras . Inyecciones intravenenoHa», 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
üombre, 7 1|2 a 9 1|2 d<3 la noche. Clí-
nica pai a mujeres, 7 1|2 a 9 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Cainua 
narlo. 142. Teléfono A-SWO. 
298u;5 17 o 
P U L S E R A S 
C A M A F E O S 
Creación Mayenüla. —Collares-
Camafeos de última moda. Véalos 
en Bil l iken, Galian,.. 98, en La Ha-
banera, Monte 57, en La Moder-
nista, San Rafael 34, en La Chi-
ca, San Rafael y Consulado, en La 
Zarzuela, N«?.uno j Campanari« o 
remita 70 centavos a R. 0. Sán-
chez, S. en C., Perneverancla 58, 
Habana, y recibirá una do mues-
tra y precios por docenas. 
I c 9079 10d-3 
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ARO L X X X V U 
L A P R E N S A 
El "Heraldo do Cuba" escribe, '-o-
;iientando unas declaracloaes del doc-
tor Vurona Suárez : 
"Excelente efecto han producido 
en el campo liberal las declaraciones 
bochas por nuestro distinguido amT-
«o el doctor Manuel Varona Suáre / , 
Alcalde Municipal de la Habana, eu 
la reunión celebrada por un conside-
rable número de amigos políticos su-
yos en el C í r c | l o de Galiano 102. E l 
señor Varona |nani£estó de un modo 
rotundo y solemne, que jamás, ni t ' l 
Cl sus huestes, en t r a rán en pactos 
con los conservadores. 
En rigor, n ingún liberal que sienta 
o) acicate de la dignidad puede y o 
(lucirse de otro modo. Durante ía 
ti.oca de la persecución violenta ejer-
cida por el general Menocal, auxilia» 
Jo eficazmente por los principales tt-
ders del partido conservador,—por-
aecución que no tenía por finalidad 
e'. mantenimiento de la justicia y del 
dprecho n i l i defensa de unas insti-
tuciones legíranas, sino la subsisten-
cia de una usurpación descarada, el 
rredominio de la ventaja personal,— 
ro hubo distinciones: todos los l ibe ' 
rales, cualquiera que fuese su matiz, 
miguelistas, asbertistas, zayistas, va-
ronistas, quedaron reducidos al papt^l 
r'e enemigos, a quienes la omnipoten-
cia menocalista negaba la sal y el 
egua. 
Vejámenes sin cuento sufrieron to-
f os y fué la indignación y el odio 
contra los procedimientos despóticos 
del Gobierno lo que estableció enVa 
todas las tendencias liberales el más 
apretado y firme nudo 
Desde entonces es una obligación 
ineludible de todo liberal no pensa" 
pn otra cosa que en la unión íntima 
«'o todas sus huestes, ile sus innume-
rables legiones, con el exclusivo ob-
Xio de lograr la conquista del potfcr, 
para l ibrar a la nación entera del zu-
go envilecedor que la oprime ahora, 
para salvar al pueblo do la t i r an f i 
brutal e implacable que por tantos 
años se ha visto en el du:c trance de 
soportar. 
La actitud del doctor Varona no 
sólo responde a la histona política 
f̂ e este distinguido hombre públic-», 
liberal ante todo y por encima de to-
'lo, sino que servirá, aderr.ás, de p v i 
vechoso ejemplo a algunos de lo*: 
grupos en que todavía el Partido 11-
b(Tal so halla dividido. Pondrá fre/i-
; • : i los ojos de todos el axioma poL-
•'"co de qus la unión crea la fuerza. í 
c ando llegue el momento do la rec-v-
DISTICOS.—"Jamfts mujer ilflillA 'ci 
salido del todo de la cuna".-—"f.Q"^ I' ' '1 ' 
cer haj- tras el amor primero —La devo-
c¡6n, que es nuestro amor postrero". To-
dos oís libros de rezar que usamos—se 
los pedimos a Santiago Hamos—quien 
siempre dillpente y oportuno—los da d-í 
O'Reilly en el noventa y uno. 
Esto último no será verso, pero es bcr-
dad. 
ANECDOTA SIMPATICA.-Durante el 
sitio de París, en 1870, asistía a un solda-
do atacado por la viruela negra, cierto 
Hermano de las Escuelas Cristianas. No 
emprendiendo tanta abnegaclNn un tes-
itigo de vista, le dijo:—Yo no haría esí 
ciento de hombres de otra tierra no 
puede querer a la nuestra, no puede 
amar a Cuba, y si no se alogra de qr.t. 
todo fracase aquí, le es al menos In-
diferente nuestra nacionalidad y no 
l o d r í a pontarse con que los trabaja-
dores que lo componen hagan lo qu J 
hicieron los ingleses y desoigan la 
voz de los locos que qub ron lanzar-
los por peligrosos derroteros. 
Mediten los obreros cubanos en es-|n. por die7 mU fram.os._c yo. ni por 
tas razones, paseen una mirada po^ (iion mil le ponteg^ ei religioso; pero lo 
ol resto del mundo y piensen que ^1'haí,0 p0r amor a Jesucrsto, dijo besando 
P L A T O 
la demencia comunista pudo enon-
trar un eco" en la conciencia de la ha 
uaonldttd en los momentos en que 
el Crucifijo que llevaba. 
CONSEJOS.—Procurar tomar por nor-
n.a de existencia las alegría de la vida. 
guerra abatía los espír i tus y desor-ji^ tranquilidad del alma y una concepción 
ganizaba la sociedad, ese insensato ¿ d vivir llena de esperanza. Descubrir y 
¿aeño se aleja más de la realidad ca- (ccmbatlr la tendnccla a las enfermedades, 
da día que pasa y los puoblos se re- sean hereditarias o adquirid.is. No tomar 
ponen un poco más . volviendo a SU en la Habana otro pn que el de La Ceiba 
normal equilibrio. Pronto no será po-!—Monte 8,-quo está hecho con toda bi-
'ble, n i aun en Rusia, ei mantenv 
rr-lento de esos ideales revoluciona-
rá .s , porque la época de la locura ba 
pasado, al desvanecerse las nubes de 
humo y los vapores de sangre qu^ 
llenaban el aire. Piensen en todo cjo 
y no sigan por mero afán de imit".-
cHn un camino que llevaría a Cuba a 
i ^ a situación muy delicada, sin nin-
gún provecho para ellos. 
flace poco, en tina proclama obrera 
So decía, poco más o menos, lo si-
guiente: ''Recuerden los trabajado-
res que la única fiesta que deben c;-
loLrar es la del primero de Mayo, quí"-
03 la de los obreros." Y esta adver 
t^ncia hecha en las cercanías del 10 
do Octubre, envuelve la criminal ex-
hortación de que se abandone todo 
ideal patriótico y la afirmación de 
que los obreros no tienen n i deb^n 
tañer patr ia." 
La cuestión que plantea "La L" • 
cha" no puede ser más delicada. 
El problema de la Patria puesta 
frente al sindicalismo no es cosa ba-
la di. 
Hay que esperar la respuesta 
los obreros,. . 
Tienen la palabra 
O "Cuba" o la cuestión social. 
Ellos dirán. 
g'ene y esmero; ni consumir otras car-
nes curadas que las de Vich y Mallorca, 
que La Flor de Cuba vende en O'Heilly 
SC; n i usar en la cama sábanas, almoha-
das, camisfln, etc., que no estén confec-
cionados con el warandol o la crea de 
Las Ninfas. Neptuno 59. Acostarse y le-
vantarse temprano, durmiendo de seis a 
siete horas. Friccionarse o bañarse el 
cuerpo todos los días con agua fría o ca-
liente, según el temperamento, usando a 
ser posible el jabón Hiél de Vaca de 
Crusellas. qce limpia, suaviza y perfuma. 
Y, en fin, no abusar de los placeres, 
que además de estropear el cuerpo ma-
tan el alma. 
R aquí ponfro punto. 
JAUS, 
H A B A N E R A S 




IiA Hll-ELGA DE CAMA<.UV 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
El Secretar e de Agricultura iu'fo mío 
ayer al señor Presidente de la Repúbli-
ca, que había designado al Subsecre-\ 
tario del ramo, doctor Armenteros. pa-
ra que en el mismo día es trasladara 
rtp a Camagiiey y realizara las gestiones 
•que estimara convenientes n fin de ha-
|llar solución a la huelga que tiene para-
;lizados los tranvías y demás medios de 
I transportes en aquella ciudad. El doc-
tor Armenteros celebrará una entrevis-
i ta con las vopresentaciones de obreros 
j y patronos, tan pronto llegue a Cama-
' maguey. 
Muchas son hoy las fe l ic i te iones, 
Las primeras í a r a una venerable 
dama, Pilar Flores de Apodaca Viuda 
de Morales, madre amuutísima del dis 
tínguido senador Vidal Morales. 
Pilar Martín, la d'stingnida esposa 
del profesor Hubert de Blanclr. direc 
tor del Conservatorio Nacional, 
Pilar Lluy die Housíon, la entusias-
ta presidenta de 1". asociación üel Su" 
shine, y Pilar Jo-ge de Telia, la ci l -
ta cecretana del Club Femenino de 
Cuba. 
Pilar Reboul de Fernández. Pilar 
Lópea de la Torre, Pilar Rabi lo do 
L-ancís, Pilar Díaz de Alvaro/, Pilar 
López dk? Fornádcz; Pilar \'0V6i 
Pina, Pilar Lcnzano de Horren de 
lar Gutiérrez do Zarrahiqui y 
Deschapelles de R o d r í g u e z ^ l i i ia i 
espoca dtól joven facultativo. a 
Y Pilar Bolet de P - c c , ia ^ 
guida dama, y su hija, la intíres ' 
Pilarcita Ponce do Valiente. 
Entre las señori tas , Pilar Reyes Pt 
lar Otero. Pilar Lluch, Pilar naú 
«4. 
Pilar 
Pilar Carballo, Pilar Brunet 
Rosainz. 
Y finalmente, la graciosa Carm, 
Pilar Morales, que solo celeuva 





Por decreto presidtnclnl ha Sido auto-
rizado el Comisionado de inmigración. 
Arturo Lan. para introducir en el país 
La moda f«menina. Las noticias que treinta ^ dos inmigrantes chinos, 
llegan de París sobre los rasgos salien-
EXEQl ATUR DE üSTILO 
Ha obtenido outorizaciún para ejercer 
¡ Q u é B e l l o s ! 
N o sólo bellos, sino lujosos, de a l t a cal idad, a r t í s t i c o s , ver-
daderos pr imores . A s i son todos los d i s e ñ o s .de cub ie r tos 
C O M M U N I T Y P L A T E 
/jTUBIERTOS que usan diariamente en sus mesas, las más linajudas 
^J , damas de Europa y Estados Unidos, como Mrs, O, H, P. Belmont, 
Baronesa de Meyer, Duquesa de Marlborough, Mrs. Reginald 
C. Vand^rbilt, Condesa de Festctics, Duquesa de Rutland, ele, etc. 
Se garantizan por 50 años. La Vida de una generación. 
o m m c o ñ m m r y l t d , 
ONEIDA, NEW YORK. 
También fabricantes da los cubiertos tan populares PA R PLATE, que se garantizan por 10 ato*. 
Ot VENTA CN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS OC CUM 
,^ tes de la moda en la estación entrante, rrnizacion de los partidos—que no! . , t ^ ^ i ,%„;8on encandalosas. La falda, corta ya en; — •• ~'—— i 
Pegara hasta^ que no se^tevmmen las ílemasía< 00ntiniia Bubiendo ^ yez ^ funciones de Vicecónsul de Dinamarca en 
basta confundir a la mujer con la mfia, | Guantánamo, el señor^ Calixto Pemes y 
y el descote, sin ser muy bajo en el fren-1 Soler, 
te, tiene un corte tan profundo debajo ' 1 — 
de I03 brazos que el dorso parece haberse I E1 ser,or Federico Pérez, ha sido nom-
desvanecido por completo. Esto en los brado Tpsorero Pagador de la Zona Fis 
<TES EXCLUSIVOS: j»VVl4* ü W MWZl* APARTADO 1S8. HABANA. 
OFICINAS Y EXPOSICION Dt MUESTRARIOS, 
MURALLA y AGUACATE, altos del Royal Bank dé Canadá. 1 
\ m S P E L W ® S A I A l 
M M A l S A T E M 1 
operaciones del censo—h?inos de ve 
B torios las tendencias del Partido I-ii-
v.cral fundirse en una sola: la de que 
ŝ cuestión de honor para la Renú-
Mioa derrotar en los próximos coml-
r;rs a los conservadores," 
. Si como dice el ''Heraldo de Cuba" 
cal de Oriente. Habana, para cubrir la | 
vacante producida por renuncia del se 
Cor Juan Inserme Pérez. 
KL JEFE DKL ESTADO OUSK(M IBA 
TAMBIIN A LOS (.KNKKAI.KS 
En bu residencia do la finca "El Chi-
co", donde se halla desde ayer, obse-
tinjes de recepción. 
Cómo será la cosa de alarmante, que 
alando llegue el momento todas la^.'ft! pedir esos modelos algunos comprado-
tenfleiipias liberales se filudirán eujreg americanos, han Insistido .en que se 
"ii.a sola, ¿por qu'í hace en sus co |llene el dorso con tela de tul, 
]'inin;is esa encarnizad." campaña ¡ Parece mentira que después de castl-
"ontra el doctor Alfredo Zayas, qu3 «os tan terrlb'es como los que el Cielo 
fué en las elecciones ni;a motivaron ¡ha enviado, iio solo no escarmentemo.s. 
la mspensión del colega, candidato al «¡no que sigamos provocándole más ca- n»irá mañana el señor Presidente de la 
h ÍPrésIdenciá y que hast. hace m i - ^ ' ¡Kepubhca con un a muerzo a ^s genera-
'^co (entro los mienel'^as) se le Ya <ws de la moda hablamos. m«mcio-|les <""banos supervivientes del C8 y del 
o'násideraba J-̂ f" riel Partido T.iberal algunas de las novedades, bien po-i9lJ' <lue « ^ W * » a la comida ofrecida 
tlsmeraDa JCr m Part.do Libera. | ^ de que ^ tomamo8 nottt |el pasado viernes por el Club Rotarlo. 
"La Lucha" dice, en su editorial d d En la JoyerIa de Juan R- Aivarez y 
^ypj,. ; Compañía. Riela .17. vimos desempaque-
, , 1 tar una preciosa colección de bolsas y 
Con fundamento o sin el. se 6aW& ní0Irtte.¿á de pIata fina del mas acabâ  
|*í una huelga general en Cuba y 'Jo Ido gusto. 
^rovafl agitaciones entre los obreros i En la'ponular tienda La Mimf. na de 
No sabemos lo que haya de cierto J'i ¡Neptuno. admiranios después una expo-
estos rumores, ni queremos comen- H Oi6n de sombreros ele otoño, llegados do 
f r í o s . Lo úirico oue sabemos es quc!parf8> ^ son dignos de verse. 11a-
es»a, huelga, si realmente se prepara,[mando la atención lo bajo del precio, 
n-) responde a una necesidad ecor.ó- ¡ Al pasar por Galiano, atrae la curiosl-
mica del trabajador cubano, sino r-'dad en la esquina de Zanja uno de los 
las propagandas revolucionarias Ch aparadores de La Vajilla, Exhfbense en 
'•'amentos a quienes la bonevolen/í;.,. él modelos de lámparas eléctricas de pie, 
con que fueron tratados no corrigiü de sobremesa y yde las colgantes, verda-
E N T I E R R O 
"M manía sediciosa y a la presión ae 
p'.'rsonas que no quieren a CuV, 
ponqué no son cubanos, y vuelven a 
agitarse, creyendo que ha pasado pa-
ra c l i ^ i todo peligro. 
Reciente está el ejemplo de Ingla-
t. rra. donde una formidable huelga, 
d? tendencias abiertamente revolu-
eionarias. se ha concluido, porque ley 
ene la sostenían se sintieron ingleses 
a-'-tes que obreros y comprend í i r rn 
rué el Gobierno de la Gran Bre taña 
al proceder enérgicamente, como 'o 
hizo, defendía la existencia, de la co-
munidad de que ellos, los obrero1», 
también formaban parte, lambién .-a 
9b actualidad la huelga deí acero, en 
!os Estados Unidos, en que al lado 
i e l capital fuertemente organizado so 
w u p a una parte del puablo, mien-
tras que en el campo obrero predo' 
mina la cordura y no se echa en 61* 
vido que también los que mchan con-
tra el trust del acero son america-
nos y están interesados en la conser-
• Tacl6n de la patria común. 
Aquí, en cambio, no surede lo mis-
mo De-los empleadas de la Havana 
TJlectríc. por ejemplo, sólo el diez oot-
< i?ntn son hijos del país y los resta" -
tos extranjeros. Ese noventa p..».' 
doramente magnifican. 
Por illtimo. hay en la joyería de Car-
ballal Hermanos—San Rafael 133—un sin-
número de preciosidades en yugos dé oro. 
cen piedns, con esmaltes finos y con 
grabados de positivo mérita. 
Pero cambiemos de asunto. 
EL DEBATE.—Esta publicación que di-
rige el licenciado Ichaso, y que por el 
ímpetu con que defiende la causa católica 
llamo la catapulta de Teniente Rey, aca-
ba de ser remozada. 
Además de duplicar sus páginas, lle-
nas de sana lectura, de doctrina moral, 
do información Interesante, aparece en-
cuadernada con todo esmero y ostenta 
una hermosa portada bicolor. 
Felicitamos pues al señor Ichaso. por 
lac reformas de El Debate, y recomen-
damos esa revista a cuantos amen las 
bellas letras. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS. —, Va-
mos a ver. señores, ¿qué relación encuen-
tran ustedes entre unos calzoncillos del 
Champion Moya, los dulces de El Mo-
derno Cubano y las semillas para huerta 
de Langwith? Que las tres cosas se en-
cuentran en Obispo: los dulces, en el nú-
mero 51; las semillas, en el 66, y los cal-
concilios, en el 108. y que esos calzon-
rillos, semillas y dulces son de lo mejor 
en su clase. 
Ayer fué conducido a la última mo 
rada el cadáver del señor Antonio Ló-
pez Tapia, quien falleció a una edad 
avanzada. El finado había tenido es 
tablecimiento durante muchos años, y 
contaba con extensa relaciones socia-
les. Per tenecía al corto número de 1oí« 
legítimos fundadores de la Asosiación 
de Defendientes del Comercio, osten-
tando el ndmero 10 en la lista de aso-
ciados. 
Se le hicieron los honores sociales 
correspondientes. La sociedad dedicó 
al finado una hermosa corona de flc-
Tes; colocó la bandera a media asta 
en el edificio social; visitó el Sccreta-
T:o g3neral a los Camiliaret: para dar-
les el pésame en nombre de la Directi-
va; y finalmente el caballeroso y culto 
presidente de la Sección de Propagan -
da señor Anacleto Ruiz, y una comi-
bfón de vocales concurrieron al entie 
r ro en representación del (.'entro y el 
señor Ezequlel Barreneche en repre-
sentación do la Casa de Salud. 
E l entierro se vió concurridísimo. 
Despidió el duelo en sentidas y expro-
slvas palabras el señor Anacleto l lu iz . 
quien hizo un merecido elogio del f i -
nado, en nombre social, en el de los 
familiares. 
Descanse en paz. 
P a r a l a s M o c h a d l a s 
Las muchachas que se indisponen 
y sufren dolores de cabeza y de otras 
clases, tienen en CAPUDOL, su me-
dicina. Los dolores peculiares de las 
damas, los cura CAPUDOL. Se ven-
de en todas las boticas. 
¿ O B S E Q U I A R A U S T E D M A Ñ A N A 
A E D U A R D O ? 
S e g u r a m e n t e t r a t a r á d e h a c e r l e u n p r e s e n t e 
e n s u s d i a s . 
E l m e j o r r e g a l o : D U L C E S Y H E L A D O S . 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
C 8918 alt. 3d-
¡ O I G A , J O V E N . . . » T e n g a p r e s e n t e . 
" C I N E M A T O G R A F I A " 
S a l e e l d í a 1 5 . C O M P R E L A . . . ! 
M u c h a c h a s 
La última novedad para el cutis. Ins-
tantáneamente hermosea la tez y la em-
blanquece, se retiene todo el día y sor-
prende a toda aquella que la usa. ríunca 
carezca de él. El Compuesto Kulux da a 
usted un cutis sonrodado, por el cual to-
do mundo se saldrá de sus casillas. Es 
alsolutamcnte inofensivo. Los droguis-
ti-f. devuelven e Idinero si talla. Vea un 
anuncio jrrande que pronto apeercerá en 
e:>te periMico. bajo el título de "COMO 
OBTENER INSTANTANEAMENTE UN 
PELLO CUTIS BLANCO." Mientras 
tinto, consíjíilo y pruébelo hoy mismo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EXQUISITO y absolutamente paro es el CAFE de 
E l B o m b e r o , G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
EDUARDO celebra m a ñ a n a sus natales. Recuerde que nuestros DULCES 
son a éO CTS. LIBRA. 
L o s m á s a d e l a n t a d o s , o r i g i n a l e s 
y e l e g a n t e s m o d e l o s d e 
T r a j e s S a s t r e 
y V e s t i d o s 
niie llevan siempre el cachet de d l i -
tinción suprema se hallan eu 
" T h e F a i r " -
131 fruto de nuestros desvelos no1? 
Pune en condiciones de presentar es-
te uño las más bellas cre?.( iones de la 
Moda que han de imperar en el pr'> 
::imo 
O t o ñ o e I n v i e r n o 
y la belleza de las damas que usan 
Íoí modelos de vestidos ds esta cai'a 
«•e verá realzada, dist inguiéndose en 
cuantos lugares se presenten. 
Hacemos a usted la tááf cordial in-
'••itación para que venga a examinar 
to^as las preciosidades recibidas. 
" T k F a r 
S a n R a f a e l 1 1 , m y U 
i a i E i i i d j 1 . H á ® L i l b r a 
22(1-10 
LÜTBIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de violiues antiguos y moder 
dos. Mandolinas planas, (Cr io l i t a s ) ; 
Guitarras, Laúds, Bshdurriaa> Estu 
cb.es. Arcos, Métodos, etc. 
Loa instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoc'-
dos por los grandesiMaestros y exper-
tos LUTHISRS de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
01)rapía.-TeIÉíono iM-1388 
Proveedor de los Conservatorios v 
Ac&demla3 más importantes de Cubx 
C186Ü a l t 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la facultad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
E N F E R M E D A ^ E á DEL CORAZON 
ZILiüCTiVOCA RDIOGRAF1A. 
r iücedimlentD de c r r lo ración único en Cuba, 
.onsnitas: De 1 a 3. SALUD, 27.—? EL. M-3tS* 
27077 13oc 
C9291 ld.-12 
P a r a C r i a r N i ñ o s S a n o s y R o b u s t o s 
c 9331 ld-12 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L - D I A 
R I C T , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
C 7761 ln 30 a? 
L E C H E 
K E L 
Parcialmente oescremfiaa, rtopecaáa y esterilizada, una leche de stfperlor calidad especlainaente tor 
brlcada para la alin-entación de iog nlflos. 
Indispensable para los niños Que padecen de enteritis o iu ' ícoioucs 
en qu(» no puedan ser criados p .r su madre. 
Pídase en Droguerías y Pamaciag. 
intestin&les y en todos los casos 
V i s i t e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e 
A r t í c u l o s 
p a r a C a b a l l e r o s 
E L V 
W M U R A L L A 5 
T 1 D 0 B O S A 
C O M P O S T E L A 
y/////,. i 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A eJ 
Curación de encías. Turno a hora fija. Consultas: de 1.1|2 a 4.12 
ceptvando Sábado y Domingo. 
Edificio La Cubana, Trocadero 1. Doj artamento numero 
no A-b373. 
t c S?0" alt 
Te 
m l x x x v i i D I A R I O DE 11 M A R I N A Octubre 12 de 1 9 1 » . 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
E N E L C J I S I N O E S P A Ñ O L 
i - . Fiesta 'le la Raza. | 
% con ese título que mu.-ho di-
* nne&o que dá una idea de 'a gran-
Ci mnstros hombres do ayer, 
S e u r T gran velada hoy 12 de 
Sctubre el "Casino Español" la prest í 
Hnsu sociedad. 
s m n sido InviU'dcs autormdes y 
miembros diplomáticos y consvJares. 
También un gfrpo selecto de núes-
tra sociedad. . • , 
F l programa qv.odó así combinado: 
1—''Seren-jta"— Dethicr— i o r un 
cPYteto formado por los Prcfesoros 
S o r e s Ignacio Tellería, Juan To-
íroella, José Valls. José Maeáíre, An-
tonio Mompó y Juan Eopada. 
o —"El Poema do la Raza', poetí?. 
nríiiinal del R- P- Teodoro Palacios, 
nremio de S. M . C. el Rey don A l -
fonso X I I I en el Certamen de la "Fies 
ta de la Raza", celebrado cu Madrid 
en 1918- ' „ „ _ . 
3 "Capricho cubano '— R. Pastor 
—por el sextorto. 
4 Fragmento de la obra ce Mar-
quina "En Flandes se ha puesto el 
sol", Recil ación do la distinr-uida se.-
ñori'ta Angélica Busquet. 
5—"Suitc española"— Te'.lona—d? 
dicada a S. M . C. piano solo, por el 
señor Tel ls r ía . 
A . Remembranza asiturtena. 
B. Añozanza gallega. 
C. Recuerdo de Málaga. 
6.—Discurso, por el ilustre doctor 
José Antolfu del Cueto. 
7—Seleocdón de M . Buttcrfly—-por 
sexteto. 
8. —"A España", poecía, iu^üíta, orí 
ginal dlel leureado poeta pinareño doc 
tor Guillermo Montagú. 
9. —"Bolero"—Brotón— para violín, 
violoncello y piano, por los leñores To 
rroella, Mompó y Tellería. 
10. —A. introducción y Cañeta Mo-
zart. 
B. Scssrzo—Goem. 
Para violín y ?:ano, por los se-
ñores Torroella y Tel ler ía . 
La velada dará comienzo a las nueve 
do la noche. 
Los Presidentes de las soledades 
regionales fueron los encargados de-
invitar, personalmente a nuestras au-
toridades. 
Me faltaba decirlo. 
El Excmo. Señor Ministro de Espa. 
ña, don Alfredo Marfategui, presidirá 
la velada. 
En el Ja i A l a i 
En la m a t i n é e de l Jai A l a i de! 
viernes eran de El Encanto los 
m a g n í f i c o s sombreros que l u c í a n 
las damas. 
^ ^ 
Es de suponer que en la de h o y , 
domingo, suceda lo mismo. 
^ y 
¿ H a n visi tado ustedes la exposi-
c ión de los modelos de o t o ñ o — 
ú l t ima e x p r e s i ó n de la moda en 
P a r í s — d e l 2o. piso de E l Encanto, 
a car^o de Miles. Sarah et Re i -
ne? 
Vis í t en la . Es muy interesante. 
C A P I T U L O D E B O D A S 
Es un tema obligado. 
Las bodas se suceden, y la cróni-
ca recoge estas noticias sietLpre con 
gusto. 
Daremos cuenta de vna que se ha 
celebrado en New York, en la capilla 
de la Catedral de "San Patricio". 
El cable nos ha traído la grata 
nueva. 
La gentilísima María Antonia Oña 
fué la contrayente, siendo s.i prome-
tido un joven de muchos merecimíen 
tos. el simpático ingeniero Arturo 
Fonts. 
Ambos por igual distinguidos. 
De temorada se encuentran en aque 
lia gran ciudad donde acabari de reci-
bir la más. halagadora de las gracias 
Se quieren. 
Los jóvenes enamorados, felices ya 
se proponen recorrer varias ciudades 
del Norte. 
I rán al Canadá. 
Y regresarán en Diciembre para fi-
lar' su residencia en uno de lod cernirá 
les azucareros d2 la región criental, 
donde tiene importantes colonias el 
señor Fonts. 
Nos complacemos en cahidar des-
de aquif, a los contrayentes, haciendo 
votos por su ventura. 
Sea en enhorabuena 
Faus-to y Campoamor, reúnan en sus 
programas grandes novedades ciner 
matográfleas. 
Lo mismo Miramar, con Snrn PnL 
ton, cinta reciosa, por la gran trágica 
Claudia Zambuto. 
Martí se verá como en sus mejores 
días . 
Y Margot y Rialto, finalmeme, nos 
darán lo mejor. 
En Margot t rabajarán La Precíosi-





Tenemos que hablar de otro enlace. 
£1 que se celebró el jueves último 
en la iglesia del Vedado, anle el que 
rido Padre Félix del Val . 
La boda de Francisco Angones Ru-
biera, caballero estimadísimo, con-
dueño de "La Casa Grande", con la 
gentil y bellísima señorita Hortensia 
Soto. 
Ceremonia ínt ima. 
Pero que hubo de congregar en el 
templo a per,ar de esto, a un núcleo 
distinguido de nuestra sociedad. 
Se engalana el templo para recibir 
a la pareja enamorada que sanciona 
sus promesas cumpliendo un desee do 
su corazón. 
Linda la novia. 
El traje nupcial, dotado del mayor 
gusto, fué objeto de celebrar icnes. 
Lo mismo el ramo. 
ün modelo precioso sali(K' de uno 
de nuestros principales jardines. 
Provocó elogios la adorable "fian-
cée". tanto por su belleza como por 
la elegancia de su traje y atributos. 
En el altar todos, comenzó la cere-
monia, que tuvo por padrino.'? a la dis-
tinguida señora Matilde Fabián, Vin 
da de Galán y al caballeroso berma-
no de la novia, el señor Abelardo So-
to. 
El acto c ivi l tuvo.por testigos, dv; 
parte de la novia a* señor José I n -
clán Galán, personalidad saliente de 
nuestro alto comercio. Vice-Presidon-
te de la empresa del DIARIO, al doc-
tor José de Cubas, eminente faculta-
tivo, y al Comandante del Ejército. 
Señor José M . Bonich. 
Testigos por el novio, e1 Corono! 
Rafael Peña y loe señores Juan Ga-
lán, Oscar Longoria y M . A. Ramo?, 
nuestro buen amigo, siempre caballo 
roso y correcto. 
Multiplicáronse los saludos al des-
cender del altar los novios. 
Tienen s impat ías . 
Por eso fueron tantos a la iglesia, 
como para ser testigos de aquella 
Uinión que tiene que ser para ventura 
suya. 
Todos formularon un voto .per la fe-
licidad del nuevo matrimonio. 
Los mismos que hacemos, desde es-
ta crónica, la ventura personal de 
los elogios. 
Que puedan gozarla eternamente. 
En el Nacional. 
Matinée selecto hoy. con yim obra 
de interés para el público selocto que 
se ha de reunir en la sala del amplio 
teatro. 
Margarita Robles t r iunfará . 
Triunfará siempre, con su arte, 1?. 
actriz excelente. 
Se pondrá Kl ornri(!Io de Alhaceto'' 
Obra muy cómica. 
Por la nocs^ Tosca, con decorado 
del teatro de Barcelona, 
l ' n éxito completo. 
Nueva de amor. 
Recogemos el compromiso de la be 
m señorita Ofelia \ r tola , cuya m?.-
no ha sido pedida por el distinguido 
caballero Manuel Menéndez cajero 
"Banco Español" . 
be; Emelina Wyat y muchas m á s . 
Se bailó finalmente haciéndose car-
go de los bailables el conocido pianirr 
ta Adolfito Rodríguez. 
Pien por los alumnos do "La Salle'* 
ñora Eloísa Febles de Rodríguez. 
Se snpiica a las personas de su amia 
tad concurran a tan piadoso acto, por 
el cual le quedaran agradoedeos sus 




Lo de todos los sábados. 
La aristocrática matinée del ciegan 
te teatro vióse una vez má^ favoreci-
da por cuanto brilla en nuestro mun-
do elegante y distinguido. 
Asistieron las señoras Carmen 
Arostegui de Longa- Otilia d-.' los R^ 
yes de Garciía; María Antonia Moré de 
loocano; Dora Mendive de Llaca; Otl 
, 11 a Bachiller de Morales; Caridad 
Alanduiey d'e Sánchez; Ana María Gay 
«e Pellicer; Cuca Martínez ibor de 
Jfrvantes; Carmen García de Víane-
Tertsa Cancio Bollo de Gaytan; 
AUolfina Vignaud dsí Cárdena?; Amé-
nca Cancio Bello de Rensoli; Rita Ca 
sas de Fernández M a r i n é ; María Re-
• e.: de Sneard; Aurora Tripular de 
^sarte; Consuelo Nadal de Gríff; Au 
°r* Pereda de Garciía Feria,- Pasto 
^ j t f a i t i n de García- Adriana Pár ra -
ga de Carrillo; Angélica Pérez Abren 
de Alacán. 
María Fernández de Goiznota y la 
distinguida y amable dama Jul í ta Nú 
ñez de Martínez. 
Y las señoritas- Yuyu Martínez; 
María Lámar; Olimpia Goizn; ta; Con i 
suelito Sneard; Cuquita Alfonso'; C".o ¡ 
r ía Gaytan; Laura Rensoli; Zoila i 
Jorge; Caridad Fernandez Marcané; I 
Eugenita Cabarrocas. 
Belén Ugarte; Angelina Alemany; ( 
Cuquita Soto Navarro; Margot del ¡ 
Monte; Nena Pulido; Anitr. Gon^a- i 
lez; Ana María Relaño; Silvia Bachi- ¡ 
11er; Micaela Martínez Núñez; Rosita 
lUrb izu ; Emma de la Moneda. 
Adolfina Jorge; Juana Luisa Ca-
i barrocas; Herminia Rensoli; Obdulia 
Toscano; Raquel Vianello; Adriar.a 
Mendive. 
Maricusa Sánchez Manduley; María 
Martínez Núñez; Mercedes del Monte 
Carmen Gay; Estrella Fonts; Aurnri-
ta Valdés Navarrete. 
Nena Vignard; Angelina El:ot; Lo-
lita García; María Teresa Redrojo; Sa 
rah Vianello; Mana Teresa Cabarrn-
cas; Carmen de la Torre; Guillermi-
ta de los Reyes Cavilan. 
Georgina Sánchez Manduley; E?.-
ther Bachiller; Matilde Elcid* María 
García Maitin; Conchita Arocena; Be 
lén l igarte; Nena Machado; Horten-
sia Alacan: Nena Rensoli: Carmen 
Vaídes Navarrete. 
Y ¡a linda Carmeliua García Maitin. 
La felicidad de un matrimonio. 
La interesante señora Zoila Valdé* 
Alfaro y el caballeroso joven Miguel 
Angel González, amantes esposos, cuou 
tan con su primer vástago. 
Una niña muy hermosa. 
Así están de alegres y satisfechos, 
porque ta naturaleza les ha dado esr1. 
gracia fe izmente. 
Satisfecha también, una dama cul-
ta y distinguida, la señora Rodríguez 
Arango, viuda de Casanova, porque es 
su primera nietecita. 
¡Que puedan gozarla dichosos! 
Los antiguos alumnos de "La Salle*' 
Bonita fué la fiesta celebrada por 
la "Asociación de Antígnos AiumiK.s 
de "La Salle", con motivo de la glo-
riosa fecha del 10 de Octubre. 
Primeramente hubo una parte de 
concierto donde lucieron su bonita 
voz, las señoritas Natalia Aróstegui 
y Rosita Dirube. 
Recitaron después bellas poesías á'e 
autores cubanos, los conocidos jóve-
nes Gaspar Petancourt. Nicolás Azcá 
rate y Miguel Baguer. 
Todos fueron muy aplaudidos 
Fiizo el resumen del acto el bri l lan 
te orador señor Oscar Zayas. 
¿Concurrencia? 
Daremos un grupo de señoritas-
Blanquita Alamilla; Conchita Guiral: 
Rene, Carmen y Grace Pére? Ricart: 
Perla Mora; María Teresa Gans; Isa-
bel Cristina Mestre; Nena y Natalia 
Aróstegui; Nena I/ópez Góbel; Lolita 
Méndez; Noeni y Lydia Rivera; Ang"1. 
lica Busnuet; Tsther y Zenaida Ra-
mírez; María León; Beatriz y Gloriu 
R u í z ^ E s t h e r Lange; Mercedes y Ma-
ría Luisa Valdés Chacón; Alicia He-
rrera: Berta Marty; Ana Luisa v Ad.j 
l i ta Cabrera; Josefina Coffigny Obdu-
lia v Ofelia Toscano, Matilde R u ^ . 
Rosa América Pallester; Matilde Cil 
del Real; Elsa Galardo; Rosita Diru • 
Honras. [ eu el cartel. 
El día 15 del actual, a las siete de la | La función del Nacional, tarde y 
mañana, se celebrará una misa en la i noche con el cartel de que hablé an-
Iglesia del Santo Angel, en t i primer I teriormente. 
aniversario del fallecimiento de la se-1 La de Payret muy selecta. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
DEPORTANTE ROBO DE PRENDAS 
En la noche anterior, poco des-
pués de las diez de la misma, ocurr ió 
un principio de incendio en el cuar-
to piso de la cara particular Amis-
tad número 50. 
La casa es de moderna construc-
ción, de manipostería y ladrillo, ha-
bitado cada piso pov distintas fami-
lias, no siendo ninguno de inquilnato 
o huéspedes. 
E l principio do incendio ocurrió en 
un cuarto de la azotea dedicado a 
oficina por el señor Pablo Deymer 
Soler, natural de Oriente, de treinta 
y siete años de edad y ausente en «1 
pueblo de Jicotea donde lo llevaron 
sus negocios de cacao, haciendo fre-
cuentes viajes por la Isla. 
E l piso tercero lo ocupa, además 
de éjl, bu seña ra Teresa González 
Echevarría , su h:jo Pablo Deymev 
González y su sobrino nombrado Ju-
lio Someillán González, ambos jóve-
nes y estudiantes. 
Estos muchachos parece que tienen 
la costumbre de fumar escondidos 
de sus familiares, por lo que iban 
al cuarto de la azotea a saciar el 
vicio. 
Por las declaraciones de la señora 
González se desprende que alguna 
i colilla arrojada sin saber el lugar 
|en que cayera, provocó el incendio 
I a las camas y de ésta al armario y 
otros muebles que en la misma ha-
I bía. 
I Cuando se notaron las llamas y se 
dió la voz de alarma, acudió el ma-} 
ferial de incendio de las Estaciones 
Magoon y Corrales- funcionando una 
las bombas, ttnieodo que escalar los 
bomberos la casa en todo su frente 
para combatir y dominar las llamas. 
Cuando ocurrió el suceso y desde 
los primeros momentos para evita-; el 
peligro que pudien.n correr las pren-
das que guardaba en un escaparate 
la señora Gomález Echevarr ía , sacó 
ta gaveta donde tenía quince o veinte 
estuches con prendas de todas clases 
y valores, bajando con ella para 
guardarla en la casa del frente, "La 
Regente", y en el momento de entrar 
en la casa de referencia, por Amis-
tad, dice que dos individuos, para ella 
desconocidos, uno negro y otro p^rdo, 
le arrebataron los estuches con las 
prendas de referencia, no pudiendo 
apreciar por el momento el valor de 
las mismas. 
La fnca es propiedad del seor Fe-
derico Villoch, vecino de Neptuno y 
Manrique, ignorándose si está o no 
asegurada. El cuarto incendiado ha 
sufrido grandes desperfectos. 
El teniente Garriga, de la trecera 
estación de policía, levantó acta del 
suceso. 
Acudió la reserva de la tercera es-
[ tación para guardar el orden en los 
i alrededores de la casa donde ocurrió 
el suceso. 
A los pocos momentos se dió la 
señal de retirada. 
L a C a s a ¿ c H i e r r o 
Gran surtido en muebles de mimbie 
con cretona, de rejilla y dé caoba coa 
cu^ro legítimo, para residencias 7 
oficinas. 
H i e r r o , G o n z á l e z y G a . 
O b i s p o , 6 8 
C ^ E l a F l o r d e T i b e s 
R I V A L REINA 37. 
C A F E 
S I N 
TELEFONO A-3820 R I V A L 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
= d e n i ñ o s 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l é f . 6 7 2 5 . 
c 9314 74J 
L a B e l l e z a s e a d q u i e r e c o n l o s p r e -
p a r a d o s p e r f u m e s P E E L E . 
CREMA VEGETAL: Esta crema suaviza y limpia de manera admira-
ble el cutis, d n pintarlo, y iaa svñoras que deseen conservarlo 
siempre joven y aterciopelado deben usar la Crema Vegetal " P í r 
ele", en sustitución de agua y Jabón, porque este último (por pa-
ro que sea) es siempre perjudicial para el cutis. 
CREMA PRIMRROFiE: Da a las mejillas un color sonrosado na-
tural de la juvehtud. 
LOCION PEELE; Hermosea el cutis sin pintarlo Hace desaparece^ 
por completo las urrugas, peo as erupciones, barros, espinillas 7 
todas cuantas Impurezas tenta el cutis, 
POLVOS ELECTRICOS; Estos polvos, de color violeta pálido, so'i 
una especialidad para teatros y aolrées, dando al cutis, con la luz 
artificial, un matiz nacarado y transparente, 
*^ 'fe 
BRILLANTINA ESTERILIZADA, Da al cabelle un bri l lo precioso, 
sin engrasarlo ni quitar las on dulaciones, 
DEPILATORIO; Es el único que destruye por completo la raíz del 
bello. ; 
Usen siempre la Tintura I n s t a n t á n e a la más pura y eficaz. 
A l detall. La Casa (irande, L'.s Filipinas, La Elegante y La Libertad, 
pidan el folleto gratis Peele 
A l por mayor: La Tijera, Riela, 115; y en El Palo (Jor-.io, Vi l lar y 
Co., de Cienfuegos. 
i Q U f c F - E L I C I D A D ^ 
C U A í l D O 6 & D U E R M E : B l & r t ? 
R e p o s e c ó m o d a r n e n t e ' s u 
c u e r p o y e s t a r á c o n t e n t a ! 
C O L C H O N E S 
A L M O H A D A S , C O J I N E S Y 
A R T I C U L O S S I M I L A R E S . 
E S P E C I A L I D A D E N L O S E N C A R G O S Y A R R E G L O S 
rm t̂*. RKHiTRAOA 
G U A S C H & R I B E R A 
P a r a e s t a r d e b u e n h u m o r 
n o h a y c o m o d o r m i r e n u n 
b u e n c o l c t i ó n . 
T n t c . R e y 3 3 , 
E s q u i n a a H a b a n a 
A p a r t . 1 9 9 7 . T e l . A - 6 7 2 4 
Acency 
ocurre la ¡dea, que ofrezco a su const 
deración, de señalar un día para "Justo 
Fernández", en el cual las máquinas de 
plaza pública pudieran llevar un letrero 
que yo lo regalaría, que indicase, al pa-
sajero que donase un nickel para ali-
viar la miseria de la familia de Justo 
y si al terminar el día cada chauffeur 
depositase en la Asociación el producto de 
esa recolecta y el importe de una corre-
rá, por su parte, habríamos conseguido 
una buena suma, que agregada a la ob-
tenida en IMuar del Río y la conseguida 
por mí, alcanzaría seguramente para lo-
grar los fines que nos proponemos. 
En la seguridad que usted ha de aten-
der este rueso, le anticipa las gracias 
y queda suyo muy atentamente, 
JOSE DEL JUCO. 
Pagador del Senado. 
La idea del señor Junco es de aquellas 
que merecen una favorable acogida en 
la opinión y el apoyo umínime de las 
personas altruistas. 
DOS C A R T A S D E L SEÑOR JOSE 
D E L JUNCO 
Nuestro estimado amigo el señor José 
del Junco, Pagador de la Alta Cámara, 
nos envía las siguientes cartas que di-
rige al señor Gerente de la "Cadillac" y 
al señor Presidente de la Asociación de 
Chauffeurs de la Habana. 
Habana, Octubre 11 de 19199. 
Sr. Gerente de la "Cadillac". 
Señor: 
En las carreras de automóviles efec-
tuadas ayer en Pinar del Río perdió la 
vida el "driver" Justo Fernandez Carba-
11o, piloteando la "Cadillac Número Uno", 
por cuenta de esa casa. Deja en la ma-
yor orfandad una viuda, con ocho meses 
de gestación, y cinco criaturas, la ma-
Vor de nueve años. Esta muerte sume en 
la miseria y condena al hambre y la des-
nudez a toda una familia y estimo que 
es obra de piadosa obligación proveer al 
porvenir de estos desgraciados. En con-
secuencia, yo le conjuro a usted para que 
contribuya a engrosar la pública suscrip-
ción abierta al objeto de asegurar la edu. 
ración y sostenemiento de estos angeli-
tos. 
No só si nuestra Ley de Accidentes del 
Trabajo ampara a los herederos de Justo 
Fernández; pero si ella no le protege con 
sus preceptos, hay otra ley moral, la de 
a fnridad, que les favorece. Hay algo 
de imprevisión en enviar a la muerte a 
un padre de familia, sin un seguro de 
vida que proteja su hogar; pero puede 
haber un poco de dulce lenitivo en la 
actuación benéfica que emprendemos. Le 
brindo, pues, la oportunidad de asociarse 
a nosotros en la obra noble acometida. 
Atentamente de usted, 
JOSE DEL JUNCO, 
Pagador del Senado. 
Habana, Octubre 11 de 1919. 
Señor Presidente de la Asociación de 
Chauffeurs. 
Señor: 
En las carreras de automóviles efectua-
bas ayer en Pinar del Río perdió la 
•fida el señor Justo Fernández Carballo, 
chauffeur de la "Cadillac número Uno", 
que corría por cuenta de la casa ven-
dedora de dicho carro, dejando en la ma-
yor miseria a su viuda, con ocho meses 
de gestación, y cinco criaturas, la ma-
yor de nueve años. Las circunstancias que 
rodearon su muerte y la orfandad en 
que deja a su familia, ha producido ver-
dadero dolor y ha hecho concebir el pro-
pósito, iniciado ayer mismo en Pinar del 
Rio, de realizar una pública colecta al 
objeto de asegurar la educación y soste-
nimiento de sus hijos. En el Senado, a 
cuyo porsonil pertenecía Justo, y por 
indicación del doctor Antonio Gonzalo Pé. 
rez, a cuyas órdenes laboraba, se está 
llevando a efecto la cuestación. El refe-
rido senador la encabeza con la suma 
de $100, habiendo donado el que firma 
la de $50. ¿ Quieren ustedes concurrir, por 
su parte, a esta obra de caridad? Se m« 
H O T E L 
" S A N L l J I S , , 
MADRUGA 
No es cievto, como se ha propala-
do, que este Hotel se cierra hasta 
A b r i l de 1920. 
El Hotel "San Luís" continuará 
abierto todo el invierno, mejorando 
constantemente sus servicios y au-
mentando sus habitaciones y em» 
pleados. 
No es cierto que la temporada ha-
ya terminado. Esta es la mejor épo-
ca para ir a Madruga,. Las aguas es-
tán mejor que nunca. 
No es cierto qu3 los baños se ha-
yan cerrado. El Alcalde y los Con-
cejales de Madruga saben que pue-
den estai' abiertos al público todo 
el año. 
29440 13 O 
ffONÓ 
S o m b r e r o s 
Un preciosísimo surtido de esta-
ción acaba de recibir, 
' l a I t a l i a n a " 
AGUILA Í 0 7 , junto a S. Rafael . 
Gran surtido de formas de 
todas clases. 
C 9240 aft 12d-S 
C a r b a l l a l H n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS T A L CONTADO 
C8269 a l t 12t.-S 
G r a n l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o 
En el pueblo de Perico. Amplio, con 
grandes comodidades en el interior, 
terminándose de construir. Frente a 
)a Iglesia, lo más céntr ico . Se alqui-
la o se vende. Informa: Enrique Ló< 
pez. 
30067 16 o 
E l C o r r e o d e P a r í s 
S e d e r í a 
Tenemos un nuevo surtido en co-
lores de mostacilla y glosilla para 
bordar vestidos. Hemos recibido 
una gran cantidad de céfiro y es-
tambre en todos los colores y una 
nueva colección en carteras de piel 
y de terciopelo. También se reali-
zan todos los art ículos bordados a 
mano. 
FERNANDO V I G I L 
Obispo 109. 
30010 12 O 
D e s e a V d . e l a p o y o e f i c a z d e t o d o s 
e s t o s B a n c o s ? 
M e r c a s í f l e Bank o í the Americaa , 
New York ;/i¡s\ ¡ }"• 
Mcrcant i l e Bank o f thc Americas , 
New Orleans 
Mcrcant i le Bank o f thc Americas, 
Parla 
Mcrcan t i l e Bank o f thc Amaneas, 
Barcelona 
La Cel 




Banco Mercan t i l Amer icano de l P e r ú , 
Arequipa, Chlclayo, 
TmJUl*. 
Banco Mercan t i l Amer icano de Caracas, 
Caraca*, La Qnayra (Venezuela) 
Amer i can Mcrcant i le Bank o f Bazi l , 
Para, Pernambuco 
Nat ional Bank o f Nicaragua, 
Managua, Bluefields, León. Granada 
Banco A l l á n t i d a . 
Tegudgalpa. San Pedro Sula, 





Agencias en Ecuador, Costa Rica , Salvador, Guatemala. C h i -
na, J a p ó n y Las Filipinas 
A B R A SU CUENTA CORRIENTE E N E L 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o 
d e C u b a 
CUBA Y A M A R G U R A m m K 
PAGINA SEiS M A R I O DE L A M A R I N A Octubre 12 de 1 9 1 9 . 
A f i O L X X X V l l 
R o y . D O M I N G O 
- 1 2 • 
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
G r a n M a t i n é e , a l a s 2 y m e d i a 
H o y , D O M I N G O 
1 2 
c o n l a c h i s t o s í s i m a c o m e d í a , 
e n 3 a c t o s , d e P a s o y A b a t í : 
" E l O r g u l l o d e A l b a c e t e " 
P o r l a n o c h e , a l a s 8 y m e d i a , e l s o b e r b i o d r a m a , e n 5 a c t o s : 
T O S C A 
9 9 P r e c i o s p a r a e s t a s f u n c i o n e s , M a t i n é e , E n t r a d a y 
^ — L u n e t a : $ 1 - 2 0 . N o c h e : $ 1 - 0 0 . 
M a ñ a n a , L U N E S , E s t r e n o d e l a m a g i s t r a l 
o b r a : " E L A L C A L D E D E E S T 1 L M Q N D E " 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
"Felipe Devblay", la celebrada obra 
de Jorgti Obnet fué puesta en escena 
anocbc por la compañía de Margarita 
Robles. i 
La . 'nterpretación que le dieron los 
artistas encardados dü su desempeño, 
i r é excelente. 
"E l Orgullo de Albacete ', gracioso 
juguete de Paso v Abatí, será lleva-
do a escena en la mat inée de hoy 
por la compañía de Margarita Ro-
bles. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Por la nocbe, íanción extraordina-
r ia . 
Se represen ta rá el drama en cua-
tro actos, de Victoriano Sardou, "La 
Tosca", con el siguiente reparto: 
Floría Tosca, señori ta Margarita 
Robles; Chenarino, señori ta Sborel; 
Juana, señori ta Vega (R.) ; Soarpia, 
señor Vedia;; Mario Cavaradossi. se-
ñor Novajas; Angí-lotti, señor Ruste; 
E l Padre Ensebio, señor Sáez; Squia-
rríoni, señor 'Medina ; Colometí, señor 
Pozanco; Roberti señor Agudín; 
Checco, señor J iménez; Un calaboce-
ro, señor Serrano. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso. 
• jp • 
«EL ALCALDE DE STILMONDE" 
Mañana se es t r ena rá en el Nacio-
nal, por la Compañía de Margarita 
Robles, una obra de Mauricio Mae-
terlinck, titulada " E l Alcalde de St i l -
monde." 
Obra que está basada en un hecbo 
histórico de la contienda mundial. 
" E l Alcalde ¿e Stilmonde" fué es-
trenada en España, pov Margarita 
X i r g u . 
Maeterlinck la reterva para un tea-
tro de Bruselas, cuando la capital 
úm la heroica Bélsica, curada de sus 
tristezas, pueda dedicarse a mani íes-
-iaciones literarias. 
• * * 
EL BEríEFICIO DE LOS EMPLEA-
DOS DEL NACIONAL 
Para el viernes 17 se anuncia en el 
teatro Nacional una función extra-
ordinaria a beneficio de los emplea-
dos de dicho coIífco. 
Se pondrá en escena el dvama en 
tres actos, de don José Echegaray, 
"Mancha que limpia", y el entremés 
de los hermanos Quintero, "Chorros 
de oro ." 
Para esta función se han señalado 
los siguientes pircrios: 
Grillés con seis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; 
luneta con 'entraba, $1.50; butaca 
con entrada, $1.50; entrada general, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de pa» 
ra íso con entrada, 30 centavos; en-
trada a paraíso, 2'J centavos. 
• • • 
PATRET 
Magnífico es el programa de las 
funciones da hoy. 
M a r g o t 
H O Y 
E S T R E N O 
T r a f i c a n t e s d e l S i l e n c i o 
por Olga Petrowa 
C O U P L E T S 
p o r " L 4 P R E C I O S I L L A " 
M a ñ a n a g ran m a t i n é e 
E L D O B L E D E L D I A B L O 
p o r W . S , H a r d t . 
"EL PRINCIPE DE CUBA" 
^ L A PREdOSELA" 
29869 31 O 
En la matinée se anuncian "Las 
Musas Latinas" y "La Sucursal de )a 
Glor ia ." 
Por la noobe, en tanda sencilla. 
"Las Musas Latinas"; y en tanda do-
ble, '"El Teniente Flortsel" y 'La 
Sucursal de la Gloria ." 
E l martes, estreno de "Galope de 
amor", opereta en un acto, original 
del maestro Penella. 
E l viernes, beneficio del maestro 
Penella, con la ópera en tres actos. 
"E l Gato Montes." / • * * 
CAMPOAMOB 
En las tandas d? las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
la interesante cinta "Flor de fango", 
interpretada por la simpática artista 
Priscíl la Dean. 
En las demás tandas figuran los 
episodios 7 y 8 de "La bala de bron-
c«", la cinta cómica "Pobre marido" 
"Regeneración"', per Charles Chaplin 
y CanlHitas, las comedias "Si es bro-
ma puede pasar", "Bañista de socie-
dad", "Amores a plazos", "E l maiido 
de la portera". 'Asuntos mundiales 
húmero 31" y "La llegada de Pers-
hing a New York. 
Mañana, estreno de "La nueva sen-
da", por Harry C^iey. 
El jueves, estreno de "Sangre nue-
va", por Franklyn Farnum. • • * 
MARTI 
"La Señorita 1918" y "El Príncipe 
Carnaval" integran el programa de 
la matinée de hoy. 
Por la noche, e i primera tanda do-
ble, "E l Príncipe Carnaval" y "La 
Señorita 1918 " 
En segunda, "La Tempranica" y 
"La Señorita 1918." 
Muy pronto, "Tonadillas y Canta-
res . 
En "Tonadillas y Cantares", Con-
suelo Mayendía lucirá preciosas toi-
lettes confeccionadas en P a r í s . 
En ensayo. 'Ave César", -ibro de 
Ccnzó.ez Pastor y música del maes-
*ro L 'eó . 
E l próximo martes, gran función 
de beneficio f despedida, del maes-
tro director Ricardo E&tevarena. 
Se anuncia para esa función "La 
verbena de la Paloma", obra en que 
.tomarán parte Consuelo Mayendía y 
Clotilde Revira. 
El lunes 20 so efectuará en este 
teatro uina función extraordinaria, 
en honor y beneficio del popular ac-
tor Sergio Acebal. 
• • • 
ALHAMBRA 
"Los cuatro jinetes" y "La Repú-
blica g/iega" van a escena en la 
matinée de hoy. 
Por la noche, en tandas. " E l anillo 
de pelo", "Carne fresca" y "La Re-
p ú b l i c a griega." 
Se ensaya la obra de Federico V i -
Uoch y Jorge Anckermann, "Ponchln-
yurria en New Ycrk", obra para la 
que se está confeccionando un mag-
nífico vestuario y pintando varias 
decoraciones. * * * 
MARGOT 
Hoy habrá dos funciones. 
En la matinée se proyectará la di-
vertida cinta "E l doble del diablo", 
por Wil l iam S. H a ' t . 
La Preciosilla can ta rá bonitos cou 
Flets', y en obsequio del público, bai-
lará con el Príncipe de Cuba algunos 
números de salón, entre ellos el tan-
go argentino. 
En las dos tandas de la noche, cou-
,plets por La Preciosilla, que además 
ibailará con el Pr íncipe d\5 Cuba. 
Mañana, despedida de La Preciosi-
lla y el martes debut del cuadro ar-
tístico de Luis Llrneza. 
• • • 
M A X t M 
De t r j i tandas se compone la fun-
ción do tsi,a noche. 
En la primera se exhibirán los epi-
sodios' 13 y l i de la serie "La r i t e ra 
r e l ámpago . " 
En segunda, el interesante drama 
"Bebé mío", interoretado por Maga 
Fenn^dy. 
Y on tercera, la interesante crea 
ción de la Bertini. "Pereza." 
Muñ.M.a, "Frou Frou' ' y estreno de-
drama "La Crimina".." 
El miércoles, estreno de la serie 
"El guante de la muerte." 
Kl -nernes, estreno de " E l Pr ínci -
pe de Zilach" p e ln notable artista 
E!e'ia Mr.kawska. 
Pronto, "Expiación", por la Robin-
ne, y la últ ima serie de Pa thé "E l 
terror del rancho.' 
* * * 
INGLATERRA 
En ?as tandas de la una de la tarde 
y Kiete de la noene, se proyectará 
ia cinta "De pura raza." 
A .'as dos, a las cinco y media y a 
las diex de la nocbe "La isla desea-
da", por George Walsh. 
Para las tandas de las tres y de 
las ocho de la noche, "Todo un hom-
br«", por Wil l iam S. Har t . 
Y para las tandí-s de las cuatro y 
cuarto y de las nueve, "Felipe Der-
blay", por el notable actor Wil l iam 
Farnum. 
, Mañana, "La fuerza del destino", 
.por Harry Morey. 
• • • 
FAUSTO 
En la mat inée de hoy, que comen-
zará a las dos y media, se proyecta-
r á n cintas cómicas y vaudevilles in-
teresantes, 
A las cinco y a las nueve v cua-
renta y cinco la magnífica produc-
ción de Cecil B . de Millos titulada 
"A las muJeres". 
Y en la tanda dj las ocho y media 
"E l culpable", en cinco actos, de la 
marca Paramount. 
En la tanda especial de las siete y 
medía se exhibirá "Su extraño ma-
trimonio", en cinco actos, por Fannie 
Ward-. 
Mañana se es t renará la cinta i n -
terpretada por Douglas Fairbanks v 
que tiene por tí tulo "Matr imaniát i -
co", en cinco actos. 
E l jueves, estreno de "Viviette", en 
cinco actos, por Vivían Martín, de la 
Paramount. 
En breve, "E l Chévere de Nueva 
York"» por Douglas Fairbanks, y 
"Prisionero en Marruecos", " E l t i -
gre" y "La subasta de almas." * * 
MIRAMAR 
En la primera tanda so exhibirá la 
graciosa comedia "La toma de la Bas-
t i l l a . " 
En segunda, "El pacto", por W i -
ll iam S. Hart . 
Y en tercera, "Sara Felton", por 
la notable trágica Claudio Zambuto. 
Mañana, estreno de la cinta "La 
pequeña atolondraba", por Pina Me-
nichell i . 
E l jueves, otro estreno: la intere-
ísante cinta "E l romance de Fabien-
ne", por Fabíenne Fabregues. 
La Internacional Cinematográfica 
es t renará en fecha p ró j ima "E l tes-
tamento de Maciste", en cuatro epi-
sodios; "E l fantasma sin nombre", 
en cuatro episodios; " E l hombre del 
dominó negro", e" seis episodios, y 
"Dólares y fracks", en ocho episo-
dios, por Chione. 
* • • 
FORNOS 
"Pereza", la notable creación de la 
Bertini, se exhibirá en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve. 
"Bebé mío" estreno, en seis actos, 
se anuncia en las tandas de las tres, 
de las siete y de las diez. 
E l décimoquinto episodio de "La 
ratera re lámpago" se exhibirá a las 
dos. a las cuatro y a las ocho. 
"La llegada del general Pershing 
a New York y festejos para recibir-
los" y la comedía de Harold I.lovd 
"Se le fué el t rol le". 
Mañana, lunes, estreno de "Lo Cri-
mina l . " 
"E l Pr íncipe de Zilach ' . se estre-
nará el viernes próximo. 
En fecha próxima, "Expiación", 
por la Robinne, y la serio d« Pa thé 
"E l terror del rancho." 
G r a n T E A T R O I f l A X E T 
H O Y " P E R E Z A " H O Y 
N I / A 
En las tandas de hoy se proyecta-
rán las cintas "La seña" , "Agento 
viajero", " E l caballero y los pillob". 
"Como reguero de l ólvora", y los epi-
sodios 11 y 12 de la serie "Por ven-
ganza y por mujer." 
Además se exhibirán pfllícyla» có-
micas. 
Por la noche, cuatro tandas. * * • 
k l A L T O 
En las tandas de la una y media-
de las cinco y cuarto, de las siete v 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará la cinta en seis actos 
titulada "¡Peggy la bailarina", p^r 
Mae Murray. 
En las tandas do laá doce y cuarto, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia la cinta en cinco parte» 
"La niña del cabaret", interpretada 
por Ruth Clifford. 
En las demás tandas, las comedias 
"La liga pur i f ícadora" y "Su Reina 
atrevida", por Charles Chaplin. y " E l 
telegrama c inematográf ico ." * * * 
ÜL^RIA 
"E l sendero del tigre" y "Victoria 
de Dios" son las cintas que se exhi-
birán hoy en el Cine de Vives y Be-
lascoain. 
Tandas de dos de la tarde a once 
de la noche. 
¥ ¥ • 
LA TIENDA NEGRA 
Para hoy se anuncian " E l guapo", 
por Douglas Fairbanks, "La ratera 
re lámpago" y cintas cómicas . 
Todas de Santos y Art igas . * * * 
EL CIRCO «SANTOS Y ARTIGAS" 
La próxma temporada de circo en 
Payret promete ser fecunda en nove-
dades. 
. Santos y Artigas han contratado 
magníficos artista** 
Por la pista del gran teatro desfi-
larán verdaderas notabilidades. 
El "Parque Luminoso" de Santos y 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un fabricanfeensran escala solicitaaron-tes para Tender ca-misas, ropa interi-or, inedias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y nl-fias, ropa interior demuseiina, blusas, faldas, ropa para muchíiohoB y niños, y demás mercancía en renoral. MADIBON IWIULa.r03Broiilvyav.WayYofk.U.S.A. 
Artigas se inaugu ia rá en el próximo 
mes de Noviembre. 
En este parque, que estará mon-
tado a la altura de los que existen 
en Par ís , Londres y New York, ex-
íbírán Santos y Artigas espectácu-
los atrayentea. 
Entre ellos, los más atrayentes ae 
Coney Island. 
H a b r á una magnífica colección de 
I lenómepos que son completamente 
desconocidos del público habanero, 
ronexcepción de la enanita que se 
^Ahibíó en la temporada ariterior. 
Puede augurarse que el Parque de 
Puntos y Artigas obtendrá un éxito 
brillante. 
•k "k it 
I I L T C U L A S DE SANTOS Y A R I L 
GAS 
Santos y Artigas preparan los »l-
^uíenies estranj*: 
"Exr las ión" , por la genial a r t iga 
Gabvela Robinne. 
"Jl\ I r í nc ípe de Zilach", por Elena 
Mnkcwska y G i'.dc Trente. 
' El terror de- lancho", serle de 
Patht. por Geoi-Rn Lark íng . 
"La historia ce un pecado", por 
^ o á v a Gallone. 
'Lv.rl-as del hogar", por Gabriela 
Robinne. 
" E l estigma ¿tf la sociedad", por 
Niollie K ing . 
"La muier ilesdeñada", serie d» 
Pa thé 
"La Otra", "Las gaviotas" y "An-
Gust'as." 
CESTAS DE I A ^INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
La .".eredítada Compañía mternac'o-
nal Cinematográfica prepara los si-
guientes estrenos en el Cine Mira-
mar: 
Felipe Derblay, por Pina Meni-
chell i . 
E l ja rd ín encantado, po^ Pina Me-
nichell i . 
Dólares y fichan de la Itala F i l m . 
E l Pr íncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
La honestidad dei pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
Maciste enamorado, de la Itala 
F i l m , 
E l matrimonio de Olimpia, por I ta-
lia Manzini. 
La reina del carbón, por María Ja-
cobini. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
F i l m , 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren, 
La señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
La seño /a de las perlas, por Vio. 
toria Lepante. 
Adiós, juventud por María Jaco-
bin i . 
Las aventuras do Cavichione, de ¡a 
Itala F i l m . 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Hedda Glabbler, por Italia A, i la- . 
z inl . 
T e a t r o ' M a r g o f 
M A R T E S , 1 4 
D E B U T 
D e l C u á d r o A r t í s t i c o 
L U I S L L A N E Z A 
PRIMERA ACTRIZ 
Y SOPRANO LIGERA 
I s a b e l S o r i a 
COMEDIAS, SAINETES, DIALOGOS, 
MONOLOGOS, NUMEROS DE VIOLIN, 
CANTO Y PIANO 
ind, 8 0 
P U E R T A S 
M E T A L I C A S 
Construidas de chapa galvanizada, 
con resortes de primera calidad, des-
de 63 centavos el pie cuadrado. Pida 
espicificaciones. 
C, O c a r i z , Suc . d é J . O i l e t 
Pedro Pernas y Calzada de Concha 
Teléfono 1-3101. Habana, | 
30116 12 0 
S u b l i m e c r e a c i ó n d e l a i n c o m p a r a b l e F r a n c e s c a B e r t i n i , 
S e e x h i b e a l a s 10 e n l a t e r c e r a t a n d a 
L U N E T A , 4 0 C E N T A V O S . P R E F E R E N C I A , 6 0 C E N T A V O S . 
c 9341 ld-1?, 
T E A T R O Ü I A R G O r 
H O Y 
G R A N M A T I N E E 
E L D O B L E D E L D I A B L O , p o r H . S . H a r d t 
L a P r e c i o s i l l a . A c o n t e c i m i e n t o . 
B A I L E S D E S A L O N p o r L A P R E C I O S I L L A y e l P R I N C I P E D E C U B A . 
H a b a n a , C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . P i n k h a m y a l c a b o d e se is 
meses o b t u v e l o s r e s u l t a d o s a p e t e c i d o s p u e s 
e s t o y c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t a n t o m e h i c i e r o n s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
b o a , O q u e n d o 18 , H a b a n a , C u b a . 
B a y a m o , C u b a . — " C r e o q u i es m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e r e s p e c t o a l a s c u a l i d a d e s m a r a v i -
l losas d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a m a n i f e s t a r l e l o 
m u c h o q u e d e b o a es te r e m e d i o . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í d e u n 
m a l d e m a t r i z , p e r o d e s p u é s d e t o m a r d o c e 
b o t e l l a s d e s u C o m p u e s t o V e g e t a l e s t o y c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e otras^ s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s c o n s e j o s y l o p r o b a r á n . L o s 
r e s u l t a d o s e n n i ca so h a n s i d o m i l a g r a s o s , y 
t e n g o l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a o t r a s 
m u j e r e s e n e l m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o 
p l a c e r e l r e c o m e n d a r l o a t o d o s l a s q u e s u f r e n 
d e m a l e s f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . A n t o n i a J i m i n e z d e 
A r i a s , C é s p e d e s N o . 6 , B a y a m o , C u b a . 
E L C O M P U E S T O V E G f c t ó t 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.P1NKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS 
L 
E.U.de 
T E A T R O " M A R T I " H o y , T a r d e y N o c h e 
. " E L P R I N C I P E C A R N A V A L " , " L A T E M P R A N I C A " y " L a S E Ñ O R I T A 1 9 1 8 " . 
G R A N D I O S O E X I T O . G R A N D I O S O E X I T O . G R A N D I O S O E X I T O . | 
c 9393 [3 -8 . 
H o y , D o m i n g o , e n 
F o r n o s 
Función Corrida, de 1 a 5: 20 Centavos. 
" B E B E M I O " E s t r e n o . 
" L a R a t e r a R e l á m p a g o " E p . 1 5 . 
P E R E Z A 
M a ñ a n a : " L a C r i m í l i a l , " E S T R E N O 
H o y , D o m i n g o , e n 
F o r n o s 









A f l Q L X X X V l l 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 ASOS 
nomlntro 12 de Octubre de 1834 
nef" Centinela de los Pirineos" del 
oí y 22 extractamos lo slgn'ente: 
non Carlos se halla todavía en Na 
,rra y todos los carlistas que hu-
casado a Vizcaya han regresado 
v pedido antes de ayer 9000 raciones 
«n Segura., ^ 
HACE 50 ASOS 
Martes 12 de octubre de 1869 
Madrid {«.—Continúa el movimiento 
^nublicano. Varios jefes han sido de-
IT, idos y sus fucrzaa dispersadas. 
Fl eobierno ha requerido a los vo-
lHutarios de la libertad para que de-
..niiean las armas. 
1 KI orden quedó restablecido en Va-
lencia y en Galicia. 
HACK 25 AÑOS 
Yiornc* 12 de octubre de 1801 
Madrid 11.—Ha fallecido ?1 Marqués 
de Santanas, propietario de "La Co-
rrespondencia" de Es.paña. 
v YjOTk 12.—Avisan de Santa Fé de 
Bogotá que el Congreso do Colombia 
tv, aprobado el. nuevo tratado con Es-
PAGENA SIETE 
pana. 
a i - A l a i 
SABADO 
Comienza la fiesta ante el lleno de to-
jos los días del año. Y de pelotear el 
primero de '-'5 tantos se encargan acaso 
os cuatro más hamildcs del cuadro; hu 
nildes: pero entusiastas; humildes; pero 
umplidores de sus deberes; humildes, pe-
•o con juego correspondiente a su ca-
.egoría. 
De blanco vesíían Millún con el vete-
rano rubiales Alberdi, el Mayor; de azul: 
Higinio, e' loco frenético, con Ermúa, sl-
encioso y sufrido como un noble frailo 
¿rápense. Ermúa y Alberdi, reaparecían y 
I tales señores les tributó el público el 
saludo cariñoso de tales casos. Milián, 
jue es pollo criollo del patio constituía 
a novedad: era el debutante; era un 
:ubano más que luchando como bueno 
je elevó y se consagró pelotari de se-
ránda y diz que piensa elevarse a las 
iltas esferas y en ello piensa como un 
salomóu. 
De chotear a este pelotari cubano, de 
ralificarlo de malo, de tirarlo a "relago", 
.orno dice mi ilustre bodeguero—ilustre 
«i que heroico, porque rae fía y fía en 
ni que soy periodista—se encargaron los 
Mplritus "pisimistas" que no pueden v i . 
rir sino viven riéndose del mal ajena, 
f la voz del pesimismo criminal, llegó 
i la cancha y se enfrentó contra Milián 
jfreciendo el dinero contra su color más 
parato que los mareos. Mas el cubano 
Humilde sonrió con tristeza; pero levantó 
.a frente, metió el brazo y el corazón con 
juntamente con el corazón y el brazo del 
ícterano Alberdi, y jugando ambos con 
orillantez, ganaron el partido de calle de 
rocha, dejando a los azules verdes y en 
¡•atorre, condenándolos a la esclavitud del 
dominio, no permitiéndoles Igualar, abru-
mándolos, descomponiéndolos, haciendo 
de ellos cisco. Tomen tripita los pe-
simistas. 
Alberdi ' bonus, bona, bonum." Milián 
sorá todo lo malo que ustedes los pe-
simistas quieran; pero ¿puede negarse que 
remató al estilo de Amoroto; que sacó 
como un Cazaliz; que restó como un Pe-
tit; que peloteó como su gran "paisa" 
don Emilio y que colocó con compás de 
tapera y pifia? ¡No es tan malo Milián! 
;Qué va! 
Higinlo, pésimo; Ermúa, como Higi-
nlo. Los sabios palmaron. ¡Bravo, Milián! 
Milián es valiente y do este árbol flo-
tecleron los delanteros del terror. 
Boletos blancos: '¿S4. 
Pagaron a $ 5 - 4 0 . 
Boletos azules: 7(58. 
Pagaban a $2.85. 
Primera (¿uiniela, a 0 tantos 
Lucio, Baracaldés, Prtiz Higiuic, 
Gómez y Larrinaga. 
S E Ñ O R A S . 
PARA ROBUSTECERSE, 
no hay tónico mojo** tguo 
LA EMULSION DE SÚOTT 
Segundo Partido, a 30 laníos 
Hermanos Cazaliz, (Blaucos.) 
Eguiluz y Lizárraga, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
v medio y los segundos drd cuadro 
c.n 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Irigoyen, Cazaliz mayor, Mart ín , 
EtuíIuz, Lizárraga y Navarrete 
L A FIESTA DE L A R A Z A EN 
CASINO E S P A Ñ O L 
G u á r d e s e d e c i e r t a s M e d i c i n a s E s p e c i a l e s p a r a l a s M u j e r e s . L o s D o c t o r e s 
l a s c o n d e n a n p o r q u e s o n s i m p l e s m e z c l a s d e d r o g a s f u e r t e s y a l c o h o l . 
44B 
Reina extraordinaria animación pa-
ra asistir a la Fiesta de la Raza^ en 
conm3moraci6n del 427 aniversario 
del Descubrimiento de A.mérica. 
El DIARIO insertó en sus columnas 
el programa íntegro de la. velada; pe-
i o a él debemos agregar, para satis-
facción y regocijo de nuestros lecto-
res, que el hermosísimo cunto " A Es-
paña", original del laureado poeta doc 
tor Guillermo Montagú, será recitado 
por la notable artista, señori ta Mar-
garita Robles, y, además, que entre los 
dos últ imos números de concierto será 
sorprendido el público con una adición 
interesant ís ima que ha de agradar 
extraordinariamente. 
Presidirá la velada del Casino el ex-
celentísimo señor Ministro de España, 
concurriendo el honorable señor Vice-
presidente de la República: el Secre-
laro de la Presidencia doctor Montero, 
en representación del General Meno-
r a l ; Secretarios de Despacho, Cuerpo 
Diplomático y Consular, Gobernador 
Provincial, Alcalde, Recto^ de la Uni-
versirad etc. 
Será una fiesta espléndida la Fiesta 
áe la Raza. , 
complica ; se extiende, se amplía. Los ^zu-
les avanzan; los blancos atajan; iguales 
a 8. Como en este avance y en esta ata-
jada se peloteó de poder a poder, de pa 
reja a pareja, laá gentes de todas las 
localidades se levantan: la actitud es es-
pectante. 
Y la historia se repite; nuevo avance, 
brioso, rudo y entusiasta avance azul: 
nuevo y formidable atajamiento de la 
pareja blanca; nadie cede; los cuatro es-
tán que muerden. ¡Iguales a 14! Cundo 
el desasosiego, la duda y el' pánico entre 
el doctorado de la cátedra. Algo blandeó 
Altamira; blindura que reforzó Amoroto; 
algo y aún algo supló Machín las i n . 
genuidades de Gabriel', gato de Madrid, la 
villa y corte del oso y del madroño, que 
ve pasar sin susto los ratones de a libra 
sin que les meta la uña. Y las cosas 
"cambean:"' Altamira se pone en tigre; 
Amoroto pelotea furiosamente; al gato 
le sorprenden las pasadas; pero Machín, 
aguantando mecha, como un roble majes-
tuoso, no sólo se defiende sino que ataca, 
descompone y arrollií y cansa y rinde a 
los dos blancos que toman el acuerdo de 
tomar asiento para tomar «l aire. Y Ma-
chín en pie, rugiendo, mordiendo la cesta 
y paseando sus nervios de acero. Total: 
que igualó on 21. Y la cátedra dando 
saltos mortales. > 
Los blancos tornan a pelear con pelo 
teo incesante abrumador, volando hacia 
la cumbre: Gabriel sufre otro pasmo y 
Machín sobrelleva la cruz amagando con 
la gallardía de la igualada, poniéndose, 
con la ayuda breve y eficacísima en 27 
cuando los insufribles blancos se anota • 
ban el 28. Gabriel va al saque y al inten-
tar un milagro da con la pelota en la are-
na. Vuelve a sacar y se queda corto de 
talle. Ganaron los blancos. Loa azules se 
quedan en 28. 
. Jugaron ('vtos mucho y muy bien; hizo 
cosas de delantero bonito el joven ar 
(ángel y cosas de estudiante ingenuo; 
pero es indudable que don Santos man-
tuvo el peloteo con agallas de león. ¡Ca.. 
balleros, como esá el^viejito! 
Boletos blancos: 733. 
Pagaron a $ 3 - 7 1 . 
Boletos azules: 739. 
Bagaban a $3.68. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Trímera quiniela: de seis tantos. 
Tantos. Boletos. Pagos. 
^lola Menor 
Ermúa. ; , 
















Ganador: H íg in io , a $ 2 - 5 3 . 
• 
halen los que vienen a disputar la fae, 
B!l de mayor cuantía; el segundo de trein-
^ tantos; blancos: Amoroto y Altamira; 
«zuies: Gabriel y Machín. 
Tanteo Inicial. Saludo correcto. Igua-las en una, en dos y tres. El peloteo se 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n g r e R o í a 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e l m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a l u n v i g o r i g u a l 
e n a m b o s e s p o s o s . 
El amor huye atando los glóbulos rojos de uno de ellos son ricos, rojos y Henos de vida, mientras los del otro 
se vuelven débiles, pi t idos y a n é m i c o s . El Hierro Nuxado da sangre roja y e n e r g í a vigorosa. 
Los ensueños de felicidad conyu-
gal huyen rápidamente cuando las 
condiciones físicas de alguno de los 
esposos se vuelven tales que disnil 
nuyen la capacidad para disfrutar 
del estado del matrimonio. E l amor 
conyugal depende, en su más amplia 
acepción, del vigor y la salud de lor> 
cónyuges. 
E l mayor enemigo para la conti-
nua felicidad en el matrimonio es "a 
anemia, la debilidad, una sangre em« 
pObrecida con glóbulos rojos defi-
cientes que ocasionan la pórdida de 
la energía, de la fuerza, de la amb'-
clón, de la perseverancia y de la vi-
talidad general, todo lo cual trae co 
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos cónyuges, 
abriéndose entonces paso a toda cla-
se de malas Inteligencias y celos. 
Esta es una condición oer.iudicial. 
que solamente necesita un refuerzo 
de glóbulos rojos, ricos y sanos pa-
ra transformar por completo la si-
tuación. Siendo el hierro esencial 
para producir millones de glóbulos 
rojos, cuando falta hay eme sustituí— 
lo con hierro natural para restaurar 
la vitalidad completa, la energía y el 
vigor. 
Pero no hay que tomar cualquier 
hierro. E l cuerpo humano no pue^e 
absorber el hierro mineral en su es-
tado natural. Es preciso que sea h-o-
rro orgránlco, hierro vitalizado, on 
una palabra: Hierro Nuxado, Es el 
hierro que se conoce con el nombre 
científico de Peptoriato de Hierro, es-
to es hierro preparado químicamente 
y en una forma que asegura una 
cierta y rápida digestión y asimila-
ción perfecta en la sangre. 
Todos los Médicos prc.so.rihpn hlo-
Tantos. Boletos. Pagos. 
Baracaldés, 
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A M T M T H S M O 
4 í s | E ^ H n y m m flus J A Q U E C A S , C O O C O S I S E P A T E C O S j 
6 '38 F i m E C © S B E E O M A T O M © . d e . F r a é W ® y g® c t m ^ s n a c c s r á 
tos i A l D g l A . S . A . 7.48 
Ganador : B a r a c a l d é s , a $ 2 - 9 4 . 
D. F. 
DOMINGO 12 DE 0( I T B K E 
Primer Partido, a 30 tantos 
Ortiz y Altamira, (Blancos.) 
Baracaldés y Gómez, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del cuadro 9, con ocho 
pelotas finas. 
rro para sus enfermos agobladcíí», 
anémicos y debilitados, y muchos 
prescriben el "Hierro Nuxado", ha 
hiendo encontrado que es la única 
forma asimilada rápidamente por el 
organismo. Conocen fcien que el hie-
rro y solamente él hace posible una 
sangre rica, roja y vigorizada que 
asegura la completa energía, el vigor 
y eficiencia y saben también que so-
lamente el hierro orgánico (Hierro 
Nuxado) es la ünica forma que so 
puede asimilar a través de los va-
sos sanguíneos. 
El doctor Carlos P. Arroye, de la 
Facultad fie Medicina de la Universi-
dad de Madrid, dice: "Hierro Nuxad> 
©s un reconstituyente ideal. Hom-
bres débiles que habían perdido la 
esperanza de recuperar la vltalidid 
perdida, que carecían de ia eneriííft 
necesaria para trabajar y gozar de 
la vida, fueron transformados com-
pletamente después de un corto tr?. 
tamiento con Hierro Nuxado. Mule-
ros que habían visto palidecer sus 
mejillas a causa de la pobreza de su 
sangre, padeciendo estados de nervio-
sismo que las amargaba la vida se 
encontraron rejuvenecidas y sus ner 
vios calmados, después de tomar Hie-
rro Nuxado " 
28047 alt. 10 d-. oct 
P i l a s S e c a s 
C b k m t M a 
S s s t r l d r ^ y Fne l r za 
31 necesita VA. energía eléctrica para su automóvil. 
-)or.ga en ensayo la pila Columbia; nunca lamentara 
experimentar con estas pilas y sin duda será Ud. un 
iavorecedor do pilas Coluihbia. 
Si Ud. desea corrieme paia campanas, ttléfonngy 
renales, linternas, tractores, o autobotes, use las pilaa 
-tecas Columbia. 
Se garantiza satisfacción desde el momento que cm-
ini Ud, Columbia. Su fabricación está garantizada 
por mis de veinticinco años de experiencia. 
Las pilas Columbia están pro. vistas con boma de empalme do resorte Fahnestoclc cerno se ve cü el grabado. Con esta boma de em-palme la operacitin de conectar la pila se reduce a oprimir el resorte c insertar el alambre, con lo cal queda hecha la (¡«Jp "T̂ ,*5* conexión. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDEATICO DE LA UNIVERSIDAD, CIBUJANO ESFECIALISTA 
3)EL HOSPITAL "CALIXTO GAECIA5» 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Apawí» Ur i -
nario. Examen directo do los ríñones, Tejiga, etc. 
Coaaaltas, 4c- 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media a 6 y media do l i 
tarde. 






UTKMl CAMON (Hhi 
Comerciantes: Ê "1105 i * " ' 
«.ww«>vibuivo• eI1[te|ja5 inmé-
rjalas. Pidan catAIr̂ cs y soucltea 
cundicioces de venia de 
NATIONAL CARDON CO.. INC. 
Depto.de Kxpcrtacion 
Cleveland. Ohio.E.U. A. 
Dirección raMecrific»; "Caibou Cleveland" 
E N E L V A P O R " V E N E C I A " H E M O S R E -
C I B I D O D E P A R I S L O S U L T I M O S M O -
D E L O S D E S O M B R E R O S P A R A E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l f . A - 6 7 2 5 . 
c 9315 7d-12 
C o m p u e s t o 
d e 
V i b u r n o 
m 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Para vigorizar a la mujer, templar 
sus nervios y hacerla fuerte 
Para el tratamiento de las enfermedades 
de origen uterino, menstruaciones 
difíciles, cólicos,calambres y 
alteradonct nerviosas durante 
el embarazo. 
Pida el legitimo 
Compuesto INCO de Viburno 
Esta de venta en todos las boticas 
Cuba. 
De venta ím las 
y C'omp iñfa. B 
Dropuoilas Rarrá. Barreras, .Tolin?on, Taqueehel, Ma.iC Colo-
de la Arena, Clcnfucsos; Moítr-i y Espinosa, Santiago de 
© E J E f © S M M E E i A L O 
E s q u e r r é , H a b a n a 
M f e s D Í e S a p e e r í a d i ® p b i i ® y M I M i a t e s » r © H ® ü f f i i i e l a s n i e p s 1 ® ® 
i s a r e a i , , a r & r a b s é § p l a k fea j m p e M a í a , , W b a g c a c a n t e s c a r -
í e r a i a D M f f l ñ m r e S s , . e t a M s r t e , , p r e i a d t e r í a s , p S i r a m a s d ® faeiBite, l É á q p é -
¡ a a g a M a r , ! b a i t ® f f l © g 0 p ® i ® s ^ S I E M P R E N O V E D A D E S 
c a á s r , c c a ü é , , p ® ! i L > s ! l a © ! r a f . B © t e . a ffiSffi- - " A P R E C I O S D E F A B R I C A 
c 7410 lt-14 ld-2» 
F O L L E T I N 3 5 
HEADON H I L L 
C U L P A H E R O I C A 
VERSION CASTELLANA 
í^ ' !fnta e11 l» Librería, de Josfi Albe 
«•laBcoala, sz-B. TeUfono A.58B8. 
Apartado 611. Habana.) 
(Continúa) 
{"""a emDwí'. ,le 1,13 Joyas, tiue no set 
^es dos 7?. las t'n la felicidad de us-
^iiado la.w carKue con todo ese des-
^ y la f^'".^5^ vivan ustedes en la 
lUe no dittv . "i3- Se Puede apostar a 
> riqueza.11 ta,rá .de ningún goce real 
«los. ^"^as adquiridas por talos me. 
splerto lente ?l los t ,'ep no hubieran estado tan 
WfSa en ella- íü . cl?.S08 ú^o* hicieron ld. ptro Iteyncll no se mos-
tró dispuesto a abandonar inmediata-
mente e? camarote , 
--Gracias—repueo con sarcasmo.—¡Cuan-
to más hermoso es arreglar amistosa-
mente las diferencias! Debieran ustedes 
touos estarme agradecidos por haber 
cncontra'.V este gr/icioso desenlace a 
una situación diíic'l. Si yo no hubiera 
oído ccsualmente a nuestra dulce e in-
genua señoril i Jad/ emplear la palabra 
''querida," retí"endose a la no menos 
dulce e ingenua btierta Blythe, mi in-
gcr.io sh L.iLría »f« iado, después de 
la forzosa elimnación, hecha por la se-
f>orIta Judy. de eee bullanguero amigo 
mío que está en la bodega, para encon-
trar una solución pacifica. Gracias a la 
explosión de tan dulce sentimiento no 
jnuio píenos de surgir la idea de ut i l i , 
,,út\o para tai fin. 
—¿Quure usted Irse antes de que le 
obligue en otra forma? — gr'tó Judy, 
fuiiosa por haber servido de jt.^'ete en, 
fie sus manos. 
—Ya me voy, y les dejo a mi que-
ililo compañero "el Tigre" como lejrado 
de amor—respondió mofándose Ueynell 
al poner el pie en la cámara. — Pero no 
envidio/la suerte del ser humano que 
tenca la idea de ponerle en libertad. 
Ja mueca sarcústica se desvaneció, y 
en el umbral hizo una pausa mirando a 
Lesbia con algo de preocupación sen-
timental. 
—Bien, señorita Lesbia; ¿viene usted 
conmigo? — preguntó. — Le prometo a 
usted que no volverá a ver a su anti-
Dático tfo, porque Koger Daubf.ní' "o ^ 
n« sitio en mi plan para disfrutar el 
noducto de la victoria. Usted sabe que 
una de mis más «aras aspiraciones era 
onpartirto con usted. 
—Preferiría morir a volver a poner los 
oíos en la cara diabólica de usted—fui-
la respuesta de la joven, al volverse pa-
ra ir a sentarse de nuevo al lado de 
su amante. . , . , 
—Jamás se dijeron palabras más sin-
crnis ni más breves—respondió Ueynell 
en un tono de voz tan fuerte, que asom-
bió a todos aquel cambio repentino do 
modales.—En el fondo—continuó,—pro-
bablemente es mejor así, porque si us_ 
;ed no viene a mí voluntariamente, no 
nabía ,de resultar el encanto. Y estas 
piedras exceden en tal grado a mis más 
dorados ensueños, que en su contempla, 
ción hallaré consuelo. ¿No cambia us-
ted de parecer ^ ¿No? Bien; pues me 
atrevo a profetizar que antes de media 
áora habrá usted variado de opinión, y 
que entonces, cuando sufra los horrores 
de una agonfa indecible, será ya tarde. 
La amenaza velada que envolvían sus 
palabras impulsó a Judy a dirigirse ha-
cia él, movida por el instinto que le 
impelía a oponerse a su marcha. Pero 
i.iKH'ndoles una última inclinación sar-
cústica de cabeza, salió rápidamente a 
la puerta de la cámara grande, pasó y la 
cerró con violencia. 
Segundos después, el ruido de hierros 
que chocan hizo que los ocupantes del 
ramarote se miraran con desaliento. El 
ruido era el rechinamiento de la cerra-
dura, cuya llave, que estaba por dentro, 
debió de cambiar al exterior durante su 
breve ausencia del camarote. 
Estaban prisioneros. Los había ence-
irado con llave. 
CAPITULO X X X I I I 
EL RESPLANDOR EN EL CIELO 
Roger Daubeny maldecía su suerte 
cuando la tartana dió media vuelta, y 
con el oficial de Aduanas gordo y me-
dio l«<racho a su lado emprendió el 
regreso por el mismo camino que había 
traído. „ , 
El propietnrio de la Granja Wynter 
era el últlrí^, ¿« los seres vivos capaces 
de llevar a cabo una buena acción; pero 
a consecuencia de la avería sufrida por 
,61 automóvil y de hallarse éste atravesa-
Í do en el camino, le era imposible seguir 
adebnte hasta que desapareciera la obs-
truid ión, y existían razones de gran fuer_ 
/a para que se colocara de! lado de los 
ángeles aquella noche. 
La molestia que se tomó tenía un fin 
puramente egoísta, y a duras penas pu, 
do contenerse cuando escuchó las torpes 
explicaciones del señor Gaynor respecto 
del compromiso en que se encontraba, 
con tanta más razón cuanto que el fra-
(aso de la captura de Dick el negro 
iiodrfa repercutir en el mal éxito de sus 
planes. Que todo el proyecto tan mi-
nuciosamente elaborado corriese peligro 
porque el obeso y reprobo funcionarlo 
hubiera tenido el capricho de atracarse 
en el banquete masónico y regodearse 
hasta el último momento, era como si 
í;e obligara a beber hiél y vinagre al 
nroplo Daubeny, borracho solitario de 
'•ostumbres insociables. 
Su único consuelo era que Gaynor se 
hubiera visto obligado a abandonar el 
banquete. Esto templaba un poco su 
carácter agrio porque pensó que el Vis-
ta de Aduanus, al jactarse en tonos avi-
nados de que estaba cumpliendo un de-
ber, no era más que un peón en su 
juego. 
"Como contribuyente, me conviene 
prestar el servicio que me pide este cer-
do," se dijo Daubeny cuando la tartana 
se acercaba al montón de paja. "SI mi 
negocio se tmrce por el retraso que me 
Impone, ya me encargaré yo de que me 
¡o pague." 
Habla la probabilidad .de que Holt y 
ru compañero hubieran pasado ya la em-
boscada de la Policía, y con ese temor 
Itoger Daubeny esperó con ansiedad, 
cuando se paró el vehículo y se acercó 
una sombra a la portezuela. El- no sabía 
que el inspector, conociendo la pequeña 
debilidad de Gaynor, había dado instruc-
ciones a sus subordinados para proceder 
«in su concuiso en caso de que no lie, 
gara con oportunidad. 
—SI, soy yo, sar-gen-to—dijo, anuncián-
dose por tiempos, el Vista de Aduanas. 
•--Una avería on el auto, y este caba-lier, 
nuy fino, mií dió un asiento. ¿Ha pa-
sado al-gún sos-pecho-so? 
—No, señor—respondió el sargento de 
Policía.—Permítame usted que le dé la 
mano para bajar... Y'a está . . . Allí en 
Ja paja hay un rincón abrigado para 
que se acueste usted—añadió en tono de 
disgusto mezclado de desprecio al ver el 
estado lastimoso en que se hallaba el 
funcionario de la Renta. 
—¿Qué serl lo mejor %»e yo pueda 
jacer ahora:—preguntó Diwibeny cuando 
gaynor, dando traspiés, se dirigió a la 
valla de entrada al prado en que esta, 
ba el montón de paja. 
—No es conveniente que la tarta-na, 
parada aquí, señale el sitio donde esta-
mos—dijo por fin el sargento.—Y si 
«.ontinúa usted más adelante perderá 
tiempo. Lo mejor será que regrese adon-
de está el ."auto" y espere. Como a us-
ted no le Interesa que el "auto" venga 
hasta aquí o que regrese a Kilmlnjíhain 
y Yarmouth, estando allí, puede usted 
seguir su camino en cuanto quede desem-
oarazado. 
—Es un buen consejo—respondió Dau-
oeny, en quien las palabras del policía 
hicieron surgir una idea para recobrar 
el tiempo pe/dido. 
—Tenga usted la bondad de decir al 
tartanero que vuelva adonde está el "au-
to;" gracas. Buejas noches, sargento. 
—Buenas noches, caVallero—respondió 
t i policía, y echó a correr para guiar 
los pasos vacilantes del señor Gaynor 
¡,1 montón de paja, donde debía comen-
zar una larga e infructuosa vigilancia. 
Llegando por segunda vez al lugar de 
la averia, Roger Daubeny vió que el 
"chauffeur" del doctor estaba todavía le_ 
jos de terminar la colocación del neu-
mático. No había más remedio que es-
perar seatado en el coche y matar el 
i lempo echando pestes por el retraso, 
porque cada minuto perdido disminuía las 
probabilidades de llegar a tiempo para 
frustrar Jos planes de Reynell. 
Había espe-ado cerca de una hora des-
de el regresí de la tartana, antes de 
que el llamante "chauffeur," antiguo ga-
ñán metido a mecánico, anunciase que 
el "auto" estaba en dlp/oslclón de par-
tir. Daubeny le llamó inmediatamente a 
la portezuela de su carruaje. 
—¿Qué va usted a hacer ahora; se-
guir al señor Gaynor o regresar a casa? 
—preguntó. 
—No sé qué hacer, caballero—replicó 
el hombre, perplejo.—La orden de mi 
amo fué que estuviera con el coche a dis-
posición del señor Gaynor. Esperaba que 
el me dijera lo que quería cuando lle-
gara a su destino. Nada me dijo antes 
c e que ocurriera el accidente, y después 
mu duda lo ha olvidado. 
—No lo creo—dijo Daubeny.—En todo 
caso, puede usted estar seguro de que 
si él creyera qu eiba a necesitar el co, 
che desp'lés, le hubiera dado instrucclo-
i es en tal sentido. Mire usted, amigo. 
SI usted entiende que es un deber re-
gresar y nle deja de paso en Kilmingham, 
tengo un soberano para usted. 
El criado del doctor Smith-Jenkina se 
elevó a la altura de las circunstancias, 
y habiendo pagado y despedido a su 
cochero, Daubeny se trasladó al automó-
vil, felicitándose de haber ganadb por 
lo menos veinte minutos. Se apeó en la 
rilenciosa calle principal del puebleclllo 
ribereño, precisamente cuando el , reloj 
de la iglesia daba las once y media, ho-
ra y media más tarde de la que espe-
raba llegar para embarcarse. 
Mascullando maldiciones a su padeci-
miento descendió, cojeando dolorosamen-
te, al embarcadero, en donde con arreglo 
a sus órdenes se hallaba a su disposi-
ción la lancha eléctrica amarrada. Lue-
go que se hubo asegurado de que los 
ucumuladores tenían la carga máxima, 
'se sentó a popa y puso en movimiento 
la lancha-automóvil internándose en el 
laberinto de barrancos y arroyuelos que 
surcan toda la región pantanosa, ha-
ciendo rumbo al punto de su destino. 
Tenía un conocimiento muy vago de 
la región y del sitio en que se encon-
traba el buque para guiarse; pero feliz, 
mente la luna en su cuarto menguante 
nparecío^-en el cielo, iluminando lo su-
ficiente para poder gobernar la lancha. 
La tarea que habfa tomado a su car-
go habría puesto pavor en el ánimo de 
oteo más bravo que él; pero la Idea del 
tesoro, que fué la obsesión de toda su 
vida, y el temor de que se lo arrebata-
ran le Infundieron valor. Llevando la 
lancha a gran velocidad por entre las 
márgenes escarpadas, sólo la acortaba 
al llegar a alguno de los numerosos re-
codos que tenía que pasar, aumentán-
dola después y fhanejando el mecanis-
mo con habilidad diabólica. 
Al fin enttó en un lago más ancho, 
lúe según el estudio del mapa, que hizo 
en los últimos días, debía conducirle a 
la bahía. La convicción de que la parte 
difícil del viaje estaba hecha, y de que 
aun hallándose a bastante distancia es-
taba a proa el punto de def ino, tran-
quilizó su sistema nervioso. Dentro de 
pocos minutos sabrfa lo peor; lo peor 
para James Reynell sería si él llegaba 
a tiempo. Luego, al acciona<| la palan, 
ca de velocidad miró casualmente al cie-
lo, y un suspiro de satisfacción quedó 
i-bogado en su garganta. A proa, en el 
horizonte, velase un resplandor rojizo, si-
niestro, indicio de una conflagración en 
la tierra, cuyo origen quedaba oculto 
por las dunas gemelas, hacia las cuales 
avanzaba la lancha sobre las aguas tran-
quilas de la laguna. 
—¡Por Dios, que ha dado el golpe! 
¡Ha pegado fuego al barco! fué el grito 
salvaje con oue Roger Daubeny rompió 
el silencio de la naturaleza. 
CAPITULO XXXIV 
HORUOE NOCTURNO 
Reynell, después de haber cerrado la 
puerta de la cámara con llave y pnar-
dado cuidadosamente la caja do cigarral 
en el bolsillo interior del gabán, se pu-
so a preparar metódicamente el acto 
•cuc debía coronar su obra de aquolhi 
noche. Al efecto tenía las necnarlaa pro 
visiones hechas por mediación de Nlrk 
Sturman. Abandonando el barco, se di-
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E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o i 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e , 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
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U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
V E N D E 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
L A S P E L E T E R I A S 
Este.—Amtonio Vil lar , c jntra So-
ciedlad Mercantil Abella Beaz Y ComJ 
pañía . Desahucio por menor cuant ía . 
Ponente Vandama. Rodríguez Acosta 
(Letrado) Procurador; Llam^ Perdo-
mo. 
Notlticaclones 
Tienen notificaciones en la pala de 
lo Civu y de lo contencioso adminis-
trativo de la Audiencia en ei día de 
mañana las siguientes personas. 
Letrados 
Blas Moran; Oscar Parcelo; Pedro 
Herrera Sotolongo; Luis A . Martínez 
Samuel R. Bar re rá ; Luis Llorens; A l 
fredo E . Valdés; ' Alberto Blanco; 
Adriano Troncóse; Salvador Acosta; 
Emilio Carrera; Isidro Corzo; Laurea 
no Fuentes; Augusto Prieto; Raúl de 
Cárdtenas; José P. Gay; Federico Cas 
tañeda; Luis Zuñiga; Lorenzo Boche. 
Procuradores 
Saena Calahorra; G. Velez: Perdo-
mo; F . Díaz; Carrasco; Sterling; 
Leanes; Dp.uiñy; Castro; Perelra; A 
Saijas; E . Alvarez; Angel Valdes, 
Montiel; Puzzo; Llama; Granados; I 
I l l a ; Chiner; Llánusa Lóseos. P. Pie-
dra; Reguera: «Espinosa; Cá rdenas ; 
Tru j i l lo . 
^landatar.'os y partas 
Juan Arias Corps; José M . Fernán 
dez; F . M . Duarte'; Luis Márquez; 
Joaquín G. Saenz; Emiliano Vivo; En 
rique G. Pastor; Antonio Roca; Gu-
mersindo Martínez; Rafael Suazo; Ig 
nació Cuervo Sánchez; Eduardo Acos 
ta; Manuel Menéndcz Delgado; José 
Ibarrecha; Ramiro Monfort; Feman-
do G. Tariche; Florentino Víüa ; Dul 
ce M . Perera; Abelcrdo Fcrrer; Ra* 
mona Sánche;. Fernando Udaeta; Jo-
sé S. Vil la l ta ; Rafael Calvez- Alfre-
do Montalvan; Joaqulín Rojc; Ramón 
I l l a . 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
T R I B U N A L E S 
doctor 
l ing . 
de la Cruz. Proc\iradcr Ster 
EN LA AUDIENCIA | 
Señalamiento para mañana 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Miguel He-
edin por imprudencii temeraria. De- ! 
'.ensor: Dootor Giberga. 
Contra Hermenegildo Montaner por I 
riolación Defensor: doctor Giberga. 
Contra Elio Miró Díaz, por falsifica-
•dón. Defensor; doctor Cué. 
Contra Manuel Magriñat por dispa-
k>. Defensor; doctor Llanusa. 
Sala Segunda 
Contra Emilio del Prado y ctro por 
estafa. Defensores; doctores Cárae-
ias y Pór te la . 
Contra Antonio Torres por estafa. 
Defensor; doctor Pór te la . 
Contra Angel Pazos Cano per hur-
o. Defensor; doctor Pór te la . 
Contra Bernabé Bordas por homici-
dio por imprudenjia. Defensor; doc-
tor Giberga. 
Sala Tercera 
Contra Guillermo Ruíz Hernández 
por lesiones. Defensor; doctor Gar-
cía Hernández . 
Contra Rogelio Brito y otros, robo 
Defensores; doctoras Pola y Lombard i 
Contra Víctor Bayona por atnetado 
Defensor; doctor Pola. 
Contra Joaquín Codonia per estafa. 
Defensor; doctor Gutiérrez de Celes 
Contra Vicente Cabriller y otros 
por robo. Defensores: doctores Ro-
sado, Lombard y Bousquet. 
Sala de lo CítíI 
Vistas señaladas para maf.ai-a, día 
trece de Octubre. 
Audiencia.—Administración Gene-
ral del Estado contra resolución Comi 
sión Servicio Civil C. Administrativo. 
Ponente-. Portuondo. Señor Fiscal. 
Í S T S e l m a r t i l l o J- ROM AÑA. 
Audiencia-—Jenaro Hemánt ' ez con 
tra resolución Presidente de la Re-
ipública. Contencioso-administrativo. 
Poneivte: Vandama. Letrados: Casu-
lleroas, Caracuel, señor Fiscal. Pro-
curador Lóseos. 
Sur.—Sociedad Mercantil Puíg y 
Garrido contra Sociedad Mercantil. A 
M . Puente y Cia. sobre pesos. Mayor 
cuant ía . Ponente; Cervantes. Letra-
dos; Lavedan, Llo-ens. 
Sur-—Ceferino Rodríguez contra 
Avelino Pazos y continuado contra su 
viuda y única heredera Rosa Lorente 
en cobro de pesos. Mayor •uantia. 
Portuondo. Letrados; Mañas, Gutié-
rrez de Celis. Procuradores; Carras-
co Fernández . 
LESIONADO 
Manuel Castro García, vecino de la ca-
lle de Concordia, esquina a Lucena, fu^ 
asistido en el segundo Centro de Soco-
rro de una lesión grave en la cabeza, 
que se produjo al caerse frente a su 
domicilio. 
JINETE LESIONADO 
En la casa de salud Covadonga ingre_ 
e<5 ayer para ser asistido de lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo, presen-
tando síntomas de shock traumático. Ce-
cilio González Esgtlfarosa, de 20 años 
de edad y vecino de la finca Buenavis-
ta, en San Cristóbal', que se las produjo 
en dicha población al caerse de un ca-
ballo. 
FRACTURA 
José Fernández Rodríguez, vecino de 
la calzada de Belascoaín 103, al estar en 
su domicilio dándolo filo a un cuchillo 
se produjo la fractura de la tibia y pe 
roñé del pie derecho, con el' aparato de 
amolar. 
CONTUSO 
Frente a su domicilio, calle de Neptu-
no 228 y al sufrir una caída se produjo 
una extensa contusión en la cabeza Elpi-
dio Valdés, de cinco años de edad, siendo 
asistido en e! Segundo Centro de Soco, 
rro. 
CAIDA 
Al sufrir una caída en el Hospital Ca-
lixto García se produjo la fractura de la 
clavículíi derecha, José Suárez Martínez, 
de diez años de edad y vecino de la cal-
zada de Vives número 157, siendo asis-
tido en dicho Hospital. 
PROCESADO 
Tomás Estrada Peñalver, fué ayer 
procesado por el Juez de instrucción de 
la sección tt.rcera, señalándosele fianza 
de trescientos pesos por un delito de 
lesiones graves. 
PATINANDO 
A} estar patinando frente a su domi-
cilio, se cayó el menor Feliciano En-
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rique, vecino de la calzada de Jesfis del 
Monte 77, fracturándose el brazo derecho 
y siendo asistido en el tercer Centro de 
Socorro. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburrida de la vida 
ayer trató de suicidarse ingiriendo va-
fu h ®rm* m mmrm 
C i a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e ü I y 8 9 . T e l é f o n o A - 3 I 2 8 . 
A P A R T A D O 6 9 9 
anuncio de Sta. Cruz c 9323 3d-12 I 
U n a G r a n O p o r t u n i d a d 
A C E R C A S E E L D I A O E L O S D I F U N T O S 
A d o r n e V d . e l p a n t e ó n d o n d e d e s c a n s a n s u s s e r e s q u e r i d o s . 
L A S F L O R E S S E M A R C H I T A N , 
E L M A R M O L E S T R I O U T O E T E R N O 
U n a b e l l a f i g u r a o r n a m e n t a r á s u M a u s o l e o 
C r u c e s , A n g e l e s , P e r g a m i n o s , 
E s t a t u a s , C o r o n a s , J a r d i n e r a s , 
M a c e t a s , J a r r o n e s . 
E j e c u t a d a s p o r a r t i s t a s i t a l i a n o s e n m á r m o l d e C a r r a r a . 
U N I N M E N S O S U R T I D O A C A B A D E R E C I B I R 
J . P E N N I N O 
m á r m o l e s . B r o n c e s y G r a n i t o s 
O ' R E I L L Y 9 Y M E D I O . T e l e f o n o A - é 2 4 2 . H a b a n a 
rías pastillas de bicloruro de mercurio, 
la joven Mercedes Oliva Peña, natural de 
la Habana, de quince años de edad y ve-
cina de la calle de Atarés, nfimero 8, 
siendo asistida en el Segundo Centro do 
Socorro. # 
DENUNCIA 
Emilio Sánchez Durán, vecino de Má-
ximo Gómez 12, fué acusado por Fer_ 
min López Lazare, de Estrella 16 de que 
habiendo leído en un periódico un anun-
cio acerca de la venta de una cantidad 
de mostaza, fué al café Marte y Belona, 
donde se entrevistó con un individuo nom-
brado Agustín Zaldivar y Sánchez, veci-
no de Industria número 83, al que com-
pró dos cajaa con doce pomos de mos-
taza y dos latas con 25 libras de dicho 
producto cada una, por la cantidad de 5P 
pesos; que al día siguiente el Sánche lo 
llevó a su domicilio el producto compra-
do recibiendo los 56 pesos. Agregó el de-
nunciante que cuando empezó a vender la 
mostaza se dió cuenta entonces de que 
había sido estafado, porque no se tratab 
de ella, sino de otra sustancia desco-
nocida. Sánchez refiere que no ha tenido 
otra intervención que llevarle loa bultos 
a López por encargo de Zaldivar, y re^ 
cibir los 56 pesos. Sánchez quedó en l i -
bertad. 
OTRO SUICIDIO FRUSTRADO 
Margarita Fernández Palao, de veinte 
años de- edad y vecina de la calle de 
Aldama número 20, por encontrarse abu-
rrida de la vida, ayer trató de suicidarse 
arrojándose ai mar frente al Malecón, en 
tre Manrique y San Nicolás. No logrfi 
sus propósitos suicidas, siendo asistí 
en el Segundo Centro de Socorro de fe 
nómenos de asfixia. 
v ROBO 
El sereno José rillo, en las últirnn! 
horas de la madrugada de ayer obserrí 
en la relojería situada en la calle de Di* 
gonesS, que estaban abiertas las puertu 
y fracturada la cerradura. 
Los ladrones nada se llevaron, encon 
trándose una trincha. 
HURTO 
La Administración de la Aduana de 1> 
Habana remitió ayer un escrito al « 
ñor juez de instrucción de la Sección PP 
mera, dándole cuenta con una denuntu 
formulada por Felipe Rodríguez Sangü 
vecino del pueblo de Regla en la que re, 
flere que de la chalana Habana, atracad) 
al vapor Alfonso X I I I hablan sustral* 
dos piezas de encajes cuyo valor no * 
determina, así como tampoco quien» 
puedan ser los autores de este hecho 
4 Í 
M a r d e n O r t h & H a s t í n g s C o r p ' i L 
F U N D A D A E N 1 8 3 7 
N E W Y O R K . 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S Y F A R M A C E U -
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G R A S A S 
A C E I T E S C O M E S T I B L E S 
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P R O D U C T O S P A R A T E N E R I A S 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 12 de 191S. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D o m i n g o D é c i m c - ü c -
t a v o d e s p u é s d e 
P e n t e c o s t é s 
P A G I N A N U E V E . 
«ng»-"» do1 dIn: San Mnteo' -
CUBARON DE TN PARALITICO 
MjbojM^cándose Jesús en «na navetí-] 
nnveiró y llegó a su ciudnd. Y he 
' f V iV le presentaron n un pnralftifo, 
' " i , lo El 'a fe <le aquellas gentes, di- ; 
. , i niralitico: ten confianüa, hijo, tu* i 
HADO 
de veinte 












luana de 1 
r t̂o al sí 
•lección Pr' 
ia denundi 
uez Sanĝ i 
la que re, 
1a, atracad» 
n sustrai* 
,-alor no s 
;o qulene¡ 
e hecho. 
nnrs"' iQÚí es nn'.s fácil decir: perdo 
r iH U "te 'son tus pecados, o bien, leviin-. 
<11' ' v Pnes pora que sepáis que ¡ 
S HlJo leí hombre tiene potestad en 
fn tierra para perdonar los pecados,—-di- j 
ir entonces i l paral'tlco:—Levántate, to-i 
m lecho, v vete a tu casa. Y el pa- | 
Snftlco se levantó sa .o y se fué a su ca-
en Viendo todo esto la multitud, se' 
líónó de tem< r, y glorificaba a Dios por-
nuo tal potestad había dado a los hom-
l"VS." 
Lo urlmero que resalta en este beehn 
nani nuestra enseñanza, es el caritativo 
•elo de Mtin l̂las penfes que se tomaron 
pi trabajo de '.levar d paralítico a Cristo! 
nnestro Señor para que lo sanara, no me-| 
nos que su fe y confianza en el poder ', 
v bondTd del Señor para hacerlo. Tal 
Stebe ser nuestra conducta para con nues-
Uoa prójimos d ecualquier modo agobia-| 
Spd pn- la adversidad; pero 'muy espe-i 
dalmente para con los enfermos del al-
na, para ^on los pecadores; rosando aj 
f'risfo les tofjue el corazón con su divina 
rracia y les conviertaú procurflndolo ade-
réis nosotros con obras de canidad. Ráln-
dalilc» exhorípclones y buenos ejemplos. I 
Notemos que Cristo sanó al paralítico | 
prlmeramonte de la enfermedad espiri-: 
taal. perdonándole si;.-, pecados, y después 
ríe esto le dld la salud del cuerpo; ense-
Bándonos así que las enfermedades mu - I 
ehas veces son castifro de nuestros peca-i 
dos. Lo cual se confirma con otro he-
cho en que, habiendo sanado a un en-
f-rmo «le treintn y rcho años. Cristo le 
d; e: "No peques mAs; no sea que te | 
venpa algAn otro mayor mal." ÍS. Juan, i 
V. 14.) Dios envía r. perniite la» enfer- ( 
medades v demfts tribulaciones, unas ve- ! 
res en ca^tijm del pecado, como está di- 1 
e';o; otns como preservat ivo contra las I 
tehtaclonea; "fraK. finaImcnte, para dar-i 
r.rs oenslón de merecimiento, y en' to-] 
fl-is ellaa para bien de nuestras almas. ¡ 
Por lo cual ,1ehenlos siempre considerar 
teño puanto •'.ndezcamos como venidi do 
Iíé mano de idos, aceptándolo con santa 
¡reMgnacid'i. va <nie ;>n podamos con ale-
crín, y spbrellevándi lo también con es-
pírit» de satisfaoeJdn a la Divina Ma-
festad por nuestras culpas. 
iCuáh funesta es la pasión de hr envi-
dia! ;CVno f)fusoa la intelífreneia v en-
ren.ena la voluntad! Dominados los es-
tribas v fariseos por esta ruin pasión, i 
cerraban ojos ¡i his obras estupendas j 
DOe sólo f n virtud de su divino poder ¡ 
(.lirnlia Cristo, y lo acusaban, como en I 
rl jiresenij caso, de «er enomifro. de blas-- ' 
femar de Dios. Por los muchos mila- | 
p-.if que ya (1 Señor había hecho d<,bían 
estos es.-Tihas estar convencidos de que 
Ja rra verdad'ramente el Hijo de Dios:' 
r, sin embarpro. juzgan ahora que blas-
fema coatra Dios. Cristo, para conven-
tirios lo ilu error y curarlos de su ma- I 
liria, Iteá ba-̂ e ver que les leía el uensa- ¡ 
mfenW, lo cual silo puede hacer el mis-
mo r»)oi?, y iiie como tal tenía poder pa-j 
ra perdonar ios pecados, no menos qub | 
para curar de ins enfermediides eórpora- i 
les con «WJO quererlo y mandarlo, como I 
!o hlo ininediatamente" sanando al para- i 
líhco. 
Con en'nfa diligencia y esfuerzo debe- 1 
mes pre:1.!v >rni>í;. y luchar contra esa fu- : 
rusta paai'm de la envidia, <!ne puede lie- | 
Yarnos a eomóter muy graves pecados. 1 
Tpues a ípr? escribas v fariseos, testigos de, ' 
h ü mil-iíriviv Tfijo de f'ios. e? cegó 
y arrastró har.ta bacíiles iazgaxdO y acu-
sarlo «le blasfemo! 
Otra 'u-> do ;n enseñanza encontramos' Vn 
este pasaje lol santo Evangelio, yes la 
ju- que, viendo como ve Dios hasta nues-
f.tSSt mía íntimos pensamientos, cuando 
éstos so nm.ilos no dejará de ser casti-
gados, por más que a los ojos de los 





A g u a s d e M o n d a r á 
Ya l legaron y e s t á n a la venta estas sublimes Aguas Minero 
Medicinales. 
P í d a l e s , por cajas, en las D r o g u e r í a s y Almacenes de V í -
veres y a l deta l l en Farmacias y Bodegas. 
Si desea adquirir las a l costo por cajas enteras d i r í j a s e a nos 
otros. 
COSTO DE 2 5 0 C A J A S D E AGUA D E M O N D A R I Z 
Importe de la factura, Ptas 1311.64 al 3 por ciento Dto., 
impuesto del timbre 
Comisión al Banco « 
Despacho •. • • 
Conducción a este a lmacín 
Recibiduría y entrega 
Lanchage 4 
Derechos 










Total, . . . $ 2.789 3? 
Costo de la caja en este A l m a c é n $ 1 1 . 1 6 
Impuesto del T i m b r e de pedido y fac tu ra . . . 0 . 0 4 
Costo def in i t ivo de una caja de AGUA DE M O N D A R I Z . . $ 1 1 . 2 ( 
A r t u r o H e r n á n d e z , S . e n C . 
Sucesores de Eduardo H e r n á n d e z . 
Comerciantes. 
Importadores y Consignatarios de V í v e r e s 
E M P E D R A D O , 8 . — H A B A N A . 
DISTRIBUIDORES DE LAS AGUAS DE M O N D A R I Z . 
Te l é fonos A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . Apa r t ado 1074 . Cable: Donandez. 
Puesto en la Lonja , n ú m e r o 18, T e l é f o n o en la Lon ja A - 7 8 6 7 . 
ravíllosos, jorque en ellas cada una de 
la scongrejvintes loma en particular vivo 
irterós unas a otras, aprenden a cono-
cerse y amarse recíprocamente, a la par 
que ejercen jrran impresi/in ¡ obre las con-
gregantes, que necesariamente sus frutoa 
tur. decisivot) y sorprendentes. 
Lorenzo BIiAZTCO. 
DIA 32 DE OCTI RUE 
Este mos está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubilei Circular.—fhi Divina Majestad 
está d em.iniflesto en la Iglesia del Es-
píritu San^o. 
La semana próxima estará el Circular 
en el Man serrato. 
Dominio (XVIII después de Penfein>-
I tés.)—Nuestra Sonora del Pilar.—Santos 
! Serafín capuchino, Walfrido, Salvino y 
Maximiliano, confesores;'B. Camilo Cons-
Itrnzo, de la C. de J., mártir, y santa 
'Herlinda, virgen, abadesa. 
I Nuestra Señora del Pilar. Sabido es 
rué la Santísima Virgen, antes de su 
gloriosa asunclím a los cielos fué a Es-
Iraña, aparecií-ndosele al Apóstol Santia-
'go en Zaragozn, sobre una columna de 
¡mArmol, de domle h i tomado el nombre 
Je Virgen del Pilar. 
| La protección de María se ha dejado 
¡ver en todos los siglos con repetidos mi-
jlapros v portentos. De aquí nació el in-
Inumerable concurso de genteís que de to-
adas parten van a venerar esta santa ima-
.gcn reompenrando ¡a Reina de los An-
ge;es esta piedad fervorosa con la contí-
',nua dispensación de gracias que alcanza 
•de su hijo. 
El santo templo de Nuestra Señora del 
| Pilar es !a primera iglesia del mundo 
(dedicada en honor de la Virgen por l;is 
nanos de los apóstoles. El vicario de 
Jesucristo, que vela incesantemente sobre 
él rebaño que ie fné encomendado, no 
p;;do menos de advertir lo argusto de 
¡esto santuario, lo remoto de su funda-
¡ción y el fervoroso culto con que los fie-
Je." le frecuentan. Deseoso, pues, de que 
luna obra tan piadosa no padeciese deca-
dencia en laa edades futura, determinó 
[Bu festividad particular; y Clemente X I I 
\ í:efialó para este efejto el día 12 de üc-
1 tnbre. 
\ FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
1'írcia. y en las demás iglesias las di 
c-jstumbre. 
P i d a J a b ó n 
" A s i i u r 
i i l S I l i l I 
me a la .)ar oqe consolador, pues es un refjuan, .'•on el anteriormente nombrado, 
grandísimo consuelo, ante el desquiza- tn&estrd Sauri, interpretaron la parte mu-
m:ento ímlversa] «le la sociedlodi el ver sícul, que cerraron brillantemente con el 
que existen los cimientos de una nueva Himno a Nuestra Señora del Maestro 
er;i en que .Tesuerisio será, el Pastor l 'nl- Cíuastavino. 
versal de la humanidad. Asistiá ífran concurrencia de fieles y 
L'n solo rebaüo y 'in solo Pastor. congregantes. 
IGLESIA PARROQI IAL DEL PILAR 
Gran función a las ocho y media, a. m., 
a Nuestra Señora del Pilar, a gran or-
questa y voceo. 
El sermón a cargo del R. P. Fruy Jo-
.* é Vicente, Prior de los Carmelitas del 
\edado. 
CONGREGACION DE NTESTRA SEÑO 
RA DE LOUR&EÜ 
te de Paúl, (tue tan inmensos servicios ( -mgregación de Nuestra Señera de Lour-
petsonales prestó a la generación a él d(S. 
c.mtemporánea, y a las venideras por me- 4 
dio de éstos sus hijos, de las Damas de SECCION ADORADORA NOCTURNA DE 
Nuestra !. Caridad, de las Hijas de la ( andad y j HABANA 
su de las Conferencias de San Vicente de 
La Congre^iioión' Mariana de 
BgHorn de Lourdes, ha celebrado en 
nroM:, capilla, reproducción muy bella de Paúl. I Hajo la dirección del veterano adora-
1 de Lourdes, donde la En Cuba solamente, cuanto bien no pro- (1( r sefvy. pranclsco Pascual Martorrell, 
hallan eilu- í? (.,,ilsirUyendo una nu<.va y primo-
de huerfa- nfía bandera. 
; Será oíírenada en la Vigilia de Adora-
Las Conferencias y Damas de la Ca- ción Noc;arna del Congreso Eucarístico. 
En iidac!, a cuantos centonares cié pobres no 4 
in 'amona trruta  r ,  l    l t , t  iei 
vwantfsima Virgen Sm apareció a la niña digan en sus colegios donde  
iw-rnardlta. solemnes cultos en honor a cación e instrucció millares e 
enta inrjcición de la Madre de Dios. r.'tas. 
No se concibe el culto ¡i Lourdes, sin 
el culto al Santísimo Sacramento. 
W Santmrip de Fi-ancia f«-rmos:-üe-han"cu^do"no ^ W Í S ? H c ^ a n a sus casas vm el pan IGLESIA DE Í̂ ANTA CLARA vestido con la milagro- 1. (.nseñan/a moral <;ue da tuerzas en la 
RSt4> L'omunionea Espoetáculo subll- Los Padres Cipriano I/.uniaga y Maes- > 
QUE PROCURA UN LARGO 
ü * 
•ARA OBTENER LA ECONOMIA 
SERVICIO 
ep iiresiones de vapor o hidráulicas menores de 100 libras, empléese 
n Empaquetadura "MANHaTTaN.-
Tieno una gran resistencia a la tracción y rada uno do los 
liles que la forman están s^uirados con lubrlfhantes de grasa al 
grafito. 
. • SUS CUALIDADES DE ANT1EKICCION LE PERMITEN PUES 
J AR DURANTE MUCHO TIEMPO 'JN SERVICIO SATISFACTO-
. Muestras suficientes para probar la economia de un largo ser-
vicio, se proveen gratuitamente. 
Pueden obtenerse por medio de los comerciantes establecidos. 
M. F., Párro-Tuim Antonia Ecsma, O CU de Casa Blanca. 
La parte musical fué interpretada por 
In Comunidad de Madres Clarisas. 
FA homenaje n la Patrona de Cuba en 
el Aniversario del "Grito de Yara," es-
lino muy concurrido. 





Machín & AVall. 
SANTIAGO 
. < "endoya & Co 
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Manbon.i S.nnvedro & 
Mmno y Co. 
«•IKGO DE AV. LA 
jjorenzo Pórez. 
m a n z a n i l l o 
.1. Chertudi & 
MATANZAS 





CUARTO CENTENARIO DE LA FUN-
DACION DE LA HABANA 
COMiTE E-ECCTIVO 
De orden del E.v;mo. señor Obispo, 
t'npro el honor de citar a ueted para la 
Jantl que, presidida por &. E. se ce-
lobrarS el próximo jueves, día 16, a las 
j-l p. m., en el Salón de Actos del Obls-
fl.ado. 
I Esporangio de su reconocido celo la 
ii^s puntual asistencia, uoüa de usted 
»mi.v aten'amente. 
Juan 7. Alt VEDO, 
Secretario. 
ORDEN DEL DIA 
1. —Leetun del actn anterior. 
2. —Kstatlo de la Caja. 
—Inscripciones y cnota«i. 
4. —.Inforni'í ie las Comisiones. 
B."—Asuntos generales. 
C ó m o Se Evi ta La Di f t e r i a . 
Generalmente los niños adquieren la 
diJteria cuando iienen un catarro o res-
friado. El catarro prepara el sistema 
del niño uara la recepción y desarrollo 
de los gérmenes de la difteria. Cuando 
haya casos de difteria en la vecindad 
m. debería dejarse salir a la calle a los 
niños que sufren de catarro hasta que 
manaran por completo. Déseles el Be-
medio de Chamberlain para la Tos y no 
tendrán que permanecer en casa por 
mucho tiempo. Este remedio limpiará 
¡ las capas que se forman en la garganta 
j del niño cuando tiene catarro y dis-
minuirá el riesgo dj contraer enferme-
dades infecciosas. 
Una A y u d a a l a D i g e s t i ó n . 
Cuando siente usted pesadez en el cs-
tCmago después de las comidas es señal 
de que ha comido usted demasiado y de 
que debería tomar las PastUlas de Cham-
que ningún otro tratamiento. 
B á l s a m o De Chamberla in . 
No hay nada tan bueno para reuma-
tismo muscular, lastimadura», calam-
bies en los músculos, cortes y otras he-
ridas com.) el Bálsamo de Chamberlain. 
Ccrará este bálsamo en menos tiempo 
oue ningún otro trataiento. 
Luz De Sol y Sentido C o m ú n . 
No trate de curar su sangre para reu-
matismo. Use aplicaciones exteriores del 
Bálsamo de Chamberlain. En pocos días 
podrá usted levantarse y gozar de la 
]n7 del sol y entonces la naturaleza mis-
mu enriquecer! la sangre de sus venas 
y desaparxcjrá por completo la enfer-
medad. 
Catarros De Los N i ñ o s . 
Para qué permitir que los niños se 
oorisuman tosiendo cuando pueden obte-
ner alivio tan fácilmente tomando el Re-
medio de Ch-imberlnln para la Tos? Con 
una botella se podrán curar. 
IGLESIA DE NTESTRA SESORA DE 
LA CARIDAD 
El DIARIO DE LA MARINA, previa 
• a autorlKaclón del Prelado Diocesano, pa-
ra satisfacción de los donantes ha deci-
dido, que la 'Tiagen sea bendita en esta 
ciudad en solemne fiesta, que tendrá efec-
to hoy, domingo—.día de la raza—en el 
templo de Nuestra Señora de la Caridad, 
S las nueve a. m., con arreglo al siguien-
te programa: 
Bendición de la Imagen por nuestro 
amado Prelado; Misa solemne y sermón 
por el M . Y. señor Provisor y Vicario 
General, doctor Manuel rteaga y Betan-
court. 
l'na gran canilla mmslcal bajo la direc-
ción del maestro pastor, las sipuientes 
obras: Marcha Pastor; Melodía; Misa de 
Ravanello a tres voces; Motete de Aldega 
•> Hámno a la Caridad. 
Invita a la emfwyetashi-dTS7«>0ú ETA 
Invita a esta solemne festividad al pue-
blo de la Habana, el DIARIO DE LA 
MARINA. 
da \por el coi;o del templo, con cánticos 
de piadosa unción. 
El celjbrante. R. P. Beloqri, S. .L, Di-
rector de la Congregación, pronunció la 
plática re/flammtaria de estas grandio-1 
sas reuniones. 1 
La Comunión fué efectuada con mo- j 
¿rostía y santa compostura. 
El conjunto forma un cuadro verdade-
ramente •'•onmovedor por su sencillez y | 
gravedad mponente. 
Vaya nuestra felicitación al Director y i 
congregantes por estas reuniones públl- i 
cas y generales. Sus resultados son ma- 1 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s 
E x ó t i c a s y N a t i v a s p a r í 
p a r q u e s y j a r d i n e s . 
L a m a y o r c o l e c c i ó n d t> 
C u b a . 
F i n c a 
S a n t i a g o 
M u l g o b a 
d e l a s V e g a s 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
G r e e n e T w e e d & C o . 
U d í c o s f a b r i -
C o . 
1 0 9 O u a n e 
N u e v a 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
MERCED 
El 10 del actual se ha celebrado en el 
templo de la Merced, solemne Misa de 
uequien por el eterno trescanso del señor 
padre de la Secretaría de la Milicia Jo-
sefina, señora Adelina Tauler, viuda de 
Carcasés. 
Fueron muchos los fieles que asistie-
ron al piadoso acto, y recibieron la Sa-
grada Comunión, aplicándola en sufra-
gio del alma del finado. 
En el doloroso aniversario nos asocia-
mos al justo pesar de la distinguida y 
piadosa dama, hsí como a su» oraciones 
por la cierna felicidad del noble autor 
de sus días. 
Ofició el Director de la Milicia Jose-
fina, K. P., Cipriano Izuriaga. 
CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA DEL TEMPLO DE BELEN 
El sábado, 11 del actual, ha celebrado 1 
los cultos mensuales en honor a. su Ueinn I 
Inmaculada, >a Congregación de Hijas pe 
Varía del templo do Belén. 
A las ocho de la .nafiana la iglesia se | 
vió inundada por las devotas y bellas 1 
Hijas de María, que -senían gozosas a ren-
dir a su Augusta Madre, el homenaje de 
su amor y gratltod. Dió comienzo con | 
el Santo Sacrificio de la Misa, armoniza 
1 4 5 
PRECIO KEDÜf 11)0 
Juego ád Traje, Guar-
dapolvo, Gorra de 00-
lor 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " N e p t u n o " , S . A . 
S E C R E T A R I A 
llago saber a los señores aocionls--
Wi de efta Compañía, qu-? la Junta Di 
rectiva, despoiés de ceaocar el resul-
tado del Balance General cerrado el 
30 del último Septiembre, acordó pa-
gar VEINTE PESOS moneda oficial 
por cada acción. 
E l pago quedará abierto el día 15 
del mes de la fbdia, en la ofic na 
dol señor Tesorero, Muralla .i9, paro 
1c cjue se recomienda la presentación 
del Título de las acciones y el 
recibo por cobro dol dividendo.' 
Habana. S de octubre de i919. 
gns ooscuro 
fresca tela. 
La Tela legítima, ma- ^ v \ ^ 
nufacturada por Goo-
dall Worsled Co. 
Larable Garantizada 
El avío compleio pot 
$45.00. 
E l Traje, $22.50 
El Guardapolvo, $19.50. 
La Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo 7 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin igual de avíos para caballeros en tela Palm 
Beach, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfectos en su 
modelo y contección. 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
C. 9242 
Rnmón Río» j SYifr, 
Secretario Contador. 
alt. -id.i 
I S A L V Í T ^ l 
I e l m e j o ' r s o l v í h t ^ £ 
j D E L Á C I Q Q | 
l REUMATISMO,GOTA, ^ 
¿ "TRASTORNOS g p ^ i 
i . ' ESTREÑIMIENTO, i 
í DOLOR DE C A B E Z A » | 
I INDIGESTION. 
¿ A«WlCAHAPüTlttCARIESCOMf'í̂  \ 
i MtW YORK. U.S.ft-
/.̂ •'UC.KO ,aR0,I0 . 
'.-"vw ' , ; , • • • / : 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S u b a s t a s d e S u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d 
Por acuerdo de «ísta Sección, se sa- , 
can a PUBLICA SUBASTA por j 
T.HES MESES prorrogables a otros | 
tres, los suministros de PAN, CAR- ¡ 
NES, AVES, HUEVOS, PESCADO- 1 
VERDURAS, y CARBON MINERAL, 
para el Sanat'.rio "La Pur ís ima I 
Concepción". 
Las subastas se celebrarán en el 
Centro Social, a las ocho de la no-
che del dia TRE^E del actual. Las 
pioposlciones serán dirigidas al j c 9222 
Presidente de la Sección de Benefi-
cencia, y expresarán en el sobre el 
suministro a que se refieran. En a 
Secretarla General- en horas hábi-
les pueden ser examinados los plie-
gos de condición»-b 
Habana, 8 de Cctubre de 1919. 




C O R O N A S Y C R U C E S D E 
R I S C U I T 
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A U T O C A M I O N E ó 
D E \yA A 6 T O N E L A D A S 
K E L L Y - S P R I N G f l C L D 
fcMTRfcOA l / S M f c D I A T A . 
L O 5 T I T A N E S D E L . C O M E R C I O 
C O M P A Ñ I A N A O I O / N A L D E : C O M E i R O l O 
M A R I f l A Y P R I H C I P E T E I _ f c F - O N O - A - 2 - 2 > d > - 5 
j a p ó n y e l p r o -
b l e m a d e l a R e z a 
(Por Sait.» H n i ) 
bs ha podido comprobar 2u el espíri-
tu de ciertos extranjeros' eápeciálinén* 
te en el de los norteamericanos, una 
singular falta de comprensión, con 
mctiro de la protesta japonesa on lo 
relativo a los problemas de la emigra-
ción y de la distinción d*1 razn.s. Los 
í-.rguméntos qus han puesto en juego 
en estas cuestiones tan delicadas no 
pecan dt lógicos y claros, do una par-
to porque no se ('•>ron cuenta cabal 
de la situación, y de ot-'a poriiae I03 
términos que emplean están saturados 
de ambigüedad. Frente a ^sta actitud 
•<e levanta la del barón M.rkino, que 
ha expuesto franca y desenvueltamen-
te el pensamiento japonés. En reali-
dad no se bahía hablado nunca tan 
Hriro como hasta ahora, ni se podía 
hacerlo con nn acierto mayor Hay en 
esas declaraciones dos puntos Mipor-
U-utes que hnn de servir para disipar 
•.deas falsas de lo unos y desconfianzas 
de los otros. E l primer punto quu afir-
mamos es que no queremos imponer 
la omigración de nuestras clases obre-
ras a las nacione? asociadas El se-
gundo, qun el principio de equidad y 
de justicia es el í u n d a m e n u ! de la 
Liga. 
Debemor creer que no quedan ex-
Manjeros que piensor> que la idea má3 
viva y persistente del . larón sea que 
su pueblo emigre en masa a las ricas 
regiones de ;o? Estados Unidos. 1.a 
vtrdad es que ni el gobierno ni el pue-
1 fo japonas conservan ni la mAs pe-
rueña de aquellas i'.usione; legenda-
ilas sobr-i las riquezas' de los pueblos 
de la Unión. NuéstfM hitelectuales 
hace tiempo qu« ya descubrieron que 
tanto hay que aprender en nuestro 
vMt< como fuera de «̂ l. y on cuanto a 
los agricultores y ; / obreros, todos 
Fabemos i;ue el Japy*. necesita más do 
Iop que tiene. Cierto qi»o nuestra po-
blación aumenta s!n cesar y nne en 
algunos centros es densípimr".; pero oh 
todo caso quedan todavía mnchii^ te-
rrenos libres en el Extremo Oriente. 
En el mismo Japón reatar, aúu 113 
mil kilómetros cuadrado?, por culti-
var, y en Hokltaido, la isla soptOUtrlú-
nal de nuestro archipiÓKfego, l^iial que 
en Sakhalina y en M;.ndchi¡ri:i sf? es-
peran y necesitan Mucho- iimu^vin-
les de las islas-princ i>alcs de! Jartin. 
ICuestra industria, que se halla pn su 
infancia si se la compara con el de-
sarrollo de algunas tierras de ck'ciden-
t t , exige ia contribución de cada par-
tícula da inteligencia y de fuerza que 
ei Japón tiene. Es verdad que en nin-
gún instar te acumuló nuestra nación 
la riqueza que acumula hoy, n¡ conoció 
jamás una actividad industrial seme-
je nte. Pero, a •pesar de ello no puede 
darse el lujo de ofrecer su mano de 
c hra a los Estados Unidos ni a ninyún 
e r o Estado del mundo. 
Igual cue nuectr-'? soldad )s se han 
"iiostrado indiferenves a la tentación 
de combate en los campos de batalla 
europeos, nuestros obreros no se in-
teresan con las ofertas más ventajo-
sas quw pudieran hacérseles para de-
sertar de su patria. 
Mucho.! publicistas de nuestro país 
han sostenido que era necesario a los 
japoneses romper su reserva habitual 
y lanzarse- por el mmuio Esto ¡ndica 
cue no iroperdenns, corno algunos 
extranjeros, a invadir en inssi ios j .a i -
iBts de mejores recursos. ¿Oué pedria-
mos desear mejor que sentimos coloni-
zadores? Pero astanioH muy disientes 
de ello. Per esto, sóhra*» razón al h".-
rón Mak'ro cuando decía en la (vm-
lerencia QUi el Japón no asp i ra rá ;a-
más a imponer sus obreros a '.n? pai-
tes asociados. 
Llegado al segundo punto: el de la 
igualdad entre todaí las r ^a s .ientro 
de la civilización. Y preguntaráu al-
gunos: ¿Si el Japón no juiere emigrar, 
¿quó tiene que ganar con que se re-
I conozcan iguales derechos a las dife-
i rentes ra^as? Pueden tnpener 'os 
¡egoístas que ia manga de nuestro k i -
imono albergue quizá segundas inten-
ciones. Los que eso piensan no saben 
I que el apón es un impertérr i to idea-
1 lista. Sus sentimientos, de ana esplri-
, tualldad depurada y su dependencia 
del interés, se alejan del menor ugois-
mo. Este alejamiento es mayor que 
en otro cualquier pueblo de Orien-
te, Los japoneses prefieren más v i -
E e a ! i n e i i t 8 A d m i r a i i i e 
Dr. Ar tu ro C Bosque. 
Habana 
Estimado amigo: 
Hü ensayado su producto "NUTRO-
j GENOL '( sn mi señora, que estaba 
I padeciendo de neurastenia y me ha 
dado nu eficaz rvsultado. Deseando 
completar su curación le agradecer ía 
Ipne v-nviase un frasco a la mayor bre-
j vedad posible Le autorizo para quv 
I haga de este anuncio el uso que esti-
} me conveniente, quedando de usted 
! fttentamvnte. 
Dr. Sixto Martinez y Mora. 
(?.léd¡cn Cirujano). 
E l "NUTRIOEXOb" está indicado 
en el tratamier to de la anemia, clo-
rosis, debilidad general, neurastenia, 
raquitismo, cansancio o fatiga cor-
poral, y en todos aquellos casos en 
que es necesario icparar las fuerzas 
orgánicas. 
v i r en un templo chiutoista y de 
^•-•roz y de sal qut habitar un rasca-
cielos y comer en vajilla de plata, si 
han de soportar la injusticia y la 
afrenta. Si vosotros no nos queréis-
j no iremos a vuestia casa: y ésto sin 
^sentir rencor. Pero nos ofende pen-
l sar que una puerta que no necesita-
I mos abrir, se oos cierra pública y ex-
¡ plícitamente por creernos' inferiores. 
Las naciones, ct>mo los individuos, 
no viven sólo de pan. Necesitan un 
íilünento espiritual. Conocí más de un 
1 caso de jóvenes acariciados por la for 
¡ tuna que se dieron muerte al enterar-
! se de que eran meros hijo? naturales. 
1 Los que seáis de nacimiento legítimo 
i comprendereis la dificultad de apre-
ciar la diferencia que implica en la 
- v ida de un hombre la legitimidad de 
I su origen. Asimism i vosotros no com-
prendéis la razón que muevp al Japón 
\t. reclamar un derecho que no ha de 
usar. Sería locura pensar que poi' 
; abrimos sus puertas todo el mundo 
: íbamos a desparramar nuestra pobla-
! ción por ^ 1 . 
Es Unicamente un problema de pres-
, tigio nacional y de dignidad que hemos 
¡de defender mientras seamcis potencia 
i de primer orden. Además, no hemos 
I cometido nunca la insensatez de dejar 
I que emigrara la espcjina de nuestra 
sociedad, y aunque desaparecieran las 
! trabas que imponen los demás pueblos, 
r.o dejaríamos nosotros de ejercer uKa 
severa fiscalización sobre nuestros 
emigrantes. 
Trátase , en suma de peticiones de 
Naturaleza idealista Por esto n¡ el 
problema de las razas, ni el de la eml-
Igración, tal como los planteamos, pue 
den ser comprendidos quiemes sólo se 
mueven en vi r tud del sentido práctico. 
F . de A. R. 
D e E s p a ñ a . 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
:us demandas, abandona rán la lac 
tancia de los niños entregados a su 
custodia. 
Se comprende que las nodrizas *« 
quejen y no se avengan a callar antaj 
" I olvido en que se las tiene. La prác-
tica de la la<ítancia, sin duda, las ha 
enseñado mucho. 
Que se quejen con violencia 
nada la atención me llama, 
pues sabrán por experiencia 
que el que no llora no mama. 
año y medio de prisión 
¡y ocho meses de bozal! 
Juau EspnfioL 
¡Ya escampa! 
Por si eran pocas las calamidades 
presentes, ha surgido otra: los tem-
blores de t ie r ra de Levante, que han 
¡ causado grandes destrozos en algu-
nos pueblos de aquella región. 
En Dolores (Alicante) se sintieron 
seis sacudidas, a consecuencia de las 
ovales quedaron varios edificios en 
peligro de derrumbarse. 
En la citada localidad fué donde 
mayor n ú m e r o de veces se repitió el 
fonómeno. 
A causa de los temblores 
de esta planetaria bola, 
sois sacudidas, señores 
ha padecido Dolores. 
¡ P o b r e Lola! 
K 
Para Jogir fon éxito a la X<OTi:BIA-
TI autor Je este libro ha sacado o ve-
CM ol prenlo mayor. Tiene comblna-
i'lones sesrún ia edâ l ;• nombre de la 
rsona. Tiene la 11 Jta da los premios 
cosfle que existe la IiOTFRIA. No os 
firsa, es InvoHtigncKm. Devuelvo el dl-
ni-ro si no hay éxito. Precio: 51-00. ln-
Orior: $1-16, "certifirndo. Librería de A. 
do Lorenzo. Xeptuno. 57, Habana. 
C S6S0 Tnd. 2i> scp. 
P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
Dr. Juan Navarro. 
Médico Cirujano. 
Certifico: 
Que he usado en los niños dé-
biles y enfermizos, como alimen-
to, la leche descremada ©n polvo 
WAGXER. habiendo obtenido bue-
nos resultados en todos los casos. 
• Firmado: Sr. Joan Navarro, 
f.anasí. Matanzas. 
B! enrase de la Leche "Wagner. 
ahwa litografiado 
alt td.-5 
P A R A T R A S B O R D A R L A C A Ñ A C O N 
' E C O N O M I A Y S E G U R I D A D 
E S I M P R E S C I N D I B L E L A I N S T A L A C I O N E N 
S U T R A S B O R D A D O S D E 
U N M O N T A C A R G A " J A C O B S O N * 
En una taberna del Paseo de San 
Vicente, de Madrid, entraron el otr^ 
df? dos sujetos y tomaron unos vasos 
d vino. Después , al i r a pagar, como 
le* pareciera caro el precio, se lo m-r-
nifpstaron así al tabernero. 
Entonces éste , por toda contest x* 
< 4ón, cogió un garrote y, secundado 
por los dependientes suyos, armados 
; también de gruesas estacas, sacud ó 
I una paliza formidable a los dos pa-
! nvquianos. que tuvieron que ser 
¡ asistidos en la Casa de Socorro. 
Este hecho, aunque a primera vís-
¡ ta parezca lo contrario, va a acredi-
t a r a ese tabernero. 
Nadie dirá , por ejemplo, que sirve 
! buen Burdeos n i buen Jerez; pero ;a 
j ver quién niega que es una especiali-
I ("ad sirviendo "Madera"! 
l a s nodrizas externas de la Benn-
fioencia provincial de Orense han v i -
sitado a l Gobernador para quejarse 
áo que la Diputación no ^s paga BUi 
tuberes desde hace tiempo. 
Manifestaron a dicha autoridad qns 
í»3 en plazo breve no son atendidas 
En la fábrica de cerillas de Cara 
banchel Bajo se declaró el otro d í i 
un incendio. 
E l fuego fué sofocado al poco tiem-
po de iniciarse. 
Naturalmente. En otro cualquier 
ed:'fíelo, un incendio hubiera sido pa 
Ugroso; pero en un^ fábrica de cert-
llas no podía adquirir gran intensi-
dad el fuego, porque las cerillas que 
nr>s suministra el Estado no arden a 
tres tirones. Son la más genuína re-
presentación de la incombustibíl ida 1. 
Hoy para encender dos puros, 
sin llegar a las colillas, 
hay. que gastar siete duros 
en cerillas! 
En Córdoba tres sujetos le salieron 
al paso la otra noche a un caballer -
y ^ exigieron que les encregase todo 
el dinero que llevaba. 
E l caballero se resist ió y entonces 
íes malhechores le agredieron, resul-
tando aquél con un mordisco en hi 
nariz. 
Pues señor, los ladrones progresan 
\p un modo increíble. ¡Ya hay hasta 
Irdrenes de presa! 
Si esos capturados con. 
con muchís ima razón 
les impondrá el tr ibunal 
N u e v o R e m e d i o P a r a 
C o r a r l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a P i e l 
Desde qne la antigua teoría de en raí 
la Ezema a través de la sangre tcA 
desechada debido a sus nulos resulta, 
dos, los médicos buscaron una fórmula 
segura que Ies llevase con éxito a com-
batir las enfermedades de la piel. Las 
pomadas jamás dieron resultado 
alguno debido a que cierran los poros 
permitiendo la mayor acumulación 
de ios gérmenes. 
Esta cualidad de penetración tan 
buscada, parcialmente explica el gran 
éxito alcanzado por la Prescripción 
D. D. D. 
Ella está reconocida como el remedio 
más eflcás, debido a que lavando la 
parte afectada se experimenta inme-
diata y agradable mejoría, dejando la 
piel tan suave como la de un nifio. 
Desaloja y mata los gérmenes al 
mismo tiempo que cicatsiaa la piel. 
Este gran antiséptico es el que mejor 
se presta para la cura de esta clase da 
enfermedades en cualquiera forma qua 
ellas se presenten, asi sean: Ulcevas, 
Oranos, Picazón, Ronchas, Costsas, 
etc., etc. 
Una sola boteNa adquMda hoy mis-
mo le probará que la única manesa de 
curar sus males es osar la SrescsipciÓD 
Dr. Ernesto Sa r rá . 
Dr. Manuel Johnson. 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, que P»e 
den presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nuí* 
eras Oficinas, Agniar, 106 y 108, h part ir del 15 del actual, para abonar-
lee los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de Septiom 
bre próximo pasado. 
Habana, Octubre 6 de 1919. 
C9218 lOd -S 
Con Motor "JA.COBSON" de 7 caballos de fuerza, acoplado directamente al Guinche de tambor grande, 
se forma un EQUIPO DE ABSOLUTA CONFIANZA, qui.- trabaja con un mínimo de atención 
NO HACEN FALTA EXPERTOS PARA MANEJARLO. 
ES ABSOLUTAMENTE A PRUEBA DE INTERRUPCIONES. 
^ 4 v SKNCILI O QUE UN MUCHACHO LO ECHA A ANDAR Y LO MA NEL.. 
PIDA DETALLES Y PRECIOS. Gustosamente ¡e complaceremos. 
W m . A . C a m p b e l l . I L a m p a r i l l a 3 5 . 
H A B A N A . 1 A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
Motores estacionarios; Maqunaria para Panad-v ías ; Bombas. Mezcladoras para Concreto; Tostadores 
para Caféíl Molinos para Maiz; Camiones 1 r .ETHLElliOM" y AUTOMOVILES "BRISCOE'. 
m o 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
Y por siglo» de siglo» el vino que Noe' 
nos dio fue el vivificador del espíritu. 
Hoy, combinado con las substancias 
que alimentan y curan, es el precioso licor 
que enriquece nuestra sangre, alarga la 
vida y robustece el cuerpo y el alma. 
Esta de venta en todas las boticas, 
pero fíjese que el frasco diga: Vino "INCO"' 
de Aceite de Hígado de Bacalao. 
U n r e m e d i o p a r ^ í 
c a d a e n f e r m e d a d 
l i w c o l 
id-12 
De •«'ita en \M Prjguerfas Rarr;i, BamnM, 
C'ifnfnegos; Mostrf* y Espln.isa, .SnntiaKo (io Cuba, 
olomcr y CompaDfa, I I . do la Arena. 
lohnrs.m, TmuoLbel, Majó 
ASO L X X X V l i 
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B u r l a n d o 
P a r a l a e s c u e l a 
cpcunda parte. . o^ 
, uí.num fornminclo nucs.ro a r -
i a " í e r i o r soDre el f ^ i l l s i m o 
tíC ríe la -'escuela de perioflistas" 
í ln la promesa de una segtinda par-
c \ . pmnre que la primera no fueso 
te,i loo-Ida per lo^ más interesados 
^ l l T e g o c i o ! y conm hasly !a fecha 
e i Pinos recibido ninguna amenaza 
°f ningún anónimo insultante, únicoa 
ns nne ahora se suelen emplear 
o convencer á cualquiera de que 
pa. Pn un error, tomamos estos indi-
• pn el mejor sentido y volvemos 
• c h L el asunto con la satisfaoeión de 
teda per£on:i formal û0 c"11^16 una 
P^^oJ-tc académica de la cnseftan-
nGriodística tendrá que empezar 
za . ei \ B C. Parecerá un cemienzo 
rn tanto infantil, poro una cxpwien-
üin dolorosa nos ha domnsti-ado que 
orlsten periodistas algunos muy popu 
i'-re?. q"e ,10 sahen a ciell<'-íí ciertíl 
' qUé letras empieza el abecedario. 
C i ecciones de gramática castellana. 
Para que el periodistn apremia a es 
¡ribir en bnon romance y para con-
ftirar el P'-digro. ahora inminente, de 
nue el magnífico idioma de Ca-tilla so 
"rivierta en merienda de futuristas 
• de retóricos hueros, con lo que 
acabaría por no entenderlos la propia 
madre eme les dió el ser , 
I «Odones de historia. Particular-
mente las relativas a '.a familia his-
ana que probanlemente rerá la sur 
»a para que aprenda a honra-la y ad-
mirarla como se merece y t.o caiga 
en la fatuidad de maMecir de sus 
antepasados. Hay quien habla mal de 
los suyos creyendo con ello grangpar-
se la estimación de los extraños, 
cuando !o que realmente con^^ue cr, [ 
su. desprecio. ¡ 
Lecciones de geografía. Para saber 
hacía qué mano caen los ciiatro pun-
tas cardinales y el sitio donde imo es-
tá "parado" o acostado sobro el nía-1 
iwn. Porque es el «aso que ahora 
andan por ahí periodistas laureados 
me ignoran donde está el golfo do 
Mélico por lo que a cada rato se en- j 
gclfan en un piélago de disparatea! 
geográficos. 
Lecciones de astronomía. Q'-e le en-
Feñarán las leyes que regular el cur-
so de los as>tros con lo que no incu-
irirá en la necedad de anunciar el 
fin del mundo, aterrorizando a las gen 
tes sencillas, porque aparecí i un co-
meta. Que esto pronostique nn san-
tón beduino puede pasar, pero que lo 
haga un periodista es para ói un gra-
ve motivo de descrédito, si es que en 
tre nosotros se desacredita alguien 
por algo. 
Lecciones de ari tmética. Muy nece-
sarias a la profesión de periodista por 
que los bay oue se empeñan en soste-
ner que dos- y tres son siete y uo hay 
o.uien los apee. Conviene también 
aprender esa ciencia aunque no ^sea 
má* que para saber sumar las "co-
lumnas" dol periódico. Por falta de 
ese conocimiento vemos las columnas 
Oe los craiules rotativos atestadas de 
"sumandos" heterogéneos ' T'e siem-
pre producen un total con visos d-
pandemonium. * 
Lecciones de economía política. Es-
tudio indispensable en la epeca pre-
sente para no confundir lo económico 
rcr, lo sentimental. Por ign.nar esta 
dencia^jnucbps periodistas se desa-
tan on ,(]eclamadones_absurd?s y rim-
bombantes, pero que albo rotan el co-
tarro y ponen a los gobierno? en gra-
ves conflictos de los que acaso no son 
culpables. 
Lecciones de retórica. Que les ven-
drá admirablemente a todo pichón 
de periodista aunque no lo crean \os 
"geniales." porque laf. reglas clási-
cas siempre le servi rá" de freno ca-
da vez que su "ardiente fan 'as ía" se 
dispare o so encabrite. Por !a caren-
cia de- esta retranca muchos talen 
tes estimables se desbocan y se pier-
den. 
Lectura de autores castellanos. 
en.iende de todos los buenos autores 
fine ba nescritó o-rscriben en caste-
llano para evitar el peligro do que la 
Exclusiva lectura de escritores de ex-
tranjís convierta a loe nuestros em 
plato de cnrarolcs que no ê  «-arnc ni 
Pescado. EIrque ama y defiende el es 
Pirita de su raza es el único que 
merece el respeto y la consideración 
de las ra.-̂ as agenas. Y esto (-.s entre 
Nosotros tanto más cierto cuanto que 
"adié puede sentirse más orgulloso 
jle su abolengo literario que los que 
nen>os tenido la fortuné de balbucear 
Muestras primeras palabras ev: Ja Icn-
do Cervantes. 
Lección d^ idiomas. Nada ^? lo di-
fho en ol capítulo anterior so opone » ' 
el periodista estudie los Idiomas 
granjeros; pero no los l u de em-
I ^ear para pedantear con riles sino 
traducir íiclme-nt" lo qre el autor 
'" ' ¡do quiso decir: no lo case lo 
'• otro qac tradujo el gards fWX 
g-v francés por aguas mayores en cas-
' •'no cou gi-;in escándalo de las 
Kí r«:onr>R iven eduenda.1-. 
f '•'-"ciones rio fisiclog'a. Para que no 
infundan ips; fimcirnies del ccrazón 
¡as ríe ios intestinos. Todo el des-
Rédito de nao suele adolecer el pe-
/"odista mod-Tiio procede de cuco 
Rendar a las visceras inferió-1; aque-
uas funciones qu 
cerebro y d 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
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U o t Him S O L V E N C I A y R A P I D E Z 
F A C I L I T A T O D A C L A S E o t f l A N Z A ó y p o r C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E L O P E Z R O D R I G U E Z B5 . ® 
SS a A D M I N I S T R A D O n : M A R C I A L U L M O T R U P P l M 
BANCO M A C I O M A L ^ I C - T E L . - A - I O ^ 
5 U B U E N A I W r t R I A 
y f i u E s i R A t ó C O P E T A J A 5 A L I 
O á b a l i 
C 0 P 4 R A L 0 5 C O M t D t R O S 
E & L A N A 5 R E S I 5 T E M T E : P O R 5 U 5 G A Ñ O N E S 
ttOfHO-BLOGK* M A T A A M A S D I S T A N C I A P O R Q U E P L O M E A 
M E J O R Y N U N C A 5 E D E S C O M P O N E . G A U B R E 6 12 16 Y ¿ O 
1 8 Q O M Z A L E Z Y M A R I f i A S I 
M E R G A D E R E 5 2 * T E L . - A - 6 ¿ I 6 
legio de Belén, les fué nervido un con-
fortante desayume a los mier.inros de 
ambas Congregaciones hermanas, 
puesto que gozan de los mlsmcs fue-
ros y privilegios. 
Presidió el R. P. Director y el Pre^ 
sidente General, doctor Ramón G. 
Echevarr ía . 
Después de la consagración a 1» 
Virgen de varios congregantesi maria-
nos obreros, a su Patrona, Nuestra 
Señora de la Caridad1, pasaron a los 
museos del Colegio, donde el eminer-
te Aranologo, R. P. Pelegrin ^ranga-
ni l lo , S. J., dió una magnífica confe-
rencia sobre las cestumbreb de las 
a r añas . 
Kl P. Franganillo ha llegado recien-
temente de ÉínP'aña, para eiiCargarse 
en el olegio de Belén de la clase ele 
Historia Natural. Es un afamado ara-
nólogo, aprecladísimo en los centros 
científicos de Europa y América, de 
los cuales es socio. 
Sus trabajos sobre las a rañas en el 
extianjero fueron, premiados repetidas 
todo; porque las materias, de que ha {el concepto que tenemos for nado de 
de tratar un periodista moderno ra- j esta profesión que solo de la mano 
yan en lo infinito. Pero aquí -vamos a de Dios, creemos, podría salir perfec-
dar por terminada nuestra labor ya | to el hombre destinado a gut,-.r a las 
que no ha entrado en nuestio án imo; muchedumbres por el camino del bien, 
la idea de trazar un manual de per-
fecto periodista; porque tan alto es} M. ALVAREZ MARRON. 
Lecci 
e sólo competen al 
corazón. 
^ --ciones de esgrima y de pu(gilato. 
^ recomiendan estas lecciones no pa-
vufv!Ue el P€riodista se haga el bra-
co11, fia{}o , 1 ^ su (ieKtreza, sino para 
' ^ lrnPonga algún respeto al prevo-
"or de oficio, ya que, por desgracia. 
tíiV I1™01103 los que ahora fían el mnro de vr}a idea no a la ^a7Ón y 
gnr i bilidafl fle 811 Pl»ma sino al v i -
r ae sus puños o a la destreza de 
su espada. 
n fin, lecciones de. . . lecciones de 
O R T O G R A F I A 
•ta» r«SílíV,nhacipndo el rldloulo. Los 
''Ked. «i"? -'srriios so burlarfln d ' 
f!. ir.» .as;1'la en l; di i 
fí 108 n ^ROS AIRENDEK SIN MAICS-
í^^tiéoa o.,*» Brnn cantidad de ejemplos 
"aclonos ^ conti<'ne. Contiene combi-
?,',ben e8crlM^Jgr'?fica!i viciadas:—Cómo 
^egar a os. i i " ' 'artas. Iteglas para 
Posición t ,1)16,1 Trabajo d<' com-
' '•as oóm»^ %uclone8 latinas. Abrevia-
ro.- 50 " ( I f , 0 6 dudoaa t-scritara. l're-
6o centavos, 
todas las U-
• r- ••nseñani a cBcriblr. 




!,rerla8 v o^" v?nta en to{ias las  
ÍVeria de a ej ' ^ ' "SÍ to principal: L l 







D r . V . P a r d o C a s t e í l á 
, Enferman.71. -̂̂  * ^ l - i tC 
Hayos V Vei"trea?- Tratan 
avarloti» 
K^Z^T A' i mientos poi V'lgcclonet de Salvarsán. 
De 2 a 1 
A n u n c i o 
v /oc 
V a o í a 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
] e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T i R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a 
O b r e r a d e l a A n u n c i a t a 
HtWENAJF A LA P A T R U . — COX-
GERENCIA DE AF AN A 1.001 A. V I -
SITA A U> TEMPLO EN tOXS-
TRUCCIOX 
La Congregación Mariana de la 
Atiunciata formad^ por más de ocho-
cientos caballeros y jóvenes, e.'Ure los 
Iqne figura» distinguidas personalida-
des de la Medicina. Foro, Ma.gisterio, 
la Banca, el Comercio ,etc., l a esta 
blecido escuelas catequíst icas para la 
enseñanza de los niños, quo concu-
rren a centros docentes dondf no re-
ciben instrucción religiosa. Para am-
pliar estos coocímienlos católicos v 
prepararlos debidamente a ¿8 de que 
puedan pjercer provecboaairente un 
j arte u oficio, fundó escuelas noctur-
ñas para obreros, y para conservar 
la moralidad y buenas costumbres e'i-
Ire los mpnestrales así formados, ur.a 
Congregación Mariana Obrera, la 
cual se ba puesto bajo el amparo y 
protección de la Patrona do Cuba. 
Goza esta Congregación de los- mis-
mos privilegios y gracias, que la de 
"l.a Anunciata." EstA construida c« 
la actualidad por más de ur. cente-
nar do obreros, en su mayoría de la 
ra7.a de color. 
Fué fundada hacp cuntro años en 
el aniversario de la fecha gloriosa del 
Grito de Yara. 
fiada año se reúnen en el expresa-
do día para ofrecer por la Patria Co-
munión general. 
La del actual tuvo lne;ar en la ca-
pil la de San PHcidO del templo de 
Belén, a las siete de la mañana. 
Magnífico c imponente esrcc táculo 
presentaba aquel centenar de ióvenes 
obreros comulgando, y unidos a ellor 
' en fraternal amor, un numeroso gru-
po de conerregantes "La Anuncia-
ta," presididos por I PTÉil^-ntfi Ge-
neral de la misma doctor Ramón G. 
Echevarr ía . 
Ed Director de ambas congregacio-
nes. R. P. Jorge Camarero, S. J., di-
rigió su autorj/ada palabra los con-
currentep. exhortándoles a pedir por 
la felicidad y prosperidad ^icral y 
m.Terial de la Patrio, siguiendo el ra 
mino trazado por los grandes pue-
blos, entre los que figttXfl é\ norteame-
ricano que tiene un din especmlmentc 
conc-agrado a tan Díadoso actn. 
En los comedores del afamado Co-
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
( erl if lco: 
Que hace tiempo empleo en 
las afeccionen gastio«intestlna* 
les como alimento la leche en 
polvo WAG!S'ER, con un resul-
tado sorprendente. 
Dr . Florencio Me.......... 
Hédlco Cirujano 
Mayo de 1919 
El enrase de la Leche Wag* 
ner, es ahora litografiado. 
C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e ' 
s e a n , s i n ^ m o l e s t i a 
u n a 
D '— 
A q o i a r no 
- veces. En España obtuvieron medalla 
de oro en la Exposición de 10'.8, ce-
. lebrada en Zaragoza. 
¡ Según el mismo expresó a 'lo* con-
I gregantes, lleva 18 años dedicados al 
I estudio de los arágnidog. Pr«ro no 
i creáis—agregó—que soy yo el único 
iquo a estos estudios se dedica. En 
Alemania hay 300 aranólegos ; en 
:Erancia más de cien; Inglaterra 
150; en los Estados Unidos oíro? tan-
| tos, y en menor número en otras na-
' clones. 
El P. Franganillo trajo una colec-
¡ ción de trescicatas a r añas recogidas 
en las márgenes del Miño, er. el Mu-
sel. Andalucía, algunas de Italia y de 
i Cuba, que de estas naciones le fueron 
enviadas. 
Ha publicado una obra muy cele, 
brada en el extranjero. Re titula: 
"Manual de Aranología' ' con 82 p:ra-
fcados en el texto. % \ : 
Se ocupa solamente de las cóstum-
res de las a rañas . 
La conferencia duró media "ñora. 
Ofreció a los congregantes en cuan, 
to tuviese arregladas las pn.yeccio' 
nes darles una conferencia más tx-
tensa. 
Segón versioms recogidas de au tón . 
tica fuente, oí P. Frangan'iio, está 
preparando las proyeccionec; para dar 
una pública conferencia en el salón 
de actos del Colegio. 
Dado lo que le oímos en la confp-
rencia del día 10, podemos afirmar 
que será un acto científico y amení-
simo. 
Cwba—nos expresó—po.see la más 
completa colección de a rañas a cuyo 
especial estoidio he dado ya comion. 
zo En estos estudios emplea el Pa-
dre Franganillo los ratos libre-s y va-
caciones. Sigue en todos sus movi-
mientos a las a rañas , obteniendo fo-
tófrathu de cada una de ellas. Poseo 
un* admirable colección. 
Los congregantes le aplaudieron m i 
doramente. 
En nombre del DIARIO raludamos 
al sabio naturalista, y experto arañó, 
logo, primero que ha colocado :i la 
raza hispano americana a !a alturn 
de las extranjeras pu esta rama d> 
la Zoologn'a, obteniendo pren i.i? en re 
nidos certámenes internpclonalps. 
Al P. Franganillo y a la ilustre 
Compañía de Jesús a que pertenece 
nuestra felicitación. 
En compañía del P. Camarero, los 
congregantes de la Caridad -.isitarrm 
las obras en construcción de la Igle-
sia de Reina. Lesi fué explicada mlnn-
ciosamente la técnica de con^tniccilón 
del edificio. 
En el último piso de la grandirs.'i 
torre saludaron a la Cruz y a Ja baJ.-
dei-a patria que la corona. 
Entusiasmados con la arenga del 
P. Camarero, S. J., cantaron -1 Hirn-
¡ no a Nuestra Señora de la Caridad, 
calcadb en la música del Himno X i -
clonal. 
Hoy, a las ü m. serán obt cquiado-
en lo Tromcal con un almuerzo, al 
cual pueden concurrir los cengregnn 
tes de "La Anunciata,'' que con ellos 
ccmulgaron. 
E l P E T R 0 1 E 0 0 E T E J A S 
¡ D e p r o v e c h o ! ¡De p r o v e c h o ! 
Los sensuoímales descubrimientos dn 
pMroleO fu Tejas han hecho ricos a mu-
chos pohivs. de la noch«» a la maflnnn 
Unos seis millones de pesos se han pa-
gado de dividendos a los afortunados ho-
clonlsfas. .;n Noventa días. No sea listad 
pesimista. .ivestijcuo las mararlllogfls 
oportunidades de obtener prandes bene-
ficios '"on oscasa Inversión. De seguro 
que nada & .oftt.irá. 
I N V E S T I G A R 
c 9119 alt 4o-4 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a ? 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T Í 
Elixir Antinervioso 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E h a r á l a v i d a d i c h o s a 
CSTET) i»ebb h a c e r l o , t a x t o pob 
rSTEO COMO M ' FAMZUA 
y «e convencerá de .qu^ hay ALGO NUE-
I VO BAJO EL SOL E \ EL ESTADO DE 
TEJAS, en el campo i>etrolffero del hom-
bre pobre. Más de CUATROCIENTOS 
hombres pobres se han hecho millona-
rios en dos años con el PEROLKO DrJ 
TEJAS. Miles de individuos han hechi, 
<cn 61 sus fortunltas y Ja oportunIdMd 
rara ello aumenta. 
v e n d e e n 
todas las boticv 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
I A D V E R T E N C I A ! 
Pero jntírewe de Ja verdad reaiwto a 
la r n o o ü c - i o N p e t r o l í f e r a i^k 
Tl^fASi y a los dlvld-ndoíi «me pnff'i Le 
envlnrcmoM n usted, (rtatultamente, el In-
formo oficial del Oublerno del Hitado 
hecho por *\ Tntorrentor acerca de todas 
laa Compafiiis explotadoras de petróleo 
rn Tejas y sus 
DECLARACIONES J U R A D A S 
en el neíundo-tPlmea;!* de 161», fOBal»-. 
nnndo 17.i»4,187 barriles de petróleo de 
a.ta densidad, valuudoa en $ai,255,lpj, en 
<l Despai-tamento de Ueuta^ del Estado 
pomo lo estatuye la ley del Botado d¿ 
Te.1ai. Le proveeremos a uated de una 
lista completa de Int nombre» de luí 
compañía*, de su producción de uetró-
leo f de la ascenden»ia del dinero nua 
han recibido por el mineral, todo euld" 
desámente compilada.. Neoesitamo» nue 
Ui&JíJ mando gepa la VERDAD HEV 
P U B U C I N F O R M A T I O N BUREAD 
laa Olí Opedatopi. Buildin» 
Suscríbase al DIARIO DE I X MA, 
RINAy anunciése en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
F a g i n a d o c e . D I A R I O D E L A M A R O M t Octubre 12 de 1 9 1 Í , . 
L a S e m a n a P a s a d a 
A M L X X X \ 1 1 
( "Monos" de Mariano Miguel) 
Los "simios"' han sido con nosotros 
y nos ilustran la ; ' rosa.. . 
Adelante: es decir, retrocedamos 
Vnos días y veamos qué ha pasado 
en la semana pasada... 
. Uué ' pachó"? 
Lo primero, lo mundial, ha sido el 
ri3tablecimiento de nuestro disti v 
Los turistas, por esta vez a lo mt 
nos. verán cosas exóticas. 
Verán que las carreteras, que n ¡ 
calles, que las avenidas son monrü-
fies rusas Recibirán las más gra W 
des emociones salvando furnias y 
otros obstáculos con el modesto t • 
tingo que les condu>a 
• 0 : 
la.ác amigo Mr. Wilson y el d ? 
D'Annunzio, cuya actuaciMi en lo de 
Fiun.e se está "esfumando-' s e g í n 
i'arrce: y más vale asi. 
boa dicho con todo el respeto q je 
nos merece el Rey de Ital ia quie i , 
según también parece, es tá amagado 
du un "jaque": es decir, que tamba-
lea 
En el patio "las cosas "varean' po-
co o m u c o 
Y es f< nsolador ver que amtnbut-
mos nuestro dinero y nuestra aten-
er n entre la política y los deportre: 
y mejor diríamos entre v i r ios depor 
tos porque al fin y al cabb ¿ la peli» 
tica qué es? 
A estas horas no hay un habanero 
nue se estime un poco y que se ba-
ñe, y que se mude la camisa día sí 
día no, que no haya erigido un altar 
Y esto, muy exótico para ellos, ê 
rá un atractivo porque para ver bu -
i.as carreteras, buenas calles y ave 
n'das magníficas no necesitan mover-
se de su tierra en donde parece que 
hay quien cuida de que las vías de 
comunicación no sean un rompe-c i 
bezas y un poncha-máquinas. 
Lo de la falta de agua también los 
chocará : ¡a ellos que están secos y 
vienen a ponerse en remojo con toda 
premeditación! 
Pero afortunadamente hay "ba-
rras", que es lo que se 'rata de de-
mostrar: y en ellas hay líquido, H 
quidos mejor dicho. 
Y vaya lo uno por lo otro: vaya el 
remojón por dentro por la impos -
bi'idad de remojarse por fuera. 
En el terreno de los deportes loa 
turistas se divert i rán mucho porqu*.; 
e1 base hall y la pelota vasca so'i 
bastante aliciente. Puede que echen 
df menos algo ta* grandioso como el 
to.neo aéreo habido ahora para atra-
vesar de parte a parte, y por el aire, 
los Estados UniA)S. Y tal vez echen 
de menos la sorpresa de ver Inte* 
vumpido su "pic nic" en pleno cam-
po por una l luvia de aviadores Uoví-
Hor, claro está, del cíelo: porque o' 
pr'mer día de vuelo fueron once l i s 
v^timas de unos cuantos aterrizajes 
forzados con vistas al Necrocomlo 
•""•ero aquí también tenemos cosas, y 
ras carreras de automóviles en Pinar 
del Río han ocasionado bajas. De mo-
d'. que hay emociones y no tenemos 
lada que echarnos en cara. 
; Encaifados! 
El 10 de Octubre se solemnizó de 
varias maneras; hubo Colegio en el 
oue se dió un desayuno a los alumnos 
Pueno: lo lógico es que &e les dé a 
todos y en todos los colegios cato 
d'a. 
Los activos rotarlos invitaron a un 
almuerzo a sesenta y siete genera es 
de la Revolución. Algunos excusaron 
r« asistencia debido a fuerza mayor: 
entre ellos el general José Mlgnei 
Gómez. La verdad- venir de Nueva 
Y&rk para asistir a un amuerzo pre-
sidido por <ji Honorable General Ma* 
9 jS- /wSV^^^^^RVs 
I 
. i 
G A M I O N t ó P A G K A R 
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inmortal izó su nombre al sacrificar 
su vida antes que envilecírrla en la 
servidumbre de \;n pueblo ex t raño : 
¡Xumancia! ¡Pudieron las máquinas 
de guerra destruirte, pudieron devo-
rarte las llamas, ?e derrumbaron tus 
muros y tus hijos perecieron; mas 
tú y tus hijos existiréis en tanto que 
palpite un solo corazón español! 
Españolísimo es t i de nuestro rey 
Alfonso y henchido está de amor a 
España y a las cjsas de España . Así. 
quiere el soberano realzar con su 
presencia el acto que va a celebrar-
se. Después de todo, nada más lógi-
co: mañana será Soria la capital de 
la nación hispana; a ella, pues, debe 
trasladarse el t ro ro de su rey. 
Y ahora, pueden seguir las ironías 
fáciles, a costa de Soria, nue compar-
tf con Cuenca el honor de suminis-
*rar materia de chiste al fértil inge-
nio de los "currinches". -
Mi Cuenca n¡ Soria son .uudades que 
placerían a Mr. Hemais; no tienen, 
f i n duda, rúas como la Quinta Ave' 
n;da, ni puentes como el de Broo-
k l y n ; no tienen más que unas viejas 
piedras gloriosas, como verán los que 
mañana asistan a la inauguración del 
Museo Numantino y recibirán da 
p' ías, si son españoles, nuevo coraje 
con que acometer empresas nuevas. 
Ví'.neras 
Comienzan a regresar los vera-
neantes. A l revolver de cada esquina 
nos topamos con algún pariente, ami-
go o desconocido que acaba de llegan 
a la corte, orondo y satisfecho, d-ií-
paés de haber divertido sus ocios es-
tivales en las playas nor teñas o e»i 
los pueblecitos serranos. 
Todos los que retornan aseguran 
que "lo han pasado muy ' ien", y nos-
otros lo creemos bajo su palabi i 
.•Por qué no? Hay quien se divierte 
mucho tragando el polvillo de i;is 
eras y quien experimenta placer ine-
fable cambiando billetes de Banco 
por fichas de celuloide para devolver 
luego las fichas al propio señor que 
se quedó con los billetes 
Pero no divaguemos. Decíamos q ie 
lov veraneantes comienzan a regre-
sor, y añadiremos ahora que con i'U 
suelta se inicia la animación de ja 
vida madri leña. Ya van estando con-
curridos de prohombres los mentide-
V' s políticos, son ya bastantes los 
teatros que han abierto sus puertas 
y no se ha rán esperar mucho los p r i -
meros conciertos, ni las primeras ex-
nnsiciones. 
Nada más grato que estos prepara-
tivos de la campaña de invierno. To-
do el mundo se las nromr.te muy fe-
lices. Los políticos anuncian maravi-
i * 
a los ídolos del día: al de la cesta y 
a? del bate. 
El Frontón y los terrenos de Al* 
mendares rebosan Y nosotros taiu* 
bién rebosamos satisfacción cuando 
acertamos, después de rompernos la 
crisma pensando si Amoroto, o A l -
berdi, o si Altamira o Higinio. o el 
Plttsburg o el Habana tendrán ra 
zón en sus contiendas... 
¡Cuánto dinero tenemos! 
¿Que una cancha vale dos y no* 
cobran siete por ella? ¿Que un pe-
dacito de billete vale veinte y nos 
cobran treinta? ¡Qué importa! Paga-
mos y callamos: y luego nos queja-
mos de la carest ía de la vida, y re-
negamos del casero y del bodepii' -
r o . . . Pero lo hacemos por ' ' spor t : 
y cuando un día por casualidad, Im 
ducha tiene agua estamos tentad s 
de felicitar al señor Neptuno. Secre-
tario de O. P. y de decirle al casei" 
que nos puede aumentar impunemen-
te el alquiler. •. 
Y nos quedamos tan frescos. 
Ha llegado la primera remesa do 
turistas americanos: por ahora no 
han venido muchos. Pero ya vendr'm 
más. 
Afortunadamente para ellos, no 'ss 
ocurr i rá lo que al violinista Mayo 
quien parece que al llegar al Ñor:», 
de regreso de Cuba, dijo que .en C í-
ba no vió nada exótico y que Cuba 
le pareció una continuación de lo? 
Estados Unidos. 
río G. Meno v i . . . es fue?-i¿i inayo?< 
•.raucamente. 
En algún sitio se peroró y. claro, 
fué menester mentar la madre P v 
t r i a ; como si ello no fuese ya pasoü' ' 
de moda. 
Valga que el Día de la l íaaa del q ' ü 
no puedo ocuparme porque escribo 
antes de que se haya celebrado habrá 
i'ado motivo para mentar otra ve: a 
acuella buena señora y nasta pata 
decir de ella que es digna de a-'t 
morena y sevillana.. . Y vaya lo un> 
pt r lo otro. Y hasta el M-óximo do-
mingo si Dio? quiere y lo» mosquito» 
no nos han devorado. 
¡ C a r a y ! . . . . ¿E l petróleo crudo se 
come también? Digo; porque hace un 
siglo que no nos petroli /amos. . . 
ENRIQi E COLL. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Viene de ía RES) 
Progresado dema-padamcate en los 
siglos que lleva sobre el planeta; pe-
ro no cabe deseenoci-r que Ibamrs 
viviendo un poco meJOb: que el hom-
bre de las cavernas. Mas de seguir 
así, a las cavernas habremos d« vol-
ver, sino es que también las monopo-
lizan los caseros y se nos hace pagar 
al impuesto de inquilinato. 
L'n museo 
En Soria se inaugurará mañana t i 
lusco Numan^no. La noticia tiene 
tanto 'nter^s, por lo menos, como la 
otra inauguración cualquiera: la de 
un ferrocarril, pov ejemplo. 
Porque, como dice "La Correspon-
dencia" al coment.r este caso, "del 
miismo modo que no rólo de pan vive 
el hombre- los pueblos no v ivu i so-
lamente de las realidades del mo-
mento" n i — iñatíhnos nosotros —de 
las esperanzas t n lo porvenir; en 
verdad, éstas no tienen más firme 
cimiento que los recuerdos de un pa-
sado glorioso. 
Ninguna prov.rr ia española con 
mejor derecho ni en más deber para 
estas evocaciones que la de Soria, en 
cuyo actual terr^orio estuvo encla-
vada y floreció la ciudad heroica que 
e l i c i a I E l V e r a n o e s u n a d e 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O ' 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
a i 1 Hay 16 Amplios Reservados. 
S í " 
liosos programas regeneradores, los 
dramaturgos nos b r i nda rán obras 
que de ja rán t amañ i to a ¡os dramas 
calderonianos y a las comedias oe 
Lope, los tenderos venderán más ba-
rato y los caseros reduc i rán los al-
quileres; seremos, en fin, dichosos. 
Quizá luego no ocurra nada de js-
tc y aun puede muy bien acontec 
lo contrario: que en política cada pa-
so sea un gazapo; que obra estrenada 
sea obra al foso; que un panecillo 
cueste diez duros y que por un sota-
banco hayamos de pagar mi l peseta^ 
todos los meses. Mas hoy por hoj*. 
¡que nos qui ' /m la esperanza! Ella es 
la que hace que—como ha dicho un 
ilustre españo l—lo mejor de una fies-
ta sea su v í s p e r a . . . 
Crímenes 
A la misma hora en que comen/.o-i 
bunios a escribir esta crónica de hoy,! 
*ra asesinado otro patrono en las ca-1 
M^s de Barcelona: en ellas también j 
^avó anoche otro malherido. 
No hay medio de sustraorse a e.ua i 
p^eadtUa roja. Quis iéram )s eludir el i 
comentario, mas és te se uoa imponJ 
a pesar nuestro. 
¿Comenta r io? No,, no etj el comen-1 
tario lo que se impone; ê  la prot-^-» 
ta airada, encendida en inuignacién. , 
co'itra estos cn'mrnos, es la exigeí.-j 
c;a perentoria de que las manos c r - j 
minales sean cercenada::. Todo mu-
ros que cont inúe esto, q " j un diarioj 
califica hoy de "cacer ía de hombres*. j 
El misníb periódico se revue'/e; 
r^ntra el calificativo de ' socialef " ' i 
que hipócr i tamente se ap-lca a estes. 
crímenes "vulgares y cobardes", tarv 
cobardes y tan vulgares como esop' 
ofros que se llaman "pasionales". 
En letras de molde sé ha t i tula ! d 
" O<ecucion" el asesinato de Bra m 
Portillo. No vamos a discutir ahora 'a 
figura de este policía, : i i si e r ró o 
,1 cortó. Lo que no puede admitirse es 
C' e se diga que fué ejecutado quien 
murió a mansalva de los asesinos. 
Ni ejecuciones, n i cr ímenes soci i 
l '-r: cr ímenes, nada más. 
Y ya es bastante. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
r 
£1 DIARIO DE I J MARI-
NA es ei periódico de m:!-
yor circulación. — —. ~, _ 
M Í : W 
Ya 3i'io o comuiuado con otras 
Un insoluble?; dcpcoiúado.-íe co / 
n ñ ó n , vejiga > irticulaeiones, .0^.^ 
*ío produce !a ar ir.illa. purdr 
insoportables dolorris uoi u 
1-moago c iár -a , , e . etc • 
más todavía, {.ues 'a circuiaeioUj 
cf-'-s producto- vii.; do>a;mn!!ai;ioiij 
completa provocan u la if'i'Ka-.ffll 
C'.un" en la? ir;••ruis y de ••un i.ue 
• as puedan •.•ntVniMrsf voi ¿rter 
esclerosis " L - i vejez vieue Poj^B 
ramente P71 esic c>;rLu c-anumj 
Benzoato d ; í.itnui Bosos-c es lú 
tttfcP disolvci.tc d'.'l A i alo Urúo 
^ vltiples enraye.' y laa • 
Lobovatori-/ .a Li.l 
¡i& se combin.; --orí A-iî Jo...ÜÉid 
formando e: t r a t o 'A Liimú uijy - j -
l u l l e 
Muchas agu:<a rxincrales debép --"í 
.. | .at-.ción a .a l / . i n a qm- cov.'hm-
Benzoato de Liíir.a :3m;i¡'io süjíí' 
mye con ven' í . /a a todas esas agua* 
pies t s g ú n s-i ha podido . rva* 1 
cantidad do L.'tin?. o.ue (.•,ii;t.i'»ne C 
üa frasco "quivalo a un grar. nfiáB* 
de botellas de la niejo- agu-i ¿ni*' 
ra l 
C O M O M E D E S A R R O L L E E l SUSTO Y L O A U M E N T E DE 15 C E N T I M E T R O S EN T R E I N T A DIAS 
DESPUES D E H A B E R P R O B A D O P I L D O R A S , M A S A J E S . A P A R A T O S R E S P I R A T O R I O S Y MUCHOS 
M E T O D O S M A S A N U N C I A D O S Y RECOMENDADOS QUE NO M E D I E R O N N I E L MAS ÍNFIMO 
R E S U L T A D O . 
M é t o d o sencil lo y f á c i l ; cualquier mujer puede emplear lo en casa y en poco t i e m p o le proporcio-
n a r á b e l l í s i m o busto. 
Macho conozco la horrible y humillnn-
, te situación «le tener un pedio seco 5 
i llano, de tener una cara do mujer con 
un cuerpo de hombj-e. Y me faltan pa-
lí bras ¡jara expresar el júbilo y alivio 
«,116 sentí cuando m-.í vi con que el busto 
me había aumentado de 15 centímetros. 
Tuve la sensación de ser otra: ya no era 
la misma, pues sabía que sin pecho no 
era ni hombre ni mu.̂ er, era sencillamen-
te una especie de intermediario entre 
ambos sexos. « 
Grande es el men; sprecio con que el 
¡hombre mira a la mujer de pecho llano 
¡como el suyo. La mujer que así se en-
jenentre podrá causar ni por casualidad la 
emoción y los abitados sentimientos que 
únicamente la verdadera mujer, la qn^ 
'popee un pecho bien contorneado puede 
BUfrerlrV Con scjíuridad, r.c. 
Los mismos hombres qué de mi se ale-
laban, las mismas mujeres que sólo guar-
" E L C A R M E L O ' * 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y la b r i sa 
d e l m a r a b r e e! a p e t i t o . 
\ L M U E R Z O S , C O M I D A S Y G E N A i 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z o o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
POR M A R G A R I T A M E R C I E R 
daban desprecio «para mf cuando no tenia 
busto ni pecho, se convirtieron en mis 
más ferVlentéi admiradores tan pronto 
«orno hube logrado la maravillosa y sor-
irendente jrordura de mi pecho. 
1 -Fué entonces que conmovida de com-
pasión por mis compañeras, consideraba 
que todas las mujeres faltas de pecho 
podrían aprovecharse de mi inesperado 
descubriml'mto, empleando iguales me-
dios para conseguir idénticos résuleadoa 
y lograr jbtener un busto como el que 
tengo aliara. Muchos chascos me habia 
i llevado con charlatanes y engañifas Que 
me vendieron drogas y aparatos para de-
sarrollarme el pecho, más ni aparatos n) 
drogas me dieron ni un mínimo resultá-
d-». Todo resultó ser inútiles tentativas. 
i Kcsolví ;>û s, que mis compañeras de 
dosgracii /io fuesen ilusionadas y ensa-
ñadas por más tiempo por aquellos tra-
i paceros y charlatanes Y con tal fin ad-
vierto hoy a todas bis mujeres I 
vi'n cuidado i'on t<>d<.s uqueHofl 1 
Kl dcscubrimicuin del sencfll^ 
a c.ue debó ¿I aumento dé busto, 
nue fué de Í5 centímetros en 30 
r Milta de este tratamiento, fué 
Indo a una afortunada coincidem 
« udarlo por ia Divina Vrov'.dcnc 
que sea la Providencia qir.cn 
del modo .-un el cual logrí ii nw 
r.ivilloso busto, considero que es 
Lcr mío "1 divulgar el secreto a I 
cempañeras para que puedan usa: 
yo con Igual éxito y acierto, M 
!'• he enseñado ya a muchas seil 
lie otras, 9 doña Ana SoyeBi t'1" 
la cual .li'--?: "Tengo treinta y t 
laucante ulnce días r;oguí diárUQ 
tratamiento: se me han .desarr 
hechos cada día nr'is. al i'-'ii 
i hombros. Me vi obligada a 
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Kstos grabados enseúan la científica 
VccidQ que en treinta días me trausfor-
« ó el pecho blando e irregular en pecho 
maravilloso y duro. Mande boy mismo 
i e' siguiente billete y observe como su 
propio pecho pasa por iguales transfor.' 
i tu a dones. 
La señora Plerre, de Rennes, dice: 
'••Después de haber seguido su tratamien-
to un mei, mis pechos han aumentado 
10 centímetros y nunca he estado tan 
luena como ahora." 
Ahora poseo lo ue nunca me había ima-
ginado poder esperar. Me siento llena de 
fs-.erzas r todas mis amigas están pas-
madas al verme en tan perfecta salud." 
Certifico oositiva y absolutamente (pie 
ciiíilquier muj'ir logrará desarrollarse el 
pecho de una manera maravillosa en ¡JO 
dias y quo podrá practicar el tratamiento 
c< n sum í facilidad en casa y sin que ni 
sus más íntimas amigas se aperciban. 
Manden sencillamente un sello •le 5 
centavos para la contestación y recibirán 
íomplctísimo detalles u vuelta de correo. 
i= I1iti' 
clase. •"><> rué de Tnivnno, Pan?. • 
sión ^40. i 
I ' . S. ,\<- i - i j a^c rn( :ii<'< ioHn,,̂ j 
]:i< señoras fm - cú scen Hirtniccerse ^ ;i 
d-.o. que cscrilian 'o.y ini^"1"- . .,!."' 
i ferta más a ñ ina cxpucsla es 111" P 
leal y sincera, hedía ci>n el BOf «fí^J: 
(•«.mplne;.- a nno-iras lecl"i"as \fArg9r'2 
clonarles un bienestar. Doí.a nrf* 
Mercier no ganará nada toii ',,11"' 
tendrá la snti-^fa.ci.'n 'le bncer 1' ^mií'3' 
tías estimada; lei-lcuas saqm n ; 
n.tnte partido de su propia e\ 9? 
Cuando una mujer oliscrve qjŷ  ,1,1" 
La señora Relnke, de Oenéve. escribe: 
•"Puedo fliH-lr <|ue cada día me aumenta-
ba el pecho y se me ponia más duro. 
Mándem < toda la correspondencia ul 
INSTITITO "VKN1|S CARMSl" A . na su^p.-uuer vi iiai.uin —>-
'H< >CQUETTK, Farmacéutico de primera'emo hay.» llegado ;jl desarrollo »i 
cbo le toma demasiado dcsarroi' ' j ^ i 
Irá s end r el tr tamlVito 1 tec1' 
CI RON GRATIS No. 310. 
^ob Para las lectoras del DIARIO DE LA MARINA con derecho a completísimos detall, 
maravilloso descubrimiento para fortalecerse y desarrollarse el pecho. 
Córtese este cupón hoy mismo y mándese ocn el nombre y direcc.ón de a remitente, a A. BO( Ql BfE 
r.i(», 50 rué de Turcnne, París, juntándole un sello de 5 centavos para la contestación. 
Nombre y apellido. 
' Poblaol6n 
AÍJO LXXXV1S 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 1?. de 1919 
E í c l ü í ) ' S a n C a r l o s ' 
d e K e y W e s t 
CaiOCAClO* l'RIMERA 
¡.otaboraclón especial para oí DIARIO 
"n aauellos días en que la ansiedad 
,n,nuvía .los espíritus d.- aquellos 
1 ¡ vis interesados estaln'mos en el 
ffnbiema de la consecución, del crédi-
rie los cien mil pesos p* r parte de 
X.ba para la realización del irt-oyect» 
^ Pdificación del nuevo edificio para 
i h stórico club patriótico San Car-
2c- en aquellos días, en que votado 
el proyecto de ley citado por el 
ingreso de la República de Cuba. 
lo íaltabíi la sanción presidencial, 
í" directiva de San Carlort. apelando :\ 
¡¡Idos ]os resortes para U ^ a r cuanto 
tes a la hermosa finalidad perse-
¡Sida én obra tan digna cuanto ingen-
^ solicitó como factor poderoso la 
elaboración de el DIARTO Y el DIA-
nlO por boca de el que esto escribe, 
,freció a Ja directiva del patriótico 
instituto su cooperación. ¿Y si esto 
h'zo el DIARIO entonces, lógico es 
liinoner que en las grandes fiestag do 
hoy tenía que tomar parto muy peta-
CÍ Mas,' de todo ello, una sola pena sen-
tiinos/obedece ella, al marcado e inde-
bido retraimiento de gran parte de la 
colonia cubana, la que. un tanto ex-
céptica, ha confundido lastimosamente 
ja política con. el patriotismo. ínter 
cretando ei acto que. acaba de llevarse 
« cabo aquí, en sentido partidarista. 
.m tener en cuenta que en la finalidad 
de la obra han trabajado generosamen 
te liberales y conservadores; los que 
r0s han hecho el rogio presente de un 
(•inero para construir un edificio don-
de nos podamos reunir, y una escuela 
en donde, non más comodidad y fali-
l'idad podamos educar a nuestros h i -
los, y asimismo, que liberales y con-
servadores son los que en representa-
ción oficial de Cuba han venido'' hon 
laudónos con sus agradables visitas, 
"í esc mismo pueblo, que es el que 
a casi todas las fiestas, m.r.iime cuan-
do son del carácter de la que reseña-
nos acudió al trabajo en horas de la 
mañana, casi todo él, como el acto 
que so celebraba nada representase 
jara sentir y pensar... sin tener en 
cuenta el juicio de la opinión de pro-
rlos y extraños por semn-iante proce-
der. La» directiva de San Carlos opor-
tunamente hizo atenta citación gene-
ial. >' el mismo día víspera de la fiesta 
t i señor Cónsul de Cubv, Domingo 
T.Iilord, acempañado del venerable 
fundador del Club San Carlos, el an-
tiguo emigrado y noble cubano, que 
a la celebración vino, s-mor Martín 
Herrera, visitaron todas a? fábricas 
üe tabaco, suplicando a cubanos y 
americanos que honrasen con su pre-
sencia el acto. r 
COMUNZAN LAS FIESTAS 
A las ocho de la mañana nos perso-
namos en la estación naval, frente a 
cuyo muelle central, anclado en bahía 
estaba el crucero de nuestra marina 
nacional '-'Cuba", y cerca ñu él, el cru-
cero de la marina do los Estados Uni-
dos "Niágara", con el pabellón de Cu-
ha en el másti l de popa. ID1 "Niágara" 
había dado escolta de honor al "Cuba* 
a su entrada en puerto. A las nueve 
«I cañón de salvas de la estación sa 
Indaba nuestra bandera, y el "Cuba" 
hacía lo propio a la americana. En 
aquel momento, solo se encontraban 
fin el muelle, entre un grupo de ofi-
oialesi de marina, en traje de gran ga-
la, el contraalmirante Benton E . De 
ker, comisión de la sociedad Cuba- co-
misión del Club San Cario5 presidida 
por su .presidente doctor J. M . Rene 
do, algunos veter.inos de la guerra 
libertadora de Cuba, comisión de la 
Asociación de "Emigrados Revolucio-
narios Cubanos" Martín U'errera, el 
Alcalde de Key West Alien B . Cleare, 
«1 cónsul de Cuba y vicecónsul de Es -
paña Domingo J . Milord, el canciller 
del Consulado de Cuba ^eñor Rau! 
Alpízar, el concejal señor J . R. Val-
dés. el señor Arturo Cobo, por los Ve-
teranos de Cuba, algunos pocos cuba-
Tíos y unas fiO damas cubana? v ameri-
canas, nosotros por el DIARIO, y e\ 
corresponsal de "La Lucha" ¿y el pue 
blo?. . . . 
A las diez a t racó al muelle el "Cu-
ha, siendo su comandanta saludado 
por el contraalmirante Del.er, las co-
aiisiones y el cónsul Milord. Una com-
A B A S E D E ORO. ^ 
Ninguna n a c i ó n puede prospe» 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
nombres de negocios temen inver-
t i r su dinero en nuevas empresas, 
cl comercio decae y se jjresentan 
las épocas malas. ¿ Por q u é es e l 
oro l a base del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene u n valor i n t r í n -
seco y porque, hasta cierto punto , 
puede e n g a ñ a r o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con a l -
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo m á s difícil de formar y 
m que m á s se precia cuando és te 
obtiene. Todo aquello que goza 
de una al ta y b ien merecida re-
putac ión inspira confianza; si es 
un a r t í cu lo de comercio se vende 
Umversalmente y a u n precio que 
se puede conseguir por efectos 
de calidad infer ior . E n t r e las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe t an i m p l í c i t á m e n t e como en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Porque es justamente l o que do 
ella se pretende, y obra t a l como 
66 espera. Se i n v e n t ó no para en-
gafiar bajo pretextos falsos, sino 
Para aliviar enfermedades; y que 
j9 náce lo admiten millares de par-
aculares y m é d i c o s de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una so luc ión de 
^ extracto que se obtiene de H í -
gados Puros de Bacalao, combina-
Jos con Jarabe de H i p o f o s ñ t o s 
^ompuesto y Ex t r ac to F l u i d o de 
Cerezo Silvestre. Es t imu la los j u -
gos gás t r icos y los nervios estoma-
cales, y nunca fal la en dar al ivio 
jnmediato y tonificar e l sistema en 
Jos casos de Clorosis, D e s ó r d e n e s 
Qe la Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
f j r . J o s é D . Comido, Doctor en 
^ed icma e In t e rno del Hospi ta l 
^uestra Sefiora de las Mercedes, 
p laHabana, dice: " H e usado la 
R e p a r a c i ó n deWampole con éxi-
r l ^ ^ p r e notable, entre m i cl ien-
a ' l o cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
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rañfá de art i l lería hizo los honores. 
En tierra una compañía de marinos 
del ''Cuba", su oficialidad, y los comi-
sionados que de Cuba venían, todos en 
j.rocesión se dirigieron a Sanj Carlos, 
oP donde, a los acordes do los himnos 
nacionales cubano y americano, en la 
fachada del instituto se izaron los do.s 
pabellones indicados. De mlí, la pro-
cesión se dirigió al cementerio a de-
iorar las tumbas de las victimas del 
''Maíne"', y el panteón a los "Marti-
L A V O L 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
L A Y O L es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
una semana. 
Xa Venta en Toja* Lat 
Drosoerías y Farmacia», 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechet 
É 
•••es de Cuba". Oficiales de lo marina 
y el ejército de les Estados Unidoj 
hiciéronlo primero, y oficiales del 
"Cuba" y comisionados cubados h i -
! ciáronlo después . 
En el panteón "A los nnirtires de 
Cuba" pronunciaron elocuentes discur 
sos el señor José Marqués por la d i -
lectiva de San Carlos, el coronel Fer-
(riando Figueredo, por la Asociación 
de Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos de la Habana, de la que es presi-
dente el señor Raúl Alpii?;ar y Poyo: 
por el consulado de Cuba en Key West 
el honorable doctor Henet Harrys, por 
el pueblo de Key West cumplida esta 
patriótica misión, se abrió un parén-
tesis. Era la una de la tarde. Enton-
ces se notó alguna animación. Era 
que las fábricas paralizaban sus labo-
res y los tabaqueros terminaban 
En tanto, las mujeres y el pueblo ame-
ricano se d i v e r t í a . . . 
A las tres y msdia de la tarde, par-
tió la procesión cívico mili tar dei 
frente del edificio del Ayuntamientt 
integrada por todo lo que vale y re-
presenta, llevando fuerzas armadas 
americanas y cubanas y doí bellas ca-
rrozas, una de la sociedad Cuba y 
iOíra del Centro Asturiano. A todo el 
mundo agradó más la segunda. 
Esta procesión, luego de recorrer 
variar calles cént r icas , a los acorde-i 
de dos bandas, se detuvo frente a 
San Carlos. El solemne momento de la 
c olocación de la primera piedra había 
llegado. Grandes masas d3 t-úblico cu- j 
brían la gran avenida de Uuval entro 
las calles de Flenning y Cuarteles, 
donde se encuentra San Carlos. Toca-
do un punto de atención yo: el corne-
ta de órdenes, de las fuerzas cubanas, 
se procedió a colocar los dos pedazos 
de .piedra que el "Cuba" había traído. 
Estos dos pedazos, tienen cerca de dos; 
pies do largo, por unas doc3 pulgadas 
de ancho en su parte más amplia; una 
fes lisa) y la otra es un trozo de roca 
parecido a los arrecifes. Estas des pie-
íiras fueron colocadas dentro del hue-
cho al efecto hecho, debajo del ar-
co central del pórtico del edificio. 
Sobre una base de catorce pulgadas 
de cemento. Entre las piedras se co-
locó un tubo de acero con periódicos 
dfil día y monedas on circulación. Des 
i 'ués. cada individuo rerrosentativo 
<lopositó en ol hueco una palada de ce-
mento hasta cubrirlo; hecho lo cual, 
so levantó el acta corresipondkmte, y 
pe inició el turno de los discurfos ha-
ciendo uso de la palabra algunos ora-
dores que fueron muy aplaudidos. Las 
bandas tocaron los himnos americano 
y cubano y terminó el solemne acto. 
>:> I L TEATKO MONKOE.—I.i 
VELADA 
Por la loche, se verificó brillan-
t ís ima velada en el gran teatro "Mon-
roe", cedido generosamente al efecto 
por su propietario señor Juan Carbo-
r e l . También en la sociedad "Cuba' se 
verificará mañana un gran baile en 
honor de los oficiales del crucero "Cu-
ba". Tabiéu para mañana. queda la 
ult ima parte del programa, consisten-
te en las visitas oficiales. 
EL COMERÍ 10 
En la tarde de hoy desde la una el 
comercio cerró smj puertas, presen-
tando la ciudad un bonito aspecto. 
Buena parte de ella estaba engalada. 
eobre todo el distrito comercial San 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n \ 
DE P A R I S 
blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador • 
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Carlos y ei Consulado de Cuba, lo es-
taba más que ijingúu otro edificio. 
MARCO. 
Octubre I I . 
LA EMPERATRIZ 
TEMPORADA DE INVIERNO 
Regia en modelos y estilos y todos de. ú l t i m a e x p r e s i ó n lle-
vando cada uno de ellos el sello c a r a c t e r í s t i c o de Suprema Elegan-
-ia, algo qae solamente Laitreano L ó p e z , S. en C , saben i m p r i m i r 
y que nadie puede igualar. 
E l d í a p r imero d e l p r ó x i m o mes de Noviembre , sera inau-
gurada la t emporada ; y nuestro p ú b l i c o elegante queda inv i t ado 
para que contemple en nuestras vi t r inas , la g ran E x p o s i c i ó n d? 
trajes creaciones de Laureano L ó p e z , Inv ie rno 1 9 1 9 y 2 0 , en 
donde p o d r á n a d m i r a r : A R T E , GUSTO y ELEGANCIA, en var ia -
c ión de modelos todos de diferentes formas y de ú l t i m a c r e a c i ó n . 
Actua lmente continuamos nuestra l i q u i d a c i ó n de las existen-
cias que quedan de verano , c o i t o Palmbeach, Muselinas Sedas, 
D r i l , etc., a precios de r iguroso costo y solamente hasta el ú l l -
mo d í a de mes. 
En nuestro depar tamento de C a m i s e r í a , t a m b i é n l iquidamos 
un v a r i a d í s i m o surt ido de camisas de seda, pi jamas, batas de be-
ñ o , etc. 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e c i e a 
C o m e r . 
Evita Indige3ti6n, Agrnra, Acedía. Gas 
eu cl EstómaKo. «te. 
Indigestión y prácircamente toda tor-
ma üe aük-cioues del estómajío (Oleen 
autoridades médicas), de diez casoa, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do hidroclórico eu el estómago. "Un 
estómago ácido" en forma cróuica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta enfermedad deben bacur 
cualquiera de estas dos cosas: 
O sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia deaagradable, supri-
miendo alimentos Que no les prueben 
bien, que Irritan el estómago y oue 
conducen a secreciones excesivas de 
Acido, o pueden comer razonablcmeut» 
lo que se les antojo baciendo una cos-
tumbre contra atacar el electo de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o farmentaciótí prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnesia bisurada en las comidas. 
Probablemente no bay mejor anti-
ácido, mAs seguro o más dlprno de con-
fianza que la magnesia bisurada, se 
usa extensamente para este fin. No 
tiene acción directa eu cl estómago y 
no es un digestivo. Pero una cucUara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera existir y 
previene su formación adicional.. Ksto 
elimina la causa completa de la indis-
posición y el alimento se digiero na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas de Mag-
nesia Bisurada con un droguista digno 
de confhinza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
quido, leche o cltrato y eiv la forma 
bisurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba esto plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea sí no 
es este cl mejor consejo que en su vi-
da lo lujan darlo acerca de "lo que 
pvede comer." Magnesia Bisurada se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones' y enfermedades Graves de 
los Nervios Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi"nonios, folleto y 
Pastilla» con cada Fiasco. En todas bú 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO« 8 v M WAUUR STRUT. ItCW YORtt 
Farmacias, Sar r i , jcna«iu^ 
fpjechel y Barreras y Ca 
DE G R A N I M P O R T A N C I A A LAS 
LECTORAS DE ESTE PERIODICO 
Miles y miles de nujon-s. pndecen dtí 
los ríñones o de la v.iiga, y nanea so 
1 !.n dado cuo.ita de ello, 
Las dolencias femeninas, a menudo 
resultan no ser otr.i cusa que deíarre* 
ylos de los rifloües, o el rcsultmlo da 
enfermedades de los riñor.es y la ve-
jiga-
Si los ríñones no ce bailan en conqí-
ciones saludables, esic- hecho pru tlc cau-
sar la enfermedad ce otros óiganos. 
Qulzrt ust'Ml padece de dolores en la 
espalda, le 'duele U cabeza y ĥ t per-
dido el Animo. 
Mala salud hace que usted sea ner-
viosa, irritable, y taita piu'de sntrir 
de total decaimiento: es lo más general. 
Cientos de personas del si?xo femeni-
no aseguran <iue el Samp-ltoot (Uaíz-
I'antano, d3l doctor Kllmer, debido a' 
su saludable influencia sobre los ríño-
nes, fué ol remedio treeisumente nece-
sitado para corregir talos desarreglos. 
Un pran número de clientes piden una 
botella de muestra del í>ami)-Koot 
(Rníz-Pantano) para cercicrarse de los 
«efectos de esta gran medicina para los 
rümnes, el hígado y la vejiga. Escriba 
a doctor Kllmer & Co., DUlghamton, 
N . Y... incluyendo 10 centavos y je 
enviaremos por correo un frasco »1« 
muestra. También ruede comprarse en 
todas las p.oticas; Irasco de tamaño 
grande v mediano. 
SuscríbascTal DIARIO DÉ LÁ ÍVlA-
KINÁy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
1 
EL MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
i r, m » * <« el saludo de loa Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendii en él, un broche de presión como nunca lo babia soñado. 
TWINITY" tiene un resorte perdurable.queagarrafirtnemente. hasta qaevd.misnio 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TW1NITY es permanente, y es tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TW1NITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. , i , • , 
Losbrochesde presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Misten 
seis tamaiios. en manco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o friro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (144 broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 Wetl 31«t Street Dept. T New York. E. U. de A. 
Dirección cabUgr&fica: "Efftteffco Ntxcyork." 
O c t u b r e 1 2 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE L ^ f l A R M P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N j 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Los efectuados el día 8 fueron los] N . E. 6. Campo común, hilera 16 
Biguienites; ! fosa 7. 
Manuela Márquez, 79 años Ganarías, | j uan a . Peña; 26 años ; Habana: 
calle 24 de Febrero número 13 Regla i Benéfica; Tuberculosis. 
Embolia cerebral. Bóveda de'. Obispa 
do 1056- Adquirida por Aglutina y 
Manuel Mesa. 
María del Carmen Cerra, 6 meses. 
Habana, Manrique 117, N . E . C Cam-
po común osario del panteón de María 
de la Luz del Cueto. 
Isidro Vázquez, l!» años, España, 
vecino de Marianao, insufic:o: cia mi-
tra] , 
N . B . Campo común, hilera l í fosa 8. 
Antonio Rivero Sasa 43 años, Ca-
narias, Calzada y J. Vedado. Perito-
nitis por perforación. 
N . E, C, Campo común hilera 15 
fosa 9. 
Dolores Melero, 75 años. Canarias, 
vecina del reparto los Pinos, Arterio 
esclerosis. 
N. E. C Campo común hilera IB 
fosa .10. 
Zoila Núñez Lavastida, 19 años. Ha 
baña, Hospital Mercedes, Septicemia. 
N . E, Campo común, hilera 15, fo-
sa 11. 
Urbano Barbery Domínguez. 18 año? 
cuba, Amistad 142, Arterioesc'orosis. 
N . E. 6. Campo común, hilera 15, 
fosa 12. 
Juan Goderlch, 36 años, Cuba, Je-
sús del Monte 3í>l; Arterioesclorosis. 
N . E . 6. Campó común h'iera 15, 
fosa 14. 
José Puerta Rodríguez; 79; Oviedo; 
Quinta de Dependientes, Asistolia. 
N , E . 6. Campo común hilera 15; 
fosa 15. 
Francisco Sotolongo; 36 años ; Cu-
ba; calle 13 número 85; Tuberculosis. 
Ñ, E . 6; Campo común, hilera 15; 
fosa 16. 
Halóme González; 26 años ; Habana; 
Hosipital Calixto García; Tuberculosis 
N . E . 6. Campo común; hilera 16; 
fosa 5. 
Dominga Rojas; 54 años ; Remedios 
Simón Bolívar 143; Hemorragia cero 
bral . 
N . E . 6. Campo común, hilera 16; 
fosa 6. 
Ernesto Acosta; 28 años ; Habana; 
Vedna de Calabazar; EntpntiSi. 
U n B U E N R E M E D I O p i r a 
í m D E S O R D E N E S de l a V E J I G A 
Con freonencla los trastornos de la 
Vejiga los causa el agua demasiado caliza 
ó de mala calidad. Todo enfermo torturado 
por los atroces y acerbos dolores de la 
Inflamación de la vejiga (cislitls) deba 
probar un remedio inofensivo que alivia 
de un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
úe casos. 
son microbios de la vejiga los que cao 
san aquella .tortura. Las Pildoras De wlt t 
para los Ríñones y la vejiga contienen un 
antiséptico muy enérgico aunque mara-
villosamente mitigador, el cual penetra 
en los tejidos enfermos, ataca y destruya 
los gérmenes, clarifica y limpia la orina 
an poco tiempo, procurando una mará* 
vinosa y pronta sensación dé alivio. 
1 
8 i padecen de reumatismos, gota, are-
cillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, enfermedad de Brlght, estro-
uimiento, orina turbia, inflamación de la 
vejiga ú otros síntomas de trastornos 
urinarios, bagan en seguida una prueba 
con este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cufk 
segura en casi todos los oasos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
seguida á casa de su boticario y pídanle 
una caja de 70 cents de Pildoras de wut 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
ostán becbas expresamenteipara las enfer-
medades de ríñones y vejiga. 
u s P i l d o r a s D e W I T T 
para los n i ñ o n e s 7 ^ V e j i g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
N . E. 6. Campo común, hl íera 16 
fosa 8. 
ínes Rojas; 74 años ; Habona; Zan-
ja 130: Insuficiencia mi t ra l . 
K E . 6; Campo común- hilera 16 
fosa 9. 
José Alfonso Peña ; 2 años ; Habana 
M . González 6 y medio; Pitbre t i -
foidea. 
N . E . 5. Campo común, h'lGra 12; 
fosa 10. 
Esther García Rodríguez; 0 años ; 
Cuba; Zapata 34; Castro intestinal. 
S, E . 2 de 20. orden; hilera 41; 
fosa 1. 
Olga Valdés; 9 meses; Habana; San 
Anastasio 35; Atrepsia. 
S. E . 3 de segundb orden, hilera 14 
fosa 9 Primero. 
Dulce María Arenas; 2 años ; Ha-
bana; Salud 56; Infección intestinal. 
S. E. 3 de 2o orden, hilera 14 fo-
|sa 29, segundo. 
José Aran jo Márquez; 35 años ; Es-
| paña ; Hospital Calixto García . Bron 
i co-pneumonia 
S. E. 14 Campo común, hilera 9; 
fosa 5 segundo. 
Juan de Dios Manrique; 103 a ñ o s : 
Managua. Buenos Aires 3 Senelidad. 
S. E. 14 Campo común, hilera 9 fo-
sa 6 primero. 
Lucas Lertn Marín; 8 años ; Artemi-
sa; Hospital Calixto García; Enitteri-
tís aguda. 
S. E . 1* Campo común, hilera 9, 
fosa 6 segundo. 
Pedro Candelario Ramírez; 41 aflos 
Canarias; Hospital Calixto García-
Tuberculosis pulmonar. 
Este cadáver procedía, de la facul-
tad de M^ílicina, en el cual se hicie-
ron estudios anatómicos por los alum-
nos. 
Enterramientos del día J! 
Casilda López; 70 años ; Cárdenas ; 
Hospital Calixto García ; insuficien-
cia mi t ra l . 
N . O. 4 Campo Común; terrenos 
parte izquierda S. E . propiedad de 
Casimiro J . Saez. 
Caridad Puentes Vázquez; 52 años 
Habana; Estrella 31; Insuficiencia mi 
t r a l . 
N . E. 28 campo común bóveda de 
Sebastián Fresneda. 
Benito Alonso; 52 años ; España ; 
Paseo 31; Mielitis aguds. 
X . E . 3 de 2o. orden; Bóveda de 
Benito Alonso. 
Benjamín Fernández Blanco; 72 
a ñ o s ; Méjico; Manrique 78; Insufi-
ciencia mi t r a l . 
José Garrote y Orjales; 40 años ; Es 
paña ; La Benéfica; Nefritis crónica. 





N . E. 
fesa 11. 
José Fernández de León 
Matanzas; Compostela 22 
crónica . 
N . E . 6; Campo común, hilera 16; 
fosa 12. 
Matilde Rodríguez 60 años ; Haba-
na; Asilo Sanltovenia; ArterioescCo-
rosis. 
N . E .6 Campo común hilera 16 
fosa 13. 
Pablo Lozano; 19 años ; /Tabana; 
Hospital Calixto Gandía; Homicidio 
por instrumento punzante. 
N . E . 6 Campo común, hilera 16 
fosa 14. 
Antonio Fernández Fernández ; 14 
años ; Habana; Cádiz 58; Dtebetis. 
N . E . 6 Campo común, hilera 16; 
fosa 15. 
Carlos Guizmán del Pino; 4:', años ; 
Canarias; Santa Rosa y Ciénega; Mal 
do Bright . 
N . E . 6 Campo común, hilera 16; 
fosa 16. 
Valenciano Benigno Barja; 8 me-
ses; Habana f San Ignacio 16; Castro 
enteritis. 
N . E . 5 Campo común, hi 'era 13; 
fosa 11. 
Lorenzo García Fernández ; 2 me-
ses; Habana; vecino de Marianao; 
E L G A I T E R O 
• • 
SIDRA ASTURIANA EXTRAFINA 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
Teresa Espinosa; 10 años : 
Nueva del Pilar 27; Entero 
6 Campo común, hilera 16; 
4A años : 
Enteritis 
Atrepsia. 
N . E . 3 2o orden hilera 14; fosa 
30 primero. 
Manuel Alonso; 69 años ; China; 
Asilo Santovenia; Arteroclorosis. 
S. E . 14; Campo común, hilera 9; 
fosa 7 primero. 
Antonio Cabreras Pérez ; 60 años ; 
Espiaña; Hospital Calixto, García; 
Coma enremioo. 
S. B . 14 Campo común hilera 9; 
fosa 8, primero. 
Marcial Taboada; 53 años- Bsipa-
fia; Hospital Mercedles; Nefritis cró-
nica , 
S. E . 14 Campo común, hi'era 0; 
fosa 8. segundo. 
Exhumaciones 
Las efectuadas el día 9, fueron las 
siguientes: 
Camila Vieta, de bóveda c'e pro-
piedad al osario de la misma. 
Celso Quiñones, de sepultura tempo 
ral al cemeniterio de Guanajc.y. 
Resumen 
Enterramientos del dfa 8 
De pago 19. 
Limosna 6. 
Enterramientos del-día 9. 
De pago 12. 
Limosna 4-
Exhumaciones del día 9.—2 
Contestaciones 
Esculapio.— Me pide usted le diga, 
cuales son los procedimientos más 
usuales y modo de hacerlo, pora con-
servar los cadáveres . 
Sabio amigo, ucfced no se ha dado 
cuenta de lo que es esta sección, al 
hacerme esas preguntas. 
No soy médico n i siquiera prácti-
co embalsamador. 
Diríjase a ua médico amigc, y el 
podrá sa,tisfacer su curiocidar. o pa-
se por una l ibrería en la que segura-
mente encontrará obras que traten 
sobremesa materia. 
Cnhanita.— Acepto su indicación y 
pronto comenzaré a publicar los lu -
gares en que se encuentran las se-
pulturas de todos los hombres iluB'-
treo que han contribuido, intokctual-
o materialmente, al engrandeciimien. I 
to de Cuba, aprovediando la o^portuni 
dad para hacer resaltar los hechos 
•más culminantes de su vida; para que 
BUS compatriotas sepa^i los que Ies de i 
ben, y honren debidamente i us me-1 
mor ía s . 
C. Rendón.— Obtenga el permiso do i 
Sanidad y cuando lo tenga, escríbame j 
lipara indicarle lo que tiene qu? hacer.; 
R, X . U.—Continúa en el mismo !u- j 
gar. Es terreno de propiedad y no se-
pultura temporal como usted cre ía . 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple Receta Hizo Por 
un Individuo de Kansas, E n r i -
elado en el Tabaco 
Mr. John Mlller, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombro 
de dejar el .tabaco, y con el simple 
remedio que tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. El remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gma.) de agua, 20 granos 
(1.333 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una eajita de Compuesto de 
Variex y 10 granos (0.666 Gma.) 
de Pepsina, tomar una cuckaradita 
tres veces al día y negocio concluí-
do. No teniendo color, n i olor n i sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche • 
alimento sin qne se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sia duda quita «1 di 
por tabaoo. 
E x i s t e u n S o l o V e r d a d e r o 
c a l l i c i d a - " " 
Los dolores desaparecen y los 
callos también. 
Guante el callo duele es precisa^ 
fuente cuando »© quisiera, encon-
trar la manera segura do destruir-
lo. ¿Por que se expone Vd. a aban-
donarse y que sus molestias sean 
mayores cada día? Tarde o tcm-
f irano Vd. tendrá, que usar "CF/TS-T." ¿Por que no usarlo enseguida? 
Asi estará, Vd. seguro de extirpar 
los callos con sus propios dedos, sin 
nlgun dolor, en una sola pieza como 
si pelara una banana, yolo so ne-
cesita dos segundos para aplicar 
"GETS-IT". El dolor se desvane-
cerá dejando a Vd. tranquilo mien-
tras "GETS-IT" efectúa, la cura-
ción. Muchos millones de personas 
han usado '.'GETS-IT" y lo Juzgan 
exelente. Use Vd. "GETS-IT" con 
la seguridad de quedar libre de 
callos y de dolores. 
"GETS-IT" el callicida garantl-
cado. el único eficaz, le costará una 
bagatela «a cualquier farmacia o 
El único callicida 
"GETS-IT." 
droguería. Fabricado ñor E. 
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La Historia del país, de la 
provincia o del pueblo na-
tal, es la única a que nues-
tra alma se entrega con 
in terés patriótico. 
César Cantil 
(Historiador unlTersal. 
Los pueblos de la virgen América 
".nmemoran hoy, 12 de Octubre Je 
1919, la gloriosa efeméride del des-
cubrimiento del Nuevo Mundo, cpy-J 
día fué declarado de ílesta cívico-na-
cional, con el nombre d i "Fiesta de 
ia Raza ^ero-Americana", por 
lisrlamento de España y petición del 
ilustre estadista y patriota español 
t'on Antonio Maura, como antes lo 
b?.bía sido por la cámara de repre-
sentantes de los Estados Unidos de 
América y los parlamentos de las Re-
Díblicas Ibero-Americanas, que cons-
tituyeron el dilatado imperio colonial 
de España, que motivaron la frase 
histórica "en mis dominio'; no se po« 
np el sol", cuyos pueblos se pros-
turnan reverentes, en el día de hoy 
ante la Nación Española, primogen4 
tora de naciones, a lae que ha dado 
ton la levadura de su sangro y U 
"inaonia'de'au lenguaje, una herencia 
inmortal. 
Esta conmemoración representa 
también, la apoteósis a la excelsa í5-
Kura del inmortal y genial navegan • 
pontevedrés Cristóbal de Colón, cu-
,'o nombra parece providencialmente 
designado para anunciar que había 
Je ser portador en desconocidas W" 
?iünes, del frondoso árbol de la c ivi l i -
zación cristiana, al que ha llamad'-» 
Menéndez Pelayo "revelador de la 
üiítad del mundo y autor pacífico de 
la mayor revolución de la historia 
.nodema, el que, auxiliado por las 
Ordenes Religiosas, realizó la ha'-aÁa 
<lel descubrimiento del Nuevo Mun 
do". 
Con motivo de la celebración del 
-V centenario del descubrimiento de 
Aibérica un príncipe de la Iglesia 
íilo, con razón sobraaa, ante la taz 
las naciones: "CoIumUus nostor 
est"—"Colón es de los nuestros".— 
-olón es una gloria de la Iglesia Ca-
'f'Hca; porque hay que reconocer que 
Iglesia inspiró la fe a Colón; Ir-
religión lo alentó en tantas contra-
edades como se le presentaron; la 
íflesia lo auxilio y ie dió la ma'io. 
Wra levantarlo cuando parecía caWo; 
*• catolicismo le facilitó toda c l a ^ 
"ta recursos para llevar a cabo ¡a 
lealización de su portentosa empre-
sa. 
i^esde aquel día' momorable, la fa/̂  
Í<11 mundo ba cambiado y la nación 
aue acometió tan singular empresa 
^ida a las que, por extraordinarias 
tocunstancias deben su existencia a 
4l'Uel suceso como naciones o estados 
Seranos, celebran de una manen 
musitada. las fechac del 2 de Agosto 
J 12 de Octubre, en que partieron 
^ las costas de España y arribaron 
* las desconocidas islas de Occiden-
p las débiles carabelas ancladas en 
^ tranquilas plavas de la 'sla d'i 
^tattahaní. 
0 ^a ««ata americanista del 12 de 
¿«ubre, es una fiesta de Raza entrJ 
-Bpaña y las naciones de América. 
* tronco hispano; siendo cada día 
estrechos los lazos de afecto 
ú,lre la antigua Metrópoli y los pue-
•''08 
tiende a hacer alarde de si misma. 
Y, como modelo de cultura, progreso 
y adelanto, en todas las manifesta-
ciones de la inteligencia, podemos 
citar a nuestra amada Patria Cuba-
na, que, desde su sececión de la ilft-
cadente Metrópoli, ha realizado avan-
ces en R>'vida económiopol í t l co-so-
oial. 
lias 
que formaron sus an-.i&uas coló-
cuyos lazos han sidó creados 
la ley suprema de la conviven-
''art ¿uaiana' afirmados por la afinl-
iiftn y exaltados por la comu-
Hn{ de los mismos ideales; y ^ l 
, Pirttu de ra/a, hará en lo futuro, 
^ unificación y '•ol'.daridad política 
•a aK " " ^ ^ nacionalidades, contra 
?-oî m 0rei6n del f51̂ 011!31"0 y ei mon' 
Sola puest0 n-ue la raza indoespa-
pstá' POr ^ P ^ ' t " de conservación, st-
'os aproxjniando al viejo solar de 
Unj6¡:ont>üistadore9, y va tras una 
'"ient asada en- el afoco y sentt-
^ ' l i t a ! de raza serán la base c'e 
Cad reIacionef5 materiales. 
li S ̂  afio que pasa, la conciencia do 
C?. se nf3 nac,ionalidade9 de Amérv 
'irme con nn sentimiento mas 
j}« su y más seguro de )a grandeza 
•Qn Su_Porvenir- debido a la expans 'ón 
quieren enerpía8 materia es que a(l-
>Us r j - un empuje extraordlnarl), 
mente y Zas 80 acrecientan enorme-
frcilidaril fU (:ultura 86 asimila coa 
Para elementos convenientes 
tUra Drne^rar un organismo de cul-
^ o coi f-3' rabal- nue ^1 noble or-
hV'^ de 0 eniPieza a florecer ¿n 
•^UnPT Una manera n-aiural v es-
a Con que toda fuerza juvenil 
LA PATRIA DE COLON 
Desde que los americanistas inau 
guraron sus tareas para conmemorar 
t-n 1492, el cuarto centenario del des-
cubrimiento del Nuevo Mundo, se vie-
ne discutiendo la verdadera patria 
del Gran Almirante, pues la duda de 
ane fuera genovés o Italiano, la a l i -
mentaron sus contemporáneos, r.us 
íimigos más íntimos, rud compañero-: 
do aventuras, los historiadores coe-
túneos al Descubrimiento, y también 
sus hijos, puesto que don Fernando 
Colón, hijo y blógrago del Descubri-
dor, en su famosa obra "Vida del At-
mirante" dice "que su padre 'qulpo 
l-acer Incierto su origen y su patria' 
v que no había sido cardador de la-
nas como dicen los biógrafos italia-
nos. Este libro "Vida del Almirante", 
publicado por don Fernando Color, 
hijo del descubridor del Hemisfer^ 
Americano, constituye, sepún los his-
toriadores extranjeros, la fuente más 
purísima de los hechor y pergonalidad 
'iel descubridor de América y primea 
virrey de las Indias Occidentales. 
2̂ 1 pleito o proceso respecto a la 
verdadera patria de Colón, podemos 
Jocir que se halla resuelto a favor 
de España, debido a las nuevas in-
vestigaciones históricas que, desde 
1892, se vienen haciendo en los ar 
chivos de Hispano-Am/irivJa. y en es-
pecial de !a provincia de Pontevedra, 
que han venido a demostrar, con su 
crítica analít ica y su lógica deducti-
va, y de una manera clara y patente 
que no da lugar a la menor duda de 
qi>e, el dercubridor de Améirca, no ha 
nacido en Italia, como erróneamente 
s" ha venido diciendo a t ravés de la 
Historia, Y SI en la provincia do 
Pontevedra, según trabajos documen-
tados y de gran erudición histórica, i 
que acaba de presentar a la ''Real 
Academia de la Historia" el sabio 
historiador y geógrafo don Ricardo 
B^Hrán Róspide, cuyos trabajos han 
K'do traducidos a los idiomas inglós 
y francén. 
Este tan debatido problema histS-
i co, que dió lugar continuas con-
troversias y dilatadas discusiones 
nuevamente avivadas, cada vez que t e 
acerca la gloriosa y solemne fecha 
del "12 de Octubre", y la ansiedad 
de los que aún dudan o recelan de 
la nacionalidad galiciana o española 
del Almirante del Oc4ano, nos mueve 
a decir algo respecto a la prueba pre-
sentada a este famoso proceso his-
térico por las ciudades que se dispu-
lan el alto honor y gloria de haber 
sido d e s c e ñ i d o del claustro mater-
no el descubridor de la libre Amért-
La prueba aportada a este célebre, 
curioso e interesante pleito es de dos 
clases: documental e indiciaria; 
siendo tantos que al contrapesarst 
las razones, la balanza se inclina en 
favor de la ciudad de Pontevedra, se-
^ún frase del sabio P Fita, direettr 
que fué de la Real Academia de la 
H'storia de España, y que, "las pr»-
.elisiones de las ciudades italianas 
oue se disputan su cuna, hubieran 
'iesaparecido, si la vida de Colón, an 
terlor a su presentación en España. 
; o estuviera envuelta en el miste-
rio." 
Entre la prueba que aduce la cm-
. i'ad de Pontevedra, figuran muchos y 
( variados documentos de autenticidad 
indubitada, exhumados de los viejos 
archivos y protocolos notariales, 
concejos, iglesias y conventos, ou 
donde aparecen los nombres y ape-
lados de la genealogía de Colón que 
sus historiadores y biógrafos nos 
dieron a conocer; y como prueba in-
diciarla, existen varias lápidas «n-
Tiemoriam. tumbas sepulcrales, ciu-
cf-ros bajorelieves de \o¿ altares do 
algunas iglesias, inscripciones mura-
les con el apellido "de Colón", segur 
frase del Almirante en su testamento 
-̂ e Sevilla de 1506; y además la tra-
C-.ción histórica de los cien ancianos 
de Porto Santo, (alguno de 90 aflQJl 
que dicen, que un viejo y ruinoso edi-
ficio y un "cruceiro". con el apellHo 
de los Colones, pertenecieron a la 
familia del Colón descubridor d3 
América, cuyas ruinas hemos visto 
nosotros el pasado año. También exis-
te en el proceso una bula del obispo 
Tuy del siglo XV, que dice "que e l 
descubridor de América era nativJ 
riel Reino de Galicia" y otros mucho? 
documentos que sería prolijo enum»-
rnr. 
M I R A Z A 
En mis venas y o siento la sangre de la raza, 
ae t sa raza invencible predi lecta de l sol 
que hasta veinte naciones en solo un haz enlaza 
bajo el í n d i c o cielo que es t a m b i é n e s p a ñ o l . 
E s p a ñ o l a es m i raza, la b rava raza m í a , 
serena en el desastre, m a g n á n i m a en la g l o r i a ; 
por eso m i t izona reluce de h i d a l g u í a 
V en m i estirpe de celta l l evo escrita su historia. 
H i j o soy de esta t ier ra de mambises palmeras, 
pero de aquel Rey Fruela desciende m i ape l l i do ; 
por amor a la raza, me a m p a r é en las banderas 
de esta A m é r i c a l ibre que de E s p a ñ a ha nacide 
Y en la A m é r i c a a u t ó c t o n a , la A m é r i c a salvaje, 
conociendo a sus hijos a E s p a ñ a a p r e n d í a amar ; 
oesde una cumbre andina se a g u z ó m i mi ra j e 
m á s a l lá de o t ro mundo , al t r a v é s de la m a r , . 
Y v i a la E s p a ñ a c í c l o p e desafiando a la muer t 
al verse reencarnada m á s a c á d e l A t l á n t i c o ; 
y la v i siempre grande, segura de su suerte. 
tPor eso en loa de E s p a ñ a se eleva ahora m i c á n t i c o ! 
En Santiago de Chile r ima Alonso de Erc i l la , 
el ahuehuete triste recuerda a H e r n á n C o r t é s , 
L i m a de los Vir reyes , que fué una marav i l l a , 
en los t iempos de agora como a n t a ñ o igua l es. 
Las mesnadas aun buscan los tesoros solares, 
y en temerar ia barca v a n por el P a r a n á 
aquellos misioneros que no t ienen iguales. 
¡ P r e s e n t e po r doquiera E s p a ñ a siempre e s t á ! 
Si Caracas conserva su v ie ja arquitectura, 
si A s u n c i ó n sigue siendo l a v i l l a colonia l , 
si en las calles de L i m a se ve la hispana hechura, 
si B o g o t á aun no rompe su v ida conven tua l ; 
Si en M é x i c o blasfema Don C r i s t ó b a l de O l i d 
y la Habana se a r ru l la al pie de la Cabana 
¡ e s que abiertas nos ve lan .as pupilas de l C id , 
es que m o r i r no puede la legendaria E s p a ñ a ! 
A n d a l u c í a es Jalisco, Guadalquiv i r e l Plata , 
Montev ideo se nutre de savia levantina 
la m a d r i l e ñ a gracia en Cuba se retrata , 
la nueva C a t a l u ñ a se encarna en la A r g e n t i n a . . . 
Si en vientres de criollas fecunda la semilla 
de l hispano que llega para colonizar, 
en las ramas floridas r e n u é v a s e Castilla 
v en las t ierras indianas levanta nuevo hogar. 
Que la sangre mezclada se acendre y se d i funda 
que A v i l a resucite por R o d r í g u e z Larreta . 
i No le canta D a r í o a la Hispania fecunda ?. . . 
¡Ya E s p a ñ a no es la misma n a c i ó n de pandereta 
Que desde a l lá nos I k g u e la vo? de sus t roveros 
que le devuelva A m é r i c a :us prosas renovadas. 
Ya p a s ó el estampido de los choques guerreros, 
en sus vainas ya quietas se aduermen las espadas 
Los brazos al t rabajo , altos los corazones, 
el pensamiento l i m p i o , la mi rada a l f u t u r o ; 
que uniestelares sean los diversos pendones 
¡ y que el mar sea un abrazo, pero j a m á s un m u r o ! 
¡ V e n i d , conquistadores! Pero no en son de guerra, 
porque ya la Malinche se l ^ m a Manuel i ta . ( 1 ) 
i Colonizad la mina fecunda de esta t ierra , 
por vosotros p r o l í f i c a , p o r nosotros bend i t a ! 
Que el t e u t ó n nos respete, que nos tema el s a jón . 
Somos caudales á g u i l a s de cielos estrellados 
nacidos de los g é r m e n e s que dejara el l eón 
en jas v í r g e n e s selvas y en los Andes nevados 
N i d é b i l e s n i pocos, con genio y con bravura , 
con una historia ú n i c a , con un fu tu ro igua l , 
que nuestra raza escale la m á s remota al tura 
para que siendo grande sepa ser inmor ta l . 
¡ I n m o r t a l es m u y poco! Poderosa la anhelo, 
d u e ñ a de los destinos de! mundo ar rodi l lado , 
sublime y sin rivales bajo la luz del cielo, 
si grande en el acierto m á s grande en el pecado . . . 
Cubanos: eso quiero yo en nombre de la raza. 
¿No lo q u e r é i s vosotros, e s p a ñ o l e s hermanos? 
Sea una sola la lengua, sea una sola la casa, 
sea uno solo e l afecto que nos une las manos. 
Por m i sangre y m i dama, por mi cruz y mi espad 
y por m i ejecutoria de ancestro castellano 
¡ y o espero que en mis verso^ por siempre sea alabada 
la raza generosa que me hizo ser cubano! 
R u y de L U G O - V I N A 
\ reclaman la cuna del gran Almirante. 
s« funda en los apellidos "Colomlo" 
y "Columbo", que abundan en Italia, 
romo en España los de García, López, 
Fernández y Rodríguez y también en 
co de Colam^o y su hijo Cristófcro; 
re comprometen a aceptar la decisión 
de un arbitro en pleito o cuestión que 
tenían con un acreedtor. Seis d.'aa des-
pués, el 28, díct?. fallo el árbetro con- i 
el premeditado testamento de Colón, denando al padre y al hijo a pagar de 
que dijo, que había nacido en G'-uo- terminada cantidad, 
va; y los pleitos que los supuestos En 31 de Octubre del mismo año, 
parientes de apellido "Columbo" i Cristóforo Co'ombo. hijo de Dominico 
'Colombo" pusieron a la Casa de C e ^ mayar de diez y nueve años, en pre-
-ftn al extinguirse en el siglo 16. la b ^ 1 » V con auvorizaedón. consejo y 
'.bea masculina de la genealogía do consentimiento del padre, tíeciara que 
Culón, reclamando su Mayorazgo lo? (lelie determinada cantidad por una 
perdieron por no haber podido pro- P0*1*1* de Tino que había comprado, 
bar nada, yendo a recaer la suces / .n , H!21 e9tán en Pavona el padre y 
-n la familia de los Colones de Por- S í 1 ' 0 ; L1, 20 de Marz? Crlst iforo de 
t i gal. lo cual demuestra que no te- ^ l u m b o lanero de Génova, es testi-
man parentesco alguno con la faml- f 0 en testamento otorgado ^n aque-
j a del Almirante, y que la nacionah S ^ í ñ L t o 0 ! Í S i í Í Ü Í S 2 2 
d a d ^ e s a que Colón se atr ibuía ^ ™ \ 
> m ? r i S r e Í n a t ó d e l d D ^ U b r l m Í e n t 0 . f ^ y ^ X S ? \ 
t Z V ^ u T T ' a d m l t l V Pr°Pag6 U nocen deudora de un tal Juan SIgro. 
™ ^ f genovesa d^ Colón^ por rio a ^ ha.oían c(>mprado 
ca-ecer de pruebas evidentes ba^a- ^ rn ta les de lana 
d^s en respetables y autorizados do- A l año Bignfcüfca ^ 7 d€ áe i 
-.mentos revestidos de todas las so- ^-¡2. Susana, hija de Jatobo de Fon- ! 
lemnidades del tiempo de. Descube- tauarubea v esnesa de Dom'iico de 
ciento, como son los qu.- aporta el Colombo, ratifica, ante notario de Sa-
sabio historiador españo.' Celso Qar- vona la venta que de una casa había 
c'a de la Riega, recientemente falle- hecho su' marido, con el consentimien-
^'^o. cuyos documentos convienen m n to y la presercia en el acto de Crlátó-
h ¿ úl t imas investigaciones hlstórious foro y Juan Polegrino, bijo¿. de Domi-
y ron el estudio de los hechos y per- co y Susana. 
r.'nalldad del gran Almirante. Esta familia de Columbas o Colcm-
El excelso orador español Emil'.o bos parece se: la misma a qvn- se re-
>.gtelar, dijo en ocasión solemne en firió, a principios del siplc X V I , el 
•»! Parlamento español, 'que en la, notario Antonio Gallo, Canciller del 
magna empresa del desoubrlmiento. ¡ Banco de San Jorge, en Gér.ova, di-
conquista y colonización del Nuevo ciendo que el descubridor de las nue-
Mundo, todo fué español ; hasta ^ tierras occidentales era »n sobri-
ml«?mo Colón que como extranjero ?e no de Antonio Colombo, el hermana de 
había presentado en Castilla, que nu Dominico, con quien Gallo estaba en 
habld ni dejó escrita una frase en relaciones, pues hubo entre ellos prés-
ia lengua materna, o sea en el Idlo tamos o cesiones de crédito, 
ma del Dante, que por aquel tiempo ^ los do< umentos c i t adn y en 
ya había adquirido su perfección fílá iotros se menciona a Dominico y sna 
«ica y que en ninguna de sus empre- hlíos ^ parientes como caí dadores de 
s^s demostró España la fuerza de lana• tejedtores do paño, tederos, 
voluntad que caracteriza el genio su- ^ n e r o s 7 sastres hijo del \n\.o. 
yo, como en la del descubrimiento ds ? 0 Columbo aparece como aprendiz 
América sastre.) Fueron, pu*»?, esto? Colum 
"Nosotros en nuestra labor amer- h0K ^nte9 ñe oflcio manual, y ade-
¡ mas, de escasos recursos o aleo maiu 
rroíos . a juzgar por las deudas que 
cañista de amor fraternal, cultura y 
humanitarismo a t ravés do los dilata-
dos pueblos del Continente America-
uc. en donde hemos convivido du-
rante cuarenta y dos años, y lo he-
mos recorrido todo deryle el CanadA 
Ivasta la Patagonia. no podemos mc-
nnp de admirar todavía, después de 
¡latro siglos, aquel v / l o r superior de 
'os bravos capitanes y soldados espv 
ñoles de los tiempos de la Conquista 
que, por el deseo de gloria y por 
un sentimiento de patriotismo y amor 
a la fe. Y como dice el eminente tr t-
hunó esifeñol Castelar, "ios españ'-i-
•es en América vertieron todo su ser 
7 su contenido social, político y re-
lijnoso; la flor de su sangre y de 
su cultura sus creencias y su idio« 
ma, su fe y sus costumbres, su án ' -
mo y sus sentimientos, 'odo lo ""r 
r r amó España en América como bue-
v.p madre." 
Y como dicen los historiadores nor-
teamericanos de la "rectificación h».*-
í ' n c a " . Cha. Lummis y J. Gailord. 
^s españoltv en la conquista y coio-
nización del Continente Americana. 
T-oalIzaron hazañas y proezas mara-
villosas y acometieron empresas cu-
ya magnitud rechazar ían los cere-
'cog mejor equilibrados del siglo X.;', 
sin que, su altivez 
m.'tiera el auxilio o la ingerencia de 
ex t rañas naciones. 
Nosotros, con el desinteresado do-
sec y firme propósito de hacer luz / 
volver por los fueros de la verdad 
l 's-tórica, rectificar hechos, aclarar 
errores, correr sombras, desvanecer 
nebulosidades, diafanar dudas de los 
incrédulo v opositores de mala fe he 
mos venido a esta histórica y culta 
ofndad de Sevilla, a consultar en fes. 
*e famoso Archivo de Indias, muenos 
v variados documentes, con el sano 
^in de reivindicar para la cenicienta 
coat ra ían . Dominico y Crlsitóforo te-
nían bastantes acreedores, y algunos 
de éstos, creyendo que el afortunado 
descubridor de paíse? en que abunda-
ba el oro era el Cristóforo Cjlumbo, 
su deudor, se pusieron en movimien-
to para hacer afectivo ^1 crédito. Tal 
es el caso de los hermanos, Juan, 
Maleo y Amigtto de Columbo,-ic? que 
—segñn consta en una de esas in 
merables acias notariales que ros van 
dando cuenta -lo todo lo que 1 acia la 
documentada familia—se comprome-
tieron, en 11 de Octubre de 1190, a 
costear el viaje que uno de ellrs, Juan 
(el antiguo aprendiz de sí:r;tre.; debía 
hacer a Esnnña on busca del panenv 
rico y personaje, para exieirle el pa-
go de la deuda. Este comprorriso tu-
vo resonada m4s allá del protocolo 
de1, notario; no bay noticia d » que el 
viaje se efectuara ni se sabe que el 
Almirante ni nadie en España ^f. diora 
por enterado d3 la gestión de los Co 
limbos. 
Despiu.̂ s de Gallo y y en ol primer 
tercio del siglo X V L Sorriega y Gins-
tiniani copian en sus obras lo que 
aquél dijo, con algón otro detalle (¡Tin 
hacia resaltar la humilde posición so-
cial de los Columbo?, y la esc?isa ins-
bravura prr^ i trncción o Chiltura intelectual que te 
nía el Cristóforo Aun vivían F e r n á n , 
do Colón, el bijo del Almirante v Par-
tolomé de las Casas y uno y ctro ne-
garon el parontesco dle Cristóf-al Co 
lón con semejante familia 
Re?ulta. pues, que, sepñn los docu. 
mentes y citas n.encionados, Cvistófo-
ro Columbo fué un lanero o tejedor, 
como su padre y que c-jii éste se dedi-
caba a la ^on pra do lana v de vino; 
que el medio social e intelectual er. 
qu .• vivió era el propio de ai tí>san'-:,; 
o gente."; de oficio; que en nineúUa de 
la? escrituras en que aparecen Cristó 
fprr y los Galumbos hay la menor 
alusión a viales que aq%iél hiciera n~r Galicia, el honor y gloria de hab 
nacido en su histórico solar, el osado ¡ mar ni a su pvoffsión de marino; que 
nauta que descubrió la hermosa y ¡ en Jos años 1470 a 1173. estuva en -^ó. 
'nova y en Savcna; que en el día ?•! 
de Octubre de 1470 tenía (lie/ y nueve 
años cumplidos, v quo. por co islguieP. 
te. había nacido en 1450 o en 1451. 
l??te fué Cristóforo Columbo 
Ser-
hospitalaria tierra cubana. 
Sevilla, Archivo de Indias, 
riembre de 1919. 
Dr . Constantino Hortn } Pardo de 
Cela, del Instituto de Americanista^ y 
Colonistas. 
C r i s t ó b a l C o l ó n y C r i s * 
t ó f o r o C o l u m b o . 
Eitnidío orftiro documental por Ricar-
do Beltrán y Rózpide, de la Real 
Academia de ta Historia, Se-
cretario de la Real So.do. 
dad Geoarráflca ne 
Madrid. 
(1) La amiga de BoIítí. 
La prueba aportada por la ciudíi-
de Pontevedra, ha sido reconocida 
por muchos historiadores de Eurooi 
v América de la que se «acarón fac-
similes y vistas fotográficas, está ro-
bustecida y complementada con 1)8 
nombres de Colón iba dando a las 
tierras que descubría, que son un 
lecuerdo de los lugares, sitios, tem-
n'os, plazas, ríos, bahías, rmertos. co-
f'•adías, etc., de la provinria de Pon-
tevedra, que vienen a demostrar que. 
en el yo pensante del Almirante ca-
taba la tierra de sus amo.es. esto es 
en donde nació y pasó los primeros 
años de su juventud; no ocurrléndo-
sele dar nombre de los pueblos de 
Ital ia a las tierras que iba descu-
l riendo, habiendo dado el nombre d-2 
"La Gallega" a una de las islas qu2 
descubrió en el sonriente Mar Cart-
ee, y la nave capitana del Descu-
brimiento se l lamó primeio "La Gfa-
llega'1 y uno de los navíc-L del cuar-
to viaje, se llamó "El Gallego" y otr > 
"Santiago" 
La documentación que presentan 
las ocho o dipz ciudades italianas qua 
La mayor parte de los modernos au 
tores que tratan de la vida de Colón 
consideran los documentos italianos 
roferentfs a Cristóforo Columbo y su 
fanillia como la regla de criter o a que 
hay que ajustar los documento? espa-
fióles, au» lo? de mayor autoridad, 
que sen las cartas escritas por el mis 
mo don Cristóna* Colón. Si hay diver-
gencia entre unos y otros, se resuel-
ve en Ultimo término la cuestión afir-
mando que aouéi faltó a la vardad o 
la ocultó por estas o las otras rarc-
nes. Los documentos italianos «on así 
poco menos que art ículos de fe. 
Pero cabe adoptar—y es, cierta-
mente, más rmonable—el procedi-
miento inverso; tomar como norma 
critica y con o si fuera ar t ículo de 
fo lo que Don Cristóbal Colón dijo df 
sí mismo y ajustar a ello lo que digan 
los documentos italianos, aceptando 
éstos si se hallan de acuerdo con los 
documentos españoles, desechándolos 
si aparece evidente la contradicción o 
ol anacronismo. 
Entre las escrituras o actas nota-
riales encontradas en Génova v en Sa-
vona, referent.s a una de las familias 
apellidadas Columbo que por entonces 
vivían en aquellas y otras colr.didades 
del Norte de talla, hay alguna-? en que 
aparece y se persona como otorgante 
o como reatigo un Cristóforo Columbo 
o Colombo hijo de Dominico de Co-
lumbo y de Susana de Fontamirubea 
(1.) 
Segjn escrildra de 22 de semiembro 
de )470. otorgada en Génova, Domini* 
¿Ouión fué Cristóbal Colón^ 
E l p r lmt r doculmentr. que debe 
mencia'iarse, espino punto de partida 
dr" las breve", co^sideracioneís que voy 
a hacer, es la llamada Carta ra r í s ima, 
que Colf-n dir'gJó a Jos P^es Católi-
I c e fechada '-n Mas indias, eú la isla 
j de Tamalea, a sl^.te de lul io d.: mi l I 
quinientos y tre? años " 
i En ella se ^e el «igui^nte o*.rrafo; 
"To uine a sernfr de uernte i ocho 
año?, i agora no tergo cauello pn mí 
persona, que ''o sea cano. 5 el cuerpo 
pnfomo, i gp~tado quanto me quedo 
de aquellos, i me fue tomado i bendi 
do, i amr's hermanos fasta el paio. s:n 
ser oido, ni uísío con grandes honor 
mío," (2) 
servir Colón cen Tc!n»e y ovhr añu< 
Sabiendo ciando y a quién vino a 
de edad, tendremos base par« fijar 
la 4poca de su nacimiento. 
Del párrafo transcrito se hrn dndo 
varias interpretaciones. 
la . Tenía vointlocbo años cuando 
vino a server a los Keves Católicos. 
Y ¿en qué época fué esto? Fs opinión 
general que \ 'no Colón a España a f i -
nes de 148-4, c principie; ^e 14»i5. 
Poco más o monos, con la relativa 
exactitud que cabe erando el que es-
m h e no se propone precisar fecha, 
porque trata de otro asunto e Inciden-
talraente habla oe tiempos que pasa-
ron. Colón al aludir en sus canas a la 
época en que vino a Eisppaña y entró 
al servicio de los Reyes, so refiere 
siemre a un periodo con-,prendido en-
tre 14S3 y 1486. 
Fn la miema carta de 1503. en pá-
rrafo anterior al transcrito, qi .ejándo 
se del mal pa^o »iue en f«s t i l la se ha-
bía dado a sus cervicior decía: 'po-
co me án aprouechado uointe años de 
seruicio, que io he seruido con tan-
tos trabaxos i peligros 
Si en Julio de 1503 contava veinte 
años de servil íop, es que había venido 
a servir a mediados o flneei de 1482. 
En otro pacaje do la citada carta 
esc r ib í : "Siete años estuve io en «u 
Real Corte, que a cuantos se fablo 
de esta empresa. todo>5 auna dixeron 
que era burla; agora fasta los sastres 
s u ü i c a n por descubrir." i'íes.u.lta, 
pues, que de los ocho años que me-
diaron poco ri.ás o menos ent:e su lie 
gada a España v su salida *-acia lo 
desconocido., r.iete lo? pasó en a P.e*l 
Corte, 
En la carta qve bacia fines- de 15 M-
escribló al amri íque había si-io) del 
Principe don Juan .llamada doüa Jua-
na de ia Torre, dd ía Colón; "Siete 
años se pasaron en ía plátlr-a y nueve 
ejecutando cysss muy sefinladas y dig 
ñas de memoria. . . ' ' (3) Es devir, diez 
y seis años antes de fin d^ . 1500 o 
sea desde 14S4. A ^n de este- año, o 
meses antes 1 puesto que las pláticr.s 
no pudieron empezar en ei día en que 
Colón puso el pie en Esnaña) l!egó 
a territorio español. Lo c o n í r m a la 
"hoja suelta i-n papel de n.i.no del 
Almirante escrita al parecer (fines de 
1500) cuando le trajeron pr^so. y 
quo empieza as í ; 
. "Señores : Ya son diez y siete años 
que yo viria n servir esto? Principerj 
coh la impresa d»- las Indias: 'es oche 
fui traído en disputas, v en fin «e dió 
mi aviso por cosa «'e burla." ¡4) Sa-
gún este documento son dinz y si<,j 
los años anteriores a fin & t5'.>0;-Fo 
demos, pues, llegar a 14S3. : como 
hubo ocho af.os de disputa, v as C-u 
pitnlacioues do Oranada son ie abri l 
de 1492, la disputa o las r lá t icas pu-
dieron empegar a principií;'; de 1484. 
También hay datos .sobre e" parü-
cular en el Diarlo del p r imt i viaje 
do Colón (5.) En las anotaciones del 
lunes 14 de Enero de 493, se lee: 
"y han seido causa que la Corona 
Real de vuestras Altezas no tonga cien 
cuentos de renta más de la que tIon« 
después que yo vine a les servir, que 
son siete añoc agora a veinte días dís 
Euro este mismo mes'- (6,) romo se 
ve, aquí precisa mucho Colón pues t i . 
ja hasta el día en que emneró a «cr-
vir . Debe referirse a alguna disnesi-
ción dt- los eyes en dicha época", fa-
vorable a sus prctenciones proba-
blemente la de que. acabada la gue 
rra de Granada, resolverían sobre 
aquéllas,- y entre tanto le admitian en 
la orte a su serviaio, manda^üo que 
se le diera para ayuda de co.s!a algu-
nos miles de maravedís, como se hizo, 
cuando ya llevaba tiempo en Anda-
lucia padeciendo necesidad y i.obreza, 
agciacios o nv.iy escasos loe 1 ocursos 
que le proporcionaban algunas perso-
nas a quienes vino recomendado o los 
que obtenja como "mercader (te libros 
de estampa." 
Aun habla Colón en la historia del 
tercer viaje de los "seis o siete afios 
de grave pena" que pasó antes de nue 
los Reyes determinaran '•q'jeprc 
pusiese en obra (7) : y otra voí apare 
cen los siete años y las di&iiutas en 
una carta que escribió al Rey y la 
Reina, y cuyo borrador esta en ei 
Libro de las Profecías (S); c u ta que 
tiene fecha, mas por citas y nuius oue 
hay en este libro se deduce que o -
rrosponde al año 501. "Siete xñoF. di-
ce, pasé aquí en su Real Corte- diapit. 
tamlo ol caso con tantas pert-onas t u 
lanta autoridad y sabios en tedas fai-
tes y en fin concluyeron Que todo 
era vano, y se desistieron con B¿to 
deüo : después paró en lo qu-j J< 
crioto Xuestro "Redentor dije," Coma 
se ve, aquí los siote años 'oncluyen 
con la negativa de los Reyes r favore-
cer los proyecto? de Celó'1, 
En suma, resulta qu? hubv s'ei a 
ocho años do pláticas ante3 dá ! 
y contando alguna que otra ausencia 
de la Corte y el tiempo transcurrido 
desde qiue vino Coló" :i E t í "i í has-
ta que entró al servicio do lo- Roy-
llegaremos a los ocho o nueve ftñí>-i 
anteriores al 1492, o sea a 14£C-' l ^ i . 
Pero mi objeto en este es ndio n » 
es precisar el año en quo ví/jl 
a España o en que empezó a sevvi' 
a los Reyes; es fijar los límites 
mes del pperíodo en que pudo bacrerlo 
y demostrar que sea cual fuere el año 
en que esto sucedió, ristóbal Colón lío 
podía tener la edad que un act:i nota-
rial atribuye a Cristóforo Col-jmbo. 
Coloón vine a Castilla, o vino a sw-
vlr, o empezó :» s t iTir a los l íe jes ( ;< • 
tó l ieos o empezaron |j>s pláthf .s o la 
diputa, etc., etc* cutre l4So y 14ft& 
Per entonces, en uno de esos años. 
Colón teníH veintiocho. >'o pedía ser 
mayor do diez y miore años H 31 de 
Octubre de 1170-, que es la odad que 
según acta notarial tenía Co'ambc en 
dicho día, 
2a. Colón no dice que tenía veintio-
cho años cuando vino a .-erv'v a lea 
Reyes Católicos, sino cmimlo yin» ri 
servir en que empezó a servir a o'.;-; -. 
Como a Renó o Renato de Anjob él 
enemigo de la asa de Aragón, o Kl lla-
mado Cculon o Coirlon por los fra" 
ceses, Cullan por loa portugueses. Co-
lón por los españoles y Colon1:: o (' -
lomb por les italianos y demás auto-
res extranjeros, el mayor de los ccr 
sarios que en aquellos tiempos, babia 
y en cuya compañía estuvo y andtivo 
mucho tiempo Cristóbal Colón, segán 
escribieron el hijo de éste, don Fer-
¡nando, y el P. Las ('asas, aunque re-
firiéndose a Colón f>l Mozo, qne acom. 
pañaba a Colón el Viejo en las -.lUimas 
ccT-rerías (í)>. 
Lo mismo Fernando Colón que La.-
Casas' transcriben parte de una carta 
en que Colón, en Enero de 1195, decía 
a los Reyes; "A mí acaeció que e' 
Rey Reynel (René o Renaic.) qup 
Dios tiene, me envió a T ú n ' v para 
prender la galeaza Pernandi'a, e le" 
(10 ) 'Esto según erudito y razonado 
estudio que hace años publicó don An 
gel de Altolaguirre. debió ecurrir or. 
14^2 (11.) 
En cuanto a la? campañas oue Cris-
tóbal Colón pudo hacer a la5; órdenes 
o al servicio del corsario frano^s— 
a quien en lo? últimos tiempos, co-
mo se ha dioho. acompaañha ctro -r-er-
sario llamado Colombo Júnior, o Co-
lón el Joven o Colón el Mozo, "hom 
bre muy señalado de su apeUi^M y fa-
milia de ristóbal Colón—preciso es 
referirlas también a esta épor-a. entre 
147? y 1477, puesto que prrece que 
Colón se estableció en Portugal de*», 
pués del combate naval del Cabo 
San Vicente, librado en Agost.- de 1476 
entre los citado? corsarios y lo"? por* 
tugueses por una parte y naves ge-
novesaa por otra. 
En este punto no cabe llegar a de-
ducciones autorizadas por escritos de 
nuestro Almirante, que tal xe.¿ no qui-
so aludir nunca al periodo de su vida 
en que sirvió al que "espantaban ron 
s nombre, hasta los niños en la cui-a" 
(12) al orgulloso, al insolenta, al ivu-
verso olón de que nos habla Alcn-^ 
de Palenda al "cruetíslmo planta f r -
lun.bo" citado en las Carta- dfvl Sa-
nado veneciano (13) aquel "Capitán 
de la Armada del Rey de FVancia." se-
gún frase de Zurita, que nlrate^ > • 
vor de éste y del Rey de Portrtr. 
contra Aragón y Castilla r - n u al 
de Vizcaya v de Galicia en 1 474 « | • 
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f L SENADO FRANCES RATIFICO 
B I TRATADO DE PAZ 
PARIS. Octubre 11. 
El Senado francés rat ficó hoy el 
: atado de paz y también 'oa tratados 
de defensa franco-americano y angn-
¡Vancés. 
La votación sobre el tratado de 
con Alemania fué de 217 a favor de 
'a ratificación y ningunQ en contra. 
<on una sola abstención, la del 
ntdor Delahaye. 
El voto para la adopción de la r a > 
f^cación de los dos tratados de de?-,r•• 
â fué unánime, resultando en su fa-
vor todos los 218 votos qi e »e depo-
sitaron. 
La discusión sobre la vatificaci-5n 
ñpl trabado de paz terminó abrupta-
mente esta tarde, después cíuc el Pr i -
mar Ministro Clcmenceau hubo pedi-
do a los senadores que no perdiesen 
más tiemjio, sino que llegasen a un 
acuerdo inmediato. 
El debate sólo absorbió tres sesio-
nes del Senado. 
M. Clemenceau habló brevemena', 
diciendo que no había necesidad de 
revisar la discusión en la Cámara y 
repetir los argumentos sr. favor del 
tratado, porque los senadores eran 
Cantante sensatos para darse cuenta 
do todo. 
dd la ciudad por Italia, paro en favor por los soldados licenciados, está' i 
EL SAQUEO DE 1 1 LEGACION 
SUECA EN PETROCIIADO 
S70K0LM0, Octubre 11. 
El saqueo de la LegacKn sueca en 
Retrogrado y del Consulado sueco en 
Moscow, que recientemente fuer.)11 
ronfirmados por el Gobieiiio, ocurr ió 
2 de Junio pasado, según se ave-
riguó hoy. 
La protesta sueca contra el ĉ¿»> 
bolsheviki no se ha formulado toda 
vía, debido, según se exp'ica, a la 
rresencia de los nacionales sue^s 
en Moscow. temiéndose qué se adop-
ten medidas de represabas con t r i 
ellos. 
e í s d e l e g a ( i o m : s v r s T i m ; \ 
I ALE31 ANA J N U CONFERENCIA 
OHRERA 
COPENHAGUE. Octubre 11. 
Los representantes obreros dane-
ses tomarán parte en la próxima Con-
í^rencia Internacional Obrera, en 
Washington, bajo ciertas condicio-
nas, según se averiguó hoy. Los re-
iresentantes daneses insist irán en 
nue las delegaciones alemana y auv 
tr'aca obtengan iguales derechos a 
Ps de los representantes de las nn-
t 'ones aliadas y neutrales. 
de un protectorado italiano sob^e 
ella. 
Fué el resultado de una campaña 
iniciada por Zanella contva D'Annua-
Ma Este llamó al profesor a Palacv» 
Resultó una discusión, en la cual Za-
ne:la, según lo que publica Ja prensa, 
le dijo en tono airado a D'Annunzio: 
"Su presencia es peligrosa para loa 
intereses de Fiume. 
D'Annunzio, enfurecido por la ac-
ti tud de Zanella, le ordenó que saíic-
sn del palacio. 
Según los informes que llegan a Ih 
Prensa Asoci.ada, el plan del genera* 
vtiaziole, r/jireHentante del Gobierno 
italiano p/va la solución de la cue>-
tión de Fiume. incluye la retirada do 
*aa fuerzas de D'Annunzio. sustitu-
yéndolas con tropas regulares italia-
nas. 
LOS LETTOS ABANDONARON í A 
MAB&EH IZQUIERDA DEL OVINA 
COPENHAGUE. Octubre 11. 
Un mensaje de Riga fechado 
viernes, recibido por la agencia de ta 
prensa letta aquí, dice que los lettos 
kuá abandonado la margon izqnienH 
c'e1 río Dvina y retienen la derech? 
El mensaje anuncia la llegada de tre-
ntg blindados estonianos 
invadiendo casi todas las fincas 
En Cortemaggiore, provincia de 
Piacenzo. ocurrieron combates entre 
hcelguistas y terrateientes, en el cur-
?r de los cuales dos ricos agriculto-
»rs y cinco huelguistas resultaron le 
s'onados. 
EL rUOHIBICIONISWO 
m D i n a m a r c a 
COPENHAGUE, Octubre 11. 
La cuestión de la prohibición na-
cional para Dinamarca se decidirá 
por un plebiscito que se verificará 
dentro de poco, según el ' Politiken-'. 
BOMBARDEO DE RIGA 
LONDRES, Octubre 11. 
Se decía en círculos aiuonzados de 
a^uí, esta tarde, que un ataque ru-
no-germano contra Riga re llevó "a 
cabo ayer a favor de un fuerte bom-
bardeo de los cañones ale?iianes, obli-
gando a los lettos a evacuar la ciu-
dad. 
DECLARACIONES DE HERB I IEN-
VÁE EN LA ASAMBLEA ALEMANA 
PERLIN. viernes. Octubre 10. 
Durante un acalorado debate en la 
samblea Nacional hoy, el represen-
tante de los socialistas independien-
tes, Herr Hencke, atacó amargamer-
*e al Gobierno, declarando que exis-
tía un "departamento de asesinos mi-
litares"' y que los asesinua eran re-
compensados o ascendidos. Agregó 
que los miembros de las clases me-
dias eran armados continuamente y 
que grandes cantidades de armas t-e 
«staban entvegando regularmente a 
las sociedades de estudiantes, a 'os 
olnbs de soldados, a las sociedades 
ínmnásticas, a los clubs de rifleros, 
a las organizaciones de agricultores 
y a otros grupos, que las usar ían con -
tra la revolución. 
Las acusaciones del diputado Hen-
cke provocaron escenas muy tumul-
tuosas en la Asamblea. 
i , \S OPERACIONES DE LAS TRO-
VAS DEL CORONFE U A E O F F -
BERMOMDT 
BERLIN. Octubre 11. 
Un despacho al "Lokal Amzeiger1" 
de Mitau. dice que las tropas bajo M 
mando del coronel Avaloff-Bermon 
esta mañana ocuparon el puente que 
atraviesa el Duna en Riga, conectan-
do los suburbios de Mitau con la mis-
ma Riga. 
Las tropas del coronel Avaloff-Bf-r-
mondt entraron en las afut ras de Pi-
ga ayer por la mañana , después de 
/ccios combates. Esta mañana , d«i"-
pués de otros nuevos coetbates mu.'' 
u ñ i d o s tomaron la aldea de Thoren.-i 
bcrg, a una mil la al Este del Duna. 
Entonces el puente del Duna que con. 
duce a la ciudad fué ocupado. 
EL EJERCITO GERMANO RI SO 
EN CCRLAND!A 
J ONDRES. Octubre 11. 
Aunque varios individuos de tfO-
p»s para el ejército germano-ruso en 
Curlandia fueron reclulados en la 
nMsma ciudad de Berlín, ir corresp 
rtíl de la Prensa Asociada ha averi-
guado en círculos bien informados 
que no hay prueba ninguna de conm-
/encia por parte del Gobierno a'e-
ruin . Por el contrario, se cree que el 
Gobierno de Berlín está alarríif.do 
verdaderamente ante la presencia de 
\na fuerza tan numerosa de aventu-
reros en los confines de la república, 
y teme por lo que pueda ocurrir i l 
osros soldados vuelven a territorio 
u 'emán, donde podrían engrosar lao 
tifas de los monárquicos alemanes o 
de los espartacos. 
LA LEY MARCIAL EN MOSCOW 
HlíLSINGFORDS, Octulre 11. 
La comisión central del Gobierno 
soviet de Moscow ha resuelto decia-
r? v la ley marcial y crear una comi-
sión especial con plena autoridad pa-
rí» combatir la Liga cont^arevolucn-
n^ria, que todavía tiene ramificacio-
nes en varias partes del ra í s . 
La directa ocasión de este paso es in-
dudablemente los recientes atropc-
1103 de Moscow en que se usaron 
bombas, en el primero de los cu.v 
l0.̂  trpee crjrisT(onados holshevista^ 
(miembros del Consejo r.e Gobierno 
o soviet) se dijo que fueron muerto^ 
fiftf una bomba arrojada durante un 
mkfn soviet el día 25 de Septiembre 
Agrégase que dies personas más fue-
ron muertas por una bomba arrojada 
n '.a procesión fúnebre de ¡as víctr-
niüs de la nrimera exnlnsión 
ESTADOS UNIDOS 
DEL 
íDe la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
TENTATIVA DE ASESTV\TO CON 
TRA EL P R E S I D E M E CARRA\Z4 
NEW YORK, Octubre 11. 
Una tentativa de asesinato contra 
el Presidente Carranza de .México, por 
rebeldes que cons,nuraron para volar 
un tren en que viajaba la describe, un 
aespacho recibido hoy por !a Asocia-
ción Nacional para la protección de 
lo? derechos americanos on México, 
citando el periódico El Universal de la 
ciudad do México. Según esta versión 
la tentativa se efectuó en! ,a mañana 
oel dos de octubro cerca de la ciudad 
Bajan. 
Colocóse una bomba de dinamita en-
tre los railes del ferrocarril , pero de-
bido» a un error do tiempo la bomba 
hizo explosión debajo de un tren que 
seguía al oue conducía al Presidenta 
con su comitivo. Este tren fué destruí 
do sin que nadie pereciese. Según lo 
que se dice loa rebeldes chasqueados, 
treinta en número, se consolaron des 
aojando a los pasajeros dr ' tren des-
truido. 
NOTICI A SIN CONEIR MAR 
LONDRES. Octubre 11. 
Ni el Almirantazgo n i la agencia 
Lloyd han recibido noticia alguna re-
'avva al naufragio de un barco in -
glés en la costa noruega. Aquí no ae 
da crédito a la noticia. 
COMRATES EN PETROGRADO 
COPENHAGUE, Octubre 11. 
Fegún un despacho de Helsing-
f.'ids, los periódicos rusos anuncUa 
quo se han librado serio.» combarea 
en Retrogrado entre los defensores y 
'os enemigos del régimen soviet. 
contrarevolucionarios han tomado 
pc?esión de varios importantes edi-
ficios e instituciones del Gobierno, 
s^gún se dice. 
SEBEEVACION EN UN TKANSEOU 
TE DE GUERRA ITALIANO 
FIUME. Octubre 11. 
El vapor "Persia", que salió de Gé-
nova para el lejano Oriente, con un 
cargamento de treinta mi l rifles, 
d'ez millones de cartuchos, veinte ra-
terías de cañones de montaña y dea 
cañones de grueso calibre para laa 
t-opas que operan contra los bolsno 
* ' í t a s , ha llegado a Fiume. La trip* • 
Iñción se sublevó en el Mediterráneo 
y obligó al capitán a llevar el vapor 
a Fiume. 
El "Persia" con su valioso cargy 
mentó destinado a Vladivostok salió 
de Genova, siguiendo su derrotero al 
t.-avc3 del canal de Suez hasta el Pa-
cí'ico. Después de llegar a alta ma» 
f-n el Mediterráneo la tr ipulación s3 
nogó a llevar el barco ai t ravés del 
canal de Suez y el capitán, no p i -
d^ndo dominar el motín, cedió a h» 
demanda de que el barco fuese con-
ducido a Fiume y entró en el Adriá-
tico, llegando a la bahía de Flumq el 
jueves. 
A bordo del barco iba un plenipo-
tenciario italiano que habda TecibUlo 
órdenes de dirigirse al Isjano Orien-
to. Desembarcó en Fiurau y se d i r i -
gió a Abbaszia para esperar nuevas 
óidenes de Roma. 
COMEN IC ACION DEL JEEi; 
OESTE DE RUSIA 
LONDRES, Octubre 11. 
I/na comunicación expedida por el 
j^-'e del Oeste de Rusia, recibida aquí 
por la vía inalámbrica de Berlín, pe 
ro sin fecha, dice: 
"Debido a haber cruzado la llnr.a 
d» demarcación las tropas lettas y t 
varios ataques contra nuest ros dest v 
c&mentos, yo he dado la orden de un 
contra-ataque, que en la actualidad 
se está desarrollando con buen éxito. 
Nuestras tropas se han aproximado 
a las fuerzas de Riga." 
SALIO LA ESCUADRA INGLESA DE 
RIGA 
BERLIN. Octubre 11. 
La escuadra inglesa ha salido 
P.'ga con destino ignorado según no-
tic'as recibidas por el "Lokal Anzer-
ger". 
Un despacho de Mitau dice que a!-
giiUos individuos de tróp-'.s lettos s*-
hi. n unido al coronel Avaloff-Ber-
vnndt. Dícese que fuertes columna» 
estonianas están marchando desde 
S?gewald hacia Riga. Un transporte 
estoniano se dirige a Libau. 
'¿RAYE SITUACION EN BRESrT 
PARIS. Octubre 11. 
Reina en Brest una situación muy 
nrave. Los desórdenes piomovitlo' 
por los huelguistas son frecuentes. 
Custro mi l hombres empleados en el 
arsenal están en huelga y recorrie-
ron las calles esta mañana , enarbo-
liiudo banderas rojas y negras. D i r i -
gieron invitaciones a los trabajador^ 
de muelles para que se unisen a ello? 
Oficiales uniformados han sido ata-
cados por los huelguistas, quien-1!" 
han abierto los grifos do agua en va.-
'%t calles, inundando la parte b a i i 
de la ciudad. 
La huelga general oe Marsella se 
renovó esta mañana. Todo el tráfico 




LONDRES, Octubre 11. 
E l Primer Ministro Paderewski, de 
la república polaca, que vino en es'a 
semana para consultar con Lloyd 
Gcorge, ha salido para Varsovia. 
EL DERBY AERVO TRANSCONTI-
NENTAL 
MINEOLA, Octubro 11. 
El teniente F . Kiel , primero de los 
aviadores del Derby Transcontinental 
que so dirigieron al Este pura cormpie-
lar su viaje desde San Francisco ate-
rr izó en el campo de Roosevelt a las-
seis horas, treinta y cinco minutos y 
diez segundos de la tarde de hoy, se-
í u i d o veinte segundos después del 
comandanta Cari Spatz, que anterior 
mente, por un error, había aterrizado 
en el campamento de Hazdhurst. 
1 A HUELGA DEL PUERTO DE NEW 
YORK 
NEW YORK. Octubre 11. 
Contestando a una aT>elación del pro 
fesor Wil l iam Z. Ripley, Presidente 
de la Comisión de Ajuste Nacional, los 
cuarenta mi l trabajadores de muello 
en huelga, cuyo paro hace cuatro días 
produjo la paralización del tráfico du 
la bahía en este puerto empezaron 
i'sta noche a sombter a votación la 
cuestión de si deben volver a l trabajo 
o no mientras está pendiente el exa-
men de su caso por la comisión el 
día primero de diciembre. 
John f . Riley, P r e s i d í n t e de la 
«omisión de los huelguistas declaró 
que el resultado del referendum no se 
r.abría sino hasta el lunes a una hora 
avanzada. Agregó que si era en favor 
del regreso al trabajo ta l vez no so 
podría reanudar el t ráf ico sino hasta 
el miércoles. 
La decisión do celebrar un referen-
dum no vino Bino hasta después que 
T . V . O'Counell, Presidente de la Aso-
c-ación Internacional de trabajadores 
de muelles hubo comparecido ante una 
(«nferencia de los huelguistas y de la 
comisión, denunciando el paro como 
movimiento anarquista (de los I . W . 
YY.) y hasta que el administrador fe-
deral de subsistencias W i l l i a m acom-
pañado de Tomas A . Edison, el Inven-
tor, hubo comparecido en el cuartel 
general de la huelga pidiendo que se 
trasladasen los comestibles de fácil 
descomposición que ahora se están 
pudriendo en los muelles. 
Los incidentes principales de la huel 
ga hoy, fueron: 
"La retención en el puerto de dos-
rientos barcos oceánicos y de cabo-
taje. 
La repudiación por los huelguistas 
d? un ul t imátum vir tual del departa-
mento de la guerra para que manejen 
diez barcos que ahora se acercan a 
este puerto y los preparativos para 
reemplazar a los huelguistas con hom-
bres de uniforme para para manejar 
bis transportes del ejérci to 
E l anuncio de que los empleados de 
'as embarcaciones de río quo se decla-
raron en huelga de s impat ía con los 
trabajadores de muelles, ce lebrar ían 
una conferencia con los funcionarios 
de los ferrocarriles m a ñ a n a . 
Las ofertas del Alcalde Hylan para 
actuar como arbitro. 
WILSON EUERA OE PELIGRO 
WASHINGTON, Octubre 11. 
Aunque el Presidente W'l?on, según 
todas las apariencias con t inúa me-
jorando, tendrá que¡ permanecer reco-
gido en el lecho or algúit tiempo más 
todavía. 
SAN FRANCISCO. Octubre U . 
El primer teniente Belvin W . May-
nard, uno de los aviadores que empren 
dieron el vuelo hacia el Oeste en el 
derby transcontinental aereo llotíó a 
San Francisco de Mineóla. N . Y . a 
la 1:12:7 p. m . 
WASHINGTON, Octubre 11. 
Los viajes de regreso de ios aeropla-
nos en la contienda tran.-ícontinental 
empezarán el 20 de Octubre, según 
anunció hoy el servicio aereo de! ejér-
cito. 
Loi? aeroplanos competidores se re-
tendrán en las estaciones de la costa 
hasta que llegue la fecha de las repa-
raciones. 
RUPTURA ENTRE D^ANNUNZIO Y 
EL PROFESOR ZANELLA 
^ l U M B , viernes. Octubre 10. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l jueves ocurió una ruptura abier-
ta entre Gabriele n'Annu::zlo, jefe de 
los insurrectos italianos que estin 
*m posesión de Fiume, y el profeso-
Zanella. leader de la población 1U-
í í l í E VRAf l O M S MKf, MINISTRO 
DE RELACIONES EXTERIORES 
PERSA 
PARIS. Octubre 11. 
El Príncipe Firouz Khyn. .Minlarro 
persa de Relaciones Exteriores, dc-
v-liró hoy que la delegación persa 
la paz no había sido recibida por fo 
Conferencia de la Paz, de lo cual se 
o\ ojaba. anunciando que había pe^l-
'lo al Corneja Supremo 'jue le fijase 
Vpoha pará exponer la si tuación de 
Persia. 
Aludiendo al tratado anglo-porfi i , 
Oí Ministro de Relaciones Exteriores 
(i:.Jo nue sería sometido a la Liga d í 
.os Naciones, y agregó que la polí ' i-
ca exterior de Persia. en lo adelante 
f^mo hasta aquí, sería la de un Esta 
Jo libre. 
NEW YORK. Octubre 11. 
El teniente Belvin W , Maynard, 
"pastor aviador" realizó la primera 
etapa del vuelo de costa a costa, se-
gún se anunció esta noebe por los 
funcionarios del Club de Aviadores 
Americano que ayuda al eiército a di-
r ig i r la competencia. 
E l tiempo invertido en la distancia 
de 2701 millas desde el campo de 
Roosevelt Mineóla, New York hasta 
San Francisco no se había, computado 
oficialmente esta roche a una hora 
avanzada i-ero se decía por los fun-
cionarios del club que podían anunciar 
con toda seguridad que el teniente 
Maynard llegaría en primer lugar en 
el vuelo al t ravés del continente. 
El tiempo total invertidi'» por el. te-
niente Maynard se dijo esta noche er. 
traoficialmente que fué de 75 horas 47 
minutos. 
A pesar de lo anunciado hoy por 
e! servicio aereo del ej^rcMo que ln< 
viajes de regreso he iniciarían el 20 
rio Octubre, indicábase en el club avia-
dor americano esta noche -¡ue la com-
petencia tal vez no continuaría, y que 
Ui se continuaba la ruta se marcar ía 
en fáciles etapas para eludir ol mal 
tiempo quo se encontró en el Oeste. 
LEVANTAMIENTOS EN CELANO 
ROMA. Octubre 11. 
Se anuncian levantamieutrs dfl 
campesinos en Celano, provincia de 
Aqulla. donde fué invadido el terre-
no del Duque de Orlonias. y tambié i 
en Terranov. en la costa Sur de Sicl 
Pana de Fiume, opuesta a la anexión! i h . don(le campesinos, >yudado.s 
SAN FRANCISCO. Octubre 11. 
Atravesando el continente, 2701 mi-
llas en 24 horas. 58 minutos y 55 v 
medio segundos el teniente Balwin w . 
Maynard conquistó los primeros hono-
res con unas cuantas horas de delan-
tera en, la primera etapa de la dobb.1 
competencia aerea transcontinental, 
aterrizando en San Francisco a la una 
27 minutos 7 segundos de la tarde, 
hora del Pacifico hoy. 
El competidor más cercano en el 
viaje hacia el Oeste al t ravés de Amé-
rica fm; el capitán H . C. Drayton, que 
se vió obligado aterrizar en Lovelock. 
Nevada, hoy a una hora avanzada, en 
camino para Reno. 
Después de dar vueltas al campo de 
aviación en el Presidio, ol teniente 
Maynard bajo su aeroplano a la termi-
nación de alp rimera etapa de su vue 
lo. Tanto el teniente Maynad como el 
sargento Klein, observador, fueron 
materialmente arrancados de su má-
;iuina por una multitud de admirado-
res. 
"Fué un gran viaje, yo me divertí de 
una manera inmensa", dijo el teniente 
Maynard al aterrizar. 
WASHINGTON. Octubre 11. 
La esperanza de que el Presidente 
Wilson pueda recuperar su í-alud ñor-
¡mal y reanudar por completo sus fun-
ciones oficiales se desvaneció hoy por 
la declaración de sus mismos médicos; 
que anunciaron que no podría abando-
i iar el lecho en mucho tiempo. 
Este anuncio, publicado después do 
una coverspción entre ol contraalmi-
rante Grayson y los tres otros médi-
cos que lo asisten, decía que no se 
había interrumpido la lenta mejoría 
del Presidente, peni que tenía todavía 
que pasar ipor un 'argo per íodo antes 
d(; llegar al completo resU-.blecimien-
to. 
Aunque, en conformidad con el pro-
grama de descanso trazado para Mr . 
Wilscn por sus médicos, ^ste anuncio 
ha hecho ver a las autoridades el efoo 
to posible d.-í la enfermedad del Presi-
dente en los asuntos públicos y ha re-
novado la discusión acerca de lo que 
He debe hacer si los asuntos del eje-
cutivo llegan al extremo de que exijan 
m á s atención de su parte que la que 
•'1 pueda darles. La Consti tución pres-
cribe que en caso de la inuti l izaoión 
del Presidente, el viceipreriidente será 
el Ejecutivo» pero no hay precedente 
I ara semejante traslado de autoridad 
y la opinión oficial está dividida al 
considerar lo que podría :-obrevenir 
er caso de que surgiese esa necesidad. 
El boletín decía as í : , 
"El Presindete presenta seña les de 
continua mejoría; pero su estado es 
ta l que es necesario que permanezca 
lecogido por un extenso período de 
tiempo. 
A las nueve y cuarenta v cinco mi-
nutos de la noche se expidió el si-
guiente boletín: 
"El Pres ideñte ha pasado bien el 
día. (f) Grayson. 
Ninguno de los médico-i quiso mos 
trarse más explícito respecte al tiem-
.pc que durará la reclusión del Presi-
dente, ni tampoco quiso decir ninguno 
de ellos si be le permit ía prestar aten-
ción a la legislación y otros asuntos 
que cpiper.m su sanción 
En la Casa Blanca se recibieron 
mensajes de simpatía del Presidente 
Interino del Ecuador y del Presidente 
Leguía del P e r ú . 
RARCO Í M KNDIADO 
BOSTON. Octubre 11. 
La señal de S. O. S. precedente de 
un vapor que decía que estaba incen-
diado fué recogida aquí esta noche. 
El vapor no anunciaba su nombre, pe-
:.o decía quo su pofiiiión eru 39.11 la-
titud Nort3 y 60.23 longitud Oeste, 
Los guardacostas Acushn:-;* y Séneca 
recibieron órdenes do ir en auxilio 
desde Woodshole y New Yorg respec-
tvamente. La posición dada era. de 
unas G00 millas al sudeste de New 
York. 
I I COROKíII HOUSE ENFERMO 
WASHINGTON, Octubre : l . 
El coronel E. M . House. uno de los 
delegados americanos a la Conferen-
cia de la Paz se encuentra enfermo 
a bordo del vapor Northen Pacific en 
el cual regresa de Francia, según men 
;-aje radiográfico recibido hoy en eí 
Departamento de Estado. Decíase que 
(•.•-taba padeciendo de gr ipr . pero que 
su estado no era grave. 
LA IIEELGA DEL ACERO 
CHICAGO. Octubre 11. 
A la terminación de la tercera se-
mana de la huelga del acero la mayo-
ría de las fábricas del distrito de Chi-
cago estaban operando, aunque pocaK 
de ellas contaban con el servicio do 
m á s del cincuenta por ciento de sus 
empleados. Los leaders de la unión de-
clararon que la mayor ía de los huel-
guistas no habían regresado. 
La semana se señaló prU'.cipalraentn 
por el comipleto control de Gary, Tn-
oiana Harbor y Eeast Chicoleo por las 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
C a r r o s p a r a 
e l t i r o d e 
c a ñ a c o n 
t r a c t o r e s . 
P a t e n t e 
N a c i o n a l . 
C o l o q u e V . 
sus ó r d e n e s 
a h o r a . 
C a r r e t H I a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c ^ r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
P a t e n t e N a c i o n a l 
m u 
S i s t e m a m o d e r n c 
q u e d á s e r v i c i o 
r á p i d o y s e g u r o . 
P R E C I O S E I N F O R M E S : 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C u b a 3 . anuncio de vadia h a b a n a . 
tropas federales y del Estado de India-
na, calmándose los motines que se de-
tarrol laron la semana pasada, después 
de la vigorosa acción del mayor gene 
ral Leonard Wood y las tropas federa-
les para estipar el radicalismo en 
Gary. 
EL EXPRESIDENTE DE COSTA R I -
CA EN LIBERTAD 
NEW YORK, Octubre 11. 
Alfredo González, ex-Presidente de 
Costa Rica que fué arrestado ayer con 
motivo de un pleito por libelo entabla-
do por Lincoln G. Yalentine, fué pues-
to en libertad hoy bajo fianza de 25000 
pesos, aprontada ^por sus amigos. 
M r . Valentini dice que el ex-Presi-
dente lo acusó" de ayudar a una revo-
lución en Costa Rica. 
>ORIíIS ( O P T I M A ATACANDO LA 
( L A I S I LV DE SHA>Tr>G 
"WASHINGTON, Octubre 11 
La adjudicación dé la provincia de 
Shanlung al Japón fué denunciada 
nuevamente hoy en el Senado, decla-
rando el Senador Norris, republicano, 
de Nebraska, que "el pleno conoci-
miento de todos los hechos; ignominic-
Sros har ía que los que creen en la re-
ligión de Jesucristo sufriesen la muer-
te antes de dar aprobación a un trata 
do que contenga semejante c láusula" 
El Senador Norris continuaba un 
discurso que empezó al pronunciar 
ayer y en muchas ocasiones no estaba 
presente ni un solo senador demócrata 
y apenas se veían más de doce miem-
bros del partido republicano. Esta no-
che se predecía por los republicanos 
que se solucionaría la cuestión de 
Shantung definitivamente la próxima 
r.emana, despejando el camino para vo 
tar sobre las enmiendas ^e Johnson 
cuyo objeto es igualar el voto de los 
Estados Unidos y del Imperio Bri táni-
co con \:\ Liga de las Naciones Con-
siderando que hace una semana se h i -
cieron predicciones semejantes, mu-
chos cenadores dijeron que aunque es-
taban ansiosos de acelerar la conside-
ración del tratado, apenan os/peraban 
una pronta acción. 
«>A ( OXEERENCIA OBRERA I \TER-
NACIO N AI . 
WASHINGTON, Octubre S I . 
Los créditos concedidos para los gas 
tos de la conferencia obrera interna-
cional que se ha de inaugurar aquí el 
19 de Octubre se espera que sean 
reintegrado? por la Liga de las Na-
ciones, segtin dijo a la comisión de 
créditos de la Cámara el Subsecretario 
del Trabajo Greenwood. Pidió un cré-
dito de doscientos mil pesos. La comi-
sión se inclinaba a reducirlo a una 
mitad .ñero nada se decidió. 
M r . Greenwood dijo que «se tenía 
entendido que Alemania y Austria ha-
Man pedido permiso a la Conferencia 
de la Paz para envi&r delegados, pero 
agregó que era cue-ítión dudosa si los 
delegados do e^e ra í s tenían o no dere-
cho a ser admitidos. Los Estados Uni-
dos no tomarán parte oficial ninguna 
«•n la conferencia, ív menos que el Se-
nado ratifique las cláusulas del trata-
de relativas a dicha conferencia, dijo 
Mr. Greenwood. habiendo el oonere«o 
prohibido el nombrnmientc de delega 
dos al autorizar la convocatoria de la 
< onferencla. 
Si los.americanos asisten a la confe-
rencia, dijo, será dnicamfr.te como 
buécr-edes invitados para dipeutir lu 
Eitnación obrera en este país . 
Más de cuatrocientos extranjeros 
oriundos de veinte y cinco naciones so 
«spera qup rarticlpon en la conferen 
cía. E l ffltcrés en los esfuerzos del 
trabajo organizado para obtener la in -
tervención por par te de la conferencia, 
industrial en la huelga del acero se 
concentró hoy en los centros de New 
York, donde los miembros- do la comi-
sión de quince, quo paralizó sus tran • 
«•acciones con motivo de la resolución 
de ayer están tratando de obtener con 
cesiones! suficientes de las compañías 
del acero para que.lai cor..isión pueda 
redactar un dictamen para presentarlo 
el martes a la conferencia. 
Los miembros de la comisión aquí 
indicaron que cualquier acto de la con 
ferencia sería inúti l si la Enited Sta-
tes Steel Corporation no so mostraba 
dispuesta ?« aceptar la mediación por 
la conferencia, comprometiendo a re 
poner a los trabajadores íu huelga 
mientras está pen:Rento el informe d? 
la comisión de adjudicación de seis.^ 
propuesta por Mr. Oompers 
El juez E . H . Gary, r eg resá a New 
York después de \pj sesión de la con-
ferencia y se espera que conrultei con 
la Junta de Directores d*» la Corpora-
ción del Acoro, de la cual él es Presi-
dente . 
PETICION DE LOK PUERTORRI-
QUEÑOS 
WASHINTOG, Octubre 11. 
Una súplica pidiendo una reserva al 
tratado quo dé a Puerto Rico un asien-
to en la Asamblea d^ la Liga de las 
Naciones fué presentada por el sena-
dor Brandegee, procediendo esta pe-
tición del comisionado Dávil i de Puer-
to Rico. E l roprer.entame nuertorrique 
f.o declaró que Puerto Ru n tenía, de-
recho a iguales privilegio5 en la Liga, 
nc menos que las colonias inglesas. 
MOYIMIFXTO M A R H HTO 
BOSTON, Octubre 11. 
Salió el vapor San José, para la Ha-
bana. 
PHILADELPHIA, Octulm J1. 
Salieron el Lake Felicity. el Norme 
y el Saramacca para la Haban; y el 
Vildfugl, noruego, para Santiago. 
RALTIMORE. Md. Octubre ?.l. I 
Llegó el Lake Calveria de Cienfue-
gos. 
JACSSONVILLE, Octubre 11. 
Salió el Lake Helen, para, la Haba-
na. 
"Vi l la so encuentra abura cu ¡áaf 
Bartolo, Uurango, con un;: í u e m dt 
ochenta hombre qu3 representa toda 
su potencia militar, dijo el c;pii#ra! 
JMeguez que está realizamli. ir> viaj' 
de inspección a lo largo de la fron-
tera . 
"Noeotroo estamos ahora (lesiirro 
liando un movimiento mediante el cu»' 
el enemigo se v e n cogido entre doi 
unidades de mi fuerza, una que se fm 
vo hacia el Sur. consistente do ÉOI OH 
hombres al mando del general PaW 
Quiroga. y la otra, de Meo hombre! 
que se .moverá hacia el Norte dcsd' 
Durango, al mando del general Miguel 
Laveaga. 
VAPOR VMERK ANO DI S rUClÉ 
.MONTEVIDEO, Uruguay, Oê ubf'e U 
El vapor americano Mcunt Hood l« 
sido destruido en esta bullía r3r 11 
explosión de un tanque de nefróleoii' 
rante un fmgo que se declaró a boj 
de del vapor. La tripulación es-capó 
TAMPA- Fia. Octubre 11. 
Salieron las goletas Fannie and Fay 
y G. J . BoTce, nava Sagua. 
OlVERSAS N O T I C I A S 
CABLEGRAFICA.3 
• Dala Prensa Asociada, por e' hilo directo^ 
EL REY ALBERTO EN CALIFORNIA 
SANTA BARBARA, Cali íornia, Octu-
bre 11. (Por la Prensa Asociada). 
El tren especial que lleva al Rey 
Alberto y a su comitiva llegó aquí a 
las nueve y cinco minutos de la maña-
na. 
LA CAMPAÑA CONTRA PANCHO 
T I L L A 
JUAREZ. México, Octubre 11. 
Para el primero de Ener^ de) 1920, 
f l movimiento vi l l ls ta eu Chihuahua 
será completamente aplastado y su 
jefe cesará de ser un factor en la polí-
tica mejicana según declaró hoy el co-
mandante federal mejicano a cargo de 
las operaciones? militares en la zona 
del Norte, después de habor ¡oído una 
comunicación traída por un correo a 
Washington de que V i l l a pronto inicia 
r ía un movimiento en mayor escala. 
El Mount Hood, vapor de 4̂33 ton* 
Indas, salió de Mobila el '.'7 (lo nía*' 
para Bahía Blanca dirigiéndose do?J' 
a.Mí a Montevideo- llegando el 17 * 
Septiembre. 
LA SITUACION POLITICA DE ^ 
DUPAS 
SA\T SALVADOR, Octubre U . 
El general Santiago Meza Cali* 
ol doctor Antonio Bermudes han 
do de Tegucigalp- habiendo r*m 
ciado a sus nuestos como MÜ"8jg 
do Obras páblicas y de Hacienda,^' 
pectivamentc. 
Dicen que el doctor FranciscoJ 
gran ha tomado posesión de la I"'e , 
ñencia de la República sucedienMJ 
Presidente Bertrand, que reciente^ 
to fué depuesto; pero que ol p1"e8 s, 
t Bogran carece do la energía 
l i a para dominar la s i tuar ió" ri,1l?r gj. 
er que ahora se encuentra lIon('u h, 
debido a los odios de partido que 9Í 
recrudecido. 
Los adversarios de la faíelOO 
hoy ocupa el noder, declaran, «Uv| 
obligados a salir del raís oura es<»P 
a la venganza de sus enemicf1''-
PREOCUPA EN W A S H I N G T O N ^ 
ESCASEZ DE AZUCAR 
WASHINTOGTON, Octubre 11-
La escasez del azúcar so ai ^ 
nuevamente hoy en el Genaro ^ 
nader Smuts, republicano de 1 ' ^ 
jo que se le había informado ^ 
la zafra azucarera de Hawa'b JJJLpft: 
(100,000 toneladas había sido f 0 ^ ) 
da por los Intereses japón-^e:-. ' . ^ . 
candóla así a los mercados • 
nos. htira'1'1 
El senador Sberman, reputn ^ 
de Illinois, declaró quo veixh ' orn\iri' 
millones do libras de azúca1" f ^rn1 
das en un principio por el .enjír 
para el uso del ejército iban a ^ c(. 
se en el extranjero mientras ^ j , , , 
nador Pomereae demócrata, • ̂ [ ¡ r 
leyó una carta de la Junta üe • 
ción azucarera, explicando ^ ^ r j í -
un acuerdo con los gobierna . ^ j -
Jeros, el azúcar cubano era 
do a los Estados Unidos P^'" parP ? 
finado antes de su embarqui' p 
extranjero. 
El MARIO DE 14 M^K 
NA lo encuentra L'd. en ^ 
das las poDiacIonfh d« 
República, — — " 
• • • • • • • • • 
,1U> 
rnfl el/,-
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p o r t a n t e s d e c l a r a -
i o n e s d e l C o n d e 
d e R o m a n o n e s 
(Por la Prensa Asociada) 
. ^NDRES. Octubie 11. 
¿ i Conclv de Romanones, ex-Preai-
dente del Concejo de Ministros ¿e 
Pspaña, que se eucuentra ahora e t 
Londres, l« dijo hoy al corresponsal 
de la Prensa Asociada que iría a los 
Estados Unidos el año próximo con 
motivo del movinrento que, según di-
jo va robusteciendo en España para 




diJo el Conde de Ro-
está ahora desarrollándose 
industrialmente de una manera sin 
precodentes. F l país nunca ha esta-
do sobre una has*1 económica mejor. 
Vuestros comerciantes están ansiosos 
de extender su comercio con los Es-
tados Unidos A fl'1- de promover esto 
se proyecta establecer una nueva 
¡ínt-a de vapores f-ntre Vigo y New 
YorK. 
Agregó 6,1 Coi de de Romanones 
que las noticias de actividad revolu-
cionara en España y de inminentes 
cambios políticos sw habían exage-
do mucho en el extranjero. 
(El leader repnr.ncano en España 
predijo la se"iana pasada el pronto 
nstabk'cimcnto de una repúbl ica) . 
Loa problemas obreros de España 
—dije- no eran ni con mucho tan di-
Hclles como 'os Ce otros países . El 
Rey está cerca de las clasta traba-
jadoras y sin'^atiiH con su aspira-
ción para mejora i sus condiciones. 
La monarquía- declaró, nunca estuvo 
raáa finuerneote e'--tablvjcida en Es-
raña. 
Es posible nuc e Conde de Roma-
nones va va a Su- A morca después 
de su visita a los Estados Unidos-
Mañana saldrá para Paris. 
Í Í Ñ T p R O T F S T Á D F . ' L O r É Ñ ü -
M E R A D 9 R E S 
üEHIIMiiEfWAS 
C u c h i l l a s p a r a T O R N O S 
A c e r o f i n o d e 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
LUS;(il)BFiCrS 
Los cnumeradores del Censo en es-
la ciudad, han elevado un escrito al 
Lirector Crneral doctor Eetancourt, 
en el cual se quejan de que por ¡a 
Secretaría ún fíaci.enda «o les haya 
descontado el 3 por ciento de sus ha-
lares, como a los demás empleados deí 
fatado. con motive de la i.ey del Re-
tiro. 
El citado señor Director, .itendipndc 
a la índolo espccialí^ima del trabajo 
que realizan los enumeradores, cuyo.-; 
servicios pon contratados pni un esc;i 
?o número do días, estimó justa la que 
ja presentada y s-. licitó d>:l doctor 
Cancio C[n?. dejara siu efe'.tc los des-
cueníos ordenados. E^ta «i licitud fu i 
deneeada, Mendo probable ouc ol Di-
lector General d"! Censo ocuda en ai-
rada ante el Jefe del Estado. 
N o H a b r á F u e g o 
E L C A Ñ A V E R A L 
A L M A C E N I S T A S D E F E R R E T E R I A 
C u b a y L s m p a r i l i a * 
V E í n r o n m a - 4 o s s 
Suacnbase a! DIARIO DE LA MA-
filNAy anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
'desgarraduras en todo el cuerpo. Es-
i te menor es mensajero y al caer de 5 i8 bancos 
| la bicickta en la Avenida de .Maceo, 
! le ocurrieron las lesiones qué pre-
senta, et 
SE LESIONO AL CAER 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido dv d*Versas lesiones Oc-
tavio Pévez, de la Habana, de diez 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
P r e m i o s d e f a s a c a d e m i a s e s p a ñ o l a s 
p a r a l o s e s c r i t o r e s d e A m é r i c a 
E l R e / A l f o n s o v i s i t a r á a S u r A m é r i c a 
Para conmemorar la Fiesta de la Raza.—Consejo de Min i s t ro s .—La 
jornada en las minas .—El viaje d e l R e y . — L a e x p o r t a c i ó n de aceite. ;a03 de edad > vecí1?0 de Lagunas 97 
i j i i « , « i i t i_ • rir i . , I Las lesiones que presenta se laf 
'^Los ddegados obreros al Congreso del i r a b a j o en Washington. 
PREMIOS DF LAS ACADEMIAS 
ESPAÑOLAS 5'AKA LOS ES-
CSITOKES DE AMERICA 
Madrid, octubre 12. 
Coa ocasión d^ la celebración de 
L!-tS,ta .de la r'aZa; la Academlia i EL VIAJE DEL BEY 
jspanola ha quer do da/ una prueba I l 2 
je su afecto a los escritores hispano- ha con?irmado el Re ir4 
mencan0S) a cuyo fm ha tomado ! en br^ve a par í s y LondreSi Hará 
?* ,qUe SOU mUy elogia<los- A l e l viaje de incógrHo, no habiéndose U Academia de la Lengua acordó aún fe,cha ra el mism0i 
^^ar un premio hispanoamericano! | 
Para discernirlo anualmente entre los | L A E x p O B T A C l O \ DE ACEITE 
cntores d« América, comprendan- RIDi 0ct.jbre 12 
"«cinco geíneros literarios. E l pn -
"«ro será disputado el año de 1920 
Jara la meJor obra político-social 
Publicada en el último quinquenio. 
^ obras diiberán ser presentadas 
•socorros de la fractura completa del î a ciudad se ha asoeiaoo toda al mi-
la clavícula derecha, contusiones y tin. 
trabajo en el interior de ias minas 
y de ocho p a n e¡ exterior, como so-
licitaban los obreros. La jornada em-
pezará a regir desdo el p r imeo do 
Enerj 
u las 
causó al caer de sus propios pies en Món 
el patio de su domicilio. 
HERIDO GRAVE 
En el segundo contro de socorros 
fué asistido de des heridas graves 
producidas por arma blanca José 
Antonio Puig y Fernández de Velaz-
co. soltero, chauffeur y 
Miguel 193. 
Las heridas qu»1 presenta se las 
causó en San Rafael y Aramburo, 
el pardo Gullcrmo Peña Felpe, veci-
no de San Francisco 28. 
Según las declfaraciones del heri-
* do, dice que el Peña, sin que mtdia-
Los almac'nes de la calle de Marina. 
los cotrtercioa han rerrado 
í.,us puertas ;iara i»odcr asifair al gran 
mitin Ofonómieo. 
.No había :ii una sola lócftl'dad por i»en-
liar. En el escenario estabnft las repre-
B>'ntacioiV3S de hacendados y colonos de 
lis provincias. 
Ha presidido el miíin el hacendado se-
fu r Alejo A. Garrfeflo, presiitente -de la, 
ccniisión cresti.ra. Tenía a su lario al (?o-
bt-rnador provincial y al ah-s Ide muniei-| 
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TELEFONOS 
fe y religión según se expicstf el señor, Pe. iugal pasaron n España en Amé-
Ol ispo en su discurco pronunciado dea- 1 
,de el Altar rgradeciendo laa finezas y el 
recibimiento de que fué cbjeto por el 
culto pueblo de la villa de Coln. 
G. 
CONFERENCIA A G R I C O L A EN 
M A R I E L 
(POR TELEGRAFO) 
Marlel, Octubre 11. 
Acaba de pronunciar el doctor Benja-
mín Muñoz una notable conferencia iiRrí 
cola hablando de las mejorías de los sue-
los de labor y de la aplicación de abo-
nos a los cultivos leguminosos así como 
de las Asociaciones Cooperativas, y es-




La í i o s a de la liaza 
La flesa de la Ra,za, ese año se ce-
lebrará el día 12 de este me-s por la 
Juventud Española" dignamente co 
; mo sociedad alguna la ha celebrado 
1 hasta la fecha. 
El séflor CííVpefio ha mani'ftwtaílo «me .i ! La Comisió" organizadora está, tra 
J-. Asociación pertonecon ya (crea dé cien b?jando activamente en la confeCi j 
l'.isonioa, más de la mitad ríe la zafra. oión del magno programa que lleva- j 
Aludió a los mitins de Guanajay y i r á a cabo el próximo día 12 de Octu-
Ofiines. i j bre en conmemoración del descubri-
Ha de-lara.lo que no so le oculta que' miento de las Américas por el más1 
5. > s problema, de los colonos oriéntale.. ¡ de los navegues Crtstóbal 
s lter , c a ffe r  vecino áá San ^n s"s respectivos ingenios, son de earác- ¡ ^ c ^ n 
ter distinto, pero que hay i;n problema \ 
rí.cional que afecta a todos por igual, a I 
Oriente y Occidente, que eá el de la de- ¡ 
fensa de la producción azucarera cubana, 
recuerda quo su primer convoTocateria 
fnf modesta, después las circunstan- : 
cias han ob-ipado a la organización di '! 
la gran Asociación de Hacendados y Co 
En su local social sito en MercaCcs 
5 se reunén todos los días loa miem-
bros de la comisión de fiestas con 
objeto de redactar el programa lo an 
tes posible. 
El día 12 por la mañana a 'as S 
reuni rá la directiva y comisión orga-
nizadora con las autoridades y puieblo 
en general oue serán invitaoos a í s -
te acto, en la estatua del Apóstol Mar-
tí en donde se colocará una hermosa 
^tes del primero de Marzo de dicho 
. ^ Premio consistirá en una meda-
J de oro y un diploma. La idea fué 
«Puesta por mI Rector de la Univer-
i n u Centval- señor Carracido, y se 
probó por unanimidad. 
U Academia de la Historia, a pro-
testa de su Presidente, t i señor 
CedrqUé8 de Laurenclni acordó cen-
ias ÍgUal Preniiü QU© el anterior a 
* Mejores obras de Geografía e Hls 
bada- E1 acuerdo fué también apro-
£° Pov unanimidad. 
|a8 ^ autores prvmiados, además de j 
|.r dallas de oro serán socios jco-
(lem?°sn(iientes a las respectivas aca-
t» 
1 ^EY DON ALFONSO VISITABA 
A S I R AMERICA 
Oc/ubrc 11. (Por la Pren-
Atiiéri1167 Alfonso visi tará a Sur 
^ S ü n ^ i en â Iiróxima primavera, 
el periódico "El Imparcial ." 
M a d r ' ^ ^ ^ o d f m i n i s t r o s 
g^^D- Octubre 12. 
,listrncavCelvbrado un Consejo de M i -r0E> bajo ,J-__Í_ . . . t,_.. 
E l minlsíerio de Abastecimientos I ran ofensas, y solo porque iba can- i-nos de Cuh-i y que «̂l esw dispueEto a 
ha publicado una nota en la quo dice i tando en el auto con otros amigos, b borar con fe y con decisióK a su c rga-
que considera infundadas las alar- I s« abalanzó sobr • él, produciéndole nizaclón. Declina el óxito de ésta, en to-
ma* promovidas con motivo de la ¡ las heridas con una navaja. des ios miembros de la Comisión Ost.o- i ^ j o n a ^ " ^ J ^ ^ ; ^ ^ 
autorización para exportar detemii- ' Otras versiones hacen suponer que ra y termina con un saludo a los hacen ^ J g j j ^ al Pa'aHn Preeid^r ia i 
nada en t idad de aceite, ya que está entre ambos existían hondos dsgus- ^do« y colonos de o^n te en nombre ^ ^ o 3 e 4 t e una e ' ^ t L dé 
...^o i« ^«r. ahunrlanr-in a nrecios tnc nnr iiTn<? faldas, míe había ñor de los colonos y hacendados de Occidente. Z"1 emío pnxio exisie ui ' . i murt ue 
ustíguraJO, con abundancia, a precios ^os por unas laiaas que naoia pur __{A . ^ ' I Cristóbal Colón en la que t-e d -̂po* 
dt! fasa, el abastecimiento del merca-.medo. i 1 p '" ¡ s i t a rá otro precinta corona r-vuerdo 
dd itafitíOaí; instruido de cargos Peña Felipe, Ha cedido la palabra al gobernador, 
. ! fué remitido al V-vac con exclusión doctor Fernández Maaearfi, quien lo ha 
ro*< DELFGADOS OBRKROS A L de fianza. ,,orho brrvo v elocnehteínente. Le ha sn-
CONÍJUESn PEI, TRABAJO DU . cedido el doctor dhávea Milanéa (Fran-
WASHINGTON 
EL DIEZ DE OCTUBRE EN G U A N -
T A N A M O Y L A FIESTA 
DE L A R A Z A 
(POR TELEGRAFO) 
Guantánamo, Octubre 11. 
Las fiestas del Diez de Octubre resul_ 
taron animadas. El Club Rotarlo regaló 
una bandera cubana al Ayuntamiento. 
Asistieron al acto de la entrega fuer-
zas del Ejército. 
Se pronunciaron patrióticos discursos. I verá que desapareció hasta el derecho 
Hoy, habrá un gran baile y lunch en | latino romano o sea el nexo civi l . 
el Casino Español en celebración de la Chisdasvinto y Rt»cesvlnto proscri-
víspera de la fiesta de la raza. ] bieron las leyes romanas, no permi-
El comercio cerró desde las doce del • tiendo siqUiera ciUrlas en los Tribu-
día sus establecimientos. Mañana, grandes nales - el segundo fué autor de la lej 
fiestas durante todo el día. 
EL CORRESPONSAL 
ri ra Africa e Tndias. España adqui-
rió el Brasil, los Reinos de Guinea, 
Angela y Bengala Mozambique y la 
Isla de Socotora en el Golfo Pérs ico ; 
la isla de Cey^n, la ciudad de Malaca 
y rlras colonias. 
Se realizó la unidad Ibér ica: más 
¿qué hizo Felipe I I en Portugal? 
verter a torrentes la sangre portu-
guesa; mandó mat3r 2,000 sacerdo-
tes; dos veces intentaron asesinar-
lo ; y atemovi.'ado. abandonó a Por-
tugar y envió allí un Virrey que des-
pertó más y más les antiguos odios. 
¡Ha ahí la eficacia de la hostilidad 
y la opresión! Después de incompa-
tibilidades y grandes luchas intesti-
nas sti subrevó Portugal en 1640 y 
quedó rota la Unión Ibérica. 
Hemos preferido recordar esas 
grandes equivocaciones en este día 
de invocación de las grandezas de 
la raza, para d?mostiar cómo se 
pierden. 
Y ya que de raza se trata, digamos 
que la designación de las repúblicas 
hispano-americanafa, como latino-ame-
ricanas es un anacronismo histórico 
El quo lea el capitulo 7o del tomo I I 
del Espír i tu de laj Leyes de Montes-
quieu. después de saber cómo se per-
dió por la invasión do los Godos la 
tradición latina en las costumbres 
L a t i e s t a d e l a r a z a 
(Viene de la PRIMERA) 
quo levantó la prohibición del matri-
monio entre godos y romanos para 
borrar la alteza latina. 
Esa proscripción del derecho nc 
se extendió a ia Galla meridional qut 
formaba parte de la Monarquía Go-
da; y como en tiempo de los Godo? 
fué cuando se veaüzó la fusión de laí 
razas de la Península bajo los godos 
Emperador dispondrá | serfa m4s conforme a la verdad his-
tórica, si por el odio a España no sí 
MADRID. Octubre 12. 
Han marchado .?. Par ís , d^sde don-
de se dirigirán a Washington, con 
objeto de asistir d Congreso inter-
nacional del Trabajo, los represen-
tantes d« los obreros españoles, seño-
' res Lavgo Caballero, Fernández Ríos 
y Araquistain. 




presidencia del Rey, 
encía d«i ministro de Esta-
HACENDADOS 
Y_ COLONOS 
LA ASAMBLEA DE ORIENTE 
muchas novedades que iremos diand 
a conocer a nuestros lector** en si 
oportunidad. 
(Por telégrafo) 
Sant'.-.go de Cuba, octubre 11.—* p. m. 
Durante toda la mañana ha constitui-
do esta capital el centro de reunb'm de 
ír>nr- 1t hrcendados y colonos. RUENOS AIRES, Octubre U . íPor I * ^ ^ ^ ^ Torre}. 
EL D I A DF L A R A Z A EN LOS P A I -
SES HISPAN0-AMER1CAN0S 
i cisco). Aplausos y pronuncia nn notable h a b r á entre ctras cosag 
reusenno. Dice que e éxito ce la Asocia-
cirtn de Colonos y Hacendados ya est.1 
aseírurado, después de este mitin. Señala 
la trascenrlen.'ia del mismo desde el pan-j 
^o de vista de la riqueza nacional. Se ox-
| tiende sobre ol proh'ema de brazos. Dice 
'que la Asocia"irtn amparará intereses de 
los que la constituyen, ante los Poderes 
Públicos. ÍApiausos prolongados). 
El mltm se seiruirá desarrollando con 
Ibrillantez y lucimiento inusltíido. 
do ya sea 
de la autoridad d« la Santa Sede. De-
be fomentar en Francia las dlvislo- | quiere llamar a estas Repúblicas His-
nes que la despedazan. Que haga un l pano.Amvricanas, llamarlas godo 
Tratado de alianza con Rusia. Que americanas 
procure la amistad del Preste Juan Que se j i r { a de quien fuese tar 
de las Indias (se llamaba así enton- | extraviado en p0ner nombres, qm 
de ésta sociedad. Por la tarde se l le- ; fcs el rey de Etiopia) y que se una a llamase al Dominio del Canadá, Co 
vará a cabo en los lerremis de la |los Persas que odian a los turcos', j ]onja Normando-Americana y a laf 
"Rien Apnrecida" un gran festival de Ese es el SUvri0 de Campanella | antillas ingle&as t -mbién Normando 
r i r í o t e r hispano americano ei' el que 1 Que como se ve. estaba dirigido a | americanas7 y sin embargo. esta i f 
partidos de ¡que F-'ije I I fuese «1 dueño del n lo ciert0 áunque anacrónicamentt 
fcct-ball. base bal!, aviación y otras j mundo, monarca universal; consejos ^porque cuando los Normandos, inva 
que en" su fondo 
Todos los presentes convenían que es 
un movimiento de caríicter nacional. 
SIGUE."- LOS ORADOHES 
Han consumido turnos el licenciarlo 
Prensa /sociada) . 'de Cieffo de Ariia: Rafael Oonzález, del El día de Colón ^ c e l e b r . ^ m a ñ ^ * ¿ ¿ ^ ^ úe ^ I 
na por todos los PPlSPS i , ratf: Constantino Pupo, de Chaparra; Luis Krasmo Repiieiferos. Adolfo Méndez Gue-
nos de habla española ^ i ^ Tbeahox. de GuantAnamo: .Tesé González, dpS Presidente de los Colonos de Matnn-
principal consistirá e U f ,. .ón ,ie ia Maya; Francisco Ocho.-., de Delicias zas. ,\nrtl,T Andrés Portuondo, distinRui-
EJspaña como madre de ia c... ^ representaciones de N'iqu.-ro. San Ra- do „riental abopado cons.iltor de varias 
híspano-americana- Aro-onlir.i rnf>n. Bañes. Manzanillo. San Luis, Palma finou az-icareras de la provincia de Ma-
La manifestación de la Argentina 
incluirá un festival militar v musí- ^ ™ 
cal y programas literarios 
Los señore- C'arreño, Fanjul 
tanzas: doctor Ramiro Pabrera. colono de 
Siinchez provincia c'e 1 llábana; señor Serpio 
5re¿eñor 'narqués de Lema, que re-
tiiián la mañana de San Seoas-
Í<J Tocí0 u^1 Gobiei'no, señor Sánchez 
^•"ante" i his,oria de lo ocurrido 
"^enta / tv1eraneo de los Reyes y di6 i 
^'•zada a de las operaciones | 
la sol ^n Marruecos. Se felicitó 
^ i c i a i m n da !a a los conflictos. 
^ emente a U ^ d e Cata luña . 
JORNADA I>F TRABAJO EN 
Tero! 0ctl'brtí 12 
S ó ^ ^ / l C e n í 
v s o c i A r i o x n r r e p f n d i f n t e s 
Nueva Deletríirión 
El laborioso v activo presiente de 
1̂  Secrión de Propaganda sef or Ana 
cleto Kvfz se ha dirigido hev domin-
go al ruehlo de Vegas a presidir la 
constitución de una ríe'egación en 
aquella floreciente localidad. 
Reina verdadero entnsiar.no para 
la, íundanón de este nuevo organif^mo. 
Acampana, al presidente d? la Sec-
ción de PromganrH el delegado de la 
propia Sección s^ñor Plutarco Lóp^z 
Daremos cuenta del resultado de', 
brillante acto de Vegas. 
después públicas Sudamericana racteres de banquete. :secretario, s-Mior Martínez resumiendo 
D e C o ' ó n 
forma eran pue- ^ j e j ^ n Inglaterra la vencieron y suf 
e impropios d« la voga que se )|CaudilloS Xueron reyes de Inglaterra, 
ha daao a Campare!la. I Y en contraposición con ese desvu 
atentado esa lde un0s hijos de España> y de la en 
iVidia de otros extranjeros, citemos e 
profundo cariño de otros, de los j u 
dios, que expulsados en 1492 de le 
pen ínsu l a y dispersados por los pue 
bíos de Levante, (antan. al reunirse 
, en sus fiestas, esta sencilla pero tier 
señal du que se retirase como I * - sía sobrt ¿ | habla espa:ola. 
tentaba a Yuste. >' 
riles 
Monarquía universal; peleó en to-
das pa'tes y contra todos; en VI -
llalar, en Gante, en el Danubio y en 
el Elba; en todas partes venció. La 
traición de Mauricio de Salonia y el 
descalabro de! sitio de Metz fueron 
Ahí tenéis la política de la ••uina 
de que hablamos al principio, como 
causa de la decadencia de España ; 
la guerra constame en el exterior y 
la opresión, para levantar fondos 
para la guerra, en el interior, que 
Jlegaba a la t i ranía cuando los 
pueblos se negaba1", a los impuestos. 4 
Felipe I I fué digno hijo de su pa- 1 
dre: luchó contra todos e identificó t 
los adversarios de !a religión con los 1 
En los 42 ' 
"A tí, lengua santa 
A tí te adoro, 
Más que toda plata 
Más que a todo oro. 
Tú eres la más linda 
Ehi todo el lenguaje. 
Si mi pueblo santo 
El fué cautivado 
Con tí, nr querida, 
El fué consolado. 
Y como última advertencia que es-
isejo de Ministros, 
ecreto establecien-
siete horas para el 
40 la JoriCY ^ d -'d"a de 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AL TEATRO "OBIENTB" 
A la una y media se ha diripido la co 
misión peston de la Asociación de Coló 
nos y Hacendados al teatro Oriente 
El Tiernos pasado, el Tltrno. y Rvdmo. 
reflor Obispo de Matanzas llepú a esta , 
hermosa villa. Inmenso público presidí- üe SU podvr monr. quico. 
d» por s i qnnrldo Párroco el P. Puip y años que duró su ¡einado, no dejó de ; tá contenida en los hermosos versos llo-í párrocos de Cardonas v de Los Ara-- „ _ i„ „ „, ^ . r , - - . _ _ 
lu-.s. por las Autoridades Municpiaies. emPlear la fuerza y el soborno para ¡de Nunez de Arce con que empezamos 
Ij^ocps, -lisiinpjidas damas, señoritas y: alzarse con la Monarquía Universal, estu artículo, nadie vea en la celébra-
los discursos pronunciado el distinguido ! ,1M sinm'mcro de caballeros s ehaü.iban Cuando el Rey Sebastián de Portu- ción de la fiesta fie la va7a nninc Ho 
doctor Sánchez Fuentes, catedrático de la. 'ronridos en la Estación del Ferroearil es- ^aV ^ " " ¡ x I „ V ^ J , , ? , / ! , » "fSta 4ae.'f J aza. P̂ JOS de 
iícraudo ¡ i -onvoy que nos traía a' cuba- sai, m u ñ o en Manrecos en la batalla ¡.reconquista terri torial que sería in-
ri, purpurado y sabio, Mons. Sevoriano de Alcázar Quivir (territorio ocupa- ^tento vesánico. Las Repúblicas his-
Puede darse por separa h constltucién . • - n ^ ^ ^ ^ ^ ^ muiJdo^oy por Espafa) con quince mil | pano-am^ricanas que más veneración 
l'nirorsidad Nación. 1. 
Al bajar por la calle de Enramadas te- n Z, Ja a a ¡Ni.cional. reM'ii'ndo el Prel.-do el sahido solaados. flor y nf ia del Reino, Fe- v reverencia y cariño demuestran ha-
nfa los caracteres de una manifestación. Z T f Z J n ^ S J i l S * los d i s t i n ' e f o í o 8 P a ' ^ l . l i l f % L f i í ^ e n ^ S ^ * '>TO .* man0S í ¿ia España, la quieren con amor * 
puntos azucareros de esta provin-'a ^ ^ hjenTCnida. ^ n Portugal, parr. evitar que se co-1 llal y ponen m á s alta que a otra 
puiré teiepr^finndo. Los coionos w.i.ld«ii!clJíf a S l J 4 1 , ? ^ í h v f ^ ' n ' h e l ^ n r m u n ^ S ^ Antonio, prior de Cra-; alguna el habla y el arte bellísimo d« 
superan al 75 por ciento do la pro.iucci.'n fció una herPM.sa 'poesía',' saludando en * nroclamado; rero venció por la España, superiores al de todas las Na-
a/ucarera. i'omhre de la juventud al Suc.esor de los fuerza Felipu I I e" la batalla de A l - v dones del Mundo- pero no piensan en 
El mitin ha terminado '.arde. r ^ p t a c l d f c t w o nnedó el pelado v • c*nt&ra- * la dispersión de la escua- vque la Madre PatTiá las quieva r«-
lurbado su torá*6n al ver el inmenso pú- dra portuguesa por el Marques de conquistar. 
lllco que dio mucs'ras verdadera de su Santa Cruz. Toda"; las posesiones do í Tlburdo CASTAÑEDA 
Juez: Doctor Anudo Bello ^ j El escenario del teatro Orlente presen-
Escr íbano: Montalrán tnba „n brillante aspecto. 
1 '— j En los pilcos del teatro descollaban dis-
MENOR AKROLLADO Unpuldas y bellas damas. 
Vicente López, cíe quince años de No solo hacendados y colonos de caña, 
edad edad, vecino d< San N'icolás 20, sino también se hallaban en las locali-! 
fué asistido en el segundo centro de dades muchos cosecheros de café. EL CORRESP NS.VL 
^ M Í Í N A DIECIOCHO 
^ i A R I O DE U M A R I N A Octubre 12 de 1 9 1 9 . 
ARO L X X X V U 
C r i s t ó b a l C o l ó n y . . . 
(VIENE DE LA QUINCE) 
Hay que atenerse a pasajes de Fer-
nando Colón y del P. Las Canas y n 
estudios de modernos Investigadores 
y críticos, y dar por muy probable qua 
a consecuencia del combate mtes ci-
tado Cristóbal Cclón, ine ihfx on lo», 
corsarios, fijó su residenciaren Por-
tugal. 
En aquel combate ardieron las na-
ves, y muchos de los tripularte.'; He 
arrojaron al npua Uno de ellcs fué 
Cristóbal Colón, que a nado y con ayu-
da de un remo o tabla u otro medio 
salvador pudo llegar a la Ciftta del 
Algarve. A ê to, sin duda, se reñero 
en una de sus cartas, que ha conser-
vado Las Casas, y que empieza as í : 
"Muy alto Rey, Dios, nuestro Señor, 
milagrosamente me envió acá pdrquo 
yo sirviese a Vuestra Alteza; lije mi-
lagrosamente, porque fui a aportar a 
Portugal, a donde el Rey de allí en-
tendía en el descubridor más qne otro 
él le atajó la vista, olido y tvdos los 
sentidos, que en catorce añoe no J»í 
pude hacer entender lo que yo dije 
También dije milagrosamente, porque 
hobe cartas de ruego de tren Prínci-
pes que la Reina, que Dios haya, v i -
•do y se las leyó el doctor de Vi l la-
lón- (15.) 
Transcribo íntegro e&te párrafo poi-
que sirve para confirmar lo que se 
ha indicado respecto a la época de la 
llegada de Colón a Portugal. Kn efec-
to, quiere aqué l , decir que en o den-
tro de un período de catorce arlos hu-
bo negociaciones o tratos, que pu. 
dieron durar o interrumpirse más o 
menos, para convencer al prrtgucs. 
sin poderlo conseguir, de la existen-
cia de tierras al Oeste de Europa. 
Se han contado los catorce años an-
tes de la venida de Colón a España, 
es decir, inmediatamente antes de 
14S3.S-1485: rhas conviene tener en 
cuenta que las gestiones co<¡ Portu-
gal se prosiguieron después ño la ve-
nida de Colón a España. Consta que 
en Marzo de 1488 había corresponden-
ria entre Colón y el monarca portu-
gués, y quio éste le daba seguridades' 
para oue pudiese volver a su Reino 
(16.) En el mismo párrafo transcrito 
se lee que la Reina vió cartas de tres 
Principes dirigidas a Colón; quiénes 
eran esos Príncipes nos lo dice este 
en otro escrito suyo, la hoja suelta.' ya 
mencionada, en los siguientes térmi-
cos: *y en fin se dió mi aviso por 
coaa de burla. Yo con amor proseguí 
en ello, y respondí a Francia y a I n -
glaterra y a Portogal. que para el 
ey y la eyna. mis Señores, p.-an esas 
tierras y Señorías. Las promesas ne 
eran pocas nf vanas." 
De modo que cuandlo aquí fJi Espa-
cia se acogía el proyecto de Colón co 
me cosa de burla y éste pro?cguía en 
su pretensión cerca de los Re: es, ha-
cíanle ruegos y valiosas promesas 
Francia, Inglaterra y Portugal. Aun-
que olón exagerase y diera mayor im-
portancia de la que tenía a esos rue-
gos y promesas, lo cierto es que hay 
motivos suficientes para creer en la 
continuación de las negociaciones pen 
dientes con Portugal hasta 1490 o 
1491, es decir, mientras Colón no tu-
vo seguridad de que los Reyes de Es-
paña iban a facilitarle los medios de 
acometer la empresa. Por consiguien-
te, si de 1490 a 1491 restamos los ca-
/ 
Ko. UW Manifestación De Un Especialista y Escritor En 
Medicina Sobre Un Admirable Remedio Para 
Fortalecerla Vista. 
D i c e q u e e n e l T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 % 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
El .loctor Smlth, Vnn especialista de , na la inflamación ^ b í a de^Parecid 
los ojos, bien conocido y el doctor Jud- si por completo J l ^ m f aealvo- .pién. 
k lM de Massachusetts. médico y escri-lnas ^ ojp W ^ I ^ f l O i g i ^ < ^ 
tor en medicina, después de haber he-1 sose »0;lam<,n1t«Hrtn del ojo' Otro caso 
niñlta la 
si-les el de " " - ^ " ^ ^ Vista nebulosa 
lo 
A O U A R t O t R S E : D A J O T f c G M O 5 t G U I Q O 
TECnADO -TERNOUT- PLAMIOL 
E L M A 6 E C O N O M I C O Y D E M E N 0 5 P E 5 0 . A B S O L U T A M E N T E 
I M P E R M E A B L E , I N C O M B U S T I B L E Y D E O R A N R E 5 1 5 T E N C I A 
P I D A i n F - 0 R M E 5 Y P L A r \ 0 5 ; L 0 5 D A M 0 5 C R A T I 5 © % 
PLAMIOLy ALEzMANY 5. tn G. 
A L M A 0 & N E 5 D E M A D E R A 5 , V I 0 A 5 Y V A R I L L A S DE: H I E R R O IS O 
M O N T E 2 6 0 T E L r A : 7 6 I O . 
en los párpados 
y la conjuntiva estaba casi en carne 
t i va Después de dos semanas de usar 
Optona los párpados estaban ¿ b » 0 % 
•— - sus ojos estaban tan 
cho i'n cabal examen de un remedio po-
pular para los ojos, manifiestan lo si- . 
guionte: ella vino a 
Kl aoctor Sm«th dice:—Cuando por prl- inflamación ext 
mera vez se me llamó la atención sobre 
ello, yo estaba inclinado a ser escéptl-
co. Pero tengo por regla dar a cada 
nuevo tratamiento una oportunidad de 
probar su valor. Habiendo sido especia-
lista por muchos años e.i trabajos de 
los ojos, me considero capaz de dar una 
opinión inteligente en remedios para 
los ojos. Desde el momento que este re-
medio ha creado tal sensación, doy la 
bienvenida a la oportun'dad de probar-
Empecé a usarlo en mi práctica hace 
salvación del ojol 
una señora de 03 años de edad. 
mente normales y 
brillantes «orno los de muchas 
chas de dlec y seis anos de ©dad 
El doctor .Tudkins 
mucha-
médico de Massa 
tenia 1a molestia de 
glnada por demasiado trabajo^. ^ 
ojos fatigados, lo cual me n-Ji ,a W 
rriblcs doiones de cabeza He ,, t». 
teojos por varios años, ambos 0 an-' 
distancia v . • tnbos para ^er a distancia y para trah 
mano y sin ellos no podía leer 
pió nombre en un sobre o esrru 
máquina do esfiihir en frente de mf 
ra puedo hacer ambas cosas v 
más mis anteojos de distancia n< 
puedo contar las hojas agitadaq A 
árboles al otro lado de la calle i , 
lea por varios años me parecían 
mancha verde confusa. No puedo 
Aho. 
Ulr, 
chusetss escritor en" medicina, antigua- presar mi Irtbilo por lo que ella 
monte8 jefe de clínicas en el Hospito 01.6 par mf ^ 
Unión Central" de Boston Mass., y ci-
nijano de la casa de salud Para ©Jo* 3 
oídos "New England Eye and Bar Infir-
marv" de Portland, Maine, dice: 
•me encongado OcuUstas demasiado 
inclinados a operar y Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos entre 
tanto, descuidando las fórmulas simples 
qno forman las bases de Optona, la cnal, 
©rt mi opinión, es un notable remefllo 
para la cura y prevención de muchos 
Sefttfvfenea de los ojos. Bu éxito en el 
damrrollo v vlgorizacirtn de la vista, muy 
pronto hará pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso de Optona será tan CO" 
mrtn enrno el uso de cepillos de dientes 
Bst07 completamente convencido por mi 
expo'rifitcla con Optona, que en mucha: 
ocaslcnes vigoriza la vista cuai 
nos nn 50 por ciento en un periodo de 
_i i p 
poco más de un año v con franqueza di-
go algunos de los resultados que he 
logrado con Optona no solo a mí me 
sorprendieron sino también á otros mé-
dicos a quienes les he hablado de ello, 
por lo que aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
cienzuda qno yo le he dado y cstov se-
guro que llegarán a la misma conclu-
sión que yo tengo, esto es, que Optona 
ubre la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos las cuales en tiem-
pos pasados ha sido difioir de contener. 
He tenido personas que por años han 
usado anteojos y me dicen los han exi-
mido completamente por medio del uso 
de Optona. En mi propia práctica la he 
visto fortalecer la vista más de un 50 luna semana, 
por 100 en el pcrfod( de una semana. Con Víctimas, de vista forzada 
eorpr.-ndentes resultados la he usado en 
casos de ojos cansados por exceso de 
trabajo, ojos rojizos, párpados Inflama-
dos, conjuntivitis catarral, escozor, do-
lencb. incomodidad, comezón, ojos debi-
litadas por resfriados, humo, s'bl. polvo y 
viento, ojos acuosos, vista nebulosa y 
on -efecto, en muchas otras circunstan-
cias demasiado numerosas para mencio-
narse en este reporte. Un nuevo y sor-
iprendtnte caso que ha sido confiado a , 
>tni atención, es el de una nlfia de | "Yo estaba casi cle?o. En nb^oínto no 
idoce años de odad Dos prominentes es- podía leer. Abora puedo leer cualquier 
,pe<'i'i¡!stns decidieron después de un com- escrito pin mis anteólos y mis ojos no 
Ipleto recouocimiento, segrtn el padre .de se InpMman en absoluto. En la noebe 
la niña, que para salvar la vista del ojo' me dolían terriblemente. Ahora lr>s £n7 
Iderecbo. el ojo izquierdo tenía que ser 1 to muv bien todo, el tlernno.^ Esto f'K' 
IHIminado: mientras se esperaba por una como un milurro parí- m( 
Se cree que ralles de persona 
miora usan anteojos podrán dVsn, ?w-
los en un término razonable v tTi„,„ar-
des más serán capaces dr» viporlzni!^' 
ojos, ahorrando «üj p,lra K(eri1.' ^r Sij, 
molestia y gasto dn nnar anteojos p .la 
medades de. los ojos de muchas nal1 ' 
lezas pueden ser admirable.pente í*' 
neficihdas con este simple remedio 
- cualquier botica buena - ' ira 
fraseo de pastillas de ()pfonj, p^* «i 
deje uisolver una pastilla en un 
una cuarta parte llena de apna. ( vnso "01 
te líqu'do báñese los oios do" dos a 
tro veces diarlas. Rus oíos se 11018™"̂" 
perceptiblemente desde el primer lavo» 
rio y ?a i-nflainación y rollan ]0, 
pron'nmento desaparecerá. Si siento m 
ndo me- leslla en sus oíos annotie sea pnĉ  ¡.Ü1' 
- ra es su df ber tomar medidas nn'rá ,m 
varios ante.i que sra demasiado firí 
^ podrían ha' otras de- Mucbos clepos sin remedio. 
bflldades de los oíos asi como a muchos ¡ ber salvado sus ojos en propio tlenft, 
qne "nf-an anteojos, les será grato saber , 
NOTA: Otro prominente especialista 
qnten se le mostró el artículo 
míe de acuerdo a los señores doctores 
Rmitl. v .Tudkir!», hav una verdadera es- * qu.^u .c «-• ^nc i i o que m,, . 
nemn/a v avuda pa^i ellos. Muchos nne oede, diJor-'-Sf, verdaderamente l a " 
tenfW^ras ojos en decadencia, dicen h a c e t a Optona es «n^ sorprendento T^ 
herios restaurado con este remarcable 
remedio v muchos que han usado an-
teojos dicen que no los necesitan r 
ceta ptona es un 
dio para los ojo». I.o» InBredirntrs 
la constituyen son bien conocidos í!, 
eminentes esnecialistns do los olon .. . 
V ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ m.cbisima freeuoncU los r « ¿ . V * \ni uvmuic r muv bnen éxito la h 
c?" 
loportunldad para la operación y artn In-
deciso du(Vando de lo acertado del fa-
'llo para el caso alguien dilo al padre 
Ide 1n nifía, que no liaría daño nnar Op-
itons. En menos de tres días se notó un 
alivio remaren ble. A\ fin de una sema-
como un — , - -
que la nsrt, dice: —"Con o sin anteojos 
la atmósfera me parecía nebulosa, pe-
ro despuós de usar esta nreparación onr 
1 ' días, todo me nar<»c«» claro. Puedo leer 
sin ariteojos basta tipo de letras mnv 
neqiieflo." Otra or.e 'a usó dfce:—''Yo 
c usado en mi prj, 
tic» en pacientes do ojos fatljrados'*^ 
demasiado trabajo o por uso de anlíAU 
linnrOplos. una do las muy poras pr. 
pañolones que crso debírfnn tenor pjJ 
ní.o normal oasl todas ins famllip.s, 
tona, antes mencionndn. no es una 
dlcinA de pítente o un Secreto, os nn. 
preparación ólioa. T.Os fnbricantos Cira», 
tizan que on imichas oc.islonps. fo.rtlf;̂  
la \;«ta un ."O por cíenlo en oí (̂ nnin, 
de «¡na semana o devuelven el dinero 
Puede conseguirse ;n todas las botleai 
baanMa 
torce añosi mencionado?-, cstoiemcá en 
1476 o 1477, época generalnienfe ad-
mitida, según se ha dicho, cou;ü la do 
llegada de Colón a Fortugal. Ccu ella, 
con la época en que foé a aiiortar a 
P o f f o n l j relaciona Colón los cator 
oe años, según se deducie del párrafo 
antes transcrito (17.) 
De todo lo dicho resulta como con-
clusión, en cuanto al problema capital 
aquí planteado, que Cristotn) Colón 
slrvlíj a Renato de Anjou y a l&s Co-
lones corsarios entre 1471 y 147G (18."» 
Si en cualquiera de estos años tenía 
veintiocho de edad-, había nr.cido en 
tre 1143 y 1418. o podía tener diez y 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es seña l que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza es tá débi l 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
ha probado en los casos más difíciles ser de 
seguros resultados porque fortalece e l cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
apetito, engorda, fortifica los músculos , aumenta 
e l vigor 7 energ ías , no tándose un cambio saludable 
a l poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
NEW YORK 
nueve años en Octubre do U70. 
.'ja. La rotunda afirmación que hace 
el Almirante de qiuip tenía veintiocho 
años cuando vino a servir a Re-
yes de España, no se aviene con las 
varias opiniones según las que Colón 
murió entre los sesent?, y los setenta 
añes de edad. Por esto se ha indicado 
hay maniflesita incompatibilidad entre 
uno y otro desde el punto de vista de 
la habitual residencia y por la clase-
social a que pertenecían. 
Por los documentos italianos sabe-
mos dónde estaba y qué hacía Colurp-
bo en varias épocas del período 14"0-
1473. Residía en Genova y en Sayona, 
la posibilidad de un error d? copista, oompraha vino y lana, era de profo 
que escribió veinte y ocho on lugar 
de treinta y oche o cuarenta y ocho. 
Admitida al suposición, resul tar ía qu*» 
nació Colón entre 1445 y 14'lS. o en-
tre 1435 y 1428, y si nos atenemos a 
servicio hecho a los otros, entre 14í<3-
143S, o entre 1423-1428. Elíjase el, año 
que se quiera, no podía tener t'lez y 
miPTe años en Octubre de 1470. Oí?) 
ITI 
Además de la diferencia de c-d:-'! en„ 
tre Columbo, lanero, y Colón, marino, 
sión lanero y vivía entre gentes ¿o 
su clase, modestos menestraks. zapa-
teros, tundidores, hermeros, fruteros, 
tenderos y sastres (que de lodo ha',' 
en las actas notariales de Italia.) 
oficio este de algún itidividuc de la 
familia Columbo y del que tan pobre 
idea tenía Colón, pues ya hemos vis-
to cuán despectivamente habla de Ioí: 
sastres en la carta de 1503. 
Entre tanto, Colón navegaba, pues 
había entrado en la mar des¿e su más 
quien le prosigue a desear de saber 
los secretos deste mundo. Ya p f l 
de cuarenta años que yo voy e n H 
uso. Todo lo que fasta noy so na^^T 
Inglaterra, v he andado la Guinea. . . 
(2.1.) 
Si los veint i t rés años se cuentan 
desde el día en que escribe, estaba en 
Hay otro documento que aun más 
declara la profesión a que se (tedie 
la mar desde principios de 1170. Sr r Colón durante toda su vida. E? la 
por haber salido del mar durante el 
tiempo—que valia la pena de contarlo 
—en que estuvo en España, debe ha-
cerse el cálculo de los veint i t rés años 
cita del Diario Tl^l viajo, errrespór.. 
diente al 21 de Diciembre c'.o 14! 
¡ pequeña edad1, y se hacía o1 marino antes de venir a nuestra patria, lie-
atrevido, inteligente y experimentado garemos a 1460 o 1161. En tt^l case, 
que él mismo nos retrata en sus e -̂ es evidente que hacía 1470-73 cuando 
critos (20) y confirma con sus hechos.! Columbo compraba vion y lana, y ac" 
Navegando, y no cardando lana o te- ' tuaba de testigo en testamentas y com todo io he andado." o('mo sp ve, re-
giendo paño, ixkIo adquirir los cono-i pa rec í a en otros, actos natarialee, Co-| sulla de esta carta lo in'smo que deja 
cimientos y la práct ica del mar que ! lón era y tenía que ser bien íonocido 
le pusieron en disposición de acometer I como hombre de mar en .la localidad 
y realizar el descubrimiento de l&s i en que hubiese nacido y don 'e resi-
Indias. I diera su familia. Si él hubiera sido 
En 21 de Diciembre de 14!).; decía el Columbo que se obliga y testifica 
Colón; ' Yo he andado veinte y tres I en Genova y en Savona, no es veresí-
años en la mar, sin salir della t iem- ¡ m i l quie en las correspondientes es 
po que se haya de contar, y v i todo 1 crituras. en que se hace constar el on-
el Levante y Poniente, que dice por i ció de los que otorgan o comparecen, 
i r al camino do Septentrión, que es ¡ se omitiese su profesión de marino p i -
ra adjudicarle un oficio que no ejer-
cía 
(Pasa la PACI NA VEIXTBl 
LA MAQUINARIA DE fANADERIA MAS MODERNA ES LA 
" T H O M S O N 9 j 
carta antes citada que se ccnseiva con 
el Libro de las Profee;as en Lt Biblio 
teca Colombina. En el principio de la 
caria decía Colón: "Muy altos Reyes: 
De muy pequeñn edad entre en la 
mar navegando, é lo he continuarlo 
fasta hoy. La mesma arte inclina 2 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando e l" Pector-al de Larrazabai» 
veinte y siete años de éxitu constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es^ 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a tudas 
partes por Larrazabal y Hnus • 
Droguehá v Farmacia "San Julián» 
Riela 99 v Villegas 102 Habana.^ 
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m a q u i n a r i a p a n a d e r a . 
J . M . F E R N A N D E Z 
Agente exclusivo. 
L a m p a r i l l a 2 1 . 
R A M O N V I N J O Y 
Grte. Dpto. Maquinaria 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . H a b a n a 
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Aauaci© "TURIDU" 
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A N O L X X X V I i P A G I N A DIECINUEVE 
OH. 
Pro. 
G O M A S P A R A C A M I O N E S 
id-* 
L a Goma Maciza gigante PIRES" 
T O N E de l t i po acanalada, es la 
p re fe r ida de l comercio para el 
t ransporte de grandes cargamen-
tos. 
í\ n e u m á t i c o gigante FIRESTO-
ÍÍR de Cuerda, en la l lanta des-
montable FIRESTONE, convierte 
'os malos caminos, en boulevares; 
/ las distancias largas, en cortas, 
aumentando la ve loc idad. 
Las 
LOS GIGANTES " F I R E S T O N E " M A C I Z A S Y CUERDAS. H A N C O N T R I B U I D O G R A N D E M E N T E A H A -
CER D E L C A M I O N . UN A P A R A T O M A S E C O N O M I C O Y VELOZ. 
Gomas FIRESTONE son equipo ^StandarcT de 
siguientes fabricantes de camiones: 
los 
Acason 
A c m é 
Ahrens-Fo^ 
A l l - A m e r i c a n 
A m e r i c a n -
LaFrance 
A m e r i c a n 
A r m l e d e r 
A t l a n t i c 




B r o c k w a y 
Clydesdale 
Coll ier 











D ú p l e x 
Fageol 












H a l l 
H a w k e y c 
Huf fman 




Ke l ly 





M a c k 
Master 
M a x w e l l 
Menominee 
More l and 
Muskegon 








Pa t r io t 




R ike r 
Robinson 
















T i t á n 
Tr iangle 
Union 
U n i t e d 




W a r d -
LaFrance 
W h i t e 
W i c h i t a 
W i l c o x 
Wi lson 
Win the r 
I 
I 





H ighwa ' 
K i n g 
L e . 
M a r t í n 







Tra i le r T ruck 
Tra i lmobi l e 
T r o y 
Un i t ed 
U t i l i t y 
W a r n e i 
E L HECHO DE QUE USAN ESTOS FABRICANTES LAS GOMAS " F I R E S T O N E , " ES SUFICIENTE P A R A C O M P R O B A R SU C A L I D A D . ' 
Y EL POR QUE M A S DE L A M I T A D D E L T O N E L A J E DE A M E R I C A R U E D A SOBRE LAS GOMAS " F I R E S T O N E . " 
J O S E A L V A R E Z , S . e n 
Agentes Generales para Cuba : 
D e p ó s i t o y v e n t a : A R A M B U R U 8 y 1 0 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 6 6 4 
F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C o . 
A K R O N , O H I O , E . U . A . 
c . 
PÁGINA V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A 
C r i s t ó b a l C o l ó n y . . . 
(VIENE DE LA DIECIOCHO) 
ó sea la de los veintitrés añcs anda-
des en la mar antes de 1483-1484. € ü 
1501 Colón nos dice que ya pasaba 
die los cuarenta años el tiempo duran-
te ol cual venia navegando; por tanto 
naveeraba—sin descontar aquí salidas 
del mar—desde 1460 o 1461. 
I V 
Volvamos a la carta del 7 de jul io 
de 1503, la más importante d* todas 
las que escribió Colón. Es U único 
dtocumento en que nos habla de su 
eded. Clara y ' terminmtemente d ü v 
que tenia veintiocho años cuando v i -
ho a servir. 
4ay que aceptar la primera de las 
interpretaciones a que antes me he re-
ferido; Colón vino a servir a los Ro-
yes Católicos a los veintiocho años d? 
edad, y no cabe referir la frase a 
otros servicios. 
Tal o cual pasaje dudoso de cual-
quier documenito debe interpretarse 
ante todo en relación con el t tx to dr i 
mismo. La carta de 1503 está dirigi-
da a los Reyf-s Católicos; a olios vie-
ne siempre refiriéndose CoKn, y la 
frase "io uine a seruir de ueinte y 
ocho años" está inmedSatamonte 't 
continuación de otras en que aqu^l ha-
bla de las tierras que obedecen al rey 
y reina de (España . . . de la0, tierras 
quo hubo puesto bajo su Real y alto 
S e ñ o r í o . . . , de que él f-.ié prese y echíf 
do con dos hermanos en un navio . . . 
qim nadie podría creer que iba a al-
zarse contra «us Reyes... si ' i cao«a 
n i sin brazo de otro Pr incipo. . . y te-
niendo todos sus hijosi on la Real Cor-
te. I^a duda acerca de se trata c no 
de servicios a los Reyes de Eopaña 
sólo cabe en quien no haya leído la 
carta. 
^. Y leyendo más, lo qu^ siguo a vein-
te y ocho años v antes he transcribí 
"1 agora nc tengo cauello en rm 
persona, que no sea cano, i ^1 cuerpo 
enfermo"—se comprenderá per qué 
Colón alude a la edad que tenía cuan-
do vino a servir a Ion Revés Católi-
cos Se ve bu-n claro que Colón te -
ynenta sui prematura vejez. Poco má í 
O menos viene a decir (-sto que hubie-
ra dicho en castellano más moderno: 
"Era yo muy joven cuand • vine ?. 
servir a W . AA.; no tenía más qu^ 
veintiocho años, y tanto he trabajado 
y tanto he sufrido aue ahora, en 150?, 
a los cuarenta y ocho años, estoy hn-
che un viejo, cninirietamente canoso 
enfermo y abatido." 
Otro documento hav que pipnam?n-
(te confirma esta conclusión r i la t iva a 
la juventud del Almirante, que origi-
nal se conserva en el Archivo del Dir 
ouo de Veracua v que según don Mar-
tín Fernández de Navarrete es una 
minuta o borrador do la carta que es-
cribiría, cuando le trajeron preso, r 
algunas de las personas que le favo-
recían en la Corte, iiUeresá'-^olos eu 
su desgracia. 
Empieza Colón hablando de los 
años qtti'9 transcurrieron y dispu'rs 
que hubo antes de poder acometer la 
empresa de las ndias, y or.ntinúa: 
' 'Allá he puesto so su Seño,•:';) fol d-
los Reyes) mas tierra que non ¿s 
Africa y Europa, y mas de mi l y sie 
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tecientas islas, allende la Espaf.ola 
que hoja mas que toda Es r^ña . En 
ellas se cree que florecerá la Santa 
Iglesia grandemente.-*-- Del temporal 
ntí puede esperar lo que y i dld v. 
vulgo.—En siete años liioe j o esta 
conquista por voluntad Divina. Al 
tiempo que yo pensé de haber mer-
cedes y descanso, de improviso fuí 
preso y traído cargado de fierros, con 
mucho deshonor mío, y poco servicio 
de SS. AA.—La caut;a fué formada on 
malicia. La fe de ello fué de persones 
civiles, y los cuales se habían alzado, 
y se quisieron aseaorear de la tierrn. 
Le fe y esto que fue a esto, leva na 
cargo tíe quedar por Gobernador si la 
pesquisa fuese grave. ; Quién i . i ad¿'i-
dc se juzgará esto por cosa justa? Yo 
h t perdido en esto mi juventud, v la. 
parte que me pertenece de estas co-
sas y la honra dello," Colón, pues, el 
mismo Colón y de su propio f>H 
letra nos deja escrito que hoMa per. 
dldo su juventud en los siete afios 
(1103-1500) en que hizo in conquista 
de las Indias. Esta juventud perdida 
es la del hombre que vino a servil 
a los Reyes de España cuando tenía 
veintiocho años de edad, y los sirvió, 
conquistando toda saquellai> tierras e 
islas, entre los treinta y siete y los 
cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco 
años. A l llegar a esta edad, ya nos 
dice que había perdido su Juventud, 
ya se consideraba viejo. Escribe, pues, 
a fin de 1500 lo mhmo HUíJ había de 
escribir a mediados de 1505. 
Hl como se ha supuesto, murió Co-
lón (1506) entre los sesenta los se-
tenta años, ¿qué juventud era esa que 
había perdido en los siete años do 
/ ! 
El Vermouíh de los Pe/es es el 
I R O N B E E R 
INVÉNCIBllE 
conquista? ¿La juventud de los ena-
rena y siete a los cinciuenti y i 'u . t ro 
añoc? ¿La juventud de los cincdenta 
y siete a los sesenta y cuatro piflMl 
No parece que Colón n i nadie pue-
da llamar juvennul a estos períodos 
de la vida del hombre. Sin emb irgo, 
dada la confusión que iuele haber i » -
tre los conceptos de juventud y v i r i l i -
dad, cabe sosipectiar que al hablar de 
oaquella quiso referirse Colón a la 
edad v i r i l , la comprendida entre los 
treinta y cincuenta años poco mús o 
menos, esa edad en que vulgarmente 
se dice que aún ue es j o v ^ n . . , porque 
no se ha llegado a viejo. Esta pudo 
ser la relativa juventud perdida por 
Colón entra 1493 y 1500. B't tal caso, 
podría admitirse el error de' copi&la 
que escribió "veintiocho" eu lugar 
de "treinta v ocho," resultando así que 
en 1483-85 Colón tenía treinta y ocho 
años, que por consiguiente había na-
cido hacia 1446, qu9 había perdido el 
vigor propio de la edad v i r i l es decir, 
lo que él llamaba juvetud, entre íes 
cuarenta y sieto y los ci'-icuoma y cua-
tro años, y que cuando lamentaba PU 
prematura veiez, tres años antes de 
morir, tenfa cincuenta y siete r cin-
cuenta y ocho, eóiad en i|uo por regla 
general sólo presentan el aspecto de 
(PASA A LA PAGINA 21) 
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L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
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Col6n hay siempre relativa ccnformi. ^ ^ ^ ^ ' T r ^ S , S ^ t o V % > n • 
dad, aun admitiendo distintas ínter- i , ^ " a«-scuDriuor Aportó Colón a Portu 
Colección de las 
igal catorce 
f l '%rn - - jS i a de la Carta que ^ ¡ O ^ " ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ Í ^ S : 
olon. Virrey y Alm rante «omeionos con Juan » Paro ir a awj 
los Cristlanisfilmos 1 muí ¿ubrir. 3e?un escribió p , * p.r"J'111 , . 
Keina de Espuüa núes- BU citada Historia, estando l olón en 1 
les notifica «uanto tiiKal "empezó a conjeturar que del 
|j")on Crl&toual 
do las Indias 
I poderosos Reí y 
i tíos señores, en mi?-que 
a r Q G A D O S Y N O T A R I O S 
^ R A R D O R . DE A K M A h 
^ A B O G A D O 
t.wnnedrado. 18; de 12 a 5. 
- ¡ r T T ^ T S e r v a n d o G u t i é r r e z 
V1, ABOGADO 
Alfredo Sierra F e r n á n d e z 
IHIUCUUADOB Testamentarías ^OivorcloB. 
Jeléíonos 
A-a741 y Á-0ia2. Apartado 61. 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
JOSE L R I V E R O 
A B O G A D O S 
116. Telefono A-9280 
Habana. 
ÉSTÉBÁN M A R Í A M Ü L K A Y 
ABOGADO 
de tí a 11 a. m. y 1 a 6 p. 
nzantt de Gómez. ue-Consultas 
pártame^"» 4 d 
C O S M É D E L A T 0 R R 1 E N T E 
D r . A D O L F O E. DE A R A G O N 
DENTISTA 
i ^ ."ab^na, *. 1 ^"adelpbla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultes: 
de 6 a 10 y de 1 a 5. Bañ Miguel, 1U, 
A0 <!<>r?,*uin'1 a Escobar. Teléíouo Á0541. 
aud-a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente. Contultas: da 12 a 
2. Berna^a, aa. bajos. 
29799 SI o 
D r . E M I L I O J A N E 
fispeciallsta en las eníerroedadei de L-v 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
imls, eu iJurí-j. Consulias, de 1 a 4. otra.i 
horas por convenio. Campanario, «i, aiioa 
..elcunos i - ^ y A-^O.. ^ ^ 
D r . GONZALO P E Ü R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Llstoscopia, caterismo de los uréteres s 
examen Uel rlüón por ios Hayos X la-
yeceiones ue Neosaivursaii. Uonsultas de 
10 a a¿ a. m. y de 3 a ^ 
calle de Cuba, número ütí p. m., en üa 
¿bígadoB, 
(. lelegraío 
LEON B R O C H 
Amargura, H . habana. Cabi3 
üodeinte." Teléíono A~2\Xñ. 
D r . PEDKO A . ÜOSCH 
Mídiciua y Cirugía. Cun preíeirencla par-
ios, enlermedaues de niLoa, d-a pe>.lio y 
b»ii4íre. Consultas de 2 a 4. Jesús alaria. 
114, altos. Xolélono A-Ü4ÜÍÍ 
2t)tí3a 3i 0 




Tobacco and sugar lands 
oficina para el ^ ^ D " ^ Htns de j 
. r Manzana de Gómez. , 
féfL A^aSí. Aparudo de Correos 
_Uabana. 
2420, 
GEORGE B . H A Y E S 
ABOGADO 
oficinas: New l o r k ; 42 Broadway, 
unc Edificio Bobina. 
Ha-
„ Teléfono M-22(;9 
Cp^umento número 500 El bo^raWe 
r niiom H Jackson. ex-Juez del U S 
court de la Zona del Canal de 
nnlml - i^l la al frente del bufete en 
la iiaî aD*-
1K91 SI j l 
BUFETES 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá . Woolworth Buildmg, 
Habana- New York. 
D r . ENRáQÜE D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
tMU'<" innierineuirties ue seaw.as > ciru-
gía en fceaeiai. consuiuia: ao i a a. ¡san 
oudc, i * . Xeieiono ti.-2o<4'u 
31 o cutías 
D r a . ÍViAKiA G O V l N D E PEREZ 
Mediciua y Cirugía ue la X-acuitau ue la 
uauana y pracucus ue x'ans. iispeciaiia-
ue seuuras y nanos. 
í de 1 a 
la eu enieimeuau 
«.onsuliaf, ue 'j a ü 
a p. ni. /-auja, â  y meció 
2Uflbü MX O 
Dr. j>. niAÍA 
EnfermedaOio del 
^•«luniagu, Hígado e 
lUieslmub, t'Xciubivauumie. oonauiuis; de 
i a -t X«16tvxu) üi-iüii*. J^epiuno. 
ios. 
21)037 
29822 31 o 
PELAYO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados. Obspo, número 68, alto». Telé-
fono" A-a*32 D« a a 12 a. m. y de Jí a tono 
6 p. 
Doctore* en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X P A G E * 
Cirujano de la Quinta do Dependiente». 
Cirugía en gtnerai. inyecciones de Neo-
balvariián. Conaultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Vlrtudeb, 144-B; de 2 a 4. Xeléfo* 
no M-246L Domicilio: Baños, entre 21 ? 
'¿i, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J U L I O C É S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sullas de a a 4 p. m. Zanja, número 12V, 
altos. Teléfono A-42UJ. 
:Vt)3C 31 • 
D r . JUAi^í M . ÚL LA P U E N i t 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
eu generT\ (.'(insultas dianas (2 u 4J 
WHeiily, número Vb, aito». Domicilio 
r'atiocmío, z. Teliüono 1-HÜ7, 
^i<4( ai a 
D r . JOSE A . P K E 5 N 0 
Cate¿riii:co por oposición ue ia Facultad 
de Meuicina. Cirujano üel Hospital u j -
meru uno. Consultas: ue 1 a a. Consu-
lado, núiueiu üv*. Telefono A-ioií 
D r . K E U U E í K a 
n.tü curatlvo del artritismo. piel, 
i,fit«« i,- üu r̂w•'•' etc-)' reuuuiuiuno. uia-
r ^ nnrisÍSpepsias' ^iperclorhidria, ente-
n i i Sfc. ¿*WWC«"í Meur&IgUM, ueuraste-
rermeu1derla.mü> í * * ™ " * demás en-lermedadea nerviosas. Consultas: de a a 
v i s k a r ^ l n ^ n í 1 1 1 1 1 ^ 0 ' ^ O " - bac^ visitas a dounclllo. 
gjg* 31 o 
D R CHINER 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional 
San Rafael, OU, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio l'rotasis y Tratamientos 
modernos. 
C-̂ üaO 30d. 24 a 
D r . G A R C I A RIOS 
D» la» Facultades ae BamVma y üa-
bnüa. Enfermedades de m* ujos Oa.-
iíanta, isarlz y oidoa. Especia.uta da ía 
Asociación Cubana. Consultas paTticila-
ro» de 3 a 5. Para pobres de b a '0 c. m. i 
un peso al mes por la inscripción. Oír-
. . . / i 1 , .,4o• moderno, alto». TalátuM 
A-4ao&, Umlca de oyeracio^bf: Curio» 
111, numero 223. 
IGNACIO B . PLASENCL4 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-lud "La Balear." Cirujano del Ucspitai -
L Esycclaiiata en eníermedude» <piorrea alveolar) previo ^examea radio Número de mujeres, partos y cirugía en general 
LonaOUU: du 2 a. 4. Gratis para toa po 
bies». Empedrado. 00. Teléfono A-2&aa. 
Dr . E . ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pea-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movlble». Consultas de U a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábado», de 2 a 3V4 
para pobres. CoLSula-do, lü, bajo». Telé-
tono .l-Oi'.C 
aoao? • ' ai o 
Dr . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consulta» Ca io a IÍ 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las eucias. 
gráfico y bacteriológico. Hor  fija para 
cada cliente. Precio por consulta: l io. 
Avenida de Italia. 02. Teléfono A-a84& 
D r . j . D1AG0 
Afecciones de las vías urinarias. Eafeí* 
medudes de las señoras. Empadrado. 1* 
De 2 a 4. 
Sanatorio de l D r . M A L B E R T i 
Establecimiento dedicado al tratamiectj 
y curación de las enfermedades mentale» 
,v nerviosas. (Unico ün su clase). Cris-
dna, as. Teléfono i-lUi-i. Casa particular: 
ban Lázaro, tal. Teléfono A-4fiuX 
D r . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Curación de ncia» Turno» a jora fija. 
Consultas de T 112 a 4 112, excepto Sába-
do y Domingo. •ttu.̂ -Ho '"La Cubana." Tro-
cadero, número, Dei-artamento número 
2^1. Teléfono A-8373. 
C 670C Sld 1 a 
aun aa monao distintas 
pretaciones. No la hay j e nin?ún mo-
do, tómense loa documentos que se 
tomen, háganse las interpretaciones 
que se hagan, entre les escritos de 
don Cristóbal Colón y las Citas y es" ¡Je na acontecido en su uiaje, 1 •«= íl*:"?°l TTl T~.r~ .!r~M¿dlodIa uodría nave^arse 
crituras de Génova ySavona referen. ^ 1 1 1 ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í r V ^ ^ t 1 c S S ' y P h a i a r tiern. .n 
tes a Crlstóforo Colnmbo. ^ m ^ ^ n S d a T ^ i otras >o»aa de « a n , a q u e l ' yffle." Después en el <»P"^6 ¿ 
Kl Colón de los documentos -spa- riáueoa^y u^r"-Exis ten te en la Blbllo-, de a ^ ^ J ? . 
ñoles no es el Columbo de !c8 docu- ŜAn̂  viages y ^ ^ ? ^ i r ^ H ^ P ^ o t a p ^ 
mentos italianos. brlmlentos que hicieron por mar los es- P.resa al .;ey D. . J l ^ ' ^ . ^ ^ na 
Para qu eCristóbal Colón, el "ave- r i ó l e s desde fines del siglo XV por ¿ P e . J ^ a ú n « n W Jg&A 
gante der.de la más pequeña edad, por ^ 0 ^ a r " P r i í ; e r ^ d e z de f^a r re te -To- i S e ^ T ¿ K S i a S en Portugal desde 
todos los mares conoci-io^ pn «n t i rm pagina ^oo. [li'iQ. o ssex cuando Colón llegó a este país, 
a- niares tollocl"0il eií -u " t in- (4) Colecci6n de l09 viages, «te., de " Tgl t mblén jurante las prolonga-
PO, pudiera ser el sedentanc artesa- Fernández de Navarrete.—Tomo I I . p á g l - 1 J ? . SJTaii nadre Alfonso V. 
no e industrial d2 la familia Columbo-j r-f -54. 
Fontanarubea de Génova, habr ía que 
rasgar todos ios pápelos esci-tos por 
el primer Almirante do las india»: y 
suponer en éste, con R1 proposito de 
ocultar su origen, tal previsión de le 
porvenir, que se pasó la vi .la calcu--
lando qué era lo que debía consignar 
acerca de sus primeros años para an-
ticJparse a desmentir lo que rcenlta-
(5) "Este ts el primer viage, y las 
doirotas, y caminos que hizo el Almiran-
t»i D. Cristóbal Colón cuando descubrió 
las Indias; en la Colección de los Viages, 
etc., por Fernández de Nava rete.—.Tomo 
1, páginas 1-106. 
(6) Colección de los Viages, etc., por 
Fernández de Navarrete.—Tomo 1, pá-
tina 137. 
(7) "La historia del viapre quel Almi-
lante D, Cristóbal Colon hizo la tercera 
vez <iiie vino a bis Indias cuando descu-
Ú£. RAMOS M A K i L N O M 
MEDICO ClitUJANO 
.ís las Facultades de BaxceioiM y Ha 
oana. £x-médlco pensionado por opo»lclúii 
de los Hospitales de Pana. 
Vías urinarias, t>angre > enferme-
ra ueu secretas. Curación tupida por me-
IOUOS moueini^imcs. Apiicactou do myeC-
ciunes intravci-üoas. Consultas particula-
res, ue i2 a 2. fura poure», ue U a iu a. in. 
Auimas, i», altos. j.ei. A-IUUO. 
C aLí4 m 11 Ja 
se de documentos que s ig l j tras si- brtó la tierra firme, como lo envió a los 
glo fueran apareciendo en los proto^ l , ^ , ; ; ^ ^ = | ^ l a 
coles notariales de Genova y Sí.voru.garrete.—Tomo I , página 242. 
JUcardo B^Unín v Kózp'de. |y, Corresponde esta carta al folio IV 
De la Real AAcademia de la Historia, ¿ f 1 , ^ - ; Z S ^ & S S r S S S . S f ü a S 
• ifi»i*i- 1 „ i. L '• dicho libro en la Biblioteca Colombina, y 
r-J l J h i L - lof um1onttos y M™s anterio-'ja cnrtll fígún Impresa en la Colección 
^ 0 •? íel!itlV°f, a act0^ y con- de los Viages, etc., de Fernández de Na-
ímnr«JÍe ™ ^í?111^ í'ueden Vfelr8e varreto, tomo I I , página 202. Más datos 
X i ^ M ? * ? * ^ 0 » 1 * ^ ü0.™™*11 e hay on el Discurso que sobre el i*ma 
r ^K!^» , f 1 dalbl Commisslone co- Libro8 y autógrafos de D. Cristóbal -Co-
^n,.eliqiiayt0 ce^n^rio,rdilllaT8c^ ,on le-vrt el Dr. D. Slmóon de la 
¿0^ellTTAmAer,íca;' i892-»4-^01- L de Rosa ante la Real Academia Sevillana de 
U Parte II.—Ademas, entre los varios buenaa Letras, 
trabajos en que previo estudio y crítica 
U b Ü K A i O K i ü S 
Laboratorio <lc Química Industrial. 
Agrícola e 
D r . R 0 2 E 1 Í N 
L'iel, ftngre y entcnueuaaes secreta». Cn-
iacion CapUta pjr sistema muueruialm'J. 
consultas. ¡,. -u i'uores. gratts. ca 
lio ue JesCiu irtaHa. Ui. Teieluuo A JLaa2. 
Clínica U r o l ó g i c a de l D r . VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Nl-
tolás. Teléfonos A-Ua«0 y i',,ia54. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
irinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Kayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuuas y se apli, 
can nuevos especifico» y Neosalvasán. 
Consulta» de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 0. 
C 0277 aOd-8 
D r . G a b r i e l m . l a n d a 
Espcciaudau. i.safiz, Ouigunta y Oídos. 
Consultas: de - a 4 p. m. jtejadilio, ¿a, 
f ilos. Xeléícno A-üalxL 'F- l i -u . 
. . . in 20 m 
D r . F i U B E K i O K l V E R l P 
Especialista en eniermedaaea uol pocho, 
instituto de Kauioiogia y Electricidad 
Aleuica. Ei-mterno uei banaturlo de iSew 
iori¿ y ex-uirectur del Sanatorio "i.a ímí-
peranza." iteina, 127; de X a 4 p. m. Te-
léfonos t»2¡¡4¡i y -----oó.v 
D r . JOSE ALEUflATii 
Garganta, natiz y uiuob. i^apcciallíta del 
"«:euU'u Asturiano." i>e ^ a 4 eu Virtu-
des, aü. Teléíono A-5ZU0. Domicilio: Con-
cordia, nuuieru 100, bajos, derecha. X«M-
tono A-42a0. 
2Ktiaw el o 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Lázaro. 294. Tel. M-loóS. 
30302 31 o 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del docor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-a622. Se ^íac-
ticar. análisis químicos en general 
C A L L I S T A S 
documentos se identifica ,0Vyr,(>bí̂ J.B<ÍS*5',121 i^?11?. A°™tJÍ IN 
1, descubridor de Amtol-\iJ¡2 „Vw ? T Il^iaS e80J.Ita P^r Fray Bartolomé de las Casas, obispo de 
C'iiapa, ahora por primera vez dada a 
luz. por el marqués de la Fuensanta ̂ el 
Valle y D. José Sancho Rayón.-n^Madríd, 
1875.—Libro I , capitulo IV, en el tomo I , 
pAalna 51. 
(10) Historia de las Indias, etc., por 
AhdHdTérudercrTtYquTs^mr H t ó ^ I ^ ^ " S L l i í S H . ?PítUl^0 , "AV S T1 
« P - P a r í s 18S4 »> vnlrtmenM ¡tomo I , pagina 48. Historia del Almirante 
™ q ú e s sur"la víe d^ Por Fernando Colón 
A L F A R 0 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y trautiuientos ue Vías Urina-
r'.aa y Electricidad Aiédica. Bayo» 2L, Al-
ta frecuencia y corrientes, eu ¿tanrigue 
00; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 01Ü1 m 31 as ¡ 
D r . M . {jDáíLL D E ROSAS 
Cirvjia y partos. Tumore» abdominale» , 
(estómago, blgaido, rlhón, etc.), enterme-
tütdes de señoras, inyecciones eu sene d >; 
Ut4 p.tra la sífilis. Du - «• 4. Empedra-
do. 52. 
29031 51 o •f 
Qulropcdista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales» sin cortar ni doler, nue-
\o slíitema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No iiregunte en la puerta. 
29522 
de éstos u otros 
¡al Cristóbal Colón 
loa. con el Crlstóforo Columbo, lanero de 
Génova, merecen citarse preferentemente 
los siguientes: 
Cristopho Colomb; son origine, sa vie, 
sre voya^es, sa famille et ses descendants. 
d'aprés des documents inédita tirés des 
r.ichlves de Génes. de Savone, de Sóvillo 
ftt de *' 
1 hirrisso. 
Rtudes 
avant ses découvertes; les origines de sa 
jf'imille: les deux Colombo, ses prétendus 
¡parents; la vraie date de sa naissance; 
les études et les premlérrs campagnes qu'il 
aiurait faltes; son arrlvés en Portupnl et 
i»; combat naval de 174G: son voyage ̂ u 
.Nord; son établissement en Portugal; son 
marlago: sa famille portugaise.— Par 
í irnry Vi^naud. París. 1905. 1 volumen. 
La patria de D. CVistóbal Colón, se-, 
rún las actas notariales de Italia, por 
D Angel de Altolaguirre. Isn el Boletín 
de la R?al Academia de la Fiistoria, .Mar-
zo do 191S, o sea tomo LXXII , páginas 
200-224. 
No faltan autores que han sostenido lo 
icontrarlo; esto es, que Colón no perte-
neció a a familia de Dominico de Co-
lumbo, entre ellos los que, como Ambi 
Cristríbri Colón, 
-Capitulo IV. 
(11) "Llegada do Cristbal Colón a 
Portugal", en el Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia, tomo XXI, pág. 481. 
(12) Ssgi'in frase de I). Fernando Colón 
(l.'i) Frase do D. Fernando Colón, re-
firiéndose a Tolón el Moo. tn el capítulo 
V de la Historia del Almirante. 
(14) Coleccionadas con otras muchas 
por el señor Salvagnini en el volumen I I I 
de la parte I I de la Raccolta. 
(1.'») Carta sin fecha; pero del texto 
de Las Casas ee deduce quo dobló escri-
Mrse en Mayo o Junio do 1500. Historia 
de las Indias, etc., por Fray Bartolomé 
de las Ca«s : libro I I . capítulo XXXVII , | Suscríbase al 
qc el tomo I I I . página 187. 
(10) Carta del rey de Portuigal a Cris-
t i bal Colón, original en el Archivo del 
das aüsenciaa de ̂  
(18) Para los hechos de este periodo 
pueden leerse, además de las partes co-
ntspondlentes de la Raccolta y del cita-
do estudij del señor Altolaguirre. el del 
señor Paz v Mella, que se titula •Más 
datos para la vida de Cristóbal Colon , 
y fué publicado tn la revista "El Cente^ 
rrr io", ISOI, números 23 y 24. 
(19) Para poner de acuerdo la edad tie 
Columbo ^on la edad de Colón se ha di-
cho que acaso entonces, en Génova, bas-
taría teñir diecinuevee años para deter-
n inados actos o contratos, y que el nota-
rle, con la írase "major annls decemno-
vtn" quiso decir que Cristólono Cohnnbo 
era mavor de diez y nueve años, aunque 
mtnor de veinticinco, por lo cual podf.i 
tener haati veinticuatro años. Así, tn el 
supuesto de los treinta y ocho años cuan-
dr Colón vinj a servir a los Reyes Ca-
tfíicos, pudo Colombo haber nacido en 
el mismo año que rquél, en 144$ 1*0» 
ojtmplo, tener veinticuatro rños en 1470 
y ser por consiguienle mayor de diez y 
ru:eve. Aparte otras (onsideraclones, eru-
ditos estudios acerca de la legislación vi-
gmte sobre el particular en aquella épo-
ca han demostrado MUC no hay yl"und:i-
rr.ento pan tal interpretación (Véase Vig 
nnud, obn citada, páginas 222-̂ 20 SA-
207). 
i20) Entre otros puede v.̂ rse la Oirta 
a los Reyes de C de febrero de 1602, en 
que expone observaciones sobre el arte de 
navegar: Cartas de Indias, página 7. 
(l'l) Derrotas y caminos que hizo el 
Almirante, etc.; en la Colección do los 
viages, etc., de Fernández de Navarrete, 
tomo I , página 101. 
(:!2) En el capitulo IV de la Historia 
jdel Almirante, etc. 
D R . FEDERICO T 0 R R A L B A 3 
E S T 0 r 4 A G 0 . INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Co&f'ófcas: de 4 a 6 p . m . en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
D o m i c i l i o : L í n e a , 23 , Vedadc . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
15 n 
F . T E L L E Z 
QÜIROPflPIBTA CIENTIFICO 
Dr . A D O L F O REYES 
De regreso de los Estados Unidos, con-
sulta de S a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
¡¿7215 15 o 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos exclusivamente, 
lamparilla, 74 Diagnóstico y tratamien-
1<J irunsduodenai. Procedimiento de loa 
"octoies Julte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poll.cli-
•ucas. Diagnostico completo: $25; de 8 
* 10 a. m. Consulta Himple: $10; de 1 
& ¿ p. m. 
mu 6 n 
Doctcr A l b e r t o S. de Bustamante 
Médico Clrujauo. Catedrático por oposl-
"<»n. Jefe de la Clínica de Partos de 
'« i acuitad de Medici.ia. Consultas lunes 
f viernes, de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio 
taí'e. 15, entro J y K, Vedado. Tel. F-18U2. 
-aU09 - 29 o. 
Dr. M A N U E L V . BANGO Y LEON 
MEDICO CIRUJANO 
..f,^0. 34 y medio, esquina a Genios. Con-
«uitaa de 12 y media a 3 de la tarde( 
loaos lo» días, menos loe Domingos. En 
«royo Naranjo Calzada, 80, recibirá asl-
¿"i 0 a lo» clientes que quieran consul-
^ne, desde las 8 de la mañana a las 10 
i inedia. todo» los dias. 
00d-17 a 
^ D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
«Mico de TuberculoB Pethn mA,""^"^6?* y de Enfermo» del v^üo. Mód^o de niños. ?r«a8. Consultas 
D r . A i l M i J O G. DÜMÜMGUEZ 
Rayos X. P.-ei. Enfermedades eectelas. 
xeugo iNeusuivursun para inyecciones, xjo 
i a ^ p. m. Xeiílono A-UÍKI<. ban Atiguex, 
ñámelo 19Í, iaabuna. 
D r . m&iítL V l E i A ~ 
Homeópata, cura ei estrenuulento y to-
das las euiet'uieuuUeM oel estomago o in-
iestinos y MlifcnaeUaciua sec%etaa. Con-
sultas por coiteu y ue 2' a -i, en CSIMU» 
i i i , número 2tí>). 
D r . EWKiUUt : i - E K W A N D E á S ü í O 
Lnferiiiedaues ue Oiuoa, Aarju y uaigan-
Consultas: trunes, AUU'ieá, Jueves y 
buhados, de 1 a 4. mulecún, ü , aitoá. 
Telefono A-4405. D r . M A N U E L DÍLHiH 
Médico ue niños. Consultas: de 12 c 3, 
Chacón, ai, casi csqu.ua u Aguacate. Te-
leiuno A-aoo4, 
Dr . J . B . K U i Z 
De loa hospitales de Flludelfla, New xork 
y Mercedes. Especialista en eníermedadea 
tijeretas. Examenes uretroscopicos y oi»-
luscopuos. Examen del rluón por loa Ra-
yo» A. inyecciones del 000 y 9J.4. tíaj Ra-
laei, 30, altoi». Ue i p. m. a a. Teléfono 
A-tíuól. 
C 8828 31d-l 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General Especialidad: Enferme- I 
dudes del Pecho. Casos incipientes y avan< ) 
zados de Tuberculoila Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, 77. Teléfono I-aou3. 
Consultas: ban Nicolás, de 2 a 4. 
veri, Corbani, Perettl y Franceschi en;Duque de Veragua y publicada por Fer-
DIARIO DE LA M A -
RINAy anunciéce en el DIARIO D £ 
LA MARINA 
CLRA RADICAL Y bEGURA DE LA 
DiABETEb, fOK EL 
D r . M A K i i f t E Z C A S l K í L L O N 
Conaultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en U Reiily, ü y medio, ai 
tus; de 1 a 4; y en Correa, esquina a ban 
Indalecio, Jesús del Monte Telefono. 
EspeclaUsta en caUo», uña», exotoai». 
cnicogrifouis y todas las afeccione» co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas, leléfo-
no M-2S90. 
C A L U S T A REY 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio de 
luuÑcure. 
D r . ROQUE SANCHEZ Q U Í R 0 S 
Médico cirujano. 
Consulta» de i 
gas). Manrique. 
t̂)i>02 
Garganta, nariz y oído», 
a 3. en Neptuno, 36, tpa-
107. Tel. M-2008. 
31 o 
E L DR. CELIO R. L E ^ D i A f t 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, alto». Telé-
tono M-207L Consultas todos los dias bá-
blles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de lo» Pul-
mones, lurtes y enícrmedades de niños. 
aotioo si o 
Dr . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emeri'eucla.i. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las aleccione» especiales 
oe la mujer. Clínica para operaoionis: Je-
eú» del Monte, 360. Teléfono I-2u2ti Ga-
binete de consultas; Reina. 08. Teléfo-
no A-912L 
D r . A N G E L IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilr, .0. 
altos. Teléfono A-12a8. Daban». Conaul-
tas; Campanario, 112, altos; ue 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-Intestinal. Inyec-
ciones de Neo^alvareán. 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secreta» 
Consultas: De 12 a 2, lo» día» laborable». 
Salud, número 34. Teléfono A-6418. 
F . SUAREZ 
Cigarros IeLECÍOSÍNOS 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
nac/a m as 
Quiropedista del "Centre Asturiano. Gra-
duado en Illinois Coilege, Chicago. Con-
sultas y [operaciones. Manzana de GOme.; 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a -8. Teléfono A-tíOlñ. 
29032 31 0 -
S Í -
OCULISTAS 
D r . A . GONZALEZ D E L V A L L E 
Via» Digestiva». Trauimleuto moderno da 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de ainuentación especial, l-lza-
men del azúcar de la santre y del i ré 
expirado. Consultas; martes, jueves v 
hados; de 1 a 2 p. mu Galiano, 0.. te-
léfono 1-7104. A-384/, 
ü 3527 ind 27 ab 
Dra . A M D 0 R 
Especialista eu las eníenueCades del es 
tómalo. Trata por un iKocedlnilenio es-
pecial* las dispepsias, úlceiaa del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
¡a cura. Consultas: de 1 a xieina, üü, 
Teléíono A-OuuO. Gratu a loa pobres. Lu-
Miércoies y Viernes. 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
| Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
27209 . 15 o 
' " D r . M . H . D E L A S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojoa, oldoa, 
nariz y garganta. Consultas y operado-
pea de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para loa 
pobres $1. Martes y Sábados. GraCs en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 49. 
Teléfono A-035L 




- de 1 a 3. Consulado, 
entro Virtudes y Anima». 
SO s. 
h . A B R A H A M PEREZ M I R O 
K f c í v ^ 5lc ^ UnlverBldad de la Ha-
êdadPfl0n.B"lta.B defa a 6- i'lel y enfer-
Miguel" •Creta8- ieklíono A.J203 Sar altoa. 
. Dr . G A L V E Z G Ü I L L E M 
««liana io 611 enfermedades secretas. 
?ulta3\e 12eSBqUami a l'fJ^dUlo Con-
bre8: de 3 7 media lPe¿ ^ 108 PO' 
C r i s t ó b a [ C o l ó n y . . . 
(VIENE DE HA. VEINTE) 
la g ' ~ 
fri',QIleC!'urt los honilJres que lian 3U-
Pern irabaj'adG mucho 
meno- - t0d(>s niodos' con o con 
(fel límifno,8' aunque-Biemprt! dentro 
hria v í;.e de esa ¡uventuil relativa que 
/«to , ve<5 se atr i luyo. Colón ha^ 
ve¡nti t l 0 l n la ni'lr donde Hfíl o sea 
^veeanr t J1^ antes (le ,4St y ««taba 
^arem* °Rdes!1e ^ * 1^0. o «oa 
a(1*iitdo ' S larg08 ante& d« 1501. Y 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamiento» »»-
neciales; tjn emplear Inyecciones cer-
car ales de Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De l a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 168. 
C 0675 in 28 d 
D r . M LOPEZ PRADES 
Médico-Cirujano. Enfermedade» de la san-
ere pecho, señoras y nluos. Partos. 1ra-
tanilento especial curativo de las afec-
ciones genltílea ^ ^ « f c L Colugtoi 




ti-93. Habana. Teléfono 
30 3 
D r . J . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades de loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: Do 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-7756. Teléfono particular; 
F-1012. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Empastes Invisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras postizas. 
Curación de la Piorrea. Turnos a hora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio "La Cubana." Trocadero, 
número L Departamento, 221. Teléfono 
A-S373. 
GIROS DE L E T R A S 
T i i A L C E L L S Y COMPAÑIA1"" 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
u corta y larga vista sobre INew lork, 
.Londres, París y soore toUa» ms capi-
tales y pue J» <le España e isla» üa 
learea y Canarias. Agentes 
pañia ue Seguros 
yaL" 
e isla  
ue ia Cotu-
contra Incendios ' Uo-
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7t i > 7 8 . 
pagOK por cable, iT'.ran letraa a 
,• larga vista y dan curtas UJ eré-
ü to sobre; uonuteb, Pans, Madrid, iiar-
céiona, iNew lora, INBW Orleanb, D liadol-
iia y douula Capitales y ciudades de 
ios' Estados Unalos, Aiejlco y Europa, asi 
i-üiuo sobre lodos los pueblos de ii.Jpaña 
y sos pertonenciu». Se reciben depósitos 





La» ..memos oa nuestra bóvoda constru.'.-
Ua» con todos los adelantos mouernos y 
¿s aliiullamo» para guardar va^res ue 
todas ciases bajo la propia custodia de 
los interesados En esta oficina darem¿i 
todos ios detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
c casi la J 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hicen pagos por el cab'.e, fac'Iitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
urea vista. Hacen pagos por cable, gl-
ü n letras a corta y larga vista sobra 
íodas las capltaUw y ciudades importan-
tes de loa Estados Unidos, Míjlco y Eu-
tuua así como sobre todos los pueblo» 
riP Esuaüa. Dan cartaa de crédito sobre 
New York, "Tkitíelíia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Paría, Hambnrgo. 
Madrid y Barcelona 
ta rá tamt-ién fle acuerdo con ías an-
teriores afirmaciones la que hizo de» 
Jiytrnándb Colón coa referencia a .)tro 
escrito de m padre (22, n saber: que 
había empezado a navegar a los ra-
torce años de edad, es decir, e > M(iO. 
Fn resumeí'-. Colón nacftú ruando «i 
lo dice, veintiocho años antes de su 
venida a España, o treinta y ocho 
años antes, si as í Jo dijo, p^rr, hubo 
errer de copia en el documento tan-
tas veces citado. 
Colón fué marino y empezó su vida 
de hombre de mar cuando él lo dice, a"os largos antes do 1501.  de ho ore ae uí ww—v 
el error del copista aun es - ¡desde muy pequeña .dad; /eintitics 
años antes de su venida a España, o 
'sea hacia l iec o 1401; cuarenta .'ños 
!ya cumplidos antes de 15U1, "s decir, 
I hacia 1460 o 3461, cuando muy peque-
ño, niño aún, si nació hacia 145C, o ya 
entrado en la adolescencia, si nació 
hacia 1446, debí.-í acompañar en sus 
na negaciones o en otras faenas del 
mar a los mayores de la de:fvnocida 
familia a que perteneció. 
Colón aportó a Portugal cuando '1 
lo dice, hacia H76, o sea cat Tce .-.ños 
antes de dar por terminadas sus ges-
tiones para conyenc-ír a l mor.arci lu-
sitano. 
Colón vino a Espaf.a para entrar 
al servicio de sus Rey.'S cuando •;! lo 
idit-e; esto es. en 1483-1485. 
Colón murió cuando tenía cincuenta 
| y uno o sesenta y un años de ctiad; 
acnacosc; envejecido, con todo el as-
¡ pecto del'hombre que ha llegado a los 
I setenta años. Por esto,, los contempo-
1 ráneos que hablan de la edrd de Cc-
i Ion le suponen más viejo de lo que 
era. 
Cristóbal Colón, por rltirao, el hom-
bre que escribió la carta de 7 de julio 
de 1503 y las demás- que de el se co-
nocen, no puedo ser el Cristóforo Co-
lumbo, lanero y humilde menestral ue 
Génova. (Entre iodos los escritos de 
Banco Español oe la Isla de Coba 
( F u n d a d o e l a ñ o Í B 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 20/o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
j a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i ¡ : o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o ^ d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e Jl 
| L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a ¡ s i s d e C u b a 
• 1 \ 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n ; : : : ; : : : : : n j 
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nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
CÍE DAN (50 DE REGALIA AL QUE FA-
cillte o consiga una casu moderna de 
tala, comedor tres cuartos, buen haño 
y servicio independiente para criados. 
l)entro del radio comprendido de la Uni-
Vcrirsidad al Prado y de San LAzaro a San 
l'afael en la Habana. En la Calzada, Lí-
nea y 23, en el Vedado. Manzana de 
Gómez, 418. Habana; de 2 a 5. A_8730 y 
A-W.")!». Hasta $00 de alquiler. 
C-U;J45 3 d 12. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 18 años, para ayudante de carpeta. 
Avisen al teléfono F-503tt. 
30376 15 o- _ 
S~~E OFRECE HOMBRE QUE HACE TO-da clase de Ingertos, por carta o per-
sonalmente. Salud, 136. J. M. Rosados. 
303H4 1¿ o-
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
TT»N EL MEJOR PUNTO DE LA HABA-
XJ na para oficinas. O Keilly, esquina a , 
Agujar, se alquila mitad de una casa. ( 
Dirigirse para múa informes al Teléfo-
no A 2061. 
_̂30404 15 O. 
yJB ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS 
VJ frente al Parque Central, con nueve 
habitaciones, sala y todos sus servicios 
BItnitarios modernos. Informan de su 
precio y condiciones en Neptuno, 2-B, 
BÍtot>; de 11 a 1 p. m. 
::0o7s 10 o. 
c:^ ALQUILA EL SEGUNDO PISO AL-
O to de Neptuno 106, comi)uesto de sa-
la, recilwdor, comedor, cinco habitaciones 
y dob # servicio sanitario. 
30373 ' 15 o. 
I^DESEA ALQUILAR UNA CASA DE 
J../ una sola planta, o altos, con sala y 
comedor y tres cuartos; no #.nporta un 
cuarto más. Dirigirse «a A. L. Factoría, 
5S (altos.) 
::o:;ti:; 15 o. 
CEDO U N A CASA 
nueva, catorce habitaciones, con agua co-
rriente, todas buenos cuartos de baños, en 
^1.000. Informes: (iarcía. Amistad, 136; 
está en lo mejor de la Habana. 
30400 15 o. 
Compro casa en la Hababana, buen ba 
rrio, moderna, una sola planta, de 3 a 
4 habitaciones; de ocho a doce mil 
pesos- Teléfono A-8804; de 2 a 4 de 
la tarde. 
30405 15 O. 
U R B A N A S 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SERIADA, SE SOLICITA t N A FORMAL, 
para solo tres de l'amili;i. Sueldo: $25 
y ropa limpia. San Lázaro, 336, entre 
iiervasio y Belascoain. 
30421 15 o. 
¿IB SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
¡3 Tejadillo, 32, altos. Sueldo: $25 y ro-
t}U limpia. 
30381 15 o. 
S^íTsOMCITA UNA JOVEN PARA AYU-dar en el traliajo de casa; es poco 
trabajo. Sueldo: 25 pesos. Informan en 
Kcina, 14, bajos, al fondo. 
30383 15 o-
SE~Si)LI( I T \ UNA BUENA MANBJA-dora, con referencias..Buen sueldo. Ca-
XT^<iOCIOS DE HA VANA BUSINESS. 
±y Avenida Bolívar. 57, bajos. A-yil5. 
Ci ANCA FENOMENAL. VENDEMOS DOS 
VJT casas modernas, de cielo raso, sitúa., 
das a 40 metros del tranvía, punto alto, 
a la brisa. Una grande y otra pequeña, 
ocupan 243 metros de superficie. Su va-
lor $12.500 y se dan las dos en $10.000. 
EN BL VEDADO, CALLE DE LETRAS, de 23 a Zapata, parcelas de gran fren-
te de. 500 metros mas o menos. Un solar 
de esquina, 1.133 metros y otro de cen-
tro, 6S3 metros. Una esquina en letra 
j Zapata, de unos 400 metros, propia pa-
la comercio. Esquina de ¡SOO metros. Par-
que Medina. Al contado y plazos. 
XfEGOCIOS DE FINCAS RUSTICAS. TE-
i.1 nemos cuatro de la mejor calidad, 
;on carretera al frente algunas con 
tranvía, próximo cuatro caballerías, ca-
sas, pozos, 500 palmas, 300 naranjos, fru-
tales y frutos menores, $12.500. Otra 
finca de seis caballerías, con 2.000 pal, 
mas, casas, doce pozos, terreno de pri-
mera, mucha yuca y frutos menores, 15 
rail 600 pesos Uos de una caballería con 
muchos frutales y terrenos de primera, 
a $7.<;00. Havana Busines, Avenida Simón 
BolÍTar, 57, bajos. A-Ollú. 
30380 15 o. 
G R A N OCASION 
Se vende muy barato un precioso chalet 
con todo el confort moderno, garaje, etc. 
en lo mejor del aristocrático barrio del 
Cerro, está a media cuadra de la calzada. 
Informes: su dueño: B. Carrión, en San 
Francisco, 7, Víbora o en Trocadero 80, 
Revista •'Mundial." De 8 a 10 y de 2 a 5. 
Telefono M-1368. 
30384 31 o 
31e (4, 44, bajos. 
30401 15 ol. 
COCINERAS 
TT'N BSCOBAB, 186, PARA UN MATBI-
Cj monío solo se necesita una cocinera 
joven, que lyude a la limpieza de la 
casa: no se permite sacar comida. Se 
da buen sueldo. Se piden referencias. In_ 
formes: de 3 a 6 p. m. 
,0,iM13 15 o. 
SE SOLICITAN UNA BUKNA COCINK-ra v una costurera, calle 17, número 
?21. entre B y C. 
30402 15 o. 
SE SOLICITA EN VILLEGAS, 11, SE-gundo piso, una cocinera que ayude 
n la limpieza, sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia; ha de dormir en la colocación. 
30403 15 o. 
DARIOS 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA hacer mandados, casa de comercio. Be-
lisario Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
3O410 16 o. 
SE SOLICIIA UN DEPENDIENTE DE restaurant, que sepa trabajar. lnfor_ 
man en Aguila, 149, restaurant. 
30301 15 o. 
SE SOLICITAN APRENDIZAS GANAN-do sueldo para la fábrica de som-
breros y gorras en Lamparilla 66. 
30302 15 o. I 
V >l"ENA OPORTUNIDAD. NECESITO i 
J3 socio con 2 500 a 3.000 pesos, para 
tina bodega de mucio porvenir. Contrato 
18 años. Venta dinria cantina 60 pesos. 
Informan: JesQe María, 35, todo el día. 
Preguntar por Angel. 
30408 15 o. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE DE MANEJAD O-ra una peninsular, precien llegada de 
Fspaña, en una casa respetable y de mo-
ralidad, con bueniis referencias. Infor-
man: Industria, 121, altos. 
303S2 15 o. 
P E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
Ó de mediana edad, es formal, entiende 
de cocina: no tiene inconveniente de ayu-
dar algunos quehaceres de la casa; no 
se coloca menos de 25 pesos a treinta. 
Informan: Gloria. 105, bajos. 
80887 15 o. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, RUCIEN 
\ J llegada, desea colocarse de criada de 
mano. Informan: San Lázaro, 293. 
3OJ0O 15 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS una recién llegada y otra que lleva 
tiempo en el país, de criadas de mano o 
fle cuartos. Se desean coh>car las dos 
juntas. Informan: I , 206, entre 21 y 23. 
30399 15 o. 
í R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad para 
?oser y vestir a ly señora; no le importa 
limpiar dos habitaciones. Informan en 
Vapor 24. 
30388 15 o. 
COCINERAS 
(¿Mj.SOO VENDO LA MEJOR DE ESCOBAR, 
tl^ casa moderna, de altos, propia para 
corta familia, escalera de mármol, pisos, 
sanidad, renta $56-15. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
^«8,S0O, VENDO, A UNA CUDARA DE 
^ .Monte, y muy cerca de Carmen, casa 
moderna, de altos, con sala, comedor, 
tres cuartos cada piso, escalera de már-
mol, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
G»3i70O VENDO, EN SUAREZ, CASA AN-
«ÍU tigua, de « por 30, de sala, saleta. 4 
cuaiTos, comedor al .fondo, pisos, servi-
cios completos. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro, 
cal. 
(¿13,000 VENDO, EN LO MEJOR DE ANI-
fil) mas, casa moderna, propia para corta 
familia, pues no falta un detalle, lienta 
$115. San Nicolás, 224, entregada por Mon-
te y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
Vj9,R0O VENDO EN LO MEJOR DE RA-
«1̂  yo, casa moderna, de sala, saleta, 4 
cuartos, patio, trasptitio cómoda para 
familia de gusto. San Nicolás, 224, pe-
gad^ a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
^4.l(K) VENDO EN LA CALLE DE CADIZ 
tu .̂de Castillo a Infanta, dos casas de 
sala, saleta, tres y cuatro cuartos, azo-
tea, pisos y sanidad, buena renta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Qli,50O VENDO EN LO MEJOR DE 
Merced, casa moderna, de sala, saleta, 
cuatro cuartos con lavabo de agua ca-
liente en cada cuarto, gran baño con 
todos los enseres, propia para familia 
de gusto. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
^17500 VENDO, ESQUINA CON ESTA-
<¿} blecimiento, a una cuadra de Toyo, 
moderna, preparada para altos, de cielo 
i aso, el terreno sin la fabricación vale 
el dinero, pues es punto de primera y 
buena renta. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q9,30O VENDO, A UNA CUADRA DE 
tj? Monte y muy cerca de Aguila, casa 
moderna, de bajos, con sala, saleta y 6 
cuartos, cantería su fachada, techos de 
cielo raso; propia para larga familia. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
(£4,200 VENDO, EN LA MISMA CALLE 
tilMe Santos Suárez, casa moderna, de por_ 
tal, sala, saleta, dos cuartos, patio y tras-
patio, con su pasillo de entrada al fondo 
con su canéala. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
(¡I»10,500 VENDO EN LO MEJOR DE LA 
<y misma calzada de Jesús del Monte y 
en lo más comercial, casa propia para 
establecimiento por su situación comercial 
con 9 por 40. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
¿•3,.-.()0 VENDO LA CASA sAN NICOLAS, 
«y 160, muy cerca de Reina, 6-l|2 por 12, 
azotea y servicios completos; es negocio 
I para el comprador. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
Cgl»,850 VENDO EN LA MISMA CALZA-
«]p da de JesOs del Monte, cerca de 
Toyo, casa de 12 por 40, con zaguán y 
oos ventanas, a la brisa, azotea, losa por 
table, pisos, sanidad, patio grande, tras-
patio, pisos, sanidad. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 0 a 9. 
Berrocal. 
¿Í5,200 VENDO DOS CASAS, JUNTAS, 
con 20 por 40, las dos el terreno vale 
el dinero, en la calle Rodríguez de la 
calzada a Ataras. Punto superior. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
:;o:!71 15 o. 
CASAS EN VENTA: EN OBISPO, 150.000; O'Uelll. S120.000; Paula, $20.000; Con-
sulado, $35.000 v $60,000; Amargura, «3,000; 
Genios, $24.000; Agular, $22,000; Aguila, 
$50.000; Habana, $100.000; Cuba, $160,000; 
Bernaza. $70.000; Villegas. $20,500; Virtu-
des, $32.000; San Rafael, $25.000; Agua-
cate, $32.000; Diaria, $9.000 y otras más. 
VEDADO. EN LA CALLE «, MEDIA cuadra de 23, casa moderna, con jar-
dín, portal, sala, saleta, dos hermosas ha-
bitaciones, cuarto de baño, techos de hle_ 
rro, cielos rasos e instalación elf-ctrica, 
en 7,200 pesos. Otra en la misma calle 
en $6.000 con tres cuartos. 
VEDADO. EN 13,000 PESOS, DOS CA-sas en la calle ocho, acera brisa, con 
jardín, portal, sala, saleta, dos habita-
ciones, cuarto de bafio, tedios de hie-
rro, cielos rasos e Instalación eléctrica. 
VEDADO. EN lí.WIO PESOS, MODERNA, en 23, acera brisa. Otra en la calle 
4, cerca de 17. en 14.000. Otra en 4, cerca 
de 23, moderr a, en 16.000 pesos. Otra en 
6, a la brisa, cerca de 23, en $6.500. Otra 
en 13, con solar completo, en $20.000. 
VEDADO. ADEMAS DE LAS CASAS AN-teriores, tengo de venta preciosos cha-
lets, en 15 a $30.000 ; 21, a $39.000 ; 23, 
esquina, a $65.000; 4, dos plantas, a 
$42.000; 11, a $25.000; Paseo, a $35.0<)0; 19, 
n 36.000. M, a $24.000; 10, esquina, a 
$60.000. 
VEDADO. EN LA CALLE 15, DOS CA-sas modernas, con jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, techos de 
hierro. Además cinco casitas interiores. Da 
buena renta. Precio en ganga: $19.000. 
SOLARES DE VENTA EN EL VEDADO, en sus mejores calles desde 10 hasta 
35 pesos metro. Tengo de venta varias 
parcelas en calles de letra y número. Se 
dan baratas. Se trata directamente con 
los compradores. Rota. Empedrado, 22. 
30398 15 o. 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
FINCA 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA para casa de comercio o 





OE OI RECE l N A PENINSULAR, PARA 
k3 criandera, tiene cuatro meses de dar 
a luz; tiene certificado de Sanidad, con 
buena y abundante leche; puede verse su 
niño. Para informes: Reparto Almenda-




UN JOVEN, E8PASOL OFRECE SUS servicios a familia de moralidad, do 
chauffeur, le gusta cumplir con su obli-
íación; sin pretensiones. Tiene buenas 
referencias. Tel. A-6O40. 
30383 15 0. 
UN JOVEN. EHPAfíOL, DESEA COLO-carse de chauffeur en casa particu-
lar o comercio. Tiene buenas referpncius 
Informan en Infantil 11. Tel. M-Krs 
_ •"'041- . 15 o. 
TENEDORES DE LIBROS 
r7 < X P E R T O Y P R A C T I C O T E N E D O R D E -J libros, se ofrece para ejercer ese car-
ro o hacer el de cajero, Tiene loa in 
{ormes uue sean neceBarios y garuntíia" 
A. Company, Apartado 267. 
30396-97 i» 0i 
Suacríbase el DIARIO DE LA MA 
RINAy anunciése en el DIARIO PE 
1A MARINA 
A R M A N D O R O T A 
Compra y vende casas, solares y fincas 
rüstícas. Facilito dinero sobre primeras 
y segundas hipotecas, pagarés y alqui-
leres de casas. Emepdrado, 22. De 10 a 
12 y de 2 a 5. Teléfono A_3161. 
CALLE SAN RAFAEL, CERCA DE GA-líano, vendo cuatro espléndidas casas 
de dos plantas, fabricadas a todo lujo. 
Producen $8.940 anuales de renta. Precio: 
110.000 pesos. Se admiten $60.000 de con-
tado y el resto en hipoteca al seis y me-
dio por cinco años. 
ÍIALLE CONCORDIA, CERCA DE <;A-J llano, espléndida casa de una plan-
ta, propia para almacén, garaje o cosa 
análoga. Mide 519 metros cuadrados. Pre 
cío 27 mil pesos y reconocer un pequeño 
censo. Urge venta, 
CALLE TENIENTE REV, ESPLENDIDA esquina, de trea plantas, con más 
I de 700 metros de terreno, propia pnra 
almacén, en $05.000. Es una ganga. En 
• San .losó, cerca Oullano, casa de una 
¡ planta, con más do 50O metros en 35.000 
pesos. 
CALLE SAN NICOLAS, CASA ANTIGUA de esquina, una planta con cerca de 
500 metros, propia para cualquier Indus-
tria, garaje, etc. en $40.000, Calle Bico-
bar cerca de Reina, casa una planta para 
rfeediflcar con 23l metros. Se vende a 
50 pesos metro, 
CHALLE SOMERUELOS, UNA CUADRA 
i del Campo do Marte, .eaplééndlda ca 
I sa de tres pisos, fabricación moderna con 
I J8 habitaciones, techos de hierro en 82 
mil pesos. Otra de tres plantas en Es-
cobar con 40 habitaciones en US.000 peos. 
CALLE DE HAN MKrjEL, I>H LEAL-tad a OaPano, casa de dos plantas con 
el agua redimida, con cerca de 400 me-
tros en $32.000. Calle Sol, dos plantas, 
moderna, cantería, en 24.000 pesos. 
En arrendamiento, con ví^quería, bueyes, 
caballos, cerdos, gallinas y algún ganado 
gordo para matanza. Tiene buena casa 
de vivienda; casa de tabacos y casa paral 
partidarios; muchos frutales, platanales, i 
guayabales y más de cinco mil palmas. ' 
Todo en esta provincia con carretera y 
próxima a ferrocarril. Al contrato le fal-
ta algún tiempo. Informes: Flgarola: 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 5. 
EN L A L I N E A 
Vedado. Esplendida casa, con 19 por 50 
metros, jardines, frutales, portal, sala, 
saleta, cinco cuartos con galería, salón 
espléndido de comer, salones al fondo pa_ 
ra criados; garaje; un salón alto; un lu-
joso cuarto de baño; traspatio. Otra bue-
na casa de esquina, a dos cuadras de 
Paseo, con jardines, portal, sala, recibi-
dor, • tres cuartos, entrada para automó-
vil, $6.000 y una hipoteca chica. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de I 
2 a 5. 
EN E L Y E D A D 0 
A media cuadra de línea, gran edificio 
modernísimo, con jardines, lujoso bafio, 
grandes salones de recibir; siete cuartos 
entre altos y bajos, toda cielo raso de I 
primera clase, frutales, salón espléndido 
de criados. Precio: $24.000 y reconocer 
$10.000 al 7. Su terreno 683 metros. Fl-
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11. 
De 2 a 5. 
c o n e s t a b T e c i m i e n t o 
Esquina, a poca distancia del Prado, dos 
plantas, con muchas habitaciones altas y 
bajas, con vista a la calle, su fabricación 
magnífica; no hay contrato. Renta anual 
$3.500. Otra esquina, a dos cuadras de 
Galiano, sombra, frente 19 por 26 me-
tros, azotea, pisos finos y servicios sa-
nitarios completos. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO:. 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dloa 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
3(M05 15 o. 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE UN SOLAR DE 20 POR 34 metros, en la calle 29, entre C y D, 
en lo mejor del Vedado. Informarán en 
la Lonja número 220. Tel. A-7892 
15 o. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
TTENDO UNA BODEGA, EN $3.750 pe-
V sos, tiene cinco años de contrato, no 
paNa alquiler, la venta fluctúa en los 60 
pesos diarios y tiene buena cantina. Ba_ 
rrio de Jesús del Monte. Antonio Es-
teva. Empedrado, 22. Teléfono A-5097. 
30362 21 o 
A T E N C I O N 
Vendo el mejor negocio de café que hay 
en la Habana, tiene gran contrato y 
casa para familia, gratis, precio $13.000. 
Deja al año $12.000. Informes: Belascoain 
y Zanja. Adolfo Carneado; de 7 a 4. 
30348-49 15 o 
VENDO ESTABLECIMIENTO DE LAM-paras, efectos e instalaciones eléctri-
cas, fácil manejo, grandes utilidades; 
gran vidriara de calle y mucho tránsito, 
con contrato, poco alquiler, por tener 
otros negocios. Informan: Neptuno, 179. 
La Argentina. 
30351 15 o 
SE VENDE LA ACCION DE UNA FON-da por no poder atendesla su dueño. 
Es buen negocio y más para un matri-
monio. Se vende en proporción. Infor-
mes en 22, 75, entre 17 y 19. Vedado. 
30386 15 o. 
P A N A D E R I A 
Se vende una panadería y víveres finos, 
en el centro de la Habana, en $14.000, mi-
tad al contado y el resto a plazos. Tie-
ne doce años de contrato. García y Co-
Amletad, 136. 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
MAGNIFICO PIANO, CASI NUEVO, LO vendo muy barato por tener tina pia-
nola. No deje de verlo. Carmen, letra H, 
entre Campanario y Lealtad. 
^0407 15 o.__ 
\ UTOPIANO, 88 NOTAS. J. L. STO-
jC\. towers, completamente nuevo, tiene 
muchos rollos de música selecta y pue-
de verse a todas horas, casa particular. 
Rayo, 66, altos. 
30395 15 o. 
M A Q U I N A R I A 
COCINA DE GAS V C ALENTADOR. SE vende una cocina de gas de cuatro 
hornillas y dos hornos y un calentador 
grande número 4. Santa Catalina y Bruno 
Zayas. Villa Nieves. Víbora. 
30377 19 o. 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Colé, tipo sport, cinco pasajeros, cufia, 
está nuevo, su precio, $2.000. Informes: 
Amistad, 130. Oarcía. 
30409 15 O. 
L A FIESTA P A T R I A 
EN J A G Ü E Y GRANDE 
(POR TELEGRAFO) 
.laggey Grande, Octubre 11. 
La conmemoración del cincuenta anl, 
versarlo del Grito de Yara celebróse en 
los salones del Liceo con una esplóendida 
fiesta. 
Pronunciáronse el'ucuentes discursos y 
se recitaron poeilas alusivas al apto pa-
trirttKco, El acontecimiento Hememora-
tlvo vlóse favorecido por numerosa con-
currencia. 
EL CORRESPONSAL 
E. P. D. 
TOSE ROIG Y ROIG 
Ha fallecido 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Los que suscriben, esposa, h i ja , h i j o p o l í t i c o y hermanos, en su nombre y en el de 
los d e m á s famil iares, i n v i t a n a usted para que se sirva asistir a la c o n d u c c i ó n de sus res-
tos mortales el lunes 13 de l p r é s e n t e , a las 4 de la t a rde , a l cementerio general , desde la 
casa mor tuo r i a , L í n e a 9 1 , esquina a 6, V e d a d o ; f a v o r que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Francisca B a r n é s , V i u d a de R o i g ; M a r í a de los Angeles R o i g de 
Cano, Dr . Manuel Cano y M a r t í , Ange l a , Dolores. Pedro y Ricardo 
R o i g y R o i g : Dr . Bernardo Moas. 
Habana, Octubre 12 de 1919 . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
SJG8 14 o 
C o m p a ñ í a d e H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n d e l a H a b a n a , S . A . 
E. P. 
JOSE ROIG y ROIG 
V o c a l d e l a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I N V I T A M O S A Ü S T E L P A R A Q U E SE S I R V A ASISTIR A L A CONDUCCION DE 
LOS RESTOS M O R T A L E S DE T A N I N O L V I D A B L E C O M P A Ñ E R O E L LUNES 1 3 , A L A S 
4 DE L 4 T A R D E A L C E M E N T E R I O G E N E R A L , DESDE L A CASA M O R T U O R I A , L I N E A 
9 1 , ESQUINA A 6, V E D A D O , F A V O R Q U E A G R A D E C E R A E T E R N A M E N T E . 
Por la Di rec t iva 
DR. JOSE R01G E I G U A L A D A 
Presidente. 
D R . B E R N A R D O M O A S , 
Secretario. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a C u b a n a , S , A . 
E. P. D. 
JOSE ROIG y ROIG 
P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a C u b a n a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
L A D I R E C T I V A DE ESTA C O M P A Ñ I A I N V I T A A USTED P A R A QUE SE S I R V A 
ASISTIR A L A CONDUCCION D E LOS RESTOS M O R T A L E S DE SU I N O L V I D A B L E PRE-
SIDENTE, E L LUNES 1 3 , A L A S 4 DE L A T A R D E , A L C E M E N T E R I O G E N E R A L , DES-
DE L A CASA M O R T U O R I A , L I N E A 91s ESQUINA A 6S V E D A D O , F A V O R QUE A G R A -
DECERA E T E R N A M E N T E . 
DR. JOSE ROIG E I G U A L A D A , 
Presidente i n t e r i no . 
Á, M A N U E L C A N O Y M A R T I , 
Secretario. 
E l c a d á v e r d e l " [ ) r j 
v e r " F e r n á n d e z 
La casa del señor Guillenrm }>pf 
clone realizó todas las gestione* ' 
costeó todos los gastos del [L*, v 
del cadáver de Justo Pern.-ind^ ío 
"driver" que de manera heroica2' el 
díó la vida en las carreras coiohr^1"" 
el 10 de Octubre en Pinar dM Rin * 
loteando un potente "Cadillac- ¿ ' W% 
tiglnosa marcha— Según C¿1CQ^Q 
s de 
en y 
inteligentes en la materia, el carro 
vasa una velocidad de unos ,?() k , 
metros por hora—es decir, q\í¿ tíq 
r r í a sino volaba. ' Co" 
También pagó la casa de Pstricri 
ne todos los gastos del entierro y £ 
iniciado una suscripción, cuyo prod 
to perá entregado a la viuda leí ¿0 
parecido. El señor Petriccior.e ha d 
diñado una corona; otra los en.pipjs, 
del establecimienito Marina $.¡ y ^ 
los mecánicos de los talleres. 
£1 garage "Cadillac" estuvo cerr 
do durante el día de ayer en ceñal Z 
duelo. ^ 
E l Alcalde de Pinar del Pío. 
Cavada ofreció costear los gastos ú\ 
traslado del cadáver de JustD Ferná 
det a la Habna, y el señor Silvio 
Gómez, representa.nte del señor J W 
cione rehusó esta oferta, mauifesJJc 
do al doctor Cavada que sv. ' 
i sentad'o pagar ía todos estos gastl* 
pudiondo ellos engrosar el produ t 
de la subcripción que iniciaron cotí i 
qufi importasen los gastos de dich? 
traslado. 
•-a casa de Petrltclcne ha ciado 
más expresiv¿.s gracias al AVide 
Pinar del Río, Jefe de ^au dad, ju.: 
y demás autor icé des 4u»5 facüitaní 
de manera nohle y espontánea el trs! 
lado del cadávpr a la Habana. 
A LOS ASPIRANTES A JUECE^ 
M U N I C I P A L E S 
En la Gaceta Oficial de la Repúbllci 
apareció ayer el decreto—ya conocido 
de nuestros lectores—por el cual se 
fija un plazo de diez días para qm 
los opositores aprobados como aspi. 
rantes a jueces municipales, acrediten 
determinados extremos en la Secreta-
r ía de Justicia, y elijan, oou arreglo 
i . los puntos obtenidos p e cada cual 
en las recipntes aposiciones, los Juz-
gados que desean ocupar. 
Dichos juzgados a cubrir son sel! 
de primera clase, veinte de segunda y 
noventa, y íieis de tercera. 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
A « H»U» Kxcn«» para I M CaWa* » ^ 
I-ur de BU Experiencia. 
Loa amigos de Ramón Mendoza,, QQO ht 
vuelto a la ciudad tras un año o más d« 
ausencia, s« ban quedado atónitos al rer 
tina masa de pelo nuevo en aquella cab«-
sa donde, en su visita anterior, apeuai 
había hebra risible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto les con. 
venció de que era pelo natural y muy 
Buyo y les refirió como lo habla hecho 
crecer. . 
"Venía encalveciendo a ojos vistos des-
de casi diez años atrás,"—dijo el señor 
Mendoza,—"y probé cuanto llegó a mil 
oídos que era bueno pura evitar que «1 
pelo roe cayese, sin sombra de resulta-
do, hasta que, hará seis meses, un nmigo 
mt dijo que consiguiese 2 onzas de La-
ven a de Composee; 6 onzas de Ron ds 
Malagueta (Bay Bum) y media dama de 
Olstales de Mentol en la botica; que lo 
mezclase bien / me aplicase la mlxturt 
al cuero cabelludo frotando con las pun. 
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-
mo yo, y seguí su consejo, por poca fs 
que tuviese al principio. En menos d» 
dos semanas se me llenó toda la calva de 
una pelusa menuda., la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro meses 
tenía la cabeza tal como ustedes me it 
ven ahora 
"Médicos rae han dicho qoe Lavoaa po-
see maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda-
blemente en que la combiné con Ron de 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo «I 
que eaté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido qae pruebe con esto. Cuesta poca 
y solo me lleva diez minutos cada no-
che «1 aplicarlo. No hallo excusa pa* 
los calvos pudiondo hacera* crocor el peí* 
romo j o lo blca. 
B i ü L I O l i K A F l A P A R A MEDICOS 





I 'K. HC. AUDRY.—Tratado ele-
mental de las enfermedades ve-
néreas. Segunda edición ente-
ramente retundida e ilustrada 
con grabados. 
Traducción española de los doc-
tores Montaner de la Poza y 
Montaner Toutan, con un prólo-
go y notas del doctor l'eyrí Ro-
camora. 
1 tomo en 4o., tela 
TRATADO ENCICLOPEDICO DB 
PEDRIATHÍA.—üigiene, llato-
logía, Clínica y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
los más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción de los Profesores Pfaundler 
y Schlossmann. 
Edición española traducida di-
rectamente del alemán, por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios especialla-
listas españoles. 
¿ tomos en 4o., mayor, pasta. . 
MANUAL. DE PATOLOGIA IN-
TERNA, por el doctor F . J . 
Coller, con un prefacio del Pro-
fesor Lepine. 
Tercera edición española tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
sé María Campá e Ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto. 
2 tomos, en 8o., mayor, pasta. 
CUIDADOS QUE NECESITAN 
LOS NIÑOS DE PECHO, por 
J. Trumpp. Traducción direc-
ta de la secunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Suñer. 
1 tomo en 8o., tela 
OBRAS DE DERECHO 
GAF DE MONTELLA (R).—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal -Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros hasta el 31 de Di-
ciembre de 1917. t0 
1 tomo en 4o., tela *" 
"VALVERDE Y VALVERDE (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
recho Civil español. to7 50 
5 tomos en 4o., pasta 
LOPEZ DE HARO (URBANO).— 
Tratado de sucesiones testamen-
tarias y de abintestntos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epílogo, de particio-
nes de herencia. 50 
1 tomo en 4o., pasta 
BALLHSTERO (ANGEL).—Ma-
nual del ahogado criminalista. 
Contiene el texto íntegro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, según los 
delitos. 
1 tomo en 80., mayor, encua- $ 
dernado • ' * 
RIVERA Y PASTOR (F.)-LÓ-
glca de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. j« jJ 
1 tomo en 4o., pasta. . . . . 
JORRO MIRANDA (JOSE).—La 
suspensión de pagos Estudios 
jurídicos, con un prólogo de D. 
Ednardo Dato. «A.OO 
1 tomo en 4o., pasta. . . . • 
MAURA (ANTONIO.) — Estudios 
lurídlcos. Colección de «rticu-
íoa Interesantes y de palpitante 
interés. <i.lí 
i 1 tomo en 80., pasta 
I Pfdnse el último Catálogo de obra» 
dí-rocho de 1B19. . 
Librería "Cervantes," de Rl*-".1"0,..̂ ' 
loso. GaUano, 02 .Esquina a .j^fP1 jj»-
1 Apartado 1,115. 
baña. 
Teléfono A-4958. 
m l x x x v i i 
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*.PITTSBURG,, NUEVAMENTE 
S j C E D O B ^ I . JtODRIGUEZ Y M * 
THOLSON BATEARON DE H03IE 
m x - A C O S T U A ESTUVO EFECTl-
' VO TODO I L MATCH 
Los Piratas de Cutshaw volvieron 
vencer ayer ta, de a los rojos de 
\ I ik* nue, excepto en el primer in-
nins ' no pudieron pisarle el home 
en todo ni game al lanzador Pfeffer. 
verdadero gigante d^l box. 
La concurrencia que presenció f»l 
desafío, aunque no tanto como el pr i -
mer día, bastante numerosa. En-
tre ella se deslacal an los partidarios 
¿ y Habana, cw esperaban la derro-
ta de- los americanos como cosa Ine-
vitable, después del home r ú a ba-
teado por Joseít". Rodríguez en la 
primvr entrada hacta el sexto inning, 
en que aquéllos anotaron su primer 
carrera, empatando de esta manera 
el desafío. Pero nuevamente los mu 
chachos de Miguel Angel sintieron 
muy de cerca ¡as caricias poco agra-
dables de la dtrrota, cuando en ei 
round siguiente los americanos vol-
vieron a hacer otra carrera y ase-
guraban de esta manera el desafío. 
Los leones trataron de adelanta/ 
el terreno que poco a poco iban per-
diendo, y temían al Igual que ayer, 
que en los úl:Imoa momentos los v i -
sltadorc» uca'urun de poned el desa-
fío de su parte.—tal como lo hicie-
ron—y se desplegaron para la ofen-
siva; pero res,ultaron fmútiles eus 
esfuerzos porque vi cuadro del Pitts-
Lurg efectuó jugadas sorprendentes 
que desbarataron ,os planea habanls-
tas . . . 
Mientras los Piratas, pov aquella 
de que "en la confianza está el peli-
gro", anotaron tres carreras en el 
octavo para que nc hubiese más du-
das sobre qui-m habría de ser ol vuii-
cedor... 
En resumen, lo-j dos teams juga-
ron a la altura de sus prestigios... 
EL ALMÍÑDARES 
Esta tarde ,a las dos t n punto, sal-
drán al diamante de Almendares pov 
primeva vez loa defensores de la t-n-
seña azul, del ^orioso Almenda-
res. , . 
Será una tarde de emociones y de 
lances sensacionales, en que se pon-
íVán frente a frente la disciplina, la 
•cohesión y la potencia del Pittsburg 
, contra la habilidad, la agresividad y 
el arrojo de los boys del Almenda-
re t í . . . 
Armando Marsans, el valioso pla-
yea cubano, dirigirá a los "alacra-
nes", mientras ene ausente Adolfo 
Luque, que te espera llegue en esta 
semana. 
La Empresa de^ Almendares. en 
vista de las dificultades sufridas por 
el público para la adquisición de en-
tradas en las terrenos, ha acordado 
que se vendan dtsde las nueve a. ra. 
hasta las doce del día en la taquilla 
del teatro Mart í . 
Las probables baterías para el de-
safío de esta tarde son las siguien-
tes: Cadore y Erueger, por los Pira-
tas; Fabré y Ab-eu, por el Almen-
dares. 
Véase el score del ju^go de ayer: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o c i . om. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u i m o n e s 
L O S Í a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
n r i IÍS H 
Krueger, o. . 
Pfefftx-, p . . 
, Totales 
2 0 8 5 
0 1 0 2 
VIAJE DEL DEPORTIVO HISPANO 
A MEilICA 
En el tren ceatral de anoche ha 
salido para Sagui el valiente equipo 
defoot-ball campeón de Cuba Depor-
tivo Hispano Am/r ica . el cual va a 
contender, en reñida lucha sportiva, 
contra un equipo seleccionado de los 
clubs de aquella villa, disputándose 
una valiosa copa de plata, regalo de 
las autoridades principales de la 
pintoresca poblad 'n de Sagua. 
Est« partido ha sido organizado con 
motivo de las fiestas de la raza; y 
reina verdadero entusiasmo por pre-
senciar el elegante y agresivo juego 
del equ ioped'.G. áO.x i cmfwyp 
del equipo del Deportivo. 
Acompañando a los animosos jóve-
nes footbolistas v i su estimado pre-
sidente José Ramón Fernández con 
otros miembros de su directiva y una 
numerosa lugión de aficionados, en-
tusiastas enragés de dicho team. 
Feliz viaje y un resonante triunto 
deseamos al equipo campeón de Cuba. 
La magnífica novena del Pittsburg, vencpflora de los ••ojos qne capitanea 
jUgnel Angel González y que conten derá hoy con la fuerte novena (leí 
Almendares, que dir ige Armando 3Iarsaus 
Scuthw'orth, i 
Terry, ss . . 
Carey, cf . . . 
Nicholson, I b . 
Cptsha-w, 2b. 
Barbare. 3b. 
Cadore, I f . . 
0 3 
0 I 
0 0 0 







• 37 5 11 27 12 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
E. González. 2b. - 3 0 1 6 2 1 
Rodríguez, ss. . . 4 1 2 1 4 0 
Cueto, l f . . . . . 3 0 1 2 0 0 
Calvo, cf 4 0 1 4 0 0 
Aragón, 3b. . . . 4 0 1 1 0 2 
M. A. Gonzá'ez c. 3 0 0 4 1 0 
Crespo, r f . . . . 2 0 0 1 0 0 
Torres. I b . . . . . 3 0 0 8 0 0 
Acosta. p . . . 2 0 1 0 2 0 
Hernández (x) . . 1 0 0 0 0 0 
Tolosa, p 0 0 0 0 0 0 
Totales. i9 1 7 27 9 
(x) A. Hernández bateó por J . 
Acosta en el noveno. 
Anotación por entradas 
Regeneración 
El sport es uno de los medios hoy 
recomendado para la re.-onstitución 
f ' : ica; el aire, el sol y la actividad 
rrmstttuyen un buen tónico, pero 
ciando el enervamiento, la inapeten-
cia, los desarreglos del organismo y 
lo neurastenia no ceden hay ^uo 
ayudar a la naturaleza con un tónico 
lúe le haga recobrar las fuerzas^y i^i 
plenitud de la vida Entre los varios 
conocidos el que se considera más efi-
caz y de éxito inmediato f-s el jarano 
Hipofosfitos Salud, único aproí)a-
d j por la Real Academia de Medicina 
d» Barcelona, en sus 2!J años de 
eristencia. 
De vqpta en las princif alcs tarma* 
f'as y droguerías. 
PITTSBURG 
HABANA. . 
000 001 130—5 
100 000 000—1 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o . , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
Fábrica de Mosaicas "La Cubana 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . 
'=31 
T e l é f o n o : e - 1 0 3 3 . 
¡ i 
Sumarlo 
Homeruns: J . Rodríguez y Nicnol-
son. 
Two base hits- Terry. 
Sacrifice hits: Barbare y Pfeffer. 
Double playf: J. Acosta a J. Ro-
dríguez a R. Torres; E. González a 
R. Torres. 
Struck outs: por Acosta tres; por 
Pfeffer seis. 
Base spor bolas; por Acosta 1; por 
Pfeffer 3. 
Tiempo: 1 h . 49 minutos, 
Umpires: V. González en el home; 
Masrifiat en bases. 
S. G. 
HERIDO GRAVE 
En la calle de Arosía esquina n Cuba 
y al caerse se produjo la fractura dei 
brazo derecho Xorberto Alvarez Barrera, 
de 49 años edad y vecina de la propia 
calle de Acosta 14. Ingresó en la casa de 
salud La Purísima para atender a BU 
curación. 
S e r m o n e s 
QUE SE HAN DE PREDICAR, D. M-
KN EA. SANTA IGEESIA CATE-
OB.\Zf DE X>A HABANA, DC-
RAIiTE El i SEUUNSO SE-
MESTRE DEL PRESEN-
TE ASO 
Noviembre lo.. F. de Todos los San-
tos; l f . I . seuor C. Penitenciarlo. 
Noviembre l<t, F . de San Cristóbal; 
lltmo. señor Deán. 
Noviembre oO, I Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to: M . L señor D. de Arcediano. 
Diciembre S, La I . Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C. LectoraL 
Diciembre 14. I I I Dominica de Advien-
to; M. 1. señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M . I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21, IV omlnica oe Adviento; 
M. 1. señor D. de Arcediano. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
ñor; M . I . «eGor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sercones d« 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposicloues canó-
nicas, eu todas las Misas de los días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
fieles dormte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, 8%. 10 y 11 a. 
ai. La Misa de las 8*-Ü es la capitular, 
con asistencia del Utmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1910. 
Vista ¡a distribución de lor, sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S E. R- -!- El 
Obispo. 
Por mandato de S. E. R.. Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
ñores pasajeros, taqto españoles com 
ext-.anjeros, que esta Compañía * 
despachará ninguc pasaje para espan. 
sin antes presentar sus pasaportes et 
pedidos o visados poi el señor Cónsu 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manneí Otadoy. 
fe 
VAPORES T A Y A 
BÍR i E! rápido vr,por español 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S DE U 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
FIESTA A LA VIRGEN DEL PILAR 
El próximo domingo, día 12, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta a Nues-
tra Señora del Pilar, a las siete y me-
dia de la mañana será la misa de co-
munión general de los Hermanos Tcrcia-
rioa y a las nueve la misa solemne con 
sermón, por un Padre de la Comunidad. 
;J0237 12 o. 
IGLESIA DE S A N T A TERESA i 
En esta Iglesia se celebrará solemne tr i -
duo en honor de su santa patrona Santa I 
Teresa de Jesús los dias 15, 10 y 17 del I 
corriente mes de octubre. 
El día ló, misa solemine con orquesta 
• las ocho y media a. m., ocupando la ' 
sagrada cátedra el R. P. Fr. Ignacio de I 
San Juan de la Cruz, (,'. D. 
El 16, misa solemne a la 8 y media a. 
m., predicando el R. P. Fr. Dámaso de 
ía Presentación, C. D. 
El 17, los mismos cultos que el día 
anterior predicando el R. P. Fr. José 
Luis de Santa Teresa, C. D. 
Se suplica laasistcncia de los fieles. 
30265 15 o. 
Capitán ABRAHA M 
Saldrá de este puerto sobre el dia 
18 de Octu&rc para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite caiga y pasajeros de 7a., 
2a., -a. préteiente y TERCERA OK 
DIÑARIA para dichos puertos. 
informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A - Z S l ^ 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S " " 
de P m i ü o s , izquierdo y Ca. 
Parroquia de San Nico lás de Bar i 
El domingo próximo, a las 8 y me-
dia a. m., se celebrará la fiesta mensual 
de Nuestro Padre San Lázaro, con ser-
món por el Párroco, Rdo. Padre Juan 
A. Looato; ía misa de comunión a las 
7 y inedia. 
La Directiva. 
noo:?S 12 o 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P a n señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Gtiaju&acoa, ta l le Barrete No. é l Informes y consultas: B e r n a u 32 . 
P A R R O Q U I A DE LOS QUEMADOS 
DE M A R I A N A O 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES 
E) domingo 12 de los corrientes, 4 
las 8 y media de la mañana, se celebra-
rá en esta Iglesia una fiesta en licuor 
de Nuestra Señora de las Mercedes. Y.\ 
panegírico está a cargo de un Rdo. P. j 
de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
."0075 12 o 
VIAJES ^ A P l O l í S L\ t s f ANA 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
" V € L T I E N E L U T O " 
Le ofrecemos las últimas creaciones en Sombreros, Tocas, Man-
vis para Luto y Alhio. 
L A M I I V 1 I . N E P T U N O 3 3 . 
8706 ?>5d-28 se» 
VAPORES COKFJEOS 
Compañk Trasaliactíca Z^paásU 
eates á s 
Antonio López 7 Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sm hilos) 
Para iodos ios informes relaciona* 
dos con *sta Compañía, dirigirse a *u 
consignatario 
MANUEL OTADÍJY 
Sac («sacio, 72, altos. TeL A~7900. 
AVISO 
3e pone en conocurucnlo Ce ios 
D vapor español 
CADIZ 
Capi tán ; J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto durante la 
fegunda decena de Octubre, admi-




Para más informe! dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co-
Agente; Generales 
San íírnacio. número 1 8 . T H I . A-Síí^?. 
El DIAEíO DE I A 51 AHI-
NA es el periódico de ma-
yor circnlación. — 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A t a 
t!E ALQUILAN LNOS BAJOS, PROPIOS 
para comercio, iridustria. academia u 
otro\giro cualquiera. Informan en in-
dustria, 121, altos. 
0̂319 10 o 
CE CEDE UN LOCAL PARA ESTABLE-
U cimiento, en O'Rellly, entre Bernaza y 
Villegas. Razón en Concordia, 171, moder^ 
no, bajos. 
30353 16 o 
CE ALQUILAN UNOS ALTOS, MODER-
U nos/ acabados de construir, sin estre-
gar, c|n todas las comodidades, propios 
Para ramilla de gusto, situados en San 
francisco y Poclto, Habana, en $iS0. La 
llave en la botica del frente. Su dueño: 
señor Aguilera. Ferretería de Mercade-
res, 27. 
30223 13 o 
v i : BUSCA UNA CASA, PARA CORTA 
*J familia, que sea céntrica; se gratifi-
cará espléndidamente al que dé Informes, 
dirigirse: Egido, 03. Señora de Rodrí-
guez. 
30359 15 o 
\ fKDIANTE REGALIA, CEDO UNOS 
•WJL altos compuestos de sala, comedor, 
«Jos cuartos y servicios, pisos de már, 
J"ol, Instalación eléctrica, todo moderno. 
Informes en Maloja 144. Sr. Ramírez. 
30275 14 oc. 
A H O R R E T I E M P O V D I N E R O , I N E O R -
-f*. mes gratis de casas que se van a 
"esocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
»eau de cacas vacias. Lonja 434; de 9 a 
^ y do 2 a 6. Tel. A-6560. 
_302&0 - U n. 
nESION DE LOCAL: PROXIMO A LA 
^ Calzada de la Reina y Avenida de la 
'naependencia. se cede un local amidlo, 
í ^ 1 0 . p a r a toda clase de Industria y 
• ^ i rcl0- Tiene contrato de arrenda-
.i r í0' Pon muy módico alquiler. Trato 
precio e informes. Chávez, 21; de 11 y 
^ g ^ a R ^ y medla y de 7 a !). ^ o 
S E i o W l l ; l I AN C A S A S . I N F O R M A N E N 
i(v,-^lani!ana de Gómez, 51 ¿. —,i00'j 23 o 
A V I S O 
üem^r1 con,rato de una casa, con 18 
d añnDamentos, en O-Keilly, en 2.50O pesos, 
forme!, ^«t ra to . 200 pesos alquiler. In . 
Deseo alqui'ar cerca de la Estación 
Terminal un local para almacén- Di-
rigirse a E. A Lima. Manzana de Gó-
mez, 206. Tel. 1-3086. 
3022S 13 o. 
A MERICANO OFICIAL DEL EJERCÍ-
.¿JL to, retirado, desea alquilar, por año, 
un piso alto. Malecón, sin muebles. Sin 
ñljos. Dirijan ofertas a DIARIO DE LA 
MARINA. 
302.1'? 13 o. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzaa para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito, i'rado y Trocaiiero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-6417. 
T ^ K M K O AXOTTT.AR UNA C A S A G R A N -
XJ de, que tenga buenas habitaciones, 
se paga buena regalía, según punto. 
Informan: Aguila, 212. 
29748 10 o 
EN MONTE, ENTRE AGUILA Y ANGE-les, se aiquila, para establecimiento 
un amplio io'al, propio para cualquier gi-
ro. Informes: su dueño. Monte, 1U3. 
29779 12 o 
"13 A RA EL 10 DE OCTUBRE ESTARA 
X lista una bonita casa, a dos cuadras 
del paseo de Carlos 111, compuesta de 
tala, 4 habitaciones, baño, comedor y 
cocina, propia para una familia de gus-
to. Informan eu la calle de Hospital, nú-
mero •-'9; de 9 a 11 de la mañana. 
29528 12 o 
"^/f EDI ANTE UNA REGALIA, SE AL-
ItX quilaa dos casas para comercio, in-
dustria o dei-ósito, una en Obrapia, cerca 
de Habana, de alto y bapo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Gallano y Prado, con I 
13 varas de frente por 45 de fondo. Iníor 
man: Obispo, 25, tabaquería. 
27291 M o. 
COMERCIANTES, GRAN L O C A L 
Se traspasa contrato de un amplio local 
con sus vidrieras, en lo mejor de la ca-
lle de O'Relll, La casa p;yca poca renta, 
capacidad, 210 metros, mejor dicho, 6 por 
S5. Más informes: Empedrado, 43, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
29700 16 o. 
30092 Amistad, 13a García 12 o 
Se CASA DE I N Q U I L I N A T O 
tacwtP3?11 una de esquina, con 30 habi-
tes- casa 8e P^sta para huéspe-
Hada» pafte de habitaciones amue-
forman ^v"0 al'I"'l< r y buen contrato. In-
De Í2 1 ;>mpe rado' 43' alt08: de S a 10. 
20700 "-
' • lo o. 
PARelíía0 ,?KI A8COA1N, PROXIMO A 
l'ia indn^M quíraso <a8a. SOO metros, pro 
Pesos i ' ^ - ^ n i J e , etc. Precio: 200 
üo, 4o ^ ' f m e s : de 12 a 3. Empedra-
2088Í 
^ 15 o 
^ . ^ í a a la persona que me 
Proporcione buena casa de 150 pe^os 
^ n o , deerift0 E f e y . ^ t e n ^ no 
Punto d i habltaci01ies, en buen 
ción se L - Haí,ana- La gratifica-
ra b f n J a r a f g ú n sea la casa. Pa-
*fi0m"- Aguila, 8 , altos. 
^ 13 o , V < u n j 0 p y . ~ — 
,!n Co" ̂  nirr j.-.'jl 0^ i DE SOLIDA 
t^n^u'na Fran n ía 031,6 Benjnme-
«olianL "aneo. Informará: Mario 
15 o 
EST0RAGE DE CAMIONES 
Tengo local para varios camiones, 2ü pe-
sos mensual. San Rafael y San Francisco. 
Tel. A-964B. . 
29S40 1*> o. 
EDIFICIO P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
In formes : 
A n g e l G. del Va l le . 
En ei mismo edif icio. 
Departamentos. 24 -25 -26 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
DOS CABAELEROS AMERICANOS, de-sean cas¿t. amueblada, con tres habl^ 
taclones. Contrato largo. Den detalles al 
Apattado 2138. 
30203 13 o 
SE ALQUILA EN PISO AMUEBLADO-con alumbrado eléctrico, cocina y ca-
lentador de gas. Ascensor automático. 
Informan: Malecón, número 50. Teléfono 
A-5254. • 
30194 24 o 
C 8820 31d-l 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
Se Hlqulla un gran local para «Imacén. 
cerca de los inuelles Informa el conserje 
del DIARIO DE LA MARINA. De b a m. 
u 6 u. m 
SE CEDE UNA GRAN SALA Y ZA. guán, con tres puertas a la calle, 
propia para oficina, consultorio, acade-
mia o cosa análoga Merced, 47. Le pasan 
todos los tranvías por ei frente. 
.•uní:; 12 o. 
ÍJK AMíLII.A, PAKA MEDIADOS DE 
kJ Noviembre, una magnífica casa,' calle 
de Cuba, entre O'Rellly y Empedrado, 
la planta baja propia para exposición de 
;nercancfas y almacén y lo» altos para 
bbcrltorios. Informan: Neptuno, núme-
ro 164. Telefono M-1559. 
2:t7M 10 • 
Vendaje t raucés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contencióu de le | 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé dé alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita su; 
que se note. V l t f l f K E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Kiñon ilutante: aparato gra-
duador a l emán , que inamoviliza ei n-
ñÓR, desapareciendo en ei acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naies, sufra el paciente, io que nun^a 
ocurre con la antigua faja renal. Fu's 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-782a 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
29Ĉ 0 31 o 
frutalesx luz, agua, etc., oderada de ole-
gantes chalets, a varias cuadras del Hi-
pódromo y Palacio Durafiona. El tran-
vía de Marín nao (Zanja) lo deja en la 
mismo puerta de mi quinta Margarita, 
calle Pluma y Luisa Quijano. Se arrienda 
por año en $110 mensuales o vende dando 
dos o tres mil pesos y lo demás en hi-
poteca a bajo tipo. Su dueño la vive. 
30270 14 o. 
H A K Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
OE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA 
<J de toda moralidad, una habitación, 
amueblada, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Informan en San Nico-
lás 270, altos. 
30365 ^L-0-
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY fresca, con vistas a la calle, para ma-
trimonio sin niños o señoras solas de 
moralidad. Agnlar 33. 
3029V 14 o. 
Se alquila en el "Palacio Torregrosa", 
Compostela 65, un departamento para 
oficina. Ascensor y luz toda la noche. 
J0239 
En Mercaderes, 4 , se a lqui lan pa- j 
ra oficinas, amplios departamen-
tos. I n fo rman en la misma, bufete 
del doctor Luis de Solo, el s eñor 
Emil io P á e z . 
C 9288 8d-10 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ido 
completamente reformado. Uay en él de-
partamentos con bafios y demás serviciof 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Ipvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las ía» ¡ 
millas estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-OZOS. Hotel liorna: A-1630. Quln 
ta Avenida; y A-iri38. Prado. 10L 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCUIT 
I'ropietarlof»; Carballosa y Hermano. Pre-
;arado para familias. Hbaitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños caliente» y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
27516 16 o. 
SE ALQUILA EN LINEA, 140, Y 14, Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comee en la casa. TeL F-2398. 
28975 30 o. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A K O 
DESEO A L Q U I L A R 
para p r imero de Noviembre un 
buen local en punto comercial 
c é n t r i c o , dande haya mucho t r á n -
sito de p ú b l i c o , preferentemente 
en las calles de Obispo, O'ReiUy, 
San Rafael o Neptuno, en e l t ramo 
comprendido desde la calle de 
Aguacate hasta la calle de Galia-
P O . Dirigirse por escrito expresan-
do la s i t u a c i ó n del local , d imen-
siones y precio , a A . G ó m e z . Apar -
tado 2 1 4 9 . T r a t o directo . 
29553 19 0 
SE OEKECEN Víó DE REGALIA A quien facilite una casa que tenga tres 
habitaciones, que esté comprendida en el 
radio de Belascoaín y Manrique o Drago-
nes y Maloja, de 50 a 60 pesos de alqui-
ler. Y además se desea alquilar en casa 
de famillia una habitación grande para 
matrmonio o dos chicas comprendidas en 
el radio anterior. Informes en Escobar, 
170, bajos. De no encontrarse ambas ca-
sas la regalía será a proporción. Se dan 
toda clase de informes y garantías. 
28767 18 o. 
COMERCIANTES, BUEN L O C A L 
Se trasapasa contrato de un local en lo 
mejor de Neptuno, hace esquina; tiene 
contrato y no paga alquiler. El local se 
presta para cualquier giro. Más Informes 
en Empedrado, 43, altos. 
29700 10 o-
V E D A D O 
1 7 N LA PAKTE MAS ALTA DEL VE-
S_j dado: se alquila un hermoso chalet, 
de esquina, con portal a todo alrededor, 
jardín, sala, hall, 8 amplias taabltacioues, 
espléndido comedor, gran cocina de gas 
v jalentador, magnífico cuarto de baño 
y servicios, todo decorado, garaje, pro-
pio para familia de gusto. Informa: Al-
varo Caldevllla. Aguiar, 64, esquina Te-
jadillo. 
' 29(111 1» o 
bdscríbaM al DIARIO DE LA MA-
RINA y esúncies» en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
T OCAL, PROPIO PARA UN ESTABLE-
JUJ cimiento, a media cuadra del nuevo 
Mercado, en la Calzada de Vives, con un 
salón, tres habitaciones grandes, portar 
y servicios independientes, se cede, es_ 
la es la hora de tomar local en estos 
lugares, después valdrán mucho más. Vi-
ves, 165, fotografía; de 12 a 10 p. m., 
informan. 
30042 1* o 
\ CABADA DE FABRICAR 8E ALQCI-
XA. la la casa San Francisco, 35, Víbo-
ra, compuest.* de portal, sal,a recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baño 
con agua fría y caliente, cocina de gas, 
servicio, cua.to para criados y gran tras-
patio, con árboles frutales. Informan: 
U Farill, 51, Víbora. 
C 87U 10d-28 
/"tLARO, VENTILADO, IDEAL: 8E AL-
V7 quila, en $30, precioso departamento 
alto, con balcón a la calle. Milagros y 
Príncipe de Asturias; es propio para se-
ñora, caballero o matrimonio sin niños, 
¿n casa de corta y honrada familia; no 
se admiten enfermos. 
29526 12 o 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE Bernaza y Villegas, se alquila una 
habitación amueblada, para dos hombres 
que sean compañeros, casa particular. 
30032 12 
tJE ALQUILA, EN MONTE, 2-A, ESQUI, 
na a Zulucta, un hermoso y grande 
departamento con balcón a la calle, pi-
sos de mosaico; lo mismo sirve para 
oficina qu« para familia de moralidad. 
30051 Iti o 
^ E ALQUILAN EN ARSENAL í Y 4, 
k_J frente a la Terminal, grandes depar-
tamento* y habitaciones altas a familias 
o caballeros de moralidad. Informan en 
la misma, a todas horas. 
1:9064 15 o. 
INDUSTRIA, 118. SE ALQUILAN UABI-
J . tacviones desde 30 pesos en adelante, 
con toda asistencia. 
29655 3 n. 
(JE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
kj coa frente a la calle para oficina, 
írescos y ventilados, con todo servicio, 
alquiler módico. Notarla de Muñoz, Ha-
bana, 51. 
.-.OOOO 15 o. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famllas. Se ceden ole-
gantes cuartea, con vistas a la calle. Te-
léfono A-4873. Prado, 19, altos. 
29906 15 o 
" H O T E L P A L A C I O COLON 
i I'ropietario. señor Manuel Rodríguez Fl-
I Uoy. Esplendidas habitaciones, ii.cn amue-
j Liadas, todas con balcón a la calle, iui 
elóctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471& Por me-
ses, habitación, $4U. Por tfus $1.50. Co-
uiiOas. $1 diario. Prado. &Í. 
29550 31 o 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8S25. Este hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones müy ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
V I C T O R M . PEREA 
informes de casas vacías y próximas a 
desocuparse casas de huéspedes y depar-
tamentos. Rayo, número 37, entre Reina 
y Kstrella, Habana. 
2951S 13 o. 
1k/fATBIMOMIO: 'ELLA» PENINSULAR, 
iuL con seis años en Cuba, joven y tra_ 
l'ajadora, y él, cubano y empleado en 
una gran Compañía, desean hauitución a 
cambio de la limpieza o cuidar una ca-
sa, etc. Inmejorables recomendaciones. 
Cárdenas, 58. 
29913 11 o 
M A R I A N A O , CEIBA, 
C 0 1 U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ITO MARIANAO: BARATISIMA SE AL-J quila o vende una preciosa y jtrnndc 
oulnta un cuarto de manzana, rodeada 
de muros y rejas, entrada de auto, etc 
La casa es moderna, con sala, saleta, 4 
cuartos, gran baño y cocina doble servi-
cio, galena d» cristales y persloanns. her-
-IOSO port»*!, muchos jardines y árboles 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua corrien-
te; para las personas y familias esta 
bles, precios económicos. Se admiten 
abonados a la mesa, a peso diario; la 
cocina a cargo de su propietaria; co-
mida excelente. Teléfono A-4873. Prado 
10, altos. 
29W7 15 o 
" H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key, nft-
hacc :;3 años. Comidas sin horas fijas 
.•Olectrlcldad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
2(089 15 o 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda ayXsteacia. Zulueta, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628 
29766 31 o 
l^IARRITZ, CASA DE HUESPEDES, IN-
xJ dustrla, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
29654 3 n. 
TJENMON PUDRES", COMODAS Y VEN-
X tilildas habitaciones con desayuno, al 
muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 25 pesos. O'lieilly, 
116, altos. 
29203 16 o. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industr ia , 160 , esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada unn 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e l éc t r i co . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
29545 íl o 
]™ CASA PARTICULAR, SE ALQUILA - i una habitación, con balcón a la ca-
lió, amueblada, a hombre solo, que sea 
persona ae orden y moralidad. Aguila, 
2.'i. esquina a Trocadero. 
12 O 
H O T E L M A K H A T T Á K 
Construcción a prueba de incunaio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas hcias. Ele-
vador día y noche. Su propietario ¡ An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de .a 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde euoontru-
lún las personas de gusto lo mejor, din-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. frenf» ay 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-490rr. 
29642 31 o 
H O T E L C A L Ü F O R Ñ Í a " 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ñurr». 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dos-
de $0.60 $0.75, S1.5Ü y 12.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes establea. 
29547 31 o 
TT'N REINA, 14 (ALTOS), SE A L Q U 1 -
JlJ lan hermosas habitaciones amuebla 
«las. 30103 ' 12 o. ' 
CESORA, PENINSULAR, DESEA INA 
O habitación en cambio del trabajo de 
tres o cuatro horas de limpieza en C.IH.I 
particular o de- vecindad. I'rado, bO, da-
rán razón. Habitación de la azotea. 
30218 13 o. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas lai 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie so 
mude sin verla, pasan los carros por la 
csiiuina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-915S. Se exigen referencias 
29747 ú n 
L I B R O S E I M P R E S O R 
\ 15 CENTAVOS TALONARIOS ALQUI-
.¿V leres, vales, remisiones, pedidos pa 
garés, recibos, cuentas, cartas-fóndo" 
íianza, listas ropn lavandero, carteles ca-
sas y lotería, oraclono-s surtidas. Compos-
tela, 40-112. 
30248 ^ 0i 
s E COMPRAN LIBROS DE TODAS cli ses, en Obispo, 80, librería. 
P O R LN PESO: ARTE DE HACERsH 
X rico. La constitución cubana. Ddrecba 
y deberes del ciudadano, Cuba en lu ca • 
tera. La brujería y los brujos de Cnb« 
Dos cuadernos con vintas del país í i 
plano do la Habana y las vi.slas de l..« 
puertos de la Isla. Todo por im J " * 
También vende cada cosa por son; -
rado. Loa pedidos a M. Rlcoy oí.ún'. 
8C. Habana. y' u?Wo. 
3004« v. 
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New York. . 5Ó7 a |73 
l rofirresoi . . . a 61' 
VeracriíK. . . . ttí a OH 
I utnpivo. . . . <ü a 08 
SERVICIO HABANA-MÉXIGO 
Hrogrcío, Ve.acruz y lampico. 
\V. H SMJTH. Agente General pa 
ia ^.uba. 
Uticsna O n t r a l : Oficios, 24, 
Despacho de Pasajes: Telefon" 
\ -b l34 . Prado 118. 
SAT1AKT1QUE 
Va^urr* Loríeos fia;;ccse> baio Cur ] 
trai » poslai con cí oobiern? •••anc•• I 
El \ a por 
V E N E Z U E L A 
Bftlura para Vtracruz sobre ei 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y S t Nazairc subre e. 
13 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA VORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores c o 
úéot * FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
nclices); L - \ SAVOIE. LA LORRM-
.'ME. ROCHAMBEAÜ. ESPAGNE. LA 
I Ü U R A I N E . CHICAGO, NIAGARA 
ele. 
Para todos mlormcs. dirigirse h 
i > IcIOS, ^ 
Apartado !{M?í}. 
Teiéfono A-1476. 
Suacríbasc tt\ DIARIO DE LA MA 
RINAy anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O S r E K O S 
S. A . 
AVISO A L C O M L R Q U 
tin ei ózzzm d? buv̂ &i una ÍCÍUCIOO 
que pueda ííivoieccr ai coaacrcio an 
barcsüor, a ios c-Aíietoncro$ y t CS^Í 
crapre&a. Cticatido que sea c'jr.auc.c'.;. 
a) ínutlie más car^a que la que ei Qv 
qus f-eeda tom.'ir en $UÍ bodegas, A .<* 
vez auc la agioxciac ióa de CBrféu<-
uc?. *oín<:ndo é«o« U.-^as iicrnort.), »c 
!»« ,v.>pui U) '.o «iguHtaie: 
lo . Que u< íuiburcarioi. ante» dt 
iuan^r.j ai loueiu, ¿AOt ad" ios aunu¿. 
iiufc.n.vk poi (.spiicado para cadt; puc< 
«; j acstü.auiftu. «AviíMiooiói ai \}z 
r'.HK l A.V1EÍS 10 ÜE r i _ t i t U b cv: e*f 
cjiipr«-«a para que en elics 5e it.i p^n 
ga e' selle ;it :>\i) l t í i i i¿Ajl" 
2c, Que cor el ejemplar del COIÍO 
cúoicrto que cí Depariaiííía'.o de r.c-
tes Oribiiití con dicho selk>, sea acom-
pañada ia tnercanaa al tuuéüe par* 
que ta reciba ei &obrecar-o tíci bu-
que que eaté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seÜa 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauivntada, cta 
o 00 embarcada. 
4o. Que so Jo se recibirá carg^ haí-
ta ias trra de ía tarde, « cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacén :s de iof espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue a! muelle skw el conocimeinto « • 
lladc, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnha. 
Habana, Abril de 1916. 
NES," =e avisa por este medio a 
íoclas las pe í senas que pudiera i n -
teresarles dicha compra , para q u ¿ 
en el t é r m i n o de T R E I N T A d í i s , 
a contar del d í a de hoy , puedan 
presentar proposiciones a la Se-
c r e t a r í a de dicha Sociedad hasta 
el d í a DIEZ Y SEIS de Octubre 
p r ó x i m o , a las OCHO p. m . , en 
cuyo d í a , á las OCHO Y MF-
D I A p. m. s e r á n abiertos dichos 
pHtgQS, pr.diendo estar presente? 
en dicho acto los s e ñ o r e s concur-
santes, l e s o r v á n d o s c la Direct iva 
el derecho de rechazar cualquiera 
c todas las ofertas que se presen-
ten. 
Es c o n d i c i ó n indispensable pa-
ra ser admit ida la p r o p o s i c i ó n , 
que és t a venga en pl iego cerrado 
y a c o m p a ñ a d a de un CHEQUE 
I N T E R V E N I D O a la orden de la 
"Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de C a t a l u ñ a " por va lor de 
V E I N T E M I L PESOS M . 0 . como 
g a r a n t í a do la o p e r a c i ó n que se 
desea efectuar. 
L as bases generales para pode 
tomar parte en el Concurso, esta-
r á n de manifiesto todos los d í a s 
Sáb i l c s , de 9 a 12 a. m . , en la 
S e c r e t a r í a de la Sociedad, Carlos 
111. n ú m e r o 4 , entresuelos. 
Habana, 16 de Septiembre de 
1919. 
Jaime Castel lvi , 
Secretario p. s. r. 
C S-1S1 alt Od-lS 
H Á V Á N A Í r É C l ^ í ^ R Á I L W A Y , 
L I G H T & POWER COMPANY 
A V I S O 
I,a Juma Diror-tira <lc fsta Compañía 
na acordado el pago el dia quime de 
.Noviembre del eomenio afio do un divi-
dendü do tres por ciento (3 por 100) a 
lH8 . i ' ' iones Preferidas, y tres po'r cien-
to • poí UTTÍr a las acciones Cornnnes, 
ptrt cuenta de utilidaden correspondien, 
tes al semestre que termlnC el dia ÜO 
Je Septiembre de 1910. 
Los papos se harán por medio de che-
queo a los Accionistas a cuyo nombre 
r.parczi-.in registradas las acciones has-
ta e im-lusivc el dia 20 de Octubre del 
(•'•rriente «fio, enviihidose los cheques des-
de ni!est# s oficinas de New York. L i -
berty, nflmero óó, y de la Habana. Mon-
te, nlimero 1. a las direcciones en que 
aparezcan registrados los señores Accio-
nistas en las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán 
abiertos hasta las i-uatro de la tarde del 
dia 2.'> de Octubre, abriéndose nueva-
mente el dia 17 de Noviembre de 1919. 
Habana. Ortubre 11 de 1919. 
H A V A N A E l ECTRIC R A I L W A Y , 
L I G H T & POWER CO. 
Antonio San. ¡Uipuel, 
'.\cr. Vice Presidente. 
C 9.;L'-j ¿a-12 
ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S 
{•100 al mes y más gana un buen cliaa-
ffeur. Empiece a aprender boy misuiO 
l'lda un fofltto de Inatrnccltfn ifatla. Man-
de tres sellos de a 2 ccnrsTos. para fran-
dueo a Mr Alber; C. Kelly wan Lé/.aro. 
249. Habana. 
DOMINGO, 5. XNA SESítRA, POBRE, se 1c ha extraviado una cartera Con-
teniendo lironda y dinero en el tramo 
ñe Tenerife a Salud. Se suplica a la 
persona que se la encontré la devuelva 
en la Sacristía de la Iglesia de la Salud, 
('onde se le gratificará. 
;M).J45 * 15 o 
SE GRATIFICA CON VEINTE PESOS a quien entregue un perro extravia-
do de estatura baja y larga, color ama-
rillo oscuro con pintis blancas y que 
entiende por Dlcki, en Aramburu esqui-
na B Animas, altos. 
30277 14 0-
ATENCION 
.Se eompran latas vacias de tinta de Im 
pronta, pagando buen precio. Informes: 
i'abana, 39, 
C-8«35 sod 24 9. 
- ~ I • 11 
M A Ü I T J N A R I Á 
A LA PI.KSONA QVE ENTREGUE EN la vidriera del eafé Central del Cris-
to, sito en Villegas y Teniente Rey, una 
cartera negra 6bh cantoneras y letras 
de oro y documentos pertenecientes al 
señor CY'sar Alfonso Ferrar, se le grati-
ficará espléndidamente.ñ Se supone ex-
traviada en el tramo de Neptuno y Ga_ 
llano a Teniente Ilel 51. 
30293 I * 0. 
CIHEtK EXTRAVIADO, M'M. 799.479 DE / la y.ona y distrito Osea] de Oriente, de fecha de ayer, por 104.32, a favor 
de Luis Osés: devuélvase u Vives, 51. 
altos, será gratificado. 
.••.oi.rr 1-
ÍMPRIMIR, MAQUINAS MANO, $13, $30, $50 y $7o, otra hacer sellos goipas, 
.omodlnes con letra, orlas, clichés, mon-
tura sellos, cnseñan/a, otros herramien-
tas. Compostela, 49-112. 
30248 1 U o. 
yJE VENDEN: UNA MAQ1INAHIA EV 
O cavadoi-a, marca Jnior Westeru (whee 
ler.) Un ma.-iinete de vapor ''Arnold" nó-
merc 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
con sus guias para una caída de 20 y pico 
de pies. Varios utensilios y herramien-
tas para t-abajos de contratas. Kn Nue-
vitas Un .lavador de estacas con su má-
• liiina wleh Lidgeerwood y martinete de 
vapor "Ariuo'd" nflmero 3, montada so-
bre una gangil Dirigirse al señor Carlos 
Alfert Baffin la Oraude. 
_ 2SÓ 15 o. 
V I.O.S ZAPATEROS: DESEO COMPRAR - una máquina de coser Mackey, que 
fsté en buenas condiciones. Vendo un 
aiixiUai < oini)leto. propio para fabricar o 
reparar calzado, tiene un motor de 1 II.P.. 
< órnente 220. 11. Triav. Monte, 54. 
30151 ' 13 o 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N 
Lalderas i icnzontaies desde 50 
H . P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P. 
Vigres de vapor , cepil los, tornos, 
recortadores, motores de vapo.-. 
laladros, locomotoras , carros para 
c a ñ a , rai»es y toda clase de equipo 
para ferrocarri les, y toda ot ra cla-
se de maquinar ia que vendemos 
muy barato. Na t icna l Steel Co 
Lonia del Comercio. 4 4 1 . 
1 r KN DO M\(ilTN ARIAS DE I SO. E8-
• cogidas, completas, para Ingenios, 
M'en'raies tipo moderno, de 50.(X)0; 100.000; 
I 150X00 sacos, en Cuba lista para entregar 
I 1 ranciseo Selgllo. Cerro, 009. 
2,.l90r> 15 o 
TVIUTOR FIAT, GO H. P., PREPARADO 
ATA para ponerlo en una embarcacitln. 
'.lene su caja de marcha, propela y to-
dos los utensilios necesarios. Se puede 
ver eo Lfeea, 170, Vedado, preguatea por 
^ iceate; se da barato. 
Se venden dos mtores, uno con su 
molino para café y el otro de un ca-





Para economizad combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Autí incrus-
,ador Glynn." Se garantiza el resul»a 
do. 
HACENDADOS 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
íidad para PETROLEO. Antes de dar 
!a ordua pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garant ía C. J. Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
RECOMENDAMOS 
a mecánicos, carpinteros y o», 
visiten nuestia exposición de h nf'';o« 
tas de gran calidad y prec i s ión^5*! 
tería y locería 01""- Vttt» 
E l LEON DE ORO 
Monte, 2, Habana. 
ÜÜ255 
Se venden 240 tonelada* 
<Ie rai e. 
20970 12 o 
via estrecha, con sas switches v' 
ees en magnífico estado, de 12 ü ^ ' 
yarda y 5 pies de largo. InforJ*1* 
Consulado, 19. Teléfono A-GTo?^ 
VENDEMOS ^ 
Calderas, motores, winchea, bom1» 
o donkeys, para diferente» misión"!4! 
romanas para carretas, ferrocarril'* 
almacenes y de todas clases. Te*** 
mos existencias constantes en n„nS 
tro almacén. Basterrechea Hermán?' ! 
importadores de Ferretería y Mafl0"' 
naria. Lamparilla, número 9. Haba 
25983 ^ J». 
IJERD.I CARNE CON BILLETES AME. ricanos y cuentas, iiuicn lo entre-
gue lireccién de tarjetas, gratificaré con 
50 duros, o Jesús del Monte, 19. 
30098 12 o 
MUEBLES Y PRENDAS 
' K U M E N T O S 
D K M U S I C A 
I S í í t 
PIANO. CUERDAS CRUZADAS, TBE8 pedales, nuevo y todos los muebles modernos de una casa, se vende. Concor-
dia v San Nicolás, altos, bodega. 
:¡o:!2S - L 0_ 
(JE VENDE UN" KUNITO PIANO AME-
KJ rlcano color caoba, de cuerdas cru-
zadas, tres pedales, seis me*3 de uso. 
Industria 94, a tono de orquesta. Precio: 
125 pesos. 
EN .«580 SIC VENDE UN PIANO ALE-i mán de cuerdaa cruzadas, muy fuerte, 
l oco uso. Ca'zada de Jesús del Monte 09. 
Compro , vendo y cambio muebles 
y m á q u i n a s de coser, camas, si 
lias y sillones a plazos. Sol, 1 0 1 . 
T e l é f o n o M - 1 6 0 3 . E. M e n é n d e z . 
29182 Ü o 
T>IANOS FRANCESES V ALKMANKS, 
1 últimos modelos, cmerdas cruzadas, 
a precios muy baratos de poco uso, la 
única casa que los tiene. Industria 94. 
80283 13 o. ^ 
CJE VENDE I N MAGNIFICO P1AKO 
vj Chassaigne Freres, se da barato por 
tener que ausentarse. También se vende 
una nevera de caoba. Calle Santos .Suá-
rez, letra E. entre Flores y Serrano. Se_ 
üor Diego. Jesús del Monte. 
;;0227 U o. 
I \TKNDO VARATO UNA DIVISION DE 
! 1 cedro, con dos pares de mamparas, 
i miden ó y medio metros, un escritorio 
i francés, tres sillas finas, varios espejos 
Icón su consola, un piano casi juicvo y 
| varios muebles más. O'Ueilly, o'\, altos, 
i Departamento, 10. 
| Ü0341 «5 0 
I VEVEFA PI ANCA, MODERN A, C A-
| l l .irada. :-<- vende una: dos juegos d3 
cuarto; dos de sala; de recibidor; de co-
medor; escaparates sueltos de luna: ca-
nastillero: librero: lámparas de pie y 
colgar }' otros. Concordia y San Nicolás, 
.utos, bodega. 
¡ 30829 " 0 
Vidrieras. St venden vidrieras usa-1 
das de todas clases, las hay de mos-j 
trador, toda de cristal, metálicas, pa-j 
ra colocar encima del mostrador, pa-
I . I 
ra frente de calle, en f i n , para todos i 
'os giros. Campanario 124. 
Cajas de caudales. Se vende una 
1 gran caja de caudales del fabricante 
"Mosle", de cuatro puertas interio-
res y dos exteriores, de t a m a ñ o muy 
grande. Campanario 124. 
NO COMPREN SIN 
aprovecharse de las gangas verdad, que 
se realizan en cajas contadoras Natio-
nal, nuevas, flamantes y garantizadas, 
•on cincuenta por ciento de su valor. 
Las hay en todos los estilos, en la calle 
líareclona, número 3, Imprenta. 
30334 -6 0 
GANGA: UN PIANO DE MUV BUENAS voces, del fabricante alemán U. tiors. 
Kallman, se vende en módico precio. Mu-
ralla y Cuba; de 10 a ó p. m. Doctor 
Colón.' 
301Ó5 13 O 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
DOS PIANOS BÜENOS PARA KSTC-dlar; otro casi nuevo al contado, a 
• •lazos o se alquilan. Dna magnifica pia-
nola nueva. Otra eléctrica, propia para 
cine. Lealtad 30. 
299"(3 17 o. 
: M0. Cajita (ontadora •'National.'", $40; 
¡cámara fotográfica con varios chassis, $8. 
I Cintas para máquinas de escribir, óü cen-
1 lavos una. Neptuno, 57, librería. 
30.,Ó7 13 o. 
O F I C I A L 
K M r K E S A S 
M E R O A S T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S DE C A T A L U Ñ A 
Habiendo acordado esta Socie 
dad en Junta General ext raordi -
naria celebrada el d í a siete del 
corr iente er el sa lón de actos del 
"Centro Gal lego" autor iar a la 
Direct iva para vender la finca ll'a-
mada " L O M A DE LOS C A T A L A -
SECKETAKIA DE ACíKlCFLTUllA. rO_ 
MKKCIO V TRABAJO.—DIRÜCCION DE 
VGUICFLTFKA,—Habana, 8 de octubre de 
jMVJ. Hasta las tres de la tarde del dia 
.:•) de octubre de 1919 se recibirán en 
i: . Alcaldía Municipal de Ciego de Avi-
la proposiciones on pliegos cerrados pa-
ra ias obras de «-onstni'clOn de la Es-
tación Zootécnica de Ciego de Avila, don-
de se leerán las proposiciones publica-
mente. Se f.ncllltárán a quien lo soli-
lite informes c impresos en dicha locali-
dad, así comn en esta Dirección de Agri-
i'tiltura. León l'rimellcs. Director de 
\gr¡ ' ultura. 
U D2S7 4d,10 OCt 2d-2S oct 
IlEÍÜBtiCA DE CUnA.—SECUF.TAIUA 
1>E OBBAS PUBLICAS.—Negociado de 
Contabilidad v iílenes.—ANUNCIO.—Ha-
bana. Octubre 8 de 1!>1Í).—Hasta las 
- p. m. del día 20 Octubre de 1019, se 
recibirán en la Dirección «enera! de 
Obrj'.s Públicas, Negociado de Contabili-
dad y Bienes proposiciones, en pliegos 
cerrados, para la compra al Estado, en 
pública subasta, de la madera, tejas, pi-
sos, puertas y ventanas y demás mate_ 
nales que constituyen las casas ntime-
ros 168; I''0- W2i 1^. lfts. 1W y 172 
en la calle 7, entre 10 y 20, Vedado, y 
entonces se abrirán y leerán pdbllcamen-
le. .Se darán pormenores a quien lo so-
licite y se facilitarán Impresos de Pro-
posiciones y Pliegos de Condiciones por 
esta Dirección Oeneral.--Negociado de 
Contabilidad y Lienea.—Pedro P. Carta-
ñá. Director General de. Obras Públicas, 
C 0286 «il-13 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
Cámara fotográfica. Cocina de gas. Ar-
ciiivo. Escritorio plano. Lámpara de bron-
ce. Mesa de .mego, tapete verde. Todo se 
da barato. San Miguel, 80, bajos. 
30207 13 o. 
80291 15 o. 
SE DESEA VENDER UN JUEGO DE cuarto, de nogal, es antiguo y consta 
de siete piezas; puede verse en Acosla, 
altos: de la una en adelante. 
30312 19 o 
^JC COMI-KA MOSTRADOR, ARMATOS-
Í3 te v enseres para una bodega. Telé-
fono 1-2970. . 
30117 i 12 o. 
. . J A C A T E , 53. Tel. A.g228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
29Ó16 31 <v 
SE VENDE UN PIANO ALEMAN", EN 2.")0 pesos. Puede verse eu Campanario, 
uúmero 219, informarán. 
29Ü33 14 o 
A V I S O S 
ICONOS DE LA LIBERTAD. SE COM-J pran. Pagamos los mismos precios 
ue New York. Manzana de Gome/., 414. 
García, Pereda y Ca. 
30212 19 o 
\ VISO: HABIENDO VENDIDO Al. SE-ñor Santiago S10 el establecimiento 
de tienda mixta "Kun Slng Lung," si-
tuado en la calle Marti, número ochen-
ta y siete, de esc pueblo de Perico, por 
el presente invito a todos mis acreedo-
res para que en el término de treinta 
días a contar desde la fecha de hoy, se 
personen en el expresado lugar a hacer 
efectivos sus créditos, por haberse hecho 
cargo el que suscribe, al vender, de loa 
créditos activos y pasivos, segfin escri-
tura número ciento treinta, de treinta de 
septiembre próximo pasado ante ol nota-
rio de esta localidad, Armando Muñoz 
Marrero. Perico, ocho de Octubre de 1919. 
Ramón Achón. 
;ÍOIO:! 1(! O 
HOSPITAL " S A N T A I S A B E L " DE 
CARDENAS 
Se encne.itrsn vacantes dos plazas <le 
médicos internos, con el haber anual d« 
«900 y $MI0, casa y comida. Los médi-
cos que las r'escen pueden sollciturla. di-
rgiéndosi ¡¡1 Director del Hospital. Apar-
tado núme'-o 94. Cárdenas. Doctor Lu'o» 
P.OK. Dirt io:-
C 77ó7 ;".rVi ;;n 
QYj VENDE TODO EL DESBARATE DE 
la casa Linea, nrtmero 131, entre 10 
y 18. Intorman: vidriera tabacos, cafó 
Carmelo. 
29475-70 15 o 
COMPRO TODA 
pago altos precios, 
líuenas colecciones. Vendo 
otes, elegir, albums, so-
bres, papelltos engomados, 
etc. Compostela, 49-112. "Ar 





A L C O H O L Y A G U A R D I E N T E 
Para exportación, de alta calidad. Gran-
ues existencias próximo puerto^ Para 
precios, demás datos: Sánchez. Facto-
ría, 0. 
30189 13 o 
" I C L E S I A S " 
Queridos y apreciables clientes 
I del i n t e d o r : Esta marca que veis 
I a q u í , es la l eg í t ima que l levan las 
! hevillas de oro . Si al comprar la no 
j veis por d e t r á s esta marca, es u-i 
i e n g a ñ o . 
| La cuadradi ta y la larga, $ 6 . ^ 5 . 
La grande. $ 8 . 9 5 . 
Se remite , puesto en su cas^, 
¡ l ibre de g i s t o . 
Pida c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A CASA DE IGLESIAS 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , Opt ica . 
| Monte , 6 0 , entre Ind io y A s g e h s . 
H A B A N A 
29015 31 o 
MUEBLES EN G A N G A 
"La Especial," almacéu importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
'•^posición: Neptuno, 109, entie Ĵ scobar 
i Gervasio. Teléfono A-7Ü20. 
Vendemos con un üo por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, jmjgos de 
sala, sillones de mimore, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronca, 
camas ue hierro, camas do niño, burós, 
escritorios de scuoia, cuadros de sala y 
comedor, lái jparus de sala, comedor y i 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maculas mayólicas, figuras elec-1 
tricas, sii;as, butacas y esquines dora-, 
dos, porta-macetas esmáltanos, vitrinas, 
coquetas, cntiemcrcs cberiones, adornos 
y ligurus de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones ue portal, escaparates ame-
ricanos, luneros, sillas giratorias, neve-
las, aparadores, paravanes y isillerla del 
país en todos los eriülos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La especial,'' .Nepcuuo, ló9, y serán 
tnen Herviaoá. No contundir. Neptuno, 
'b'J. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda c.-ase de mueoics a gusto del 
máü exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Y A LLEGO LLEGO E L NUEVO 
SURTIDO 
ce batería d ' aluminio de la marca Wcar_ 
kíver. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada inghsa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer maucequilla 
salsa mayonesa, hacer kekcs, moler al-
mendra y otros usos. Tenemos espejob pa-
ra baño y habitaciones, loza fina y co-
rriente, cristalería de todas clases y un 
servicio para hoteles, fondas y restau-
rant. Ferretería y Locería 
EL L E O N DE ORO 
Monte, 2, Habana. 
PULSOS N E N E T T f 
U L T I M A N O V E D A D . 
Enchape garantizado, 
Pedidos de media 
gruesa en adelante. 
B 0 R N N BROTHERS 
Mura l l a , 2 0 . Habana. 




A l comercio y a los consumidor Í 
anunciamos aue los frontiles, de to Jas 
clases, que se fabrican en los talleres 
del Presidio Nacional se encuentran 
a la venta. Ordenes; a Eduardo Mon-
talvo. O'Reilly, 52. Edifio Ruiz. 
29314 12 o. 
CJE DESEA COMPRAR UN BABOMXTRO 
KJ registrador. Avilar: Teléfono A,4073; 
de 9 a 12, 
30102 . 19 o 
T H BEBIA DE 0 PULGADAS. 50 TTJ-
X bos de hierro dulce, de 0 pulgadas. 
con LOCO pies, casi nuevos. Se venden 
baratos. Aguiar, 78. Quincallería. Teléfo-
no A Ü900. 
300^ 12 o 
CtE VENDEN EN SAN IGNACIO, ES-
O (piina a Sol. doce pares de persianas 
superiores, también se venden réstales 
blancos y de colores. Kn la misma ne-
cesita un cari.infero. Informa el encarga-




de po r t a l , de los 




& P. V A Z Q U E Z 
Neptuno, 2 4 . 
15d-5 
Alqu i le , e m p e ñ e , vcoda , compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y VUlenas. 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-XifiS In 17 .b 
" ü l N ü f c v o i i A S i K O c u b a n o -
Oí : A N G E L F E K R E i K Ü 
M 0 N Í L . N U M . 9 
Compra toda clase de uiuei>l«a que ge IB 
propongau. Esta caaa paga uu cincuenta 
por ciento man <].ut ias ue su giro. Vana-
uién compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer una visita a ia misma antea 
de ir a otra, eu la segundad yue encou-
trarau todo lo que deseen y aurau aervl-
oos bien y a aauataccion. Telétouu A-iüua. 
29548 31 o 
' L A P E R L A ' 
Anima», número £4, casi equina a ."a-
liauo. Nadie que vele por &ÜS inteieaei 
debe de comprar cus maebies sin ver loa 
precio* üe esta caaa. Tenemos escapa-
rates desde $12; camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liqMifiación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rejdM***'*" 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetoi da 
valor cobrando un lutnnu interés. 
29Ó43 31 o 
i V i ü L b U ^ £ N G A N G A 
" U PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A-692 t> . 
Al comprar sus uiueblea, vea el grande 
.. vaciauo surtido y precios de eaUi casa, 
donde saldrá bien s*írTido por poco di-
uero; hay juegos de cuarto con coviueta, 
moderuisias tracuparatec desde $8; cainak 
con bastidor, a fo; peinadores u »J . apa-
radores, du esuuue, a $14; lavabo», a * i . , ; 
mesas da uocue, a $2; umbieu nuy jue-
gos completos y toda clase de piceas saei-
las reiaciouadaji ai giro j los precios an-
tea meucionadoa. Véalo y SM convencerá. 
büJ COAIPUA i CAJUtíiAN M 'JL.L>L,1:.>. t'L-
di¡..SK ÜtlUii EL LU-
20514 31 0 
B A R 4 T 0 Y A L CONTADO 
Antes de hacer sus compras visite esta 
tasa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dermsta, compuesto 'de nueve piezas, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
y variados Juegos tapizados, un gran es. 
pejo dorado, un juego de comedor de ro-
ble americano, compuesto de diez pie-
zas, un gran escaparate de espejo Luis 
XIV e infinidad'de objetos vanados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. "La Marina." Neptu-
no. 23Ü-A. 
29122 20 o. 
L a A ü i j f c & r i m A 
t a sa impor l ado ra de joyer ía cfo 
ero. ¡ t í k y reloje« marca Aí. 
gentina, de superior calidad, ga*. 
rantizados. Prestamos dinero 3ot,re 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o , lene, 
mos grar /^surt ido de joyer ía de 
todas clases, a s í como cubicrtoj 
de plata y toda clase de objetos 
de í a n t a s í a . P^nabad Hermanos. 
Neptuno, 179, T e í j l o n o A-4951; 
C 8909 31d 1 
17"N AMISTAD, Mi, SE > KN DEN V\R|i» 
í j cajas para caudales, a precies rnOdi! 
1S t. 
Necesito comprar muebles ¡a 
abundancia Llame a Losada, fíj 
l é fono A-S054 . 
'nd 17 ak. C-3357 
SUCURSAL DE L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n de Muebles. 
F A C T O R Í A , 9 . 
Se compran muebles de todas d v 
ses. Damos d inero con m ó d i c o i n -
t e r é s sobre joyas , muebles y ob-
jetos de ar te . Ven ta de existen-
cias a precios e c o n ó m i c o s . T e l é -
(ono M - 1 9 6 6 . 
10 oc 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, co; 
aparato y sin él . Para todr 
los t a m a ñ o s . 
El Encanto 
G a ü a n o - S a n Rafael* * 9 
San MigueL 
C 9060 ind 2 s 
R e a l i z a c i ó n de muebles y prendas 
procedente! de e m p e ñ o 
En .Nepluno, ly3, casa de prét>tamoi 
"La Usyecial," vende por la mitad ua 
su vaior. cacaparaces, cómodas, lavabos, 
camas de madera, su'loxxeti de mimbre, 
sillones ue portad camas Ue hierro, Cami-
las de niño, cheriones cUif'jniecea. es-
pejos dorados, lamparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, uparauores, escri-
torios d i señora, peinadores, lavaboa. uo-
guetas, burós, mesas planas, cuauros, uia-
cetas, columnas relojes, mesas de eo^re-
ci.-rab redondas y cuudradp.s, juegos le 
sala, de recibidor, de comedor y e '.r-
tícuioi que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, iaa ven-
tas para el campo son libre envase y I 
puesias en ta estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 1Ó3. entre Escoba: 
y Gervasio.' 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de ro-
das ciases, pagándolos más que aio-
gún otro. Y lo mismo que los ven-1 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
2W46 31 o 
GRAN OPORTUNIDAD 
t>i desea vender bien sus muebles, se coia-
pran en todas caiKtüades, y lo mismo lim-
jiaras. Adornes de t-jiias clases; mtiitili-
ñas de coser: máquinas de escribir; r̂ra-
iótenos; vicirolas. Liarne al Teléftnio 
A-7440, on la seguridad rio ipie sera aiun-
dide en el u.omento, pagando un 2U jior 
100 m<ls que nadie. La" Marina. Neptu-
no 235-A. 
28023 20 0 
M á q u i n a s de Singer al contado y 
a plazos, se cambian, se arrcgbn 
y se compran . Agente vendedor 
de la C o m p a ñ í a Singer. Teléfono 
M - 1 6 0 3 . Sol, Í O l . C. Cernuda. 
29163 16 o 
i¿E VENDEN JCKGOS DK CUARTO ? 
kj de comedor, finos, csiilo Luis XVI. 
rnanjncterla, bien terminados en ulano, 
también so barniza en la misma a gusto 
del comprador, si lo desea. Véalos, com-
pare precios, no se trata con mueblistas, 
solo con particulares y familias de gus-
to. Ebanistería de F. .Muiiiz. Picota, til 
29382 12 o 
/^OAIl'RO MLKBLE» DK CSC) PAGAN-
\ j do buen precio. No quiero \ejetorios. 
Llámeme y estaré en su câ a ensegui-
da para pagárselos en el acto. Kodi iguez. 
Telefono A1-207S. 
29986 19 o. 
f^ASl REGALADO, JCEGO SALA, CO» 
! V ' lor caramelo, modernista, escapara-
¡ te lunas bisc'adas. lavabo rosa y camM 
: de hierro, nuevo, 4 días de uso. solo i 
i particulares, .ipodaca. 57, esquina Uevl-
•¡agigedo. 
29:;Ki 17 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Cara talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar mfbl"1-
ñas de coL-er al contado o a plazos 5 Ma' 
me al teléfono A-8381. Agente de Singer. 
«'ío Fernández. 
28995 fi n. 
"I/'EN DO MUY BARATO UN JUEGO I>K 
T sala, comedor, cuarto, lámparas Qe 
varias clases de cristales, etc., etc. W 
7 a 1 p. m. En Infanta 106-E, entre Sun 
llafael y San MicoeL 
. 30138 12 2o. 
FARMACEUTICOS: SE VENDE LOS armatostes, enseres y existencias de una farmacia en esta Capital, propio pa. 
ra trasladarlo a otro locél. Trato directo 
<> Informes: Chávez, 21; de 11 y media 
a 12 y media y de 7 a 9. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceao-
riob de primera clase y bandas de Ro-
mas automáticas. Conatante aurtido de 
accesorios tranceaea para loa raisuioa. Viu-
da e Hilo» 4e J For»eza. Amargura, 4a 
Jclcfm o' A éOJO. 
29041 ^ v 31 j o 
\TECESITO MUEBLES T OBJETOS DE 
.iA arta- para amueblar casa, si los dan 
en proporción Avisen al teléfono A-02J8. . 
Uarcla. 
3010S 2,L.0'.^ ' 
ATENDO SEPARADOS O JUNTOS MIS 
> muebles. Hay escaparate, camas. Jue- , 
go de sala, de comedor, buró, adornos, • 
i mesa, sillas, sillones, vajillero, gran pia-
CO, etc. Aguila. 32, antiguo, cerca de Tro_ 
ésaero. 
29987 1° 0- 1 
Se arreglan muebles. E l A r t e , ta -
l ler de r e p a r a c i ó n para muebles 
en general Nos hacemos cargo de 
toda clase de t rabajos , por d i f í -
ciles que sean. Se esmalta, t a p i -
za y barniza. T a m b i é n envasamos 
y desc(nvasamos. Llame al M - 1 0 5 9 . 
Manrique; 122 , 
2949Ó 2 n 
V I D R I E R A 
Se vende una. de caoba, con cristales y 
espejos, elegante, nueva y moderna. In-
formes : en Prado y San José, óptica. 
30008 12 o 
A S 
D E M U D A N Z / j 
La Estrella y La f a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3076 y A-4Í<* 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. U9. Telcíono A - ^ 
Estas tres agencias, propiedad de J- * 
López y Co.. ofrecen ai público eo il* 
neral un servi'-io no mejorado por 
guna otra agencia, disponiendo para 
de completo material de tracción y P* 
aonal idOueo. 
29549 j^JL* 
Sureríbase al DIARIO DE LA MA-
KINAy anuncióse en e! DIARIO Oí 
LA MARINA 
COMP 
C O M f R A b 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t ambién se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 
pesos. Dirigirse con t í tulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38- Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
6 n. 30252 
A M I S T A D , 35 
Se compran dos casan que no sean de 
mucho precio, en Luyanó y si es posi-
ble que astén cerca una de la otra, por 
•lueticla, también compro una que sea de 
rebenta mil en el centro de la Habana. 
^ » 11 o ^ "O îS 15 o 
DE «« A tl»,000 COMPRO CASA EN LA \ Ibera, entre San Mariano r Para-
dero. Acera de la brisa. Portal cuatro 
cuartos, gas y luz eléctrica. No trato con 




una casa en punto comercia l c é n -
t r ico pues se t ra ta de u n negocio 
que debe situarse en lugar concu-
r r i d o . Prefiero las dos pr imeras 
cuadras de Obispo o la p r imera 
cuadra de O 'Rei l ly a pa r t i r de 
Monserrate, o las tres primeras 
cuadras de San Rafael a pa r t i r del 
Parque Central . Dir igirse expre-
sando precisamente ¿I loca l que 
se ofrece y sus dimensiones y 
precio a: A . G ó m e z . Apa r t ado 
2 1 4 9 . No soy corredor . Tra to d i 
recto . 
A LOS PROPIETARIOS 
Antes de vencer sus casas avísenme que. j 
yo le saco más cantidad, debido a mi 
KTiin práctica y experiencia de corredor. ! 
Figuras, 78. Teléfono A-«021; de 11 a 3. 
Manuel Llenln. 
30212 10 o 
Compramos solares en los repar-
tos buenos, y t a m b i é n nos hacemos ¡ 
r a rgo de contratos de los mismos 
sin te rminar . D i r í j anse a : The 
Greensburg Company. Apar tado 
mimero 2 4 7 7 . 
3O205 19 o 
29Ó52 19 o 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, Si-tuada f>n cualq;.''-^» de ins calles tra-
viesas, desde el "Marque t>ní.ral basta 
Gallano, tramo comprendido entre la 
calle de San .foso a Va cali" de Neptu-
no. El comprador desea tratar directa-
mente con el dueDo. Solo las cartas que 
expresen la situnKi'in de la finca y su 
txtenslón superficial serrtn tomada» en 
consideración Dirigirse por correo a: A. 
de' Azcdrnte Mangana de Gómez. 453, 
Habana. 
295C1 12 o 
/ 'OMPItü E> EL RADIO DE tiALIANO, 
W Reina y Muralla, hasta Empedrado, 
una casa de 12 a 14 mil pesos y que no 
tenga un fronte menor de seis metros, 
informan en Muralla, 107, casa de Gu-
tiérrez Cano y Co. /' • 
D'ESEO COMPRAR UNA CASA CON zaguán, cinco cuartos bajos y dos altos, sala, saleta, comedor al fondo, etc. 
Que esté en la zona cu mprendí da de Ga-
llano a Belascoaln y de Neptuno a Rei-
na. Señor M Apartado 825. Habana. 
8d -4 
V b M t A D i HNCAS U K B A N A S 
A L FONDO DE REINA, Y PROXIMO 
ulA. I'ía/.a Vapor, vendo una casita de sa-
la comedor y dos cuartos, de alto; y otra 
en Subtrana. con sala, saleta y tres cuar-
tos, de cielo raso, informa su dueña: 
Concepción Valdés viuda de Sanche/., en 
S.-.n Ni'nlás, 1ÍO, altos. 
.'KKCt 2 IB o 
M" ÜY CERCA DEI. PRADO V DK GA-liano. vendo una casa moderna, de 
cantería, cielo raso, de tres pisos, que 
produce más del 9 por 100. en 32 mil 
pesos. No doy Informes de esta gran 
aranga sino a compradores directos. Luis 
Juárez. Habana, SO; de 2 a 4. 
C 9312 4d 10 
AI EN DO E S I ( BAL, CERCA 
V $5.5.0: San José. cerca Oaliano. 
¡fH.ÓOO; Damas, $12.4(y> dos plantas; Co-
lón alto. $0.600; Lealtad, cerca Neptu-
no. de alto. I1&O00. Alambique .1 plsoe 
Íl¿5O0¡ Indio, $0.000; Concordia. alto 
iOLWio! Informan: Neptuno, 48, altos; de 
2 s 3. 
sa'iso 15 o 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
A una cuadra de la Loma del Mazo. 
Juan B. Zavas, entre Vista Alegre y San 
Mariano. iV lugar n. | alto y pintoresco 
del ••Uepaito Mendo a," se vende una 
grande v antigua casa de mamposterla. 
Tiene 1.190 varas de terreno con varios 
frutales v está a 5 metros del nivel de 
la calle. "Kstá a una cuadra del tranvía 
v a otra del Parque Mendoza. Lenta 
anual 1 OSO pesos, con contrato por ano. 
Precio ¡515.000. No trato con corredores. 
Para Informes: Teléfono 1-1974. 
30352 _1» 0 
V ENDO CCATRO CASAS, A TRES cua-dras de Belascoaln, con sala, saleta 
fres cuartos modernos, a 5 mil pesos 
ganan $40 v vendo 4 casas, con sala, co-
medor, tres cuartos, todas de cemento ar-
made. a *.l mil 500 pesos. Julio CU. Oquen-
do. 114. 
29318 12 o 
EN E L V E D A D O 
Calle 10. esquina a 21, se venden dos ca, 
sas flamant-.s, están vacias Precio de 
cada una $lu,000. se entregan dasocu-
paas; tengo muchísimos inquilinos para 
tilas que ha-en contratos por años, pa-
gando hasta $100 una mensual pai-a vi-
virlas; no hay cosa mejor por sus candi, 
clones. Urge su venta directamente con 
su dueño en la calle 10, número 201, 
\ edndo. Se pueden ver a cualquier hora. 
No corredores. 
30123 1- o-
/CASITA EN MARIANAO: EN LA CALLE 
v7 San José entre Paseo y Torrecilla 
se vende la bonita y bien construida ca-
sita muy ventilada y fresca por su cone-
trucclón separada de las colindantes, de 
portal, sala, hall, tres cuartos, cocina, 
comedor, buen servicio sanitario, agua 
doble amplio colgadizo eu el fondo, pe-
queño- Jardín al frente y fondo, patio, 
pisos de mosaicos. I'ara tratar únicamer.-
te con su dueño. Teléfono M-LWtt. Ha-
bana. 
29750 l * o 
CE VENDE UNA CASA MODERNA, CON 
kJ con portal y jardín, sala, comedor, 
baño completo es muy cómoda. San Ber-
nardlno, 15 entre Serrano y Flores. In-
forman en la misma, a todas horas. 
80223 17 o. 
J U A N PEREZ 
EilPEÜKADO. 47; DE 1 a * 
¿Quién vende casas? 
Quién compra casas?. . . • 
;. Quién vende solares?. . . • 
-.Quien vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
Quién toma dinero en hipoteca? 
Loa negocioa de esta cas» son 
reservados. 
Empedrado, nfimer? *7. De 1 a _ 
v i l 
tetio» 1 
VENDO UNA CASA MODERNA, Avenida de Serrano, uua., ^ní-iara-
dos solares en el reparto Aimei ^ ¡a 
a media cuadra de los car^lttil,.1nc¡st;,' 
Plava. Para más Informes: 
Pascual. Estrada Palma. 10<, Vlb»^ „ 
29901 . o9 
DE OPORTUNIDAD: EN 2.200 F vtfn-contado y $1.300 en hlP0̂ eca.\Pi M"0; de una bonita casa, en Jesüs "<= huer,» 
te. cerca de la Iglesia, en una pal» 
posición. Informa su dueño: e» 
cias, letra F. Teléfono I-lt>-»- ^ o 
30063 ^ ¿ 
S i g u e a l f r e n í 0 
s 1 
m l x x x v i i 
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d e l f r e n t e 
" V E D A D O , S E V E N D K M A t i -
isa i nucbo t e r r eno , í» u a h i -
« saleta c-omeilor. 8 b a ñ o s , 
•s de c r i ados , Karajc pa ra d o » 
ÜOOíH). i n f o r m a : O. Maurr / , . 
••_-j y TS ( t r i < l i i a iJ<! Santiago Pa-
5 bahit:,< 
niii'l»1"*;-
D son . ' ^ S: V K N D E N , .11 N T A S O 
d^s r o n - rt'I'i a^r1az<'n de $3.500. B l tua -
nn-,1 , n ' la ^ ' ' i d a VfDora. Su cons-
. M r t i Informa HU duehft : b e l l c i a s . on-
l e fono^i- lW 0CU0' ™ * de • |ardln; l e -
80058 ' jo 0 
Telefono A-91¿4 
4 T F T L O MAS M O D E R N I S T A D E L 
/~ iHALB7» «i .. .jnfort. PISUN de m a r -
0 Vedado. S Í ^ J $cr..0«). I n f o r m a : 
m P ^ / . f d z T c é f o n o Á-U184. O f i c i n a de 
^ • n t i a i o P a l a c i o s . _C^ba, 7ü y iS. 
M F T P A R T E A L T A , V E D A D O , l i n . 
f l B A L B i , m f o r m a : ( í . M a n n z T e -
. . o m o a i a a ^ - , ra je p a r a dos m á -
plsos d e , ^ i n f o r m a : tí. M a u r i z . C u -
í iu iu^/ /I' TS O f i c i n a de San t i ago P a l a -
• b*;tí.' Te^fono A-9184. 
T»I M E J O R D E L A C A L L E 23, A 
^ r a a i i i i su la r ü e 17 InetroM de 
• ̂  a «or 70 de fondo, a $30 m e t r o . I n -V&ll- t M a u r i / . . CuVa, 70 y 78. T e l é , 
. forma- o f l c lna j e S a n t i a g o Pa la -
fono A-UJ-c . 
t-los-
^ . v T O M E J O R D E L A C A L L E 28, E S -
F . n,fína f ra i le , m á s de m i l m e t r o s , cana 
^ ^ r n a S^.oóo. I n f o r m a : tí. Mauriz . moderna. ^ de Sant lag0 p a l a . 
f í S N l U n o A1918L 15 o 
'• 80O3J 
" a T H Ó Ñ R A D E Z " 
^ ^ l i o o eVa F i g u r a s . 78. cerca de M o n -
T e l é f o n o A - W J l ; de H a 3 y de 5 a 
6 de la noche. M a n u e l L l e n l n . C o r r e d o r 
ion l icencia. 
MANUEL LLENIN 
s-n 89 500, esquina , con bodega y casa a l 
Ste azotea, p o r t a l , r e n t a $80, c o n t r a t o 
Safios V l b ¿ r a . F i g u r a s , 78. L l e n l u . 
$10.000 X R E C O N O C E R E N H I P O T E -
TJ ca *5.¿&0 a l Ü-l | í¡ . casa dos pisos, 6 
Z:. -S me t ro s . B a r r i o Col f in . cerca de 
lían L l z a r o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
Lien i u. 
T-iv S8.00O C A S A , S A L A , S A L E T A , S E I S 
i / r u a r t i i a . pisos f i n o s , 187 m e t r o s ; e l 
i.-rreno vale m á s . T e n e r i f e , cerca de A n -
necio. F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
j j íenin. Í 
• p N $25» S O L A R 5X30 M E T R O S , R E -
r j ' i r i r t o Toledo- M a n t i l l a , t engo p l a n o ; 
. s tá pagado. F i g u r a s , 78, cerca de Mon-
te TclOlono A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
'30213 U 0 
^ O E V E N D E , A C U A D R A Y M E D I A D E 
O la Calzada, una hermosa casa, con 
uortal, sa la , saleta, t res grandes cuar-
tos un buen servicio san i tar io , una es-
pléndida cocina, patio y traspatio , con HU 
jardín, tiene seis de frente por t re in ta 
y ocho de fondo, renta setenta y cinco 
pesos; no t rata con corredores. ' Prec io 
U.000. I n f o r m a : I n f a n t a . 18, entre Pe-
íucla y S a n t a T e r e s a . Cerro , L a s C a -
nas. 
29177 1G o 
A T E N C I O N : V E N D O U N A C A S A , E N 
i-A. el Cerro , 0X50, portal , sala, sa leta y 
i cuartos. patio y traspatio. P r e c i o : 
Sl.rAH). I n f o r m e s : Z a n j a y B c l a s c o a í n , ca -
lé; de 7 a 4. Adolfo Carneado. 
•Jír.t23 l ü o 
•J.̂ N E L V E D A D O S E V E N D E E N L A C A -
I J lie 23, una esquina moderna , con es-
• lablecimienlo se compone de 1000 me_ 
tros, qe da a 50 pesos el metro. D a 
razón en Vapor 24, Modesto M a r t i n . 
« E V E N D E E N L A C A E L E G , D O S E S -
U iiuinas una moderna con estableci-
miento a n i / ó n ce 45 pesos el metro y 
la otra terreno yermo, se da a 30 e l 
metro. 
O I V E N D E E N I N F A N T A , P R O X I M O 
i j a U n l v r s i d a d , 2760 metros para í a -
hrirar se dn a 35 pesos el metro y se re-
tonoce part" del terreno en hipote '-a. 
Q E V E N D E N DOS C A S A S E N L A C A L L E 
¡O Vapor, de p lan ta baja , 13.000 pesos 
las dos. Dan razón en V a p o r 24, Mr ¿ e s t o 
•Alartin. 
^ 30209 18 o. _ 
P I N T O R E S C A R E S I D E N C I A : E N L O m á s alto y saludable de la V é b o r a , 
Acosta y 4a.. tercera casa doble forro, 
jardín con verja de hierro y columnatas 
Be mampostcrla , porta l con ea lumnas de 
mamposterta, magnif ica zapata de con , 
creto, todo nuevo y f a b r i c a c i ó n sfilida, 
(I (gran puntal , sa la , saleta, tres a m p l í -
simos cuartos , gran cocina y b a ñ o , pa-
tio de cemento y traspatio , de t ierra , j a r -
i:m al lado, á r b o l e s frutales , entrada i n -
'l"pendiente, se vende e n $4.800, sa le a 
Jo pesos metro fabricado. Puede verse a 
todas horas w por ausentarse el d u e ñ o 
«uede cederse enseguida. Produce m á s 
QPI l por ciento Ubre. T a m b i é n se vende 
»:olar contiguo de 11 por 40 metros 
3026° 1il 
V 2 ! .0, 1 V j L I ; > *• « 'ROXIMO A E A 
nTi*at2 "H»VOinilí,>!una t'HH!l moderna, com-
J i ' rd i I1 . Portal , sala, saleta, 
( inco habitaciones, comedor corrido a 
fondo, 'Miarto para criados, patio y t r a s -
patio toda de azotea y sus medidas son 
ÍT u ' yr.v8U lirecio Sir..0(M). u . Montells 
1 abana, 80, de 3 a % frente a l P a r q u ¿ 
de San J u a n de Dios 
2999H , - -lo o. 
• i e n i t L i Í a . caile. Ue R o d r í g u e z y S a n 
t J e « " s , t 1 ^ -Monte. S in interven-
L o o r 4fl Cürre.f « " f o n d í n : I n q u t 
lo íú" 1 sentorio. 
18 o. 
O A B A H I E N A S I N M E R S I O N E S S E 
^ai„Vc;nn$in c'lf:a,s g a n d e s en calles comer-
ciales O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z . T u -
i<a, ¿ ¿ ; de 3 a 5. 
V E D A D O . C A S A " D E E S Q U I N A E N H 
f con nO m e t r o s cuadrados , 9 cua r to s 
c o n s t r u c c i ó n do l u j o y gara je , en $50.üOo! 
A V E N I D A D E A C O S T A , D O S S O L A R E S 
, ^ cen t ro , a dos cuadras de la Calza-
da, a $7 m e t r o . 
T O M \ D E L M A Z o 7 ~ F R E N T E A L P A R -
* ^ que, 800 m e t r o s , a $14. 
^ ^ Í V , E R E N T Í T A L P A R Q U E " M A I -
ne . 741 m e t r o s a p rec io razonable . 
CASA Q U I N T A E N G E R T R U D I S , C O N a r d í r l , , n p i i n a l - cinco c u a r t o s , c ie los r a -
sos, en $12.000. 
r v F I C I N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
\ J Cuba 32; de 3 a 5. D i n e r o en h i p o -
lecas a l t i n o m á s bajo de plaza. 
16 o. 
V 
P O R A S U N T O S P A R T I C U L A R E S ! S E 
J . desea vender una casa de alto y ba 
.lo, calle de J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 122' 
en el precio de veinte m i l pesos; puede 
d comprador dejar se is m i l pesos que 
reconoce la casa, a l siete por ciento anua l • 
be t ra ta directamente con e l comprador1 
ei d u e ñ o vive en Marlanao, calle de S a -
nia, n ú m e r o 9; no se admiten corredo-
res. 
30O47 jo o 
N . $3,000 Y R E C O N O C E R !«5 .000~EÑ 
J _ i hipoteca, se vende una casa en la 
calle Octava, 10, entre Dolores y Concep-
c i ó n ; mide 6 por 40; sa la , saleta, cinco 
cuartos , dos servicios sani tar ios , l i e n t a 
85 pesos. S e ñ o r F e l i p e Monte. 1-1410 P a -
s a n los carros de San F r a n c i s c o por l a 
puerta, en J e s ú s del Monte. 
2«B62 12 o. 
PA R A I N V E R T I R E L D I N E R O A L 9 por 100. se venden, baratas , en San 
í r a n c l s c o . y L a w t o n , pegado a la l inea 
, ¿S f . " ^ « " O B i 0 cas i tas modernas, 1 
de ladri l lo , con portal, sala, saleta, tres 
cuartos y b a ñ o , 1 de c a n t e r í a , con los 
m i s m o s departamentos , menos portal y 
sa le ta ; y otra, t a m b i é n de c a n t e r í a , de 
esquina, con establecimiento. I n f o r m a r á n 
en Bernaza, 19, café. 
29481 13 o 
L N L O M E J O R D Í E R E I ' A R T O O R I E N -
v « n á « S '.ned'a cuad ra de l l l i p ó d r o m o , 
IR ^ í 1 ^ 1 ' los « o l a r e s n ú m e r o 1^. 13, 14 
v a ^ i í l í * 0 ! ^ ' ; 1 0 I " 0 c o s t a r o n . H o y 
S rrá Aa*- ^ ' « l ' s e p o r c o r r e o : a F . 
A r r o y o N a r a n j o . 
W * 1 16 o 
R E P A R T O C O L I M B I A , V E N D O 2.000 
•i; i V?ra!'. 410 tL,rreno a l t o , a dos cuadras 
•1(1 c a r r i t o y a 1 de la Calzada Recio, 
T ^ i J ^ n 3 8 ' c,alle Nflfie*- en t r e M i r a m a r y 
n m e l l e s . O t r o ea l l« M i r a m a r , e n t r e 
JMaz y O I < a r r i l I , a una c u a d r a de l c a r r i -
to, m i d e 500 varas. Prec io , 260 vara . I n -
; ? ^ ^ n , n ? 8 w 3 r ^ Vedado, j a r d í n L a M a . nposa . T e l f . F-1027. 
21W60-61 22 o. 
l ^ N L A C A L L E 1S, V E D A D O , V E N D O 
- L i u n so lar de esquina, a 14 pesos m e -
t r o , s i no q u i s i e r a n f a b r i c a r l o , l i e n t a SO 
pesos, de 1 a 3, en M o n t e . 2, D . F e r n á n -
dez. 
29951 i s o. 
DOS HERMOSAS FINCAS 
Una a 10 m e t r o s de Belascoaln, de alto 
y bajo, de 14 p o r 26 m e t r o s , en $30.000. 
"renta 280 pesos mensuales . O t r a acabada 
(;•• f a b r i c a r : t a m b i é n a una cuadra de 
l i e l a s c o a í n , de a l t o y ba jo en $17.000. Su 
d u e ñ o en B e l a s c o a í n , 26, t e r c e r p i so , 
e n t r a d a po r San M i g u e l . H i p ú l i t o S u á r e z . 
29275 1 n . 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil an-cbas de caña, y 25 caba 
Uerías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, magnífico batey v 
demás facilidades. Informes: Rafael 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
En el Vedado, sin intervención de co-
rredores, se vende una manzana de 
lerreno, con una esquina de fraüe, 
iibre de todo gravamen, de lo bueno 
es lo mejor, por su situación inme-
diata a la Avenida de los Presiden-
tes, con dos frentes, uno a la Cal-
cada y otro a la calle Quinta, su pre-
cio 30 pesos el metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su dueño: en 
95, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 ó 
de 7 a 9. 
;!0127 7 n. 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
29017 22 o 
X ^ N E L V E D A D O , S E V E N D E L A C A -
l - J sa calle 19. entre 12 y 14, n ú m e r o 
ÍJOI, azul , con m á s de cinco metros de 
frente por tre inta y se is de fondo, j a r -
cMn, portal , sala, saleta, t res cuartos, co-
c ina , patio, traspatio y s e r v i d o s s a n i -
tarios , a media cuadra de doble v ía del 
e l é c t r i c o . P r e c i o : siete m i l pesos. In for -
man en Miinrique, 39, p r i n c i p a l ; trato 
directo con el comprador, s in interven-
c i ó n de tercero. 
30181 13 o 
CARLOS n i 
Dos solaras, se venden a plazqs, poco 
con tado . T e l é f o n o A-9S16. 
30110 1S o 
Í J E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
k j so la r , a plazos, p o r la m i s m a can-
t i d a d que hay dada, en el r e p a r t o M i -
lat ' lores , a l lado de L o s P inos , es de 
esqu ina , a la b r i s a , l o que f a l t a p o r 
p a g a r es a r a z ó n de diez pesos m e n -
suales, s in i n t e r é s , m i d e 15 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 40 de f o n d o . I n f o r m a n e n 
Ga l l ano , 92, a l t o s . T e l é f o n o A-735;¡. 
2973S • 16 o 
V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E C O -
k J l u m b l a esquina a T r o p i c a l , 1.406 va-
ra S. _ I n f o r i n a : F-40C6. 
29777 31 o 
( J E V E N D E UN H E R M O S O C H A L E T D E 
O dos plantas, de madera , en lo rttifl 
alto de la Víbora , situado en la calle de 
San Mariano y A r m a s , n ú m e r o 48, de es-
q u i n a y mide 10 por 20. I n f o r m a n : B l a n -
co, 32. Mar ía R o d r í g u e z . 
29848 14 o. 
VE N D O , P R O X I M A A L P R A D O t NA m a g n í f i c a casa, planta baja , prepa 
r a d a para altos, y para fami l ia acomo-
dada o para una indus tr ia o comercio, 
por su ampl i tud y s i t u a c i ó n ; tiene sala , 
dos ventanas, sa le ta , nueve ampl ias ha-
bitaciones y d e m á s comod'dades. Su pre-
c io: $31.000. Urge su venta. Ju l io C . Pe-
r a l t a . Trocadero, 40; de 9 a 2. 
29P90 12 o. 
^ n i » O R A , A 30 M E T R O S D E L A C A L -
V zada, vendo elegante chalet, con sie-
te cuartos , g a l e r í a de persianas, lujoso 
comedor, elegante bafio, garaje , tres i>a-
TÍ.IK, otra m ñ y Iffida. etv ."Jl̂ .ooo. U u e f í o : 
P r i m e r a , 18; de 9 a 3 y de 4 a 0. 
29776 12 o 
14 O. 
SOLARES VEKMOb 
En ganga, excelente terreno para in-
dustria o almacenes, 32.500 metros 
cuadrados, en Batista, Luyanó, con 
chucho propio; alcantarillado, loz, 
teléfono y a 3 minutos de la Calzaría 
de Concha. Informa: E. A. Lima. 
Manzana de Gómez, 206. Teléfono 
I-3C86. 
30344 15 o 
DE ESQUINA CON TRES CASAS: 
$3-300 
TARNVIAS Y PARQUES 
Prolongación del Vendado, vendo ô-! 
lar 469 metros, co ntres casas ma- i 
dera, que rentan $30 mensuales, p-o-! 
pío para establecimiento, punto o 
mercial o para "chalet," con vista mar, 
próximo al tranvía y a los parqutv I 
"Japonés" y al de "Piedra." Agua! 
Vento, aceras, servicio sanitario, piso' 
..•emento. M. Aranda. Amistad, 49, j 
altos; de 7 a 8 p. m. Gtro de esqui-
na al tranvía, urbanización moderna, 
a 2 pesos vara. 
291Ü2 16 o 
G M N T E R M Ñ a " 
para i n d u s t r i a , se ven.:.;, ^.000 m e : r o s de 
t e r r eno y e r m o , con p a r t e fabr icado , p u n t o 
de m u c h o p o r v e n i r . E s t á en Calzada, cer-
ra de P u e n t e de Agua Dulce , dos l ineas 
de c a r r o y cerca de l í n e a de f e r r o c a r r i l . 
Es u n buen negocio. Para m á s i n f o r m e s : 
L m p e d r a d o , 4¿;,- a l t o s . 
29701 15 o. 
U S T E D T I E N E C O M P R A D O DM a O -
k ^ l a r y no l o puede o qu ie re segui r pa-
¡ í a n d o . n o s o t r o s le pagamos de con tado 
lodo lo que t iene pagado a p í a o s B e a l 
S t a t e . M . T. Canossa. Habana , 39. Te -
l é f o n o M-227:). 
VICTOR MIRANDA 
Agente de negocios compra y vende to-
da clase de establecimientos, f incas ur-
banas y r ú s t i c a s , faci l i to dinero en h i -
poteca, e l que desee hacer una o p e r a c i ó n 
no deje de v i s i t a r esta oficina de 8 a 
11 y de 1 a 4; los negocios se hacen con 
g a r a n t í a s . A m i s t a d . 35. T e l . M-1S62. 
CASAS DE INQUIUNAT0 
Tengo cuatro con buenos contratos , de 
r n mismo d u e ñ o , vende por re t i rarse i e l 
p a í s ; so garant iza gl negocio. A m i s t a d , 
35. Te l . M-1862. 
CASAS DE HÜESPERES 
T r e s con buenos contratos y la que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en m u y 
m ó d i c o s precios, en este anuncio lo que 
usted lee es la verdad; una v i s i t a a, 
A m i s t a d , 35. T e l . M-1S()2. V í c t o r Miranda. 
HOTELES 
H a y tres que se veuden y se pueden que-
dar a l , frente de él has ta que vea e l ne-
gocio que so le hace es bueno; al m á s 
p e q u e ü o se le garant iza una ut i l idad de 
seiscientos a setecientos pesos mensuales . 
A m i s t a d , 35. T e l . M-lStí2. V . Miranda. 
CAFES 
E n este giro tengo unos cuantos desde 
m i l pesos hasta c incuenta m i l ; los due-
ñ o s cuando t e c a n s a n de hacer dinero 
se r e t i r a n ; otros que les gustan var iar 
todos los d í a s , quieren cosas nuevas . A m i s -
tad. 35. T e l . M-1862. V í c t o r Miranda. 
FRUTERIAS 
Desde cuatrocientos pesos en adelante, 
con local para fami l ia y s in él. a gusto 
ael comprador. A m i s t a d , 35. Te l . M-18U2. 
V. Miranda. 
GARAJES 
Tengo dos con accesorios y s in e l los; el 
que lo desee tiene que s e r cuanto autes 
pues l i o / no hay donde guardar las m á -
(ininas. A m i s t a d . 35. T e l . M-18Ü2. V í c t o r 
Miranda. 
BODEGAS 
Desdo dos m i l pesos e n adelante l a s 
l e n ¿ 0 al contado y a plazos, todo es | 
une le guste a l • comprador, una v i s i t a ; | 
el negocio se bace y q u e d a r á satisfecho. 1 
AÍniStadj 35. Te l ." M-1862. 
CHALETS 
E n eso puedo garant izar que no hay 
quien los tenga mejores para personas 
de buen gufeto, y (jue deseen vivir ro-
deados de -omodidades a precio m ó d i c o , 
a l contado o dejando dinero en la pro-
p a l a d el que desee verlos puede pasar 
por esta Ofic ina, A m i s t a d , 35. T e l é f o n o 
M-1S62. Vic tor M i r a n d a ; de 8 a 11 y de 
1 a 4. s e r á n atendidos. 
:;II:;V.-, 15 o 
GARCIA Y COMPAÑIA 
¡ '. o m p r a n y venden t oda clase de es table-
j c i m i e n t o s . L o s negocios son ser ios y re-
¡ se rvados . Pa ra i n f o r m e s ; A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773. 
ATENCION 
' fc'e vendo u m g r a n bodega c a n t i n e r a , buen 
I o m t n t o , y puco a l q u i l e r , t i ene una v e n t a 
I d i a r i a de $50 y se da en $LS0O que los 
¡ l e n e de m e r c a n c í a s Po r d i s g u s t o s de so-
( ios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. G a r c í a y Co. 
AVISO 
C o m p r a d o r e s , no c o m p r e n nada s in ha-
cer una v i s i t a en A m i s t a d , 136, G a r c í a 
y Co. T e n e m o s negocios de c u a n t o desee; 
todos los g i r o s y m á s b a r a t o que n a -
die. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
NEGOCIO, C A F E 
Se vende u n o en e l m e j o r p u n t o de la 
c iudad , que hace una v e n t a d i a r i a de 
2<X) pesos; 100 son de c a n t i n a ; se da en 
S16.000. D a n d o (10.000 de c o n t a d o ; t i e n e 
nuen c o n t r a t o ; no se q u i e r e n c o r r e d o r e s ; 
el que no e s t é d i spues t o a hacer es te ne -
go-,io que no se p resen te . I n f o r m e s : eij 
A m i s t a d , 136. De 8 a 11 y do 1 a 4. | 
CEDO UN GRAN LOCAL 
p r o p i o para i m p r e n t a u o t r o g i r o ; c u a l -
qu ie r puntv» c o m e r c i a l y e n e l c e n t r o de 
la c iudad , m i d e 35 de f o n d o po r 10 de 
l a n c h o ; $60 de a l q u i l e r ; c u a t r o a ñ o s de 
I c o n t r a t o , r e g a l í a : $000. I n f o . m e s : García . 
; > Co. A m i s t a d , 136. 
1 7 A R M A C I A : P O R M O T I V O S Q C L S E 
J . e x p l i c a r á n a l i n t e r e s a n d o v i - n d o o 1 " " 
I K a r m a c i a . s i tuada en e s q u i n a de canes 
' ( . • ¡ ú r i c a s v ce m á s t r á f i c o de l a c a p í 
t a l m a r c h a en exce len tes f o n d i c i o n e s . 
t i e n e ' c o n t r a t o p ú b l i c o r e c i e n t e . Prec io 
?1].(H*) confado o reconocer p a r t e o t o -
do en h ipo teca sobre i n m u e b l e , en w 
H a b a n a o sus b a r r i o s , a l t i p o de i n t e r é s 
que c o r r a en plaza . S I este negocio i n -
teresa" a a l g u n a p e r s o n a de la H a b a n a 
o e l I n t e r i o r , d i r í j a s e por e s c r i t o a l sc-
j o r R. S. A p a r t a d o 106L l l á b a n a . 
301l>7 H 0 
DULCERIA 
Se ende una, buen p u n t o y hace de ven-
ta ^50 d i a r i o s ; p o r d i s g u s t o de s o c i o ; se 
vende eu $500. I n f o r m e s : G a r c í a y Co., 
A m i s t a d , 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos p u n t o s y ba ra t a s . • l o 
m i s m o que de i n q u i l i n a t o . Pondas de d i s -
t i n t o s p r ec io s , t engo una que se a r r i e n -
da con touo e l m o b i l i a r i o y c o n t r a t o p o r 
t r es a ñ o s . A m i s t a d , 136. 
HOTELES 
L o s m e j o r e s de l a c u i d a d , de 30, 35, 40 y 
00 m i l pesos, con e levador , t>0 h a b i t ? " i o -
nes. de ja al moa e l que menos dos m i l , 
s i no es a s í n o so hace el negocio . Pue-
de c o m p r o b a r l o e l c o m p r a d o r . A m i s t a d , 
136. 
O E V E N D E L NA M A O N I F I Í A V I D R I E -
ra de tabacos, c jgarros y quincal la , 
en punto c é n t r i c o , 5 a ñ o s de contrato y 
m u y poco alqui ler . T a m b i é n un ca fé en 
inmejorables condiciones . I n f o r m a : M. 
J u n q u e r a , en el ca fé Puerta de T i e r r a , 
Mura l la . 
30131 1^ o-
" I f E N T A D E B O T I C A : P R O X I M O A L A 
V C a l z a d a de l a R e i n a y Avenida de 
la Independencia , se vende una botica, 
con un local ampl io y contrato de a r r e n -
damiento, con m ó d i c o a lqui ler . T r a t o d i -
recto e in formes : Chávez , 21: de 11 y 
media a 12 y media y de 7 a 9. 
30062 16 o_ 
Í A R G E N T E V E N T A D E U N C A F E P O R 
O la mi tad de su precio. B u a n contra-
to y no paga alqui ler , con casa para fa-
mil ia , ?13.000, digo, $12.000 al a ñ o . A p r o -
vechen la oportunidad. Se quiere persona 
serla. I n f o r m a n , Z a n j a y Belascoain , c a . 
í é , de 7 a 4. Adolfo Carneado. 
29921 15 o. 
4 T E N C I O N : NO S E Q U I E R E N C O -
ITíl. r redores : Se, vende u n a v idr i era taba-
cos, c igarros , qu inca l la y billetes, en 
una esquina de m á s t r á f i c o en esta c iu -
dad, que vende de veinte y cinco a t r e i n . 
ta pesos, t iene contrato y m ó d i c o a lqui-
ler, en l a m i t a d de su valor, se vende 
por asuntos que se le d i r á n a l compra-
dor. D a r á n r a z ó n : B e r n a z a , n ú m e r o 56, 
a l t o s ; de 7 a 9 a.) m. y de 1 a 3 .0. m. 
J s o é Garc ía . 
29433 U o 
C J E V E N D E U N A B O D E G A E N $3.300; 
KJotra en 5.-?00; o tra en $6.000; un c a f é 
en $7.000; otro en $11.000; una fonda en 
v^-.OOO; una v idr iera de tabacos, un quios-
co de bebidas en Monte y C á r d e n a s . I n -
f i r m a , D o m í n g u e z , cu e l café . 
:MK)6 *S O-
CAFE 
E n este giro puedo ofrecer, con restau-
l a n t y s i n é l , el que menos vende son 
MJ pesos diai ios, s i no es a s í e l d u e ñ o 
pierde la g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio s in antes v i s i t a r a G a r c í a -y Co. 
. . imis tad , 136. 
FRUTERÍAS 
' ( 1 K A N N E G O C I O . E N U N P U E R T O C E R . 
\ V J ca de la Habaua , vendo un g r a n ho-
¡ té l , todo e l mueblapjc nuevo, l a f inca 
. igual , de t re s plantas, deja l ibres de 7 
' a 8 m i l pesos anuales , reonocen una 
warte del importe sobre l a c a s a y se da 
barato. D e m á s Informes, en Monte, 2, D , 
l de 1 a 3. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
29951 13 o. 
l . a s tenemos con local p a r a v i v i r la fa-
m i l i a y los mej ores puntos, de 41-0 pe-
t.̂ rf en adelante, lo m i s m o que v idr ieras 
(Mia tabacos y billetes, do 300 pesos has -
la mi l . Garc ía y Co. A m i s t a d , 136. 
GARAJES 
C-8G52 30d 25 s. 
t J E V E N D E UN T E R R E N O D E 1.820 M E -
k J tros cuadrados, con un frente en la 
(.'alzada de L u y a n ó y otro a la l í n e a 
Cl! f errocarr i l . Inmejorab le s i t u a c i ó n 
para indus tr ia . Sanatorio, etc. 
en J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 10. 
M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. 
20744 
X > L E N N E G O C I O : S K V E N D E U N A 
J l ) f r u t e r í a , p o r embarcarse uno de los 
boctua para E s p a ñ a , o se a d m i t e un so-
c i o : hace de ven ta $30 d i a r i o s , en p u n -
t o mu.v c o m e r c i a l . I n f o r m e s , en LUÍI y 
Compos te l a . Ca le , v i d r i e r a de tabacos. 
30164 18 o. 
Tenemos dos. uno con accesorios, punto 
( é n t r i e o , los mejores boy en d í a ; este es 
de los mejores negocios de la actual idad 
Garc ía y Co. A m i s t a d , 136. 
CASAS DE VENTA 
L a s tenemos desde tres m i l setecientos a 
L a s t e n ' í o desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesot; y en chalets , dos 
m a g n í f i c o s e n í a V í b o r a y uno en Ma 
uanao, la m i t a d a l contado y lo d e m á s 
en hipoteca. G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. 
BODEGA 
Dkjsde mi l quinientos pesos en adelante. 
T i m b i é n hay que admi ten socios, el que 
desee una bodega pase por esta of ic ina; 
se le a c o m p a ñ a a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas, son ta l cual las anuncio . G a í c í a y 
Co. A m i s t a d , 130. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
A m i s t a d , 136. T i e n e n los mejores ne-
gocios que hay en l a H a b a n a . C o m -
pradores, v i s i t en nuestra oficina y v e r á n 
negocios de $500 hasta $200. Mi oflclna 
es la m á s ant igua en la H a b a n a y por 
su c r é d i t o hace buenos negocios y con 
g a r a n t í a . 
LECHERÍAS 
ATENCION 
Soy el pr imer corredor en bodegas y ca-
l é s de todos precios y s i n sobre-precio, 
.orne hacen otros y se. garant izan por 
p r á c t i c a los negocios. In formes , Z a n j a y 
Be lascoa ln , ca fé , de 7 a 4. Adolfo C a r -
neado. 
29922 15 o. 
TA L L E R D E L A V A D O : P A R A A T E N -der otro negocio, se vende un m a g n í -
nco taller de lavado, excelente cl ientela 
v c a s a garant izada . Informes en F a c -
t o r í a , 44. 
29722 12 O 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
M nuena e x p r e s i ó n de su rostro de-
pepde de que sus lentes e s t é n correcta' 
mente e l e g i d o » por un ó p t i c o competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
L o s ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qu« 
es ó p t i c o . 
U n c r i s t a l aunque sea de buena can-
dad s i no e s t á bien elegido es tau per-
j u d i c i a l como el de m a l a ca l idad. 
Pruebe su v i s t a g r a t i s en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
¿AN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-Z250 
C O L I C I T O $300, $500, 3 Y 2 P O R lor 
O m e n s u a l , ¡fl.ouO, $2,000 y $3.000, $5,000, 
$8,000 y $10,000 al 1 por 100 mensua l . Bue-
nas hipotecas L l a m e a l A-9115 y le In-
f o r m a r á n . Avenida B o l í v a r , 57, bajos. T e 
. é f o n o A-9115. 
30232 15 o. 
I V I S O : S E V E N D E N L O S U T E N S I -
XJL l í o s completos de ca fé , fonda, con su 
caja de caudales y su buena v i d r i e r a de 
c igarros , todo en buen estado; puede Ter-
se a todas horas. Apodaca n ú m e r o 58. U n 
espejo luna biselada. 
^)3599 17 o. 
VE N D i con O U N A L M A C E N D E V I V E R E S , carro y m u í a s , de p r i m e r a , seis 
alies de contrato, en 4.500 pesos. E l ne-
gocio es grande y vale para un amigo, 
in formes . Z a n j a y Belascoain , ca fé , de 
7 a 4. Adolfo Carneado. 
20920 15 O-
| l O N T K A T O , E S T A SK D A E N $1.800 
v y P a r a m á s informes. L e i v a y C a . . Cár-
denas n ú m e r o 3, segundo piso. 
T T Z i N D K M O S l 'N C A F E Y H O T E L E N 
V la ciudad de Matanzas , en muy bue-
nas condiciones y buen precio, s u d u e ñ o 
H vende por razones que le explicare-
mos al que lo desee comprar. P a r a m á s 
informes, LeiTa y C o m p a ñ í a , C á r d e n a s 
n ú m e r o 3. segundo piso. 
I n f o r m a n 
T e l é f o n o 
-'1 o 
VIBORA, C A L L E SAN BENIGNO l 
Se vende una casa de madera , de una j 
l'ola planta, tiene portal , sala, S c u a r . | 
ios, cuarto bafio, i n s t a l a c i ó n san i tar ia , 
í i a n patio, mide 6 por 35 metros do I 
"ndo. HO da barata . I n f o r m a n : K m p e - 1 
'•rado, 43, aitos. 1 
jm\$ 18 o 1 
K L P I D I O B L A N C O . V E N D O E N J E . ,, MIS ¿el Monte, a dos cuadras de l a I 
Calzada y de la Iglesia, dos casas c h l -
r,|s. de azotea pisos finos, a $2.51)0 cada 
f«W. O'l lel l ly , 23. T e l . A-6951. 
^0113 18 fl^ | 
R J B G O C I O S D E í l A V A N A B U S I N E S S . 
Avenid;] de S. B o l í v a r , 57. bajos. T e -
w m A-9H5 
C O M P R A M O S ( A S A S Y S O L A R E S E N 
. Y Almendares. L a S i e r r a . Buen Kel i ro y 
-oiümbia. Al p r i m e r "aviso .itenderemos. 
P R E C I O S A C A S A E N L O M E J O R Y MAS 
•V alto de la V í b o r a , con t r a n v í a , agua, 
^ tes, aceras, luz, sobre- 1.700 varas , gu-
iad* 3ardin('>1' frutales . Con $3.000 de con 
EN E L VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno sin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
PA R A I N D U S T R I A O A L M A C E N E S : E N Infanta , entre San M a r t í n y Puente 
de V i l l a r í n , se venden juntos o separa-
dos, var ios lotes de terreno de m i l me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se d e j a parte en hipoteca. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s A - 5 Í 1 0 ; A - ü l 5 6 y 
A-4939. T a v e L 
27103 13 o 
SE V E N D K L A E M i L I N A D E l ' R A I L E , de 1.565 varas , en S a n Benigno y i lo-
d r í g u e z , , l e s ú s del Monte. S i n interveu-
cl6u de corredores. I n f o i i n a n : I n q u i s i -
dor, 40, escritorio. 
29707 18 o 
Q O E A R ; A N T E S D E C O M P R A R E L S U -
0 yo o de cons tru i r su casa, v é a n o s ; ven-
demos y fabricamos a plazos c ó m o d a s y 
ai contado. L a C a s a E c h o m e n d í a . Merced, 
•u. T e l é f o n o M-1S72. 
296S1 20 o 
RUSTICAS 
y resto plazos e hipotecas. 
OS P A R A I N D U S T R I A S , C L I -
fvi ni('a«. q u i n t a s do recreo, f r e n t e a 
r , i , a enn t n m v í a , aprua buena y a b u n -
(•': de.Ml.- 1.000 m e t r o s m u y bara to , 
. n t a e l o v plazos. L a c a n t i d a d que quie-
n- h s t á n p - ó x i m o a L u y a n ó y l e h a , 
B!«0S su caí-a a l c o n t a d o y plazos. 
k y B K D E M O S C A S A D E D O S P L A N T A S , 
' n i o d r i i , : , , r en t ando $ 1 . 7 0 » a l a ñ o . V a -
5 •16.C0Ü. B,. da en $13.500. 
i y E S D E M O S T E R R E N O S P U N T O A L T O 
de«irtfe-«a v ' b o r a , con t r a n v í a , luz, agua 
Vos ,v, a ;!:J0.0O0 m e t r o s y de 30 cen ta -
V o n ^ i rn en ade lan te segtin c a n t i d a d . 
<un fr tcs cle í - 0 0 0 m e t r o s en adelante , 
Um . , n t ( ' « Calzada; c o n t r a n v í a , p r ó x l -
'udo .:v;ln,'i; d« ^1-50 a §2 m e t r o , con-
' Plazos. 
C0ní1PK,V,OS P N A ~ C A 8 A E N N E P T U -
San i - ,,n(V ^ r a d o , Belascoa ln , R e i n a 
a domi V • ?vo i m p o r t a e l prec io . V a m o s 
•"fistleá. ' C o m p r a m o s solares, f i n c a s 
A v o n i l . y t e r renos . H a v n n a Business . 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
EN LA HABANA 
En lo mejor del barrio co-
mercial se vende una mag-
que 
" \ 7 E > ' D O F I N C A E N L O S P I N O S , B O Y E -
t ro, Santiago las Vegas. R i n c ó n , B a 
jacal, San N Antonio de los B a ñ o s , Vere-
da Nueva, C a i m i t o , Ceiba de l Agua , A l -
quizar , L a Salud y W a j a y ; de todos pre-
cios y t a m a ñ o . S a n J o a q u í n , 124, altos. 
T e l é f o n o M-2U15. A l ludo del puente Agua 
Dulce. 
30204 13 o 
n i 
30.,^<l de S. B o l í v a r , 57, bajos . A-9115. 
13 o. 





n o E N L A C A L L E U , A N T E S 
• adero, vendo g r a n casa m o -
" i n a de b r i s a , so l a r c o m p l e -
ra?e y d e m á s comodidades , en 
m á s i n fo rmes , en .Monte 2, i>, 
1'raucisco F e r n á n d e z . 
W t t ^ v ' KN I A ^ A L L E 16, P U N T O 
.3a. i ' ^ n<vil nl!0 Br : ln casa , bien constrni -
• do 1 D?nló' , informes, en Monte, 
Ü L v i 1 a 3. P c r n á n d e z . 
fica casa moderna, 
renta $1.000, mensuales. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TUN0N 




C 9916 ind 11 oc 
VEDADO 
A $15 metro. Línea y 24, acera de loé 
pares, 49 metros frente por Línea por 
38 fondo. E) total o lotes pequeños. 
F.Quintanó Empedrado, 31, altos. Te-
léfono M-2205. 
Vend,. A L p A R Q U E D E T R I L L O 
Uei« f r e n i f " 8 3 . ant-iSua. con 635 metros 
lc's. en ?' ,Mlpní» renta. D e m á s infor-
JJOoi •Uonte, 2. l . , de 1 a S. F e r n á n d e z 
Villa 1^ } v»s -R'»ADERO I ' A L A C I O 
í,an^ro fl'r0íMrde8. calle M á s i m o G ó m e z . 
» í8«. et «i g a n a b a coa. V e r l a es coiiven-
l ? í o s con(Lín<>Jor edificio c o n g t r u í d o por 
ílene 2a V , , ? ! ? 8 ' frento a t r e s caUes, con-
^ en la ^r,tos' moy l i l g i é n i c o s . Infor-
^ o h n ' " ^ ? m ? : 8U d u e ñ a s e ñ o r a L c u l 
27569 10-ando a la cochera. 
17 o 
1 1 ^ •.• c ^ : . ^ , ' - V , ) K N E N p. 
í l i * 1 » e¿(!Mi;,„ 0 / f l s i t - n s y "n solar yer-
en1 ÍVa- So ^ ' " d " harato. I n -




$3 25 LA VARA 
Vendo dos solaros en el O j e d a . 
,'v"nrt con una medida de 11.00 frente 
por 40 de fondo. ?350 contado, y resto en 
[apoteca. I n f o r m e s : d"euo: de l 
Busto. Aguacate, 38. A . J - I A 
30251 ' 
TERRENOS 
- „ infnTitn lotes de enqnina y entre 
l \ : r . tcoalnIne"infanta. J u l i o ^ i l . Uquen-
do. 111. 
O E V E N D E N L O S D O S M E J O R E S h O -
S lares del Country Club, con frente a l 
0^0 a $4.75 metro; dentro de (. meses 
J'd.l'rón el doble. I n f o r m a n en Crespo. 
(" altos, i zquierda: de 12 y media a 
media p. m. T r a t o directo 
i 20612 12 f 
FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una f m q u i t a de 4S 
m i l metros, con á r b o l e s frutales y muy 
buena t ierra colorada. T icno luz e l é c t r i c a 
y muy pronto le p a s a r á por e l trente 
una c a ñ e r í a de agua del ttcueducto del 
Calabazar. E s t a s i tuada en l a carre tera 
del Cano al W a j a y , frente a la g r a n l inca 
E l Chico, del s e ñ o r Pres idente de la Be -
p ú b l i c a . Tieno muchas facuidades de co-
municaciones , t r a n v í a e l é c t r i c o y g u a g u a » 
a u t o m ó v u e s . A d e m á s la carretera sera as 
ta l lada . Se vende a r a z ó n de 3o cei/tavos 
el metro, y se aceptan m i l pesua de 
contado, y el resto en bipoteca a l seis 
por ciento, por cuatro auos. Puede verla 
a l l legar a loa Cuatro Caminos ü e Jál C h i -
co, uregunte por la f inca Santo Domingo 
y ' a l l í se la e n s e ñ a r a n . E s la marcada 
con e l n ú m e r o U. i ' a r a l u á s in formes ; H a -
bana, fc2. T e l é f o n o A-2-l 'i-t. 
PARA EL/VERANO 
Se vende una e s p l é n d i d a quinta de re-
creo, a media hora de l a Habana . Tiene 
todo lo que us ted puede desour para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Orau 
casa de m a n i p o s t e r í a , luz elCct-ica y agua . 
Muchos á r b o l e s fruta les y rodeada de fin 
cas cuyos p'opiotarios son personas co-
nocidas. A d e m á s tma carretera s e r á lu 
ún ica en la I s l a de C u b a que e s t a r á as-
faltada. Puede usted a d q u i r i r l a dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
resto q u e d a r á Impuesto en hipoteca al 0 
por ciento. Se puede e n s e ñ a r las fotogra-
f í a s y mostrando e l gran arbolado y 
la casa. I n f o r m a n en H a b a n a , 82. Tele-
fono A - 2 4 7 Í 
29335 12 o 
• \ R E N D E M O S U N A B O T I C A M U Y B I E N 
M surt ida y en buena mar c ha en un 
pueblo de movimiento cerca de es ta ca -
pita l . P a r a m á s informes, ' L e i v a y C a . , 
C á r d e n a s n ú m e r o 3, segundo piso. 
VE N D E M O S U N A T I E N D A D E R O P A S en un pueblo m u y p r ó s p e r o y rodea-
do de ingenios y colonias en la provin-
v inc la de Santa C l a r a , superior para dos 
j ó v e n e s pr inc ip lantes , se da en muy bue-
nas condiciones, para m á s informes L e i _ 
va y C o m p a ñ í a , C á r d e n a s n ú m e r o 3, se-
gundo piso. 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S : S E V E N -
X A . den 2 puesto de frutas y un carro, 
con venta en la calle, se da todo muy 
barato, por no poderlos atender su due-
ño. D a n r a z ó n : Cueto y S a n t a F e l i c i a , 
L u y a n ó , en ia c a r n i c e r í a . 
29936 17 o 
CO M P R A D O R E S . O C A S I O N . E N L O mejor de la ca lzada se vende una 
lonemos cuatro, en lugar m u y c é n t r i c o , i v idr i era de tabacos, c igarros y quincal la , 
desde ."íl.OCO a $5.0ÜÜ. A m i s t a d , 130. Garc ía ¡ v u n a p e q u e ñ a t ienda de q u i n c a U a ; es 
y Co. i negocio urgente. R a z ó n : Bernaza , 47, a l -
POSADAS 7 a S y de 12 a 2. S. L lzondo . 
L a s tenemos c^esde $5.000 en adelante, con l • " ~ ~ ' 
cinco a ñ o s de contrato y buena m a r - i V i r T H D M P F R F A 
cuanteria. A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. V I S I V A 1TI. 1 t - l X l ^ r t 
P A S A S ; C o n s u l t o r í a L e g a l de Comerciantes . C o m -
w i a n i J VVQ y vend0 bodegas, c a f é s , v i d r i e r a s de 
L a s tenemos de $5.900 y !j;7.000, con tres tabacos y c igarros y d e m á s establec lmlen-
liabitaciones para dormir , sa la y saleta, tos mercant i les . I n f o r m e s de casas v a c í a s 
con ins ta lac iones an i tar ias . García , y Co. . y p r ó x i m a s a desocuparse casas de h u é s -
Amis tad , 136 I 'pedes y departamentos. R a y o n ú m e r o S7, 
entre R e i n a y E s t r e l l a . Habana , 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sos barrios. In-
formes: Rea) Estate. A, del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
^ - 5 2 8 n. 
En primera hipoteca en Jesús del 
Monte, cerca de Toyo, tomo 40 
mil pesos al 8 por 100 anual so-
bre propiedades que rentan $450 
al mes. Trato directo. 1-2857. In-
forma: Ramón Hermida. 
39235 24 o. 
ATENCION 29101 17 o. 
•Vendemos t i ra grande y acreditada v i -
driera de tabacos y c igarros, buen punto 
V muy barata y arrendamos otra en 
búen punto. I n f o r m e s : Garc ía y Co. 
Amis tad , 136. T e l é f o n o A-3773. 
300992 12 o 
C E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
KJ tabacos, c igarros y quincal la , con con-
trato y propiedad, por ausentarse su due-
ño- I n f o r m a n en la m i s m a . D a m a s , 66, 
bodega. 
X / T E N D E M O S UNA B I E N A F I N C A E N i yoooa 1 2 o 
> fil proTtncla de Camagxey , de IsO I — 
c a b a l l e r í a s , en buenas condiciones, parte j 
a l contado y iparte en liipoteca, para m á s 
informes, L e i v a y C o m p a ñ í a , C á r d e n a s 
n ú m e r o 3, egundo piso. 
MANUEL LLENIN 
Compra y Vende casas y establecimientos. 
Tiene la of ic ina bien montada en su es 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
P o r ret irarse s u d u e ñ o , se vende una sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a , m u y acredi tada y 
con buena cl ientela , en una de las ca-
"les pr inc ipa les del centro de l a H a -
bana y en e l barrio m á s comercial . T a m -
b i é n se admiten proposiciones por la 
a c c i ó n a l local, con sus armatostes , pues 
es de esquina y so pres ta para toda 
clase de establecimiento. I n í o r m a n : H a -
bana. 111 y 113- A l m a c é n de p a ñ o s L a 
Diana . , _ 
2tt*7 « • 
ATU< I M I T A M O S P A R A UN C L I E N T i : 
i .1 3Ü.U00 pesos . en hipteca sobre una 
f in-a en C a m a g Ñ e y , que e s t á valuada en 
100.000 pesos, con sus documentoa. corree-
ros para poder efectuar una o p e r a c i ó n 
impida, para m á s informes L e i v a y Ca. , 
C á r d e n a s , n ú m e r o 3, segundo piso. 
CARNEADO 
Vende por no entender del giro una 
pacioso domicil io donde a t i e n d e a sus • i m : v l a pn u n a h u e r t a p x n u i n a 
í i i e n t e s con toda comodidad, reservada- bodega mixta en una o u e u a e s q u i n a . 
mente . F i g u r a s . 78. cerca de Monte; de , ^a vendido seis mil peSOS mensuales. 
Se da en $3,000; de 12 a 1 y 5 en 
H 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
A J E C E S I T A M O S $25.000 P A R A O T R O 
-4.1 cl iente, con otra f inca en C a n i a g Ñ e y . 
oue t a m b i é n t iene s u documenta. i . 'n co-
rrec ta , que e s t á valuada on 60.0 O pesos, 
para m á s dc nlles. L e i v a y C a . , C á r d e n a s 
n ú m e r o 35í segundo piso. 
NEGOCIOS DE OPORTUNIDAD 
V J E V E N D E N D O S C A F E S MI V B U E -
O nos, s i tuados en buen punto, frente a 
la e s t a c i ó n do los ferrocarri les Unidos, 
uno con contrato de diez a ñ o s y el otro 
de cuatro y pagan poco alquilo. P a r a 
m á s Informes. L e i v a y C o m p a ñ í a ! C á r -
denas n ú m e r o 3, segundo piso. 
adelante, en 4, número 2, esquina « 
3a., Vedado. Tel. F.4343 
29365 12 
D O S G A R A G E S E N M U V 
y acreditados corx buenos 
SE V E N D E N D O S H O T E L E S B I E N S i -tuados en puntos c é n t r i c o s do esta ca-
pital , con buer,os contratos y buenos pre-
•clos. P a r a m á s informes, L e i v a y C o m . 
p a ñ í a . C á r d e n a s n ú m . 3, segundo piso. 
V E N D E N 
buen punto , 
contratos v poco alqui ler . P a r a m a s i n -
formes, L e i v a y C a . , C á r d e n a s n ú m e r o 
3. segundo piso. 
CJ E V E N D K UN P U E S T O D E F R I T A S 
O y viandas b a r a t í s i m o , en $150 s ó l o papa 
V? pesos de a lqui ler y tiene sus contr l -
bneloncs a l d ía . Se vende por enferme-
dad de s u d u e í í o , para m á s detal les 
Le iva y C a . , C á r d e n a s n ú m e r o 3, segundo 
piso. 
E n la H a b a n a vendo una, con poco ca-
pital , a t a s a c i ó n y una p e q u e ñ a r e g a l í a . 
Esqu ina l gran local, punto Inmejorable. , 
F i g u r a s , j a ; de i i a 3. T e i é t o u o A-6021. C e n t r o General d Neeeocios: me hago 
Manuel L l e n m . m- ' 
| cargo de comprar, vender, traspasar, 
CASA DE HUESPEDES j alquilar, toda clase de establecimien-
E n $1.200. en lo mejor del M a l e c ó n , alqui- tos hoteles, casa» de huéspedes V de 
ler barato v contrato, iguraa, 78, cerca ' . . . , ' t* r \ % \ 
de Monte. T e l é f o n o A-tw.q; de i i a 3. Ma-1 inquilinato, cates, tondas, bodegas y 
i garajes. Oficina: Empedrado, 43, a'.-
HECHOS, NO PALABRAS 
M i s c l i en les que real izaron negocios por 
m i conducto quedaron contentos y agra-
decidos r e c o m e n d á n d o m e a sus amigos. 
F i g u r a s , 7S, cerca de Monte; de 11 a 3. 
Manuel L l e n í n . 
SE O F R E C E , E N P R I M E R A H I P O T E -ca, sobre f inca urbanas , de 3 a $4.000, 
con un i n t e r é s convencionaL I n f o r m a r á n 
en B e r n a z a , 19, c a f é ; do 8 a 10 y de 
2 a 4. 
29738 16 o 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
3025: 8 n. 
" ¡ D I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 . A N U A L 
- L ' y de $1000 basta $500.000 p a r a hipo-
tecas, a lqui leres , usufructos, p a g a r é s con 
buenas f i rmas . P r o n t i t u d , r e s e r v a y 
equidad. V a m o s a domici l io . H a v a n a B u 
s lness Avenida B o l í v a r (antes R e i n a ) . 5'^ 
bajos. A - 9 U 5 . 
30230 24 o. 
" D R E S T A M I S T A S , C O L O C A M O S 8 U D I -
J . ñ e r o s i n g a s t o t p a r a tustedes, de 
$100 basta SIOP.OOO, desde e l tres por cien-
to m e n s u a l s e g ú n cafttldad, en hipoteca 
y g a r a n t í a s s ó l i d a s . V a m o s a domici l io . 
Havana Bus iness . Aven ida B o l í v a r , 57. ba-
jos. A-0115. 
30231 17 o. 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobre todos ios d e p ó -
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se garant izan ueu todos ios bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n . No. ttL P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. M . 1 a 
0 p. m. 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-6417. 
C 0926 In U s 
/ ^ O N E L 8 P O R 100, Y E N P R I M E R A 
\ J hipoteca, sobre buena propiedad, to-
m a r é 25 ó 30 000 pesos, a d m i t i r ; propo-
s ic iones de corredor, pero s in a d q u i r i r 
compromiso con ninguno. U i r i g l r s e al 
t e l é f o n o A-5328. 
29772 12 o 
BODEGA EN MONTE 
, . O E V E N D E U N A F O N D A , 
E n $2.000, cant inera , a lqui ler barato, con- ¡"j punto, por ausentarse su 
trato 4 a ñ o s . F i g u r a s , 7S; de 11 a I f o r m a r á n : R a s t r o , n ú m e r o 8 
L l e n l n . • 292S0 
tos. Teléfono A 9165. Alberto. 
Z80M 13 o 
O E V E N D E D E P O C O D I N E R O , C E R C A 
lO de é s t a , a prueba, un café cant ina y 
lunch, con contrato y con una venta do 
inds de $60 diarios . I n f o r m a r á n en B e r -
naza, 19, c a f é ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
29676 15 o. 
E N B U E N 
d u e ñ o . I n -
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
280C9 27 o 
1 n 
BARRIO DE COLON SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O de ca fé y fonda, en punto c é n t r i c o y 
E n $2.750, bodega sola en esquina, a l q n l - ! comercial , con contrato y vende m e n -
I ier barato, contrato. F i g u r a s , 78; cerca de I sualmente m á s de $3.(t00. I n f o r m a r á en 
Monte. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. M a - B e r n a z a , 19, ca fé . D e 8 a 10 y de 2 a 4. 
F A C I U T A DINERO 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la H a b a n a , y sus Repar-
• tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s « 
propietarios y comerciantes , en p a ^ á r -
pignoraciones de valores cotizables 
\ nedad y reserva en las operaciones i 
Luipediado. 4i. de 1 a 4. J u a n Pérez . 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "£1 
Boulevard," Aguiar y Empedrada, 
Habana, 
AVISO IMPORTANTE 
E n el arca de B o m b ó n , G u i s a , se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
t t bai le ría hasta 156. a precio convencio-
nal . Erce lente p a r a tabaco, c a f é y cacao, 
m i t a d a l contado y el resto a p l a / o s ; 
tiene m u y buena carretera de Bayauio a 
t iulsa, y en proyecto un ferrocarr i l que 
la a t r a v e s a r á P a r a Informes, d ir ig irse a 
su d u e ñ o , A n d r é s Bello, en Saco, 125.— 
Manzani l lo . Cuba. 
L';i042 
1C E N E M O S T R E S C A S A S D E H U E S P E -. pedes en venta en buenas condicio-
res . Se venden por tener que embarcarse. 
>al d u e ñ o s l P a r a m á s informes , L e i v a 
y C a . , C á r d e n a s n ú m . 3, segundo piso. 
TE N E M O S S I E T E B O D E G A S E N V E N -ta en muy buenas condiciones. L a s 
a u e l L l e n i n . 
30214 
Corredor con l icencia . 
13 
O U E N N E G O C I O , l ' O R N O P O D E R 
y ) atenderla su d u e ñ o , barata y bien si_ 
tuada. se vende una t ienda do ropa, buen 
local y paga poco al i iui ler. I n f o r m a : A. 
F . Campa. Neptuno y Sidedafcl. 
30052 31 o 
-".14 Mi :13 o 
VE N D O UN P I E S T O D E F R U T A S V v i a n d a s ; punto c é n t r i c o . So da bara-
to. Su duefio no puede a d m i n i s t r a r l o por 
tener que i r a l campo y atender otro ne-
gocio. Aguiar , n ú m e r o 37. I n f o r m a n en 
el mi smo . 
:;uw.i ' 13 o 
C-763Ü 
301 ?Z 
GRAN PIDRIERA DE TABACOS 
t enemos que l a vendemos m i t a d de COn- , 7 ' ? * kia » 
^ a d o y l a o t r a a plazos, pa ra m á s l n - ' ^ m ^ pror ' r 
' o r m e s . Leiva y C o m p a u í a , C á r d e n a s n ú „ I >„ ,^0 " 
mero 3, segundo p i so 
A T E N D E M O S 
c igarros y ver.ta de bi l letes , se vende con 
una venta du r ia aprox imada s i n los b l -
$45. contrato siete a ñ o s 
ogables, a lqui ler ci>n co-
mida y casa para dos $100 mensuales , 
precio $5.500 Informes d irectos : A g u a , 
cate. 38, bajos ; de 0 a 10 y 1 a 4. 
30251 17 o. D O S B A R B E R I A S , U N A •on seis s i l lones que hace de 500 a 
600 pesos mensuales, f i jos, se puede p r o - I . , ,f . 
b a r y o tra con cinco s i l lones , que hace { B u e n n e g o c i o . V e n d o U l l m a g ü l t í C O 
J00 posos, pagan poco a lqu i l er y tienen i _ r ' • • • 
seis anos de contrato. ¡ c a f e y r e s t a u r a n t c o a v i d a prop- .a , 
A L E N D E M O S N U E V E V I D R I E R A S D E 
V tabacos , c i g a r r o » , bil letes y quinea-
'las, con local para v iv iendas , de d i s t in -
gos precios y en dist intos puntos , todas 
i c ó n mucha venta, para m á s informes, L e i -
' va y Compafila, C á r d e n a s n ú m . 3, segun-
do piso. 
30296 14 o. 
Lu Artemisa, Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cor 
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8145 30d-14 a 
por estar en buen punto y tiene o:ho 
años de cortrato. Trato directo con 
el comprador: de 1 a 5 p. m. A-9720. 
295J•• 13 o. 
I N D U S T R I A : S E V E N D E U N A E S T A -b lec ida por m u e b o s a ñ o s en una de 
¡as c iudades m á s i m p o r t a n t e s do la I s . 
la. Es ta v e n t a se hace con t r e s casas que 
e s t á n s i tuadas a l l ado . L a I n d u s t r i a , so-
l a m e n t e , p roduce m á s de m i l pesos de " O U E N 
t i l i d a d mensuales , y esto se ga ran t i za , ¡ L > f r u t e r í a , p o r e m b a r c a r s e uno de los 
V E N D E V N C A F E Y R E S T A U R A N T , 
en $7.500. de e s q u i n a y p u n t o c é n t r i -
co, con c o n t r r . t o y se g a r a n t i z a m á s de 
$90 d i a r l o s de v e n t a ; t a m b i é n se puede 
quedar a deber a lgo . I n f o r m a r á n en Ber -
naza. 19, c a f é ; de 8 a 10 y d o 2 a 4. 
30207 19 o 
N E G O C I O : S E V E N D E L N A 
no de p a l a b r a , sino, s i se desea, por | socios pa r a E s p a ñ a , o se a d m i t e u n 8o-
e s c r l t u r a y en f o r m a razonada y c o n ció; lince de venta $30 d i a r i o s , en p u n -
\entente . S in cor redores . I n f o r m a : jTlío m u y c o m e r c i a l . I n f o r m e s en Sol y 
Campos . P r a d o , 3 ; de 5 a 8 p. m . i^uz. Ca fé , v i d r i e r a de tabacos. 
30030 ^ o l 30161 13 o 
(^¿^00 . V E N D O E S T A B L E C I M I E N T O , 
i¡p frente a l Parque C e n t r a l , puede pa-
gar $10 de alquiler al mes. I n f o r m a n : J . 
J . H iguera , Cerro. M i s i ó n , 5 altos. 
30256 17 o. 
D I N E K O E 
i j r T t > 4 v n ^ r 1 A c 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades al tipo 
más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. Se com-
pran casas y solares a precios 
razonables. Miguel F. Már-
quez, Cuba, 3 2 , de 3 a 5, ex-
clusivamente 
La mejor inversión: un 
tolar en 1» 
P17\YA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Te lé fo 
nos A-0546. M-2145. 
C 10*17 tn S I 4 
Dinero: para hipotecas, - pagarés, 
azúcares, cañas y cuanto ofrezca 
garantías. Compro y vendo fincaí 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A , P. Granados. Obra-
pía, 3 7 . Teléfono A - 2 7 9 2 
29408 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R l f t * O c t u b r e 1 2 d e 1 9 1 9 . A M O 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P a r a u n i n g e n i o , c e r c a d e C i e n -
f u e g o s , s e s o l i c i t a n u n a c r i a d a d e 
m a n o y u n a c o c i n e r a , c o n r e f e -
r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . I n f o i -
m a n : L í n e a , e s q u i n a a K , " P u e r t o 
A r t u r o . " 
casa donde t e n d r á " ^ ^ J ' ^ n ^ c a -
^stable y sueldo iberal . I n f o r m a n , ca -
fle 2 a , entre Josef ina y J e n a r o SAnchet. 
V í b o r a ; " T e l é f o n o A-3384. 
80318 1 _ _ _ . 
SE S O L I C I T A Ü>'A M A N E J A D O R A , qu« tenga buenas referencias de la» cae«8 
en q í e g ha m a n e j a d o . B u e n J 0 ^ " 
dado, calle 'A entre 15 y IT. t s la un i ta 
^asa de esa acera. 
30342 XJ 
O J i S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N Y 
O peninsular , para corta fami l ia , bueldo 
.^i'S. San L á z a r o , 239. 
303116 . -t?-l— 
Ó E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A B L A N -
8 ca de mediana edad, para todos los 
Quehaceres (menos coc inar) en casa de 
' Ibanero solo. H a de saber leer, e senb r 
v coser I n ú t i l presentarse s i n reunir d l -
¡ has condiciones y tener buenas referen-
' as intormea. ubisuo 119 ( a l t o s ) , 
"aoes t» 14 0-
A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A M A -
nejadora blanca para un n i ñ o de cua 
tro a ñ o s . Cal le J , n ú m e r o 1&4. entre 19 
y 21, Vedado. Te l . F-6326. 
302991 14 0-
Ó ( E S O L I C I T A U N A F R A N C E S A O I N -
O glesa, para coser y ves t i r una Beñora. 
ííe exigen re/erencla-M. Perseveranc ia ¿8. 
30245 13 0 — 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , E 8 
O un matr imonio . S u e W a ' J' i o p a 
l impia. R e i n a , 68, bajo» . 
30213 16 0 — 
' L J O T J C I T O U X V M A N E J A D O R A V A R A 
v ) su lo "iBfc. buen sueldo. Ueina, 
B8, "bajos. „ 
30216 l á 0-
i J E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
t j para los quehac»>c«( ,lo la casa, buel-
do : Í 2 5 y ropa l i m p i a Cal l e 13, numero 
13(), bajos, entre K y L . 
U0219 16 _0-
K S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O 
O una cr iada de cuartos , que sepa coser 
Y tenga referencias. B u e n sueldo y un i -
í o r m e . V i l l a "Tibldi iUo' . L u z Caballero, 
entre Patrocinio y C a r m i n . L o m a del 
M d W T e l . 1,1974. 
30221 " 
T ^ x C A M P A N A R I O , - 1 2 9 , S E S O L I C I T A 
lu una "riada peninsu lar . 'Sueldo: $10 
\ ropa l impia . 
" 30244 W 0- _ 
• l . S O L I C I T A U K A p B Ñ I N S U L A B P A -
i. •) ra las habitaciones que ent ienda algo 
de costura y tenga referencias y que 
duerma en la f 3 S í . Sueldo. $30 y ropa 
l impia . Callo 21, « n t r e A y Paseo V i l l a 
Uaydec. , „ 
3 0 - S " 0-
" B O N I T A C O L O C A C I O N ! \ 
Necesito una criada' para comedor, sue l -
do $;ío: dos para cuartos, $30; o tra para 
ir a Nueva xork. $40; dos cocineras, $35; 
a e s « a m a r e i o a , $25; una cr iada para ca-
ballero solo, sepa algo cocinar, $30; y dos 
camareras para café en M o r ó n , $40; m u -
chas propinas y viaje pago. H a b a n a , 120. 
30253 1S 0-
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Zseceslto un criado, sueldo $40; dos chau-
ifeurs peninsulares, $60; un portero $30; 
un hojalatero. $4 diartos; dos camare-
ros, un dependiente, $30; un fregador, 
^25; cuatro aprendices y diez t r a b a j a -
dores, $2.50 dario. Habana . 126. 
30253 13 o. 
SE S O L I C I T A UN B B O ü N D O O B I A D O , en Prado, 77-A, altos, 30 pesos y m a n , 
tenido, se exigen referencias. 
80060 12 o 
C O C I N E R A S 
C B S O L I C I T A UNA C O O I M B B A , Q l ' E 
KJ duerma en el acomodo. Sueldo lo que 
convenga. Virtudes , 43, altos. 
30370 15 o 
XT'N L A C A L L E 27, E S Q U I N A A E , V E -
XU dado, se solicita una cocinera, para 
un m a t r i m o n i o americano. Se da buen 
sueldo. 
30364 15 o 
C J E S O L I C I T A I N A B U E N A C O C I N E -
k J ra , que d u e r m a en el acomodo y a y u -
de a la l impieza. Calle L í n e a . 79, entre 
2 y 4, Vedado. 
30309 15 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cocinera. Cuba, n ú m e -
ro, 5. 
30301 15 o 
1 7 N SAN L A Z A R O , M, ¡o . P I S O , L E T R A 
J L i F , se sol icita una cocinera, solo p a r a 
•a cocina. Sueldo $20. H a y cocina de gas. 
30335 15 o 
C U S O L I C I T A I N A C O C I N B B A , P E -
kJ n insu lar , que sepa s u o b l i g a c i ó n y 
duerma en el acomodo- Sueldo 35 pesos 
y ropa l impia . C a r m e n , 6, V í b o r a , una 
cuadra antes del paradero. 
30326 15 o 
Q O L I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E C O -
O uozca su o b l i g a c i ó n . Cal le M, 13:Í, Ve-
dado. L l a m a r al t e l é f o n o F-4442. 
30276 14 o. 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e d o -
ñ a R a m o n a F e r n á n d e z , d e n a c i v 
n a l i d a d e s p a ñ o l a , d e s e m b a r c a d a 
r e c i e n t e m e n t e d e l v a p o r " A l f o n s o 
X I I I . " 
C 9321 10d-12 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A O E R O D E i J o s é Caste l le , pura asuntos de faml- j 
l ia. K l es e s p a ñ o l de la provincia de I 
Orense. Su hermano Kduardo CasteUe. ¡ 
Habana , Zulueta, 44. 
30240 13 o. 
S e n e c e s i t a e x p e r t o e n a u t o m ó v i - i 
I e s , t i e n e q u e s e r e x p e r t o v e r d a d . , 
t a n t o e n e l m e c a n i s m o c o m o e n e l ] 
m a n e j o d e t o d a c l a s e d e a u t o m ó - j 
v i l e s . S u e l d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s D i \ 
n g i r s e p o r c a r t a a : E x p e r t o . D I A - ' 
R I O D E L A M A R I N A . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
IM P O R T A N T E : S E D E S E A S A B E K E l . paradero do Antonio Ig les ias Puen-
te, lo solicita su padre Aqui l ino Iprle-
bias para un asunto de fami l ia . D i r i , 
glrse a : Bonito Seljo. Calle 16, n ú m e r o 
6. Vedado, Habana. 
30095 12 o 
V A R I O S 
P r o f e s o r : se d e s e a u n o , c o n p r á c t i c a 
y p r e f e r i b l e s e p a i n g l é s . I n f o r m e ? ; 
s e ñ o r F e r n á n d e z . A c a d e m i a a l l a d o 
de l a P a r r o q u i a J e s ú s de l M o n t e . 
A g e n t e s v e r d a d e r a m e n t e p r á c t i c o s 
e i n t e l i g e n t e s , g a n a n d o c i e n p e s o s 
m e n s u a l e s o c o m i s i ó n s e s o l i c i t a n 
e n C a m p a n a r i o 1 4 5 , d e 1 a 3 p . m . 
S i n o r e ú n e n l a s c o n d i c i o n e s e x i -
g i d a s n o s e p r e s e n t e n , p u e s n o 
p e r d e m o s e l t i e m p o . 
80121 12 o. 
15 o 
SE S O L I C I T A r \ J A B D Í N E B O , P A R A el campo. I n í o r m a n l n en la calle 10, 
n ü m e r o 14, Vedado. 
30304 15 o 
O E S O L I C I T A C O N T R A T I S T A , I T N 1)1-
IO dor o ferretero, para venderle la ex 
elusiva para Cuba, de la patento (}e in-
v e n c i ó n de la mejor rampa para carrua-
.;< s inventada hasta ahora. U. Ñ. -Milugros, 
72. T e l é f o n o 1-1007. 
30350 15 o 
Se s o l í c i t a u n e s t e n ó g r a f o , i n g l é s - e s ^ 
p a ñ o l , se p r e f i e r e a m e r i c a n o , p e r o ! 
que s e p a b i e n e l e s p a ñ o l . S u e l d o : ! 
$ 1 7 5 m e s . C o n t e s t e n c o n r e f e r e n c i a s : 1 
A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
B U R E A U D E S E R V I C I O S 
P U B L I C O S 
C o l o c a m o s . N o e n g a ñ a m o s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 3 . 
T e l é f o n o A O S G O . 
H A B A N A 
14 o 
1 T N M U C H A C H O : P A R A B A . C E B D 1 L I -
O genclas de calle, en una oficina par-
t icular , se sol ic i ta . H a de tener de 13 
a 15 a ñ o s y conocer la Habana. Sueldo 
$20. E s c r i b a a l apartado 104». 
A V I S O 
s i l ícito socio con 1.300 pesos para un («ran 
negocio, (ÍUC aseguro deja $500 mensuales. 
I m o r m e s : Lilis y GODipoStela, c a l é ; a l : 
30 o 
M-12 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A Q U E 
k-» guise bien y tenga referencias, pre-
firiendo la (iue conozca algo de cocina 
americana. H a de dormir en el acomodo 
j ayudar en los (¿yuebaceres . Sueldo, $40. 
I n f o r m a n : ¡San L á z a r o 478, altos. 
302 14 o. 
O E S O L I C I T A U>'A C O C I N E R A P A R A 
k J serv ir a un matr imonio , se da buen 
sueldo; s i quiere puede dormir en e l a c ó 
modo. Cal le 10, n ú m e r o 100, altos. L c r r á 
b\ entre la calle 17 y 19. Vedado. 
30241 13 o. 
T ^ N T E N I E N T E E V , 67, 2o., S E S O -
JLJ l ic i ta una muchacha, peninsular , pa-
ra cocinar y l impiar , para corta f a m i -
l ia . Sueldo 28 pesos y ropa l impia . 
301SS 13 o 
/ l O C I X E B A , P A R A l N U A T B I M O N I O 
w solo, se desea, cal le D i e / , n ú m e r o 1S, 
es.!ulna a 11, Vedado. 
30170 i a o 
S O L I C I T O C O C I N E R A V C R I A D A O K 
kJ mano. Suiirez, 20, al tos . 
S E N E C E S I T A 
30152 13 o 
C ' i : S O L I C I T A DNA C O C I N E R A , P A R A 
-̂J corta fami l ia . Sueldo 25 pesos. T r o -
cadero. 1, antiguo hotel Sevi l la , pregun-
ten por la fami l ia dei superintemlento. 
30101 13 o 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P E -
n^isular , de mediana edad, para m a -
trimonio solo y d o r m i r en la « o l o c a c l ó n . 
Se Je da buen sueldo. S a n L á z a r o , 400. 
T e l . F_210t>. 
30112 12 o. 
í l O C I N S B A , S K S O L I C I T A t'N T K O C A -
\ J dero 55, esquin-i a Crespo. Sueldo; 25 
pesos. Se piden referencias. 
30114 12 o. 
una muchacha para a y u d a r a cortos que-
¡ aceres. Neptuno, 57, l ibrer ía . I n f o r m a . 
! ¿ n : T e l é f o n o A-032 . 
30257 U o. 
1 J . V K A T K K S D B F A M I L I A SK H O L I -
X cita una cocinera que ayude ¡en los 
<;uehaceres de la casa. Cerro, 524, altos. 
T e l . A_04to. 
30115 12 o. V J K S O L I C I T A DNA C R I A D A D E M A -
>•.> uo. peninsular , para e l servicio de ; ¿ i i ; S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B U E N 
una « asa. I n f o r m a r ú n : Faccio lo . numero 
tff. Itegla. 
30170 13 O . 0 _ 
U , E N T R E 23 Y ;:5, S E S O L I C I T A U N A 
X A s irv ienta para todo e l i iuehacer de 
i.n matr imonio s i n n i ü o s . 
:;i>.'ll 13 o 
C 'K S O L I C I T A I N A . M C C H A t H I T A , D E 
wj 13 ó 14 a ñ o s , para m a n e j a r una n i ñ a 
c'e 0 meses. Sueldo 12 pesos. Puede dor_ 
m i r fuera si quiere. J e s ú s María , 1TJ. 
a! tos. 
30148 13 J> 
T ^ Ñ Á C R I A D A , N E C E S I T O , P A R A C A B -
KJ los 111, n ú m e r o 200, altos, esquina 
a Franco . Sueldo $25. 
30150 13 o 
, «vi sueldo. I n f o r m a r á n en L u i s E s t é v e z v 
O F a r r l l l . Chalet . Te l . 1-2071. 
30134 12 o 
CfM S O L I C I T A P A R A F A M I L I A A M B -
O rlcana ann cocinera y un criado o una 
cr iada de mano. L i n e a . S L esquina a A, 
V .dado . 
30124 12 0. 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N F V A C A N T E P A R A : 
l-n corresponsal en e s p a ñ o l , que sepa 
algo de i n g l é s , $100: un tenedor de l i -
bros en I n g l é s , que sepa bastante espa-
ñol , $150; una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en 
' n g l é s , competente, $150; una t a q u í g r a f a 
en I n g l é s , que hable e s p a ñ o l , $175: un 
muchacho de oficina, )j>i0; una s e ñ o r a 
competente que sea f ina en I n g l é s y es-
p a ñ o l , para dama de c o m p a ñ í a , $50, casa 
y c o m i d a ; un t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , que 
sepa I n g l é s , para e l campo, $150 y casa; 
un vendedor experto en f e r r e t e r í a , | l5Q: 
Ún taquígraf - i competente en i n g l é s y 
e s p a ñ o l , $225; y varios p u e s t o s - m á s . 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 4 8 1 . A . 4 9 6 3 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
m O A G A Y C A . S . e n C . A G U Í -
L A , N U R I . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
• n r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
i>e gana mejor sueldo, con meuoa traba-
M«4UU®L^u, " iuCUli "tro oficio, 
r í :„ le enseiia a m a n e j a r y todo 
ei mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos, bén corto tiempo u í t e d puede obte-
ner el titulo y uua bueaa c o l o c a c i ó u . L a 
L s c u e l a de Mr. K E L L Y es la (mica en 
su clase en la UeDí»bilca de Cuba. 
M R . A L 8 E K T C . K E L I Y 
Director de euta g r a n escuela, ea ei ex-
yerto m á s coaocluo ea la tíepúüilc& ue 
C u b a , y tiene todos loa documentos y t í -
tulos expuestos a la vista do cuantos no» 
visiten y Quieran comprobar sus m é r i t o s 
K E L L Y 
ie acouseja a ufeied que vaya a todos loa 
logares ü o u d e U< uigau gue se ensena pa-
ro uo Ki- eustuiar, ao dé n i un cea-
utvo ha&ta ao v is i tar nuestra. Kscue la . 
Venga hoy mismo o oscrlba por un I I -
Uro iie ins'ruci-iuM, gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos lub u u u v i a » del V Lduilo p a s a n poi 
i - l l l j - A T i i A L l ' A U U u V UK A l A C B U 
2987.̂  
/ i t A S I O N L X C K r C i O N A L P A K A Ü S -
tabiecac una agencia de representa-
< iones de casas norte-amerieanas . E s t a -
bleceremos a lgunas pe i souas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se neces i ta ca -
p i t a l n i experiencia . D ir ig i r se a I n t e r n a -
t ional T r a a . n g L o m p a n y . B o x 2118. Bos -
ton, L E . UU. 
1'. 25d. 20 s. 
C 2678 Ind . 29 m¿ 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S ! 
Queremos exc lus ivamente Agentes en t i I 
interior. Bscr iban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para Informes. Mues tras , p r o i - i 
pectos y o c u p a r á esta plaza. A. Zaldi-1 
var. Industr ia , 
2871(5 12 o 
Q A S T B B S . S K O F R E C E P A R A C O N -
í e c c l o u a r t i iaquetas y pantalones sas-
tre, que t r a b a j ó p a r a las mejores s a s t r e -
r í a s de E s p a ñ a . Iso t r a b a j a í u e r a de casa 
n i admi te labor de batal la . O ' K e l l l y , 116. 
" P e n s i ó n E l o r e s . " 
211205 16 o. 
C 1)047 id-12 
1_>AKA Ü S I N G E N I O , C E R C A D E L A 
X H a b a n a , i e sol icitan dos muchachas, 
r s p a ñ o l a s , una para cr iada de mano y 
otra para los cuartos. Sueldo tre inta pe 
sos y ropa P m p l a . Se les d a r á n los un i -
formes y en e l Ingenio hay m é d i c o . I n -
xormes: calle 11, esquina a 2; pero no 
\ e n g a n s i n referencias . 
30163 14_o _ 
• \ J f A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A M A . 
A.tx nejadora. peninsular o parda . Suel-
do : $25 y r o ñ a l lmnla x uniformes en T e -
jadi l lo , 32. 
30109 12 o. 
G E S O L I C I T A I N A B U E N A COCIÜKBA, 
KJ que sepa bien su o b l i g a c i ó n , para co-
[ c inar y nacer la l impieza, d u e r m a en 
el acomodo. Que s e a aseada y t r a b a j a -
dora. Sueldo $35 y ropa l impia . Jose -
t ina, 33, V í b o r a . 
30082 12 0 
C L SOLICITA INA C O C I N E R A , PARA 
KJ matr imonio solo, que sepa c u m p l i r 
bien su v b l i a c l ó n , que sea muy l i m p i a . 
E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 73, esquina a 
U ' F a r r i l l , Víbora .^ 
30058 12 © 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, 
O que entienda algo de cocina, para 
corta famil ia . Sueldo: 25 pesos. J e s ú s 
Alaría, 13 (bajos.) 
30118 12 o. _ 
G E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
KJ mano, que sepa coser, que tenga re_ 
c o m e n d a c l ó n . Sueldo: $30 y ropa l impia. 
Milagros y Cort ina . V í b o r a . 
30126 12 o. 
t J E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S J O V E -
kJ nes peninsulares, una de mano y otra 
para habitaciones, que sean f inas y l i m -
pias . Sueldo: $30 y ropa l impia . Ca l l e H , 
n ú m e r o 15, esquina a 1W), Vedado. 
30129 tí L ! O. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D £ MANO, buen sueldo. I n f o r m e s : O ' F a r r l l y 
L u i s 78téTez, Chalet . T e l é f o n o 1,2671. 
30133 12 _ o . _ 
G E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
kj de mano, que tenga referencias y en-
rienda ei servicio de mesa . Cal le B , n ú -
mero 16, Vedado, entre L í n e a - y Calzada. 
30036 12 o 
G E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
O cocinera, para corta fami l ia , que se-
pan su o b l i g a c i ó n . Sueldo $20, que duer-
man en la c o l o c a c i ó n . Cal le 11, entre K 
y L , n ú m e r o 131, Vedado. 
30015 12 o 
G E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
k J m á s de doce a ü o s , p a r a ayudar en 
Jos quehaceres de casa de corta famil ia , 
be prefiere de color. Sueldo $15. P a -
tr ia , 3. 
30050 12 o 
G E S O L I C I T A I N \ C E L A D A , Q U E S E A 
O formal y quo emienda algo de cocina, 
p a r a cor la fami l ia . B u e n sueldo. C o n -
cordia, 17S, a l i o* 
30056 12 o 
S o l i c i t o c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , p r e f i -
r i e n d o s e a c a s t e l l a n a o v i z c a í n a , c u m -
p l i d o r a de s u s d e b e r e s , s i n p r e t e n s i o -
n e s , q u e q u i e r a a y u d a r a l g o q u e h a -
c e r e s de c a s a , n o h a y p l a z a p e r o s i 
| b u e n s u e l d o P r o h i b i d o s a c a r c o m i -
d a s , n o s e q u i e r e a n c i a n a s , d o r i m i 
e n s u c a s a . D a r á n r a z ó n : V i l l e g a s , 
8 1 , b a j o s ; d e 1 a 4 t a r d e . 
300.S3 16 o 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P E n insu lar , para las afueras, cerca de 
la Habana , se paga buen sueldo, in for -
m e s : San Ignacio , 82; de 9 a 11 a. m. y 
de 6 a 7 y media p. m. 
30065 i;j o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , espauola, p a g á n d o l e buen sueldo. 
Monte, esquina a Indio, bodega, infor-
m a n . 
30093 io 0 
G K S O L I C I T A I N C B I A D O P A K A L I M -
Kj pieza de frascos y U a b a j o s de labu-
lator io . F a n n a c a del doctor Bosque, T e -
jadi l lo y Compostela. 
30266 11 o. 
GA N E M I L i ' K . s o s A L M E S ! L ; , i;S*-tablecemos en una industr ia muy lu-1 
crativa en su localidad. Xo requiere it'as-i 
Los extraordinar ios . Dir ig irse al aparta-
do 1402. Habana. 
3027:! 20 .. 
G K SO L I C I T A UN P O B E E B O C iN IJK-
kj f e r e n d a s de las casáa que ha servido,; 
I t c ina 01. 
30287 14 o. I 
\ P B B N D I C E S , S E S O L I C I T A N I;N L O S 
4. tal leres de e n c u a d e r n a e i ó n y raya-1 
oo L a Comercial . O b r a p í a . 116 v l l S . '; 
30222 , ' 1 3 o. I 
G O L I C I T O C I N C O V B N D E D O B E S , OÍ^ 
kJ ros p a p e l e r í a , qul i ickl la , c-onfección, 1 
v í v e r e s , sueldo, c o m i s i ó n , nno v í v e r e s es- ! 
paño l i )referidü. Sueldo: $40, dos por 100,' 
$4 para gastos: varios vendedores esta I 
plaza v íveres , vinos, licores, g a n a r á n has-
t a $150. I n f o r m a n : Obrap ía , 9S. D e p a r - . 
lamento 21, altos. 
_302.J4 13 o. 
7 D E F E N D I E N T E D E F A H M A C I A : ~ S E ; 
X / sol icita un primero, con buena prác-1 
t i ca en la farmacia del doctor Morales. ! 
Ueina, 71. 
30167 13 o 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se necesitan peones para l a e x t r a c c i ó n ' 
de piedra y picado; se da por destajo. S e ] 
informa eu la calle Lebredo , 10, Gua-1 
naiiacos. 
2i:833 ^1ÍL0_ 
^ f l ^ X K - WS. S E N E C E S I T A N D O S ~ Q U Í : ' 
JLIjl tengan experiencia en a u t o m ó v i l e s y I 
que tengan reierencias. E . . Miles . F í a » 
Ko. 13. 
211856 - 12 o. 
I J O D I S T A S L A S B U E N A S M O D I S T A S 
ganan sueldos en ios a lmacenes de 
i n c l a n . T r a b a j a n solamente hasta las 6 
de la tarde y t ienen dos horas para a l -
morzar . E l trabajo es muy c ó m o d o porque 
las m á q u i n a s son movidas por e iectr i -
; idad. T r a b a j o s constante todo el a ñ o . 
T a m b i é n se .solicitan aprendizas . P r e s é n -
tense so lamente de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
Ten ien te l í e y . 19, esquina a Cuba . 
28074 30 0. 
E l D I A R I O D E i A MLAK1-
! í A lo « n e n e n t r a I d . e n to-
d a s l a s p o b l a c i o n e s de lu 
K e p ú M l c a . — — — — 
T R A D E 
D E A N I M A L E S 
OJ O : S E V E N D E I N A M U L A D E 7 cuartas , nueva, por la m i t a d de su 
precio. E s p e r a n z a 85, junto a la l inea 
del F e r r o c a r r i l ' del Cerro . D e s p u é s de l a s 
5 p. m. 
30286 o-
X T E N D O U N P O T R O D E S I E T E C Ü A R -
\ tas, t re inta meses , color a l a z á n . G r a n 
c a m i n a d o r y eln una vejlgulta. Ju l io C i l . 
Oquendo, 114. 
20861 18 o. 
-Kl A Fl K 
M U L O S y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 3 0 m u i o 
m u y b u e n o s y b a r a t o s . H a y ^ 
l o d o s t a m a ñ o s y p r o p i o s p a r a to-
d a c l a s e d e t r a b a j o . T a m b i é n es-
t a m o s r e c i b i e n d o s e m a n a l m e n t e 
l o t e s d e v a c a s ' d e r a z a s l e c h e r a s . 
V i e n e n p a r i d a s y p r ó x i m a s a p a . 
r i r . 
N o c o m p r e s i n a n t e s v e r nues-
t r o g a n a d o y l o s p r e c i o s s u m v 
m e n t e b a r a t o s e n q u e v e n d e m o s 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
12 
M . R 0 B A I N A 
C A B A L L O S D E T I R O 
Se venden varios caballos de t iro, de sie-
te y media cuartas de alzada, sanos y 
maes tros . V a r i o s arreos nuevos, y tron-1 
eos de pare jas , todo b a r a t í s i m o . T a m b i é n 
tenemos una hermosa p a r e j a n e g r a aza- ¡ 
T>babe de ocho cuartos de alzada, propia 
p a r a t ren funerar io . C o l ó n , 1, establo. 
H a b a n a . 
29837 21 o. 
M U L O S 
E n C r i s t i n a , 60, se venden mulos de todos I 
tamafios. T e l A-6423. Tuero . 
20108 30 o. 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y , 
T e n e m o s el lote m á s bonito de caballos 
de paso de K e n t u c k y , que se encuentra 
hoy en l a H a b a n a , sanos, ac l imatados y 
finos en sus andares. C o l ó n , 1, establo. 
H a b a n a . 
20838 5 n. 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r d e a u t e -
v n ó v i b s d i s p u e s t o a o b t e n e r i n 
• m e n b e n e f i c ñ m e n s u a l . S u e l d o y 
c o m i s i ó n . E s c r i b a a l A p a r t a d o n ú 
m e r o 5 3 2 , H a b a n a . 
l / \ F A C T O R I A , S U M E R O 9, S E S O E I -
JLJ c i tan carpinteros . $3.(50 ocho horas. 
F r e g u n t e í i por E m i l i o . 
20926 15 o 
\ ( i E N T E S . A G E N T E S . S E S O L I C I T A N 
X J . . ' agentes p a r a vender nuestro art lcu-1 
lo en todas partes , es de g r a n ut i l idad , 
basta e n s e ñ a r l o para que se ven^a, f á -
ci les ventas , grandes ganancias . P a r a 
detalles e scr ib i r a : J . A. D. Ca l l e 0, n ú -
mero 270, Vedado, H a b a n a . 
29927 15 o 
DO S C A B A E L I T O S P O N N T 8 , 8 Ü M A -mente m a n s o s e Instruidos para per-
tionas de gusto que tengan n i ñ o s , sobri -
nos o ahi lados. T i e n e n cochecito y m o n -
t u r a s y arreos . Se venden por ausencia. 
Matadero 6. Ange l . 
2982!) 12 o. 
^ E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N C I -
kJ nes, teatros^ parques y paseos p a r a 
vender las " l i o i s i ta s Premiadas" con cara -
melos e s q u í s ' t o s y o tras confecciones de 
la ' 'Cine Sweets Corporat ion ." D i r í j a n s e 
a la v idr i era de dulces del ca fé T o r r e del 
Oro. Neptuno y Zulueta, Manzana de G ó -
mez. 
0-0006 29d 3. 
203Ó3 10 o. 
A G i ^ U A \ K C O L O C A C I O N E S 
I A A G E N C I A L A U N I O N , DE M A R C E -
l J lino Mentndez, fac i l i ta todo el per-
sonal , con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana . L l a m e n a l 
teU-fono A-3318. H a b a n a , 114. 
29774 14 o 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i -
l l o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
) 
L A C R I O L L A 
S e n e c e s i t a u n j o v e n e n t e n d i d o e n 
t r a b a j o s d e e s c r i t o r i o , r e f e r e n c i a s i 
y s u e l d o a ! a p a r t a d o n u m . 1 8 4 . | 
C-9144 Sd 4. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
O ra , para lavar en la casa. Salud, óü, ; 
entre L e a l t a d y Escobar . 
30193 13 o I 
MO D I S T A S : O F I C I A L A S Y A P R E N D I -zas par.i coser, se so l ic i tan, en T r o -
cadero, 14, entre Prado y Consu-ado. Se 
pagan buenos sueldos. 
• 29Ü54 15 o 
E n e l b u f e t e d e l d o c t o r L u i s d e 
S o l o , M e r c a d e r e s , n ú m e r o 4 , a l -
t o s , s e n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o . 
I n f o r m a e n d i c h o b u f e t e e l s e ñ o r 
E m i l i o P á e z , d e 9 a 11 a . m . y 
d e 2 a 5 p m . 
C i»2íi) 8d_10 
AG E N C I A BX< L D S I t X: l'OH I Al ,TA de t iempo se acepta socio o se t r a s p a , 
sa. Productos q u í m i c o s - m e d i c i n a l e s . E x i s -
tencia precio costo, $4.000. Margen de 
u t i l i d a d : 80 por 100. T e l é f o n o A-6232 
301(!5 13 o 
Q E S O L I C I T A I N A J O V E N E S P A S O L A 
I KJ para cocinar y a y u d a r algo m ia l i m -
pieza en f a m i l i a de tres personas. Suel -
do, $25. E s prefeible que duerma fuera. 
20066 12 o. 
C E D E S E A I N A M U C H A C H A , Q U E S E -
kJ pa cocinar, para corta fami l ia , en 
Concordia, 271, altos. 
g g g 13 o 
f T N A C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N 
KJ Monte, 60, q u i n c a l l e r í a "Venus Sa-
l ó n , " para un matr imonio solo. Sueldo 
?25. Que duerma en su casa. 
92809 12 o 
CO C I N E R A Y C R I A D A D E C O M E D O R se sol icitan en la casa calle 4 entre 
Ca lzada y L i n e a . T e l é f o n o F 1237.' De l 
a 4 todos los d í a s . Buen sueldo y m e -
j o r trato. 
20884 12 0 
^ E N E C E S I T A N D O S A L B A ^ I E E S , que 
k J conozcan bien su oficio y e s t é n dis., 
puestos a Ir a un Ingenio, en la pro-
v inc ia de Camagiiey. J o r n a l : seis pesos 
diarlos , a b o n á n d o l e s los gastos de viaje, 
el trabajo dura de dos y medio a tres 
meses . I n f o r m a r á n : E . A t k l n s Co. L t d . 
O b r a p í a , 19, e squ ina a San Ignacio, de-
partamento de compras. 
301CS 13 o 
« T U C H A C H O : 8 E S O L I C I T A USO, P A r 
i-VL ra la l impieza y atender al gabine-
te del doctor Adolfo Reyes . L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 74. 
30178 13 o 
( ^ E S O L I C I T A UN I I O M I J R E O M U J E R , 
O para la l impieza de una casa . Sola-
mente dos horas de trabajo por la m a -
ñana. In forman en Imiuis idor , 10, altos 
20686 . 12 o. 
S- n " s O L Í F l Í A ~ Ü N A J O V E N , A M E R I C A -na o irancesa , para ins t i tu tr iz , para I 
tres n i ñ a s de fami l ia a m e r i c a n a ,en un 
Ingenio, a pocas Loras de i a Habana . Se 
exigen referencias . I n f o r m a n : calle 11, 
esquina a 2. Vedado. D iar iamente basta 
las 3 p. m. 
C 8393 i n d 13 s 
S O L I C I T O - A G E N T E S A C T I V O S EÑ""TO^ ! 
KJ dos los puntos del interior, para dar- : 
les la r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva de a r t í c u l o j 
de mucho margen. Muestras g r a t i s para ¡ 
¿us clientes, ton m á s de 100 por lüü de ¡ 
utilidad para el agente. E s c r i b a hoy mis- | 
mo pidiendo detalles y m u e s t r a grat is j 
V. I'albuena Monserrate, 133. I labnna. 1 
293558 20 o , 
C J E S O L I C I T A U N J O V E N P R I N C I P I A N -
>J te de oficina, para casa de comercio. 
Dir ig irse por escrito al Apartado 330. 
;:III>Í'.> 12 o 
O E S O L I C I T A N A O KN T E S A C T I V O S de 
O .•imbos sexos. Informan en lu M;inza_ 
na de (iOmex, 512. 
30<»72 23 o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Di" C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blee-miento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de esta a n t l g u » 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Is la y t r a b a j a d o r e i 
para el campo 
29953 31 o 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e m y J e r s e y , d e 
1 3 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
30358 31 o 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L B C B I 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l M o M i n j Poolta. T e L A-4KI0. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , coa ser-
rielo a domici l io o en el establo, a toda» 
horas del d í a y de i a noebe, pues tengo 
un kervicio especia l de muesajeros eu bi-
cicleta p a r a despachar las ó r d e n e s en M-
gUida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e i C e r r o ; en ei Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Uuanabacoa, cali* 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y eu todoi 
los barr ios de i a H a b a n a , avisando al te-
l é f o n o A-4S1Ü, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan qne c o m p r a r burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, diríján-
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, t e l é f o n o A-4810( «U» 
se las da m á s b a r a t a » que nadie. 
Nota : Supl ico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa , den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4ál0. 
29541 31 o 
PARA LAS DAMAS 
H A M A S D E C O L O R 
QE S O L I C I T A N C A M A R E R A S Q U E 
K) sean buenas para el s a l ó n del ca fé H o -
tel Habana. ' 
29679 15 o. ! 
BODEGUEHO TAKA C O L O N I A : SE N K -ces i ta un bodeguero para una Colü_ 
n a grande y buena, en Ciego de Avila? 
Negocio que bien atendido puede dejar 
$12.000 a l año . I n f o r m e s : T e l é f o n o IT-éSffl; 
de S a 10 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
3018(1 13 o 
X P N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E N E -
JLJ ceslta un hombre, o m u j e r , para la 
limpieza de la c a s a ; solo tres h o r a s ; de 
S a 11. 
30033 12 o 
ro pelo íterá laclo, crecerá y luci-
m a hermosa y abundante cabellera 
li^Mfido pomada 
C A R P E N T E R 
C H A Ü F F E U R S 
C J E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 4 u « 
O hable I n g l é s , y una cr iada , e s p a ñ o -
la, para habitaciones; es para e l c a m . 
po. Manr laue 31-C. ultos. 
30004 12 o 
Qfl S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E Ñ I N I 
O sular, para un matr imonio solo. Se 
da ropa l i m p i a y buen sueldo, que t r a l -
c a referencias de donde haya trabaja -
do. Agular , 116. 
300% 12 o 
^ J E N E C E S I T A UNA T E N I N S U L A R , P A -
KJ ra criada de mano, que entienda algo 
ele cocina, t iene que dormir en la colo-
c a c i ó n . Se da buen sueldo. Composte 
la, 82, altos. 
30101 EÍ « 
I T ' N S A N R A F A E L , 101, A L T O S , 8 £ S O -
JLJ l ic ita una criada, peninsular , que se-
pa serv ir la mesa y l impieza de casa, 
que tenga referencias, se p a g a buen 
sueldo. 
13 o 
Se necesita una mujer, blanca, in -
teligente, joven y fuerte, para cuidar 
de una señorita enajenada. Buen suel-
do. Para tratar: Virtudes, 1SS, U -
jos. 
15 o 
O E N E C E S I T A C R I A D A , P E M N S I L A R , 
O f ina, en l inea e l, Vedado Señora 
de G ó m e * M^no. Sualdo $30 y ropa l i m -
p i a . 
20736 12 „ 
p i H A U F F K U B , Q U E S E A C U I D A D O S O 
con su m a q u i n a y defienda los Inte-
reses de su capataz, debe de m a n d a r s u s 
reparaciones e l é c t r i c a s y a cargar s u 
acumulador a casa de Regalado. San L á -
zaro, 08, antiguo G a r a j e de "Si lva " 
_ 301 17 o 
SK S O L I C I T A UN MOZO P A R A E L T A Iler de grabados - T . K o d r í g u e z . " Com-
postela, 64. I'uede aprender s i quiere el 
oficio. Composte la , 64, entre A m a r g u r a 
y Teniente R e y . 
30149 15 o | 
SK S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A una casa de comidas; es poco traba I 
jo. Sueldo: 30 a 35 pesos. In forman en 
R e i n a , 14. B a j o s , al fondo. 
•MUI 12 o. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
?f100 al™mcs, y m á e « a n a m b « e n chau-
u e u r Empiece a aprender hoy mismo. 
1 Ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos nars 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n Lá-
/.aro. 249. H a b a n a 
l E N E D ü R E S D E L I B R O S 
L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S C O N 
« cíoi10?!1» ent08 de i n g l é s . Sue ldo: S100 
a ^IJO. \ ar los vendedores viveres finos v 
h S S f i í í S ^ y í e r r e t e r l a . Pueden ganar 
hasta $150 y otras colocaciones. O b r a p í a 
•ooIÍS?artaniento n ú m e r o 21, altos. 
28071 30 o 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
"1 T E N D E D O R E S D E L C A M P O . T E N G O 
V quincal la en ganga. H a y que ver. S . 
Souchay. Monte, 58. 
30104 12 o. 
( J E S O L K i ; \ N M U C H A C H O S Q U B NO 
O sean muy chicos, para l levar paque-
tes y hacer l impieza. Informes en L a 
Moda A m e r i c a n a . S a n ' R a f a e l , 22, esqui-
na a A m i s t a d 
30145 12 o 
1 t E S B O I t E L A C I O N A R M E C O N UNA 
x J persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender a l g ú n ne-
gocio de comercio en ei campo, de v l -
^ere8, ropa y tabaco, etc., etc. D ir ig i r se 
o: D. C. G. Manajanabo. P r o v i n c i a San-
ta Clara. 
P. 15d-28 
Q E N E C E S I T A UN C O R R E D O R D E 
O Aduana, <iue sea intel igente y activo, | 
para despachar buques y toda clase d e , 
mercanc ías . Que conozca i n l é s y espa-
ñol. D i r í j a s e a : L . 11. A. D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
29895-86 15 o 
D e s t r u y e l a caspa. Ricamente per fuma-
da. G a r a n t i z a d a por ei Departamento de 
A l i m e n t o s y Drogas de Wash ington , se-
g ú n A c t a de J u n i o 30 de 1906. 
A l recibo de U N P E S O enviaremos un 
pomo. Usted puede ser nuestro agente. 
Unicos receptores: 
P e v i d a y M e n é n d e z . 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a 
C 9080 5 d - l l 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 6 C E N T A -VOS, se hace en el momento. Se fo-
; r a n botones en todas formas. Se p l iega 
a c o r d e ó n y se p l i san vuelos. Se remi ten 
los t r a b a j o s a l interior, remi t i endo su 
importe y 25 centavos para expreso. Jo_ 
s é tí. Corbato. E l Chalet . Neptuno, 44. 
30154 8 n 
UK N E C E S I T A N B U E N A S COST1 R E -
KJ ras pantaloneras y un muchacho que 
quiera aprender a sastre. C á r d e n a s . 1. 
30141 l á o. 
SE N E C E S I T A U N E M P L E A D O Q U E ponozca algo de N o t a r í a y que escriba 
bien en m á q u i n a y con buena letra. SI 
no sabe que no se presente. Notarla de 
MUIUIZ. H a b a n a , 51. 
30135 12 o 
SE S O L I C I T A UN N I Q U E L A D O R . Q U E sepa pulú*. B e m a s a , 22. TaHer de n i -
quelar de Adolfo D i a n a . 
«WW \ 13 o 
t J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ Manuel G ó m e z Carbal lo , que en el 
yties de Jul io de 1918 e s taba en Alto 
Cedro, O r i e n t e ; lo sol icita su hermano 
. l o s é t rómez Carbal lo , San Mariano y C o r -




AT E N C I O N : S O L I C I T O 9 C A R P I N T E ros, para e l campo. Sueldo $120 al 
mes, v iajes pagos y c o m i s i ó n , in forman-
Habana, 114. L a U n i ó n . A-331& 
30087 12 o 
O E S O L I C I T A UN M U C H A C I I O r _ D E ~ 1 4 
O a 1( a ñ o s , para la l impieza de una 
t a s a chiquita . Sueldo do ¡fio a $15. seL-ún 
comportamiento. F . Pascua l . E s t r a d a 
P a l m a , 10<, V íbora , 
29000 15 0 
V E N D E D O R E S 
he s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e i 
j e v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
' . i z a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
h Z 9 5 9 
HE R M A N A S P E R E Z C A S T R O . M O D I S -tas r e c i é n l legadas de E s p a ñ a . E c o -
i n o m é a , e legancia y exact i tud en las en-
tregas. O R e i l l y , 116, altos. " P e n s i ó n F l o -
' r e s - " 
i 20204 16 o. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y e a s a s d e f a m i l i a , ¿ d e -
r e a u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o a 
; p l a z o s ? L l a m e a l T e l é f o n o A - 7 1 5 9 . 
A g e n t e d e S i n g e r . R a m ó n F e r n á n d e z . 
;;Ü02: 15 oc. 
•7t>50 1/ 01. 
S e s o l i c i t a uua p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
caía» Ind. 8 ab. 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E TN-g l ó s , que tenga p r á c t i c a , en Maceo, 
n ú m e r o 3. Marianao. 
20887 15 o 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce afios de p r á c t i c a en la Com-
p a ñ í a de Slnger, Obispo, 91, pront i tud y 
g a r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to, 18. altos. T e L M-1822. 
28841 29 o 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z : manlcure y peinado-
ra predi lecta de la al ta soc iedad. O n -
d u l a c i ó n Mareel , elegantes peinados p a -
ra novia , teatro , baile, etc. M a n í c n r e . 
Servic ios a domici l io . A v i s o s : R e f u g i a 
n ú m e r o 5, bajos . Telefono A-570S. 
2V007 86 o 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N i C U K E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
- i u ip ie to q u e n i n g u n a o t r a c a s a . L n -
ECDO a M a m c u r e . 
A K K E G L Ü D £ C E J A S : 5 0 € T S . 
L s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a d : p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s de p e l o s q u e c v 
t e n . se d i f e r e n c i a n p o r s u u ú m i t a b i e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e - | 
g i a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n en1 
n e s f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s in d o l o » a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l do -
lor y c u e s t a ÜU c e n t a v o s , b o l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe -
l u q u e r o s e x p e r t o s : e s e l m e j o r s a l ó n 
ue n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E i m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e Id 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t iene t i tu lo 
t a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a lo» 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O N O S Y T R E N Z A S 
b o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a i 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s ver los m o d e l o s y p r e -
c i o s de e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p / r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S , 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e sp íen ' 
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $3 .00; 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a mano; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
" E L S I G L O X X ' 
E x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s 
d é l o s d e ^ . ^ m b r e r o s . 
^ i a u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , Cor-
s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
. G A U A N 0 Y S A L U D . 
C B824 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y uD 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e fresas-
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l color o . 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a P ^ P 3 ^ 3 
d e l a c i e n c i a en la q u í m i c a i 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . . 
l u q u e r i á de S e ñ e r a s , d e J u a n -
n e z . N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
ANO LXXXVil 
r v 
XINA VEINT1SIFJ. DIARIO DE LA MARINA Octubre 12 de 1919. 
S E O F R E C E N 
fRlAüAS DE MANC 
Y MANEJADORAS 
^ I 1>ESE.\ COLOCAR L N A MCCHACHA, 
O Joven tío l(i üñuH, pura maiu-Judora 
u puru criada de mano. Vive en Almen-
darba. en la Calzada, entre 10 y \\i 
„(M„i; 13 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
H ^ i S ñ í A O O L O C A B U N A J O V K N , pe-
^ ^ n s u í r r . para loa quehaceres de una C»- D E S E A C O L O C A R U N A S B R O R A , 'un„:„P\\dota, f o n t a l ; sabe . u m i ' l i r ^ esuaflola. de mediana edad, criada d¿ • • °r.7l...tA~ î fnXnaa on lii Milln iiiano, entiende algo de cocina o de ma-
nejadora; aabe' cumplir con su obliua-
ciOn Uernaza. fió; cuarto, letra E 
12 o 
l j h, . ^ ,0 "BTOíMJIiA» ACOSTUM-
cVclAn t.0 »al* ^ " ^ l o fino, solicita colo-
F - S tintotería- Calzada y G. Teléfono 
14 O. 
lft8a '1, óblUraclón.' Infort es e  In calle 
¿ ^ J t r e B«BoS y D. n ú m e r o -JM 
íS o 
tT nicsSA COLOCAR UNA MUCHA-, 
A h V renlé» llegad», de criada de: 
Uflnü o manejadora; es enrluosa con los, 
" - a- tiene quien la garantice; no ad-
• u e tarjeta. Informan en San Uafael, 
;;CuoD • 
t C í s B A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
! í .wfmla para criada de mano o de 
H . t S n e s , desea casa de moralidad, 
0l',ea ,por poco sueldo; tiene bue-




H ^ T o B S E A C O L O C A R UNA S K N O R A , 
KoRnuüola. sabe cumplir con su obliga-
S « i n f o r m a n : Lamparilla, 04, altos. 
30363 l j . 0 _ 
D E S £ A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
S mano para matrimonio solo o corta 
Cm/lia entiendo de cocina; en la misma 
S S manejadora; tiene quien la reco-
miende. Inlorman en Estrella. IJ.K Ha-
303tl7 10 0 
Í T Ñ T J O V E N F I N A , D E L P A I S , D E S E A 
| J colocarse de compañía de seuora sola 
/. de señorita, tiene buenas referencias y 
«•> le importa salir de la Habana; no 
t ini te tarjetas. Informan en Campana, 
Jto. 158. bajos. 
SÍWIÍU : . . 
* T N A M U C H A C H A D E . S E A C O L O C A R S E 
[j'de manejadora. Informes, Dragones 
30034 
I J E QFBVZCO COMO SESORA D E com-
l U . paula. Deseo una familia de mora-
lidad, para acompañar o ayudar en la 
cusa, con buenas referencias. Monte 00 
altos. ' ' 
3ÜIW0 jo „ 
r t K & E A COLOCARSE UN A JOVEN', 'na. 
xs ninsular, para comedor o habitacio-
nes; tiene referencias de las casas don-
de lia estado; no ae admiten tarjetas 
Aguila, (4, antiguo. 
¡Mxmt! ^ 
S rio E v E ^ COLOCAR UN CRIADO SE. 
(miere ,ylnnJ en ta8a de moralidad" 
1 riba o P'S i861'^!, no es c a r a d o en ei 
'as nidV^tn^'i^11^^110116 referencias y 
b " 4? bajo%mbltn- I l , forman ^ San Jo-
30225 ' 13 o. 
t I E D E S E A COLOCAR UNA C R I V N D E -
kJ ra, con abundante leche, de cinco me-
ses, desea colocarse cuanto antes- tiene 
, recomendaciones de criandera. Vedado 
1 calle 13, entre 10 y 12, número 83 Ma-
| nuela Fernández. 
: 800» 12 o 
T I V 1 0 ; ™ " ^ D E MKD1ANA EDAD. 
rn rt.? ^ a vn (ií)is" particular, de cria-
'nnít?.!^ no; P ^ ^ r e las afueras de la 
~ 2 S I S T ?,n tal í1"6 la PÍ«I sea como la 
- . pltal. Personalmente: Infanta y Desa-
^ f^.,'^^ 1 "^Hones. Moralidad tiene y 
^ L - L A D «"'ere- Teléfono A-Ü561. 
"w'v> 12 o 
C E O F R E C I - : , I ' A R A D O N C E L L A O HE" 
S < florita de compañía , una joven, re-
cttn llegada do España , en casa de mo-
iJUldad. Desea ganar l¡5 pesos. En Paula. 
10. l«ajos. darán razón. 
'm>l 12 o 
COCINERAS 
C B D E S E A COLOCAR UNA MLCH VCH V. 
kj peninsular, de manejadora o criada 
de cuartos, sabe cumplir con su ob l l ró -
cion. (,ana buen sueldo. Para informes: 
Compostela. (o. entre Teniente liev y 
.Muralla- , ' F 
_3<.074 jo 0 
O E D E S E A N COLOCAR DOS^ESPASoI 
[•J lagi de crladM de mano, las dos jun-
tas llevan tiempo en el país. Informan 
i n l;i calle 4 entre 25 y 27. solar de Va-
lentín. Vedado. 
número 1. L a Aurora 
14 o. 
T T Ñ * É S J A ^ Ó L A D E M E D I A N A E D A D 
U se ofrece para el servicio de un ma-
trimonio o una cocina. Aguila 110 an-
ticuo habitaciún 38. 
*3025S ' » 0-
^ I K OFRECE UNA SESORA RECIEN 
p llegada para poco traapo. Informan en 
SÍinta Clara, 10, La Paloma. 
30272 I4 0-
TTVESEA COLOCARSE UNA P E N I N S l -
\ j lar de criada de manos o maneja-
dora, lleva tiempo en este país, Muiere 
familia seria y no se cooca menos de 
'.•.'» pesos. Informan. Concluí número 128, 
tn el barrio de Luyanó . 
302G7 1 " L 0 _ 
I' TNA CRIADA PENINSULAR DE M E . J diana edad se ofrece pava criada de 
mano. In forman: Corrales 189. 
302SS 34 o. 
q E DESEA COLOCAR UNA l 'ENINSU 
kJ lar, de criada de mano o manejado-
1a, es muy lormal: no se coloca me-
M08ode i 0 Ppsos- Tiene referencias. Ca-
?«-SV«nÚro*ro 47- esuuina B, Vedado. 
30086 12 o 
Ü L DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, peninsular, para criada de ma 
no o para cuartos y entiende algo de 
costura; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informa: 
¡ enenfe, 24. 
30üS'J jo 0 
UN \ -lOVLN, PENINSCLAK, DESEA colocarse para criada de mano. Tie 
ne quien la recomiende. Informan: Rei-
DBj <1. 
2!)'.>02 00 „ 
• TNA BUENA CRIADA D E MANO, P E -
{j ninsular, con referencias, desea co-
locarse.ñ Informan. Puente de Agua Dul-
ce, entre Marina y Capricho, Jesús del 
Monte. 
30280 ü o. 
bv. DESEAN COLOCAR DOS SLÑORI-
U tas, españolas, una para comedor y 
,-tra para cuartos, juntas. Tienen quien 
las recomiende. Dirección: lloiel Cama-
Mtey- Paula 83. 
30217 13 o. 
l ^ E S E A COLOCARSE T N A MC( HACHA 
.LS peninsular, de dieciseis años de edad, 
para criada o manejadora. Informes Luya-
ró, frente al matadero, bodega. 
30247 13 o. 
Msitf nuestra exposición de cubiertos cié 
metal blanco v plata 
EL LEON DE ORO" 
Mont í 2, entre Zulueta y Prado. Habana. 
2SÍÍ73 14 o. 
Visito nuestra exposición de batería de 
cocina de aluminio. Wear Evar. 
EL LEON DE ORO" 
Monto 2, entre Zulueta y Prado. Habana. 
28072 14 o. 
CÍE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Vives, 170, altos. 
30145 * 13 o 
i J E DKSEA (OLOCAR UNA JOVEN, P E -
kj ninsular. recién llegada de criada de 
¡nano omanejadora, en casa de morali-
dad. Informan: Inuqlsidor, 33. No se 
¡«.'Imiten iarjetas. 
80142 12 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano o para 
cuartos, tiene referencias, no se coloca 
menos de 30 poses. Bernaza. 0r>, cuarto. 
b-A; en la misma otra que entiende de 
tecina; el mismo sueldo. 
301110 13 o i 
f ^ E CRIADA D E MANO, E N CASA D E 
ÍS moralidad, desea colocarse una jo-
ven, peninsular. Da buenas referencias.! 
Informan en General Lee, número 3, Te-1 
léfono 1-1000. Jesús del Monte. l-P.itó. 
301'Jo 13 o ! 
UNA CRIADA D E MANO, D E MEDIA-_nn edad, desea colocación para el 
Férvido de una casa de corta familia o I 
inatrimonio solo, casa pequeña. Informan:' 
CUacdn, 22. 
30177 13 o 
"I\KSE.V COLOCARSE UNA SESORA, 
J L / peninsular, que sabe coser y además 
i.na hija do 16 años, en una misma ca-
sa, ella de criada de mano y su bija de 
manejadora o de criada de mano. Infor. 
man: Oficios, óh, altps. 
30180 J 13 o 
"PkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
x/ peninsular, recién llegada, de criada 
de mano; prefiere colocación en el Cerro. 
Informan y dan referencias en Monte 67, 
altos. 
u001S 12 o. 
C I A D A S PÁÍIA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEF 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
Ju* ninsular, en casa de moralidad, para 
limpiar habitaciones y coser; «abe cum 
plir ton su obligación. Informan en Zu-
lueta, 02, moderno. 
30327 15 o 
E S . 
en 
^ DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, en casa de moralidad y sa-
be eumpllr con su obligación, de criada 
oe mano o manejadora; no se admiten 
tarjetas. Informan: Gloria, 177. 
30184 13 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
7l pañola, para habitaciones. Informa 
fia., número 100. Sueldo 25 pesos. No se 
coloca fuera del .Vídudo. 
3020S 15 o 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S . 
JL/ pañola de criada de cuartos; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella y que sea casa de mo-
ral'idad y si no que no se presenten. Ca-
lle Kodriguez, 51, Jesús del Monte, 
30278 14 o, 
/ ^ O C I N E R A , MADRILEÑA, DESEA CO 
KJ locarse en comercio o casa particularl 
tiene infoimes; no duerme en el acornó-
los lnforman: San MlfOel, 13. en los al-
« * M 15 o 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
l ' ninsular, de cocinera o criada de ma-
no, para corta familia. Virtudes. 40; ha 
bitación, 7. 
30347 15 o 
TT>ÍA MUCHACHA PENINSULAR, D E -
•U sea colocarse en casa de moralidad 
para cocinay a corta familia, entiende de 
repoetería. Informan: Compostela. 08, casi 
esquina a Teniente liey. 
JÍ0015 13 o. 
T \ E S E A C O I O C A R S E D E COCINERA 
XJ en el interior de la capital, una se-
ñora peninsular, sabe cumplir con BU 
obligación y cocinar a la española y a 
la criolla. Informes en Corrales, 30. 
30220 _ 1 ; L 0 : _ 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular, cocina a la criolla y a la 
"spañola, lleva mucho tiempo en el país; 
pana buen sueldo. No sale fuera del Ve-
dado. Para infof mes: calle 10, número 
11, letra A, Vedado. 
30224 13 o. 
t J E COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-
k1 ra española, a la criolla y española, 
para comercio o particular; no duerme 
tu la colocación. Monte, 04, altos. 
30243 r 13 b. 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO P E ninsular, mediana edad; sin hljosT 
ella cocinera general; él de criado de 
mano; tienen referencias de donde han 
estado colocados. Salen fuera. Calle S, 
número 37-A. Izquierda, entre 13 y 15. 
Vedado. 
20005 12 o 
CHAÜFFEÜRS 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A C O L O C \ R . se de ayudante chauffeur, en casa 
particular o de comercio. Dirigirse por 
escrito a: A. F . , en esta administración 
30172-73 13 o 
T I N J O V E N , D E S E A COLOCARSE PA-
KJ ra ayudante de chauffeur o camare-
ro de un hotel; habla Inglés y español 
Calzada, 116-A. 
30210 13 o 
O E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
kj flol, para casa particular, con prác-
tica en el manejo de cualquier clase de 
máquina. Puf-den dejar el aviso en el Te-
lefono A-9996. 
30202 
r f A C E N D A D O S Y COLONOS. PERSONA 
J X serla, con l > enas referencias, siendo 
Tenedor de Libros y Corresponsal 
competenfís^conociendo ñor muchas años 
-le práctica lodo el manejo y adminis-
tración le los trabajos agrícolas y de 
coniabllidad d«. colonias de caña, ma. 
yordomías, romanas de pesar caña, etc." 
y con bastante cnocimiento en todo .1 
sistema de contabilidad en general de los 
ingenios, solicita empleo, prefiriendo el 
campo. No tiene pretensiones. Tel. 0397. 
Señor Fernández. 
30122 12 o. 
JOVEN, T E N E D O R DE L I B R O S V co-rresponsal Inglés y Español, con mu-
cha experlen9ia solicita empleo. A. M. 
Cárdenas. 8. altos. 
S0144 12 o. 
T J O R T E R O . SI USTED D E S E A UN POR-
i JL tero de moralidad, y «ue sepa bien 
! su obligación, como también para la 
limpieza de una oficina o casa particu. 
! lar, con buenas recomendaciones, puede 
I usted dirigirse al teléfono F-1712, Ve-
dado. Bodega, 11 y K . 
3020 2 13 o. 
O E COLOCA CN E S P A S O L D E P O R T E -
1 O ro o limpieza de oficinas o de esta. 
I blecimiento, muy práctico en el servl-
' do; tiene buenas referencias. Informan: 
San Miguel, 00. Tel. A-Sütt8. 
30107 12 o. 
A K T E S Y O F I C I O S 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S SE ofrece para llevar contabilidad por ho-
ras. Precios proporcionados. Informa: D. 
Polhamus. Habana. 05, altos. Teléfono 
A-36»5. Todo el día. 
2MM 13 o. 
13 o 
ífcMDÜKES DE LIBROS 
r¡-\ENEDOR D E L I B R O S , QUE DISPONE 
X. de algunas horas por la noche, so-
licita alguna casa para llevarle los 11 
broa. Marcelino Alcubilla. Teléfono A-OOüuT 
30182 13 o 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya. sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67. bajos. 
C 370 alt In 10 • 
AUX1LIARDE ESCRITORIO 
Se ofrece, para ayudante de tenedor de 
inros. Joven, con amplios conocimientos 
de teneduría, exacto en cálculos, buen 
mecanógrafo y excelente letra. Informes: 
P. Pablo. Lamparilla, 22, altos. 
201C0 14 o 
VARIOS 
MATRIMONIO J O V E N , E S P A S O L , SIN hijos, desean colocarse, juntos, él 
I de portero o mozo de comedor, compren-
! diendo algo de carpintero y de albañil 
i o gobierno de casa y ella de cualquier 
j trabajo. Fonda La Paloma. Santa Clara, 
número 16, habitación 22. Francisco Arlas. 
30105 12 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA R E A L L A -vandera, para casa particular, lava 
de todo. Informan: Campanario, número 
100, antiguo, informarán 
30070 12 o 
4 LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . NOS 
JTX hacemos cargo de toda clase de tra-
bajos entendidos en ramo de construc-
ción.* Vllá y Morell. Tel. A-2449. 
29622 12 o. 
tTJi MATRIMONIO, PENINSULAR, 1)E-J sea colocarse en una finca do campo, 
habiendo estado ya en finca. Entiende 
de animales y de siembras de todas cla-
ses. Informes • Vedado, calle 22 y 15, so-
lar, preguntar por Flora. 
30-21 ^ 
Joven, sabiendo bien inglés, fran-
cés, alemán y español, busca cc-
locación. Ofertas a Guillermo Gar-
cía. Hotel Telégrafo. Sagua h 
Grande. 
C 0:Í42 8d-12 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E mediana edad, de portero o para lim-
pieza de oficinas. Informan en Ueina, 
85. Tel. A-3684. 
30234 23 o. 
JOVEN, ESPAÑOL, SE O F R E C E PA-ra cobrador de casa de comercio o po-
¡ eiedades, es práctico por haberlo i desem. 
i peñado en Buenos Aires, y tiene, quien 
K. afiance. San Ignacio, 50. 
1 30200 13 o 
JARDINERO 
Asiático, ofrft'e sus servicios a cualquier 
¡larte. con largos años de práctica y 
grandes conocimientos en los ramos de 
floristería y horticultura, puede formar 
magníficos Jardines-parques al estilo eu-
ropeo, americano o Japonés, de gran 
atractivo y novedad, mediana edad, muy 
fuerte, trabaja primera clase de muy 
fmo. habla perfectamente español. De-
sea buen sueldo. Dirección: Japonés, P a . 
latino, 33, bodega. Cerro. 
30078 12 o 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E C -pañol, de 20 años de edad, de depen. 
diente de bodega o cosa análoga. Tiene 
quien responda por él. Informan en lle-
fugio. 30. Habana. 
30130 12 o. 
CJOLICITA E M P L E O , UN PENINSULAR. 
O de 34 años, hablo inglés, tengo 14 
afíos de experiencia en el negocio de 
automóviles, como vendedor y jefe de 
taller, conozco la mecánica teórica y 
práctica, así como todo lo concerniente 
en el giro de automóviles. Diríjase a: J . 
.Martínez. Calle 10, letra G, entre 6 y 8. 
29570 12 o 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de iíO años de práctica, M 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y garantías. Te-
léfono A-7£29. Apartado 1122. 
20374 1 n 
ESTABLO m B U R R A S 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta* 
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras parida». 
20542 31 O 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DÉ 
LA MARINA 
• E N S E Ñ A N Z A S 
T T N MATRIMONIO, SIN HIJOS, R E -
U clón llegado de España, desea colo-
carse, ella do cocinera y él de portero o 
cainarero o cualquier otro trabajo. Kazón 
darán en el Hotel La aloma. Calle de 
Santa Clara, 10, cuarto 12, Pedro Barrio. 
30100 12 o. 
T I N A PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
BO para .-¡ocinar. Sabe bien su obliga, 
ción; también entiende de dulces; traba-
ja con mucha limpieza. Informan en el 
calé. América. Mercado de Colón. 
30140 12 o 
T I N A SESORA, D E S E A COLOCARSE de 
\ j cocinera, sueldo U S ; también va al 
campo. Domicilio: San Miguel, núme-
ro 7. 
3(J028 12 o 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de cocinera, menos de $30 
no se coloca y prefiere plaza: no sale 
del Vedado. Calle I , número 0, entre U 
y 11. Vedado. 
30O36 ' 12 o 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
t'dos en la misma. Dos horas de clases 
diarias 5 pesos, alternas, 3 pesos al mea. 
Se vende el método I'JIS. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-U43. Virtudes. 
43, altos. 
30368 10 n 
O I USTED ESTUDÍA D E MEMORIA mis 
¡J treinta lecciones de inglés, entenderá 
inficiente para colocarse. Uemlta 70 cen-
tavos. Giro postal. J . Mora González. H, 
46, Vedado 
30343 16 o 
| TNA JOVLN, BSFAftOLA, DESEA T R A - ¡ A f A n F M I A PARISIEN "MARTI 
U bajar de cocinera o criada, no duer_ I A v A ^ * / M M U " - " «IÍ-W». * 
me en la colocación. Informa en Con-
cordia, número 30; habitación, número 
0, bajos. 
30039 12 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O de colqr, inglesa, con una familia de 
moralidad y que hable el inglés. Dirigir, 
se » Licht., Bayo, 45, 
30025 12 o 
C O C I N A O S 
D E S E A C O L O C A R UNA S K S O R A , 
O de camarera, en un Hotel, sabe co-
ser y habla inglés, no importa que sea 
luera de la Habana, tiene referencias. 
Informan en ei Hotel Las Amérlcas Te-
lefono A-24í« 
0̂185 13 o ' 
TpVJjpEA ÍOUOUARSE UNA P E N I N S U . 
Jl / lar. recién llegada, de mediana edad, 
para habitaciones y coser. Corrales, 4, 
¡•ntiguo. 
30174 13 o 
}\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-•f ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. No hace ca-
so de tarjetas. Informan: Suspiro, 18 
302uít 13 o 
TT>A SEÑORITA, DE COLOR, DESEA 
colocarse de mané jadora o criada de 
•nano, informes: Desús María, 71. 
300o'J 12 o 
V NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA coln.-ursft: es practica en los queha-
ceres do )A ra«a. Vives, 154, altos 
12 o. 
^ i ; DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, para limpieza de cuartos, y una 
MI lie coser y las dos tienen practica. 
Domicilio, Acosta 39. 
:'.0182 12 o. 
T TXA PENINSULAR, DESEA UNA CA, J pa, do moralidad, para habitadores 
y coser. Informan: F, 17, esquina a 21, 
solar. Vedado; de 12 a 5 tarde. 
;;co:!7 12 o 
COCINERO, SE O F R E C E PAR A CAS A particular, para esta o para el cam-
¡ po, gana buen sueldo, blanco. Sabe tra-
; bajar y hace cualquier postre. Informan: 
Anlmnu. y Zulueta, vidriera de tabacos 
del café Recreo Colón. 
50339 15 o 
í BOCINERO V R E P O S T E R O , J O V E N , 
español, muy limpio y con buenas 
referencias, oeina francesa, española y 
criolla y pastelería, es solo. Vives, 162. 
Teléfono A.3090. 
30208 13 o 
L a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da título y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Refugio, 30 a dos 
cuadras de Prado. Telefono A-Ü347. 11a-
Dana. 
28191 g n 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , procedente de hoteles, se ofrece para 
casa comercio o particular; sueldo $60 
en adelante. Informan en Suárez 12 o 
ai teléfono M-2124. 
30128 12 o. 
CRIADOS DE MANO 
T T N CRIADO D E MANO DESEA COLO-
U carse en casa particular prefiere para 
el Vedado, no se coloca menos de 35 pe. 
sos y ropa limpia. Telf. P-505H. Tiene 
30121 
referencias. 
302Í1 14 o. 
CRIANDERAS 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddle Vals y Danzón eu sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza esta a cargp de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
oue deoen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, .Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4- San 
Lázaro, 478, entre M y N. altos, buba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
29892 lü 0 
A CADEMIA L A ARGENTINA. SE DAN 
JTX. clases de Taquigrafía, Mecanografía 
| Gramática de día y de noche. Taqui-
grafía, $3; mecanografía, $2 mensuales; 
ia uramática es gratuita para los alum-
nos Aprovechen su tiempo, método ra-
nido y eficaz. Ha hacerse Taquígrafo me-
canógrafo en poco tiempo y por poco 
dinero. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Se dan 
.Tases a domicilio. 
302; ;Ü 24 0-
PROFESORA DE BORDADOS 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
V6. Teléfono A-5880. 
;M)057 . 23 u 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero aouua a la Unica Academia que 
por bu seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje, liaste saüer que te-
nemos 25u alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares, 
uesde xas ocho de la mañana Uauta las 
diez de la noche, clases continuas QO te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes,' ortografía, redacción, ingles, 
trances, taqalgraila i'itman y Orelianu, 
dictaíouo, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, maquinas de 
calcular. Usted puede elegir la ñora. Ifls-
plóndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Manrique de jUira." Consulado, iaü. l e -
Jéíono 3Í-2766. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños d(jl campo. Au-
1 erizamos a los padres de familia que 
concurran £ las clases. Nueatros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
28144 21 o 
O E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, con abundante leche. Fábrica, 11, 
entre Enna y Arungo. , 
a0322 • 18 o 
K DESEA COLOCAR UNA RUEN A 
criandera, con buena y abundante le-
che; y la tiene reconocida. Informan: 
Concordia, ISUP, al (lel W * . 
30:154 W C 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, ?4; taquiarafía, 3; y 
mtcanogralia, 2 al mes. Concordia, ba-
jos. 
30175 S n 
A C A D E M I A D E S O L F E O Y P I A N O , ba-
j \ . *o la dirección de competente pro-
fesor español. Precios módicos. Lombi-
Uo, 7-B. Cerro. 
20783 31 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
x>eiaacoain, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo 2a 
enseñanza en dos mesuc, con derecho a 
Título. Procedimiento ei máa práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; »n 
la Academia diurna y nocturna. Sí en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los ú tilew. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dioloma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez 
CALLE CONSULADO, 98. 2o. 
29415 31 o 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Gases a domicilio de 4 
a lü p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. ?• . 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
editicio, superior trato y en el mejor pun-
to para internos. General Lee, 21. <iuo-
mauos de Marianao. Tel. 1-7420. 
20484 18 • . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
i^AS N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
" E L DIA PRIMiSRO D E O C T U B R E . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoraa pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
Rnreuder pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO N O V I S I M O 
K O Í Í E R X S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Ea el único racional, a 
la par sencillo v agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepablica. 3a. edición. 
L n tomo en So., pasta, $L 
28830 22 o 
ACADEMIA CASTRO 
Clase- de Cálculos y Teueuuna de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la aoche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
29014 »1 O 
4 CADEMIA P A R I S I E N * ' M A R T I . " L A 
írx. más antiua academia modelOj úni-
ca en su clase en la Habana. Direc-
tora : señora Felipa P. do Pavón. Corte, 
costura, sombreros, corsés, pintura orlen, 
val peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten Internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los más modernos. 2 horan de clase dla_ 
ila, $5; y 3 alternas. Se da título de la 
Central "Martí." Habana, C3, entre O'Rel-
.iy y San Juan de Dios. L a Directora de 
c-sta' academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
30064 2* o 
P R E N D A I N G L E S U S T E D S O L O : S E 
vende, barato, un sistema de discos 
y libros Cortlnaphone, completo y sin 
estrenar. Agular, 78. Perfumería. Telé-
CO L E G I O D E NISAS Y S E S O R I T A S . Además de las matorias comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanqnigrafía, pintu-
ra, corte y costura. Directora: Rosa Ro-
ca. General Lee, 31, üuemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 • n n 
PR O F E S O R D E MATEMATICAS: SH ofrece a trabajar por horas en co-
legios. Clases a domicilio y particulares, 
en Villegas, 46. Departamento, número 7, 
altes. F . Hzcurra. 
20534 3 n 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Inglés , Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9892. 
20437 31 o 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da c)n. 
sea a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Saivadut 
Iglcstaa. Compostela. 4Jt 
20734 31 o 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
i7, Habana. Director: Carlos F . Man-
zanilla- Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en general y a los comercian-
tes en particular. Para los dependien-
tes de Restaurants y Cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma 
puramente prácticas. 
20;!'J5 17 o. 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién^Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Academia 
de Corte y Costura. Apodaca, 32, altos. 
26045 12 o. 
IJNA SEÑORITA AMERICANA QUE IIA J sido algunos años profesora de las 
clases en las escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
riglrse a Miss H . Línea 49. 
20332 17 o. 
fono A-0960. 
30088 12 o 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
29516 2 n. 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
GANGA 
vende en $650 una mAquina Cadillac 
"On vestidura, fucilo y gomas completa-
'Uente nuevas. Puede verse a todas horas 
rVJSSL1 Jos,:'- G0- Garaje Moka. 
"O.l.íi o 
T>I ICK, D E CINCO ASIENTOS, SE ven-
UL- garantizando t>u funcionamiento, 
ÍÍM^estfl1' estorbando en el local. So 
didn Vc,r en calle 4' esquina a ló. Ve, 
30381 
Í>OU ACSKNTAK.ME l )EI . PAIS, VENDO nn Ford, nuevo, en $850. Puede verse 
de 1-' a 2 a. ra., en Zulueta, nómero 22. 
taraje; o en la piquera dei Plaza. Pre-
gunte por Kogeli'o el panadero. 
aociTi »? o 
O K V E M l i : F I A T , TIPO 3, E N P E K F E C 
O i . i estado. Fuelle Victoria. Alumbiado 
, leí trb o. De lujo. Buenos Aires, núme-
ro informa el chauffeur; de 8 a 10 a. m. 
Leléfoitt) A-3S37. 
30176 ¿g 0 , 
15 o 
ATENCION 
•endo Overland, . . , que está como nuevo. 
ínn,, ""evas, una du repuesto. Ks una 
Main bV <1"eño no lo necesit:;. Belas-
" ^ 1(^anja; el cantinero, informa. 
15 o 30348-49 
MOTOCICLETA 
18 v^SS "na. marca lud ían , del 18, de 
de wr» 8 y «•on side-car, especial. Pue, 
nahacoa en MartJ' s- Teléfono 5116. Gua-
J ^ 2 ! L -
C ^ u STVTZ I ' E OCHO VAI.Vl L A S , 
''les ««Ti?1, tle ulnmbrc, on inmuJora-
T«m8rindo vi,K'S V(n'iü l,of cmbarcar-
MOTOCICLETA 
Se vende una motocicleta, de la afama-
da marca Lxcelsior, de 16 caballos. 3 
velocidades y con coche lateral; se da 
barata v está eu magníficas condiciones, 
lumpostelu. 64. Taller. P. Rodríguez. 
atxrJü 14 0 _ 
Q E COVPItA PORO A PLAZOS, 
O dando' cíen pesos de entrada y el rea-
to a pagar por mensualidades, dando 
el cinco por ciento de interés; no <iuie, 
ra cacbam viejo ni gomas rotas. Infor-
man en Salud y Escobar, bodega, de 1-
a 9 p. m. y de i a 0 p. m. 
:i(iiiü H ^ 
l .«N M U , rC-iO.S Si, \ EM»E CNA i .KAN 
Xli máquina do siete asientes, seis go-
mas. San Ignacio htl. más informes en 
el S4, librería .losé Ignacio Méndez 
30284 I I o ^ 
vs- ' HAYNE SIETE ASIENTOS 
UUltlmo modelo, ruedas de alambre, equi-
pada a todo lujo propio para familia de 
nusto. Marioty, Blanco S y 10, garage. 
:>Q282 16 o. 
FIAT DE SIETE ASIENTOS 
Ultimo modelo, con ruedas de alambre, 
gomas Mlchelln, y por el poco uso que 
ha tenido se garantiza como nuevo, he 
vende gn proporción. Informa, Marioty, 
blanco, 8 y 10, garage. 
30281 16 o. 
f iXAELCl l OrJ Kia'AKACIUN 1>E ACTO-
X móviles y garaje de Pranciaco Pe-
nichet. Se venden y reparan automóvi-
lea a niazos y al contado, be admiten 
a storaje. Carlos I I I , 251. Teléfono A-G2au; 
frente a la Quinta de los Molinos, be 
^ ende un camión. 
7̂477 18 0 
HUDS0N TIPO SPORT 
Completamente nuevo y con solo tres 
meses de uso. Marioty, Blanco, 8 y 10. 
12 o. 
^ara las próximas carreras 
•MOtOolclptn ••ii 
^•aunetn "n H"rle.v l)avld8on,•, directa, 
• ^ W a T ^ n n ieh'" eaHi nueva, |280; otra, 
velocidnrii= I'ope." último múllelo. 3 
'•Hendp.-a*..: . .""^a completamente, $325; 
un oiiin^ Otra motocicleta inglesa, 
atoche dÁ r;rro- magneto "Bosch," con 
Pie y de mano, $175. 
* rendCAMí0N ^ACKARD" 
Vuí- v nn ^V.? harato. con gomas nue-
c"n rueda- ",,ltom,5vll. magneto -liosc-li," 
v»». fste "n $eoo0ntablt;l1 y gomils nue" 
^'uos^mlT,,,.1.0? .flltlrno.s modelos de las 
':' rs"n." con «„ !tílS ""••^•••iHior" y -llen-
1 utrera "Piricar " codles de l)a8e0 de 
f ar,0a ^ r - r ? 7 " ^ ••Excolsior." «OIOS San Luzaro, 370. 
17 o 
O E V E N D E C N F O K I > E N C O N D I C I O -
¡O nea para trabajar. Informes: Compos-
lt In. 11-. 10 
ÍTr.Et T K U I S T A D E A L T O M O V I E E 8 : 
]Vi : .M.erto en cargar y reparar acumu-
l;lL,,es dinamos, arranques magnetos y 
encendidos de batería, instalaciones com-
muy haralan. Regalado. San Lázaro, 68, 
ant'iguo ga.-aje de SlUa. 
30158 
/ Ñ H A S S I S M K O M O V I I . , D E 4 C1MX 
K j dros, magneto Bosch legí t imo. .X) 
caballos con llantas mov bles, J de re-
nu.',., 'con .1 g-mas casi nuevas, todo 
M alumbrado completo, muy silencioso, 
n nc c iando admirablemente bien, pro-
nL" para una cufia, carro de reparto o 
.amioncUo. Tacón y Empedrado, cafe; 
de 8 A 6. jo . 
80048 - .. 
/ ^ Í A K R O D I : A K K A S T K E ' T R O Y , " 
( J ni camión. Se vende uno que g üa 
ríidó un mes. Su costo con la cartoce-
rí I es de dos mll^ doscientos cincuenta 
,elos Se da con gran rebaja por no no, 
t Hitarse Informan: Han Francisco y 
k'.lnVl Caleras del Marauón. 
30091 J ' " 
L'K V y N I* Í N V A R I O S F O R D . A P E A -
O 'to f al contado. Calle Espada, nú-mero J, 
20700-70 16 o 
garage. 
30280 16 o. 
CUÑA 0AKLAU 
De dos .isientoa. con fuelle y cinco go-
mas nuc\ is. arranque y alumbrado elec, 
trico, í'l.». Marioty. Blanco. 8 y 10, ga-
16 o. rnge. 
30270 
SE V E N D E CN MAtiN'IKICO AUTOMO-vil Fiat, tipo 3, en magníficas con-
diciones; puede verse en el garaje de 
los señores Montalvo y Barraqué. Linde-
ro y Santa Marta. Su dueño: Monte, 
l-t8. Tintorería E l Siglo XX. 
2ü7t!ü 1» » 
S F V E N D E C N C H E V R O L E T , C C A T K O gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren da 
lavado. 
28068 -9 0-
¿Mí V E N D E , EN $400, UN ACTOMOVIE 
O de cinco nasajeros. tiene ruedas de 
.ilatnbre con sus gomas, en buenas con-
diciones: también una cufia en $200. am-
bos motores se someten a prueba. Se 
pueden ver a todas horas. Real. 40, pa-
nadería. Punta Brava de Bauta. 
30168 13 0 
Vendo una magnífka máquina Mer-
cer, tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embar-
car. Aproveche ocasión. San Lázaro, 
66, Víbora. 
30101 24 o 
"MACK" Camiones ' m C I T 
Ei Más Poderoso 
DE ! a 7)/2 fon. 
CUBAN IMPOKI ING CO. 
Aposición: PRADO, 39. 
1>LANTA D E VULCANIZACION. bE vende una completa en Espada. 30. 
285B0 15 0-
Q E V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : 
O Hackett, 5 pasajeros; una Hudson, 7 
uasajeros; una Reo, 7 pasajeros: una 
ÍUV chasis. Garaje Westcott. Espada, 
número 30. 
28487 1S 0 
ACTOMOVILÉ8: VENDO T R E S I I I I ) -son Suptr Six, lo más elegante; uno 
tipo Salamanca, y dos siete pasajeros, 
último modelo, un Ulscoy Llmousine, con 
una mes de uso, una cuña europea, muy 
barata; un Jordán últ imo tipo; también 
vendo los afamados camiones Denby. Rey 
de las carreltras. Prados, 50. 
J'.MTS l i so . 
m COMPRE CAMION i 
piUtv* • de uso sin antes infor-
m a r s * acerca del 
, Q E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
¡ O ruedas, con techo, propio para alma-
cén de licores, o negocio de botellerfa. 
Informan en Corrales, 122, altos; de 11 
a 1; o al Teléfono A-SOOO, en horas do 
oficina. ,_ 
20822 17 0 
LIM0NSIN 
Super Six, completamente nuevo, se ven-
1 de o cambia por uno abierto. Cuba, 22. 
1 TeL A-1328; de 1 a 3. 
29142 16 o. 
T C M S O M también de otra* m a t e a s 
cambiados por Autocar. 
9 I A B A N A • 
C 001 tn 0 • 
A 
UTOMOVILES Y CAMIONES D I T u -
^ das niarciis, nuevos y de uso, a pla-
nos y al contado; también se cambian 
lírandes por chicos y viceversa. L a Casa 
Lchemendía. Merced, 47. Teléfono M-l>í72 
20682 '20 o. 
VENDO MI O V E R L A X D , ESTA COMO nuevo, tiene cuatro gomas nuev.is y 
una de repuesto, lo vendo por no nece-
sitarlo. Véalo: San Rafael, 141 y medio 
a todas bor^s. pregunte por el mecá-
nico Pancho. 
29024 15 o 
American Autojena de Valderrama y 
Valdes. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojena?, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Beiascoaín, nú-
mero 205. 
20123 81 ú. 
T I U U I D A C I O N D E EA8 G O M A S C O L O -J nial: 30X3. $1L65; 30X3^i, $13.25; 
12X4k, $36.20; 33X4. $27.40: :53X3«-i, $?1; 
•WX4, $24; 31X4'^. $32.70; 35X4%, $30.10; 
36X41Í,. $38 50 ; 3(X5, $47.00. Garaje West-
cott. Espada, número 30. 
28488 15 o 
7 T A m L L A C Í ~ ^ E ~ ^ — P A S A T E R O S , C A S I 
KJ nuevo, muy poco uso, lo vendo en 
precio muy bueno, fe puede ver a todas 
horas, en la calle Serrano, número 52, 
entre Santa Emilia y Zapote. Jesús dei 
Monte. 
aoooo 12 o 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDIAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
í Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
ATENDO MUT BARATO UN AUTOMOVIL Paige, de cinco, asientos, con 5 go-
mas y vestidura nueva, propia para cor-
ta familia. Aramburo. 36, entre San lta_ 
fael y San José. 
80188 13 o. 
AUTOMOVILES 
Me hago cargo de su máquina para la 
venta, por muy mal estado en que esté 
se la arreglo si necesario fuere; no le 
cobro storage; solo una pequeña comisión 
a la hora de la venta. Marioty. Blanco 8 
y 10, garaje. 
281)63 14 o. 
SE V E N D E UN FORD, D E L 15, Nu-mero 6363, está trabajando, $550. Aram-
buro, 23. Carlos. 
20932 12 o 
C 0243 30d 8 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H E N -
O derson, 4 cilindros, modelo 1017, con 
carro lateral, está completamente nue-
va y tiene fuelle para el pasajero y el 
ciclista, ce garantiza su funcionamien-
to. Puede verse: Monte y Rastro, garaje 
París. 
20759 16 o 
Q E V E N D E UN CAMION, DE 3 Y M E -
O día toneladas, está casi nuevo, con 
"arrocería de techo, o se alquila para 
trabajo diarlo. Puede verse en Cristina, 
número 9. Preguntar por Ricardo. 
30100 13 o 
MO T O C I C L E T A INDIAN, T R E S V E L O -cldades, con coche lateral, casi nue-
va, se vende por embarcar. Puede verse 
a todas horas, en Santos Suárez. nú-
mero 52. esquina a San Benigno, Je-
sús del Monte. . 
30192 13 o 
Gomas y cámaras de automóvil. 
Se realiza un lote de ellas, casi a 
mitad de su precio. Casi todas son 
de Ford. Habana, 85. El Hipódro-
mo. 
C 9217 8d-8 
Se vende un automóvil, casi nuevo, 
de 6 cilindros, tiene 5 ruedas de alam-
bre y se da en una verdadera gan-
ga. Garaje Salud. Salud, 11. De 9 
a 10 a- m. 
30044 12 e 
SE V E N D E O S E AXQUILA UN CA-mlón Benthlehem, de 2 y cuarto to-
neladas, en excelente estado; se da con 
facilidades de pago, de ser necesario. In-
forman en Corrales, 122, altos; de 11 a 
1; o al Teléfono A-3090, en horas de ofi-
cina. 
20323 17 o 
SE V E N D E UN C A M I O N F O R D U N I O N , de una y medía a dos toneladas, en 
muy buenas condiciones. Se puede ver 
en la calle de Medrano, número 14, en 
el Reparto Oriental, Marianao. 
90618 12 o 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN F A E T O N P R I N C I P E Alberto, un coche de dos ruedas, con 
fuelle, un familiar con sus arreos, un 
tibury bajo, un carro de 4 ruedas. Ro-
dríguez, número 2, esquina Acierto, Je. 
fcús del Monte. 
30077 12 o 
SE V E N D E UN CARRO CON UNA PA-reja de muías buenas y el carro to-
do de majagua, patentes francesas, tam-
bién se cede la casa de trabajo que vale 
más que lo que vale el carro; tiene treg 
días de abierto. Se da barato. En Ayes-
terán. 15, en casa del sereno José Oarcfa 
29001 12 o. ' 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O c t u b r e 1 2 d e 1 9 1 9 DÍARIO DE LA MARINA F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
Pruebe l a Sidra LA A L D E A N A roncos IHPORTADORES: S á n c h e z S o l a n a y C a . S . a i C Of idos é 4 . - H a b a n a . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O R T E S I A 
En la esquina de Zulueta y San jo-1 — ¡ O h ! No se preocupe; el inci-
sé, entre el edificio al aire del Centrojdente es insignificante. 
Asturiano, el teatro Payret y donde | — E s que me hubiera apenado gran-
están haciendo el Instituto Provincial, demente. . . 
—Nada . ... Nada. , . Ya ve usted 
que estoy bueno y no tengo ni un 
rasguño. 
— ¡Dichosamente! 
— L a culpa es de este individuo. 
¿Ha visto usted? 
—¿Cómo no? Desde la otra esqui 
lia. me figuré ya lo que iba a suce-
Hay mucha gente, así, como es-
I la Habana con carga general y pas,i-
!jeros. 
i Importante rarpamento de madera 
¡ Según cablegrama recibido por sus 
1 consignatarios se sabe que e' vp.por 
I americano "Norma'' que se espera 
| hoy trae med'o 'billón de pies de ma-
deras come única carga para esto 
puerto. 
fEste vapor seguirá vi?je a Tela Hon 
duras. 
para que los niños y profesores estén 
más cerca de los cines y tengan más 
a mano los teatros, hay un tráf'co 
muy vivo, con la agravante de que los I 
vehículos circulan en direcciones con-
trarias y el transeúnte pedestre no 
encuentra el momento oportuno de 
atravesar la calle, porque cuando ve 
un claro por la derecha, le viene en- oer 
cima por la Izquierda un montón de j te hombre, 
fords "desesperados." —Sí, señor; 
No es, pues, extraño que un ind« | increíble, 
viduo fuera cogido, la otra mañana,: vesar la 
entre un auto que bajaba y otro que 
subía y que el uno lo enviase de un 
topetazo al otro, que rechazando el re-
galo, lo lanzó al suelo con un "rebo-
te", que diría el insigne señor don Ba-
silio Zarrasqueta. 
La persona, así tomada como una 
pelota fina de Pamplona, optó por 
quedarse en el suelo, entre otras ra-
zones porque tenía una pierna parti-
da y unas cuantas costillas fuera del 
sitio que acostumbran ocupar. 
Entretanto los "chauffeurs" se acer 
carón dándose mutuas explicaciones-
—Créame, compañero—dijo uno— 
que estoy infinitamente desolado. 
— E l que está inconsolable soy yo, 
mi querido "confrére"—respondió el 
otro. 
—Ha sido una cosa bien extraña 
y que no se a qué atribuir, porque 
es evidente que a pesar del libro que 
iba leyendo, yo llevaba la mano en 
el timón. 
—Desde luego. Y no hay que cul-
par al artefacto porque mi máquina 
obedece como un perro de muestra. 
—¿Le he ocasionado algún daño en 
fil carro? 
— ¡Casi nada! Una abolladura in-
«ignif icante . . . 
•—¡Lo siento en el alma! 
—Mas me apena, a mi, haberle 
distraído en su carrera. Espero que ten-
drá la bondad de escusarme. 
impertinentes hasta lo 
¿ A. quién se le ocurre atra-
calle por aquí, cuando si-
guiendo por los Parques podía ir has-
ta la Calzada del Monte y allí pasar 
con muy poco riesgo al otro lado. 
—Verdaderamente, con este per-
sonal no puede haber circulación, ni 
nada- E n fin ivamos a ver al hom-
bre? 
—Como usted quiera. 
Los estimables "chauffeurs" en-
cendieron un cigarrito cada uno y des-
pués de cambiar las usuales cortesías 
del fósforo preguntaron al estropea-
do: 
—¿Va usted a quedarse ahí? ¿Pre-
fiere el adoquín de escoria a un ban-
co del Parque? 
— E s que no puedo moverme—res-
pondió el hombre. 
—Pues bien listo andaba usted en-
tre nuestras máquinas. 
—No era yo; eran los empujones 
—Eso le servirá de experiencia E n 
fin, ya hemos hecho cuanto podía-
mos y aconsejan la caridad y la bue-
na educación. . . 
Aparece un vigilante; se hace ex-
plicar el caso; discute acerca del Re-
glamento del Tráfico y los derechos 
individuales garantizados por la Cons-
titución y dice al maltrecho: 
—Tiene que venir al Prescinto. 
— Y acúseülo usted—dice uno ue 
los chauffeurs—de imprudencia te-
meraria, para que en la Cdrte le pon-
gan el castigo que se merece. 
ttoj llegará ^Saramami" 
E l vapor americano •'Saraiv.aca'' s-.-
espera hoy de New Orleans coi 13 pa-
sajeros y 1163 toneladas de Cürga en-
tre ellas 1800 sacos de maíz. ?550 sa-
cos de harina de trigo. 500 sacos do 
avena, 2170 sacori de frijoles, ;'.99 sa-
cos de arroz, »446 atados de cortes de 
cajes 365 tercios de manteca, y 200 oa 
jas de aguarrás así como otra carga 
general. 
En este vapor se espora a Air. Da-
niel el Agente de la Flota Blanca on 
la Habana. 
E l ,<Moxico,? sale hoy 
Por motivo del día festivo y la me-
dia tarde perdida ayer sábado hasta 
hoy no zarpara para Mueva York P1 
vapor anericanc "México" que lleva 
carga general y pasajeros emre ellos 
las señoras Leopoldina Luis ue Dolz. 
Clotilde y Cecilia Santiago, María Mac 
Lean, señores Ceailio S. Perca; Fa-< 
bio Obaldia; Salvadore Buffardi; Ra 
món Acosta ; el banquero inglés Hed" 
ley Murray; Guillermo C , L6pv-z; An-
tonio Torres; Gilda Calvo; José Mar-
tín; Juan Martínez; Serafín Pérez; 
Ofelia Herrera; Mario Sentmanan; 
Marcelino Alvarez"; José M. Pedreira 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o 
V i g a s d e h i e r r o . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o 
C a ñ e r í a p a r a a g u a , 
d e m e n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x 6 . 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 , v a l e n c i a n o » 
A z u l e j o s » c o l o r e s f o n d o s 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
GRAN EXISTENCIA 0E BANADERAS Y LAVABOS. 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o n d u c h a $ 2 5 . 
E í 
NUEVA FABRICA 
DE HIELO S. A. 
PEDRO GARCIA 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 













COMPAÑEROS.— LOS QUE KM-
COMFAjSEBO&r- LOS QUK E.M-
]; \ I U AR0> EN E L ^ r E X U ' O " 
V FN E l ^ l O M E R R E Y » - H O Y 
SE ESPERA E L «SAR VMAí CA" 
Se HOTO el dinero de los compañeros 
Ayer tarde ftl capataz de «o estiba 
de .'a Trasatlántica española señor 
Joaquín Quintero, vecino de Acorto 
número 14. dio cuenta n la policía d^l 
Puerto de haber hecho entregr. a José 
Averoff de la raza negra y a quien 
se conoce con el mote de E l Cardene-
ro de la cantidad de $13-30 improte 
del trabajo áe varios e^tibs-dores con. 
pañeros del Averoff que trabajaron 
en la Ecotilla número 4 del vapor t í -
pañol "Antonio López" sin que hastn 
la fecha les haya entregado las su-
mas que les correspondía. 
E l «Alfonso X U " en Yer.ieniz 
Por cablegrama reoíbido por sus 
consignatarios se sabs que el vapor 
español "Alfonso X I I " .llegó ayer á 
Veracnrz sin novedad procedente de ; 
i E C R E T A R I A 
El accionista señor FRANCISCO 
PORTILLA Y VIZCAYA, domici-
liado en Obispo 14 en esta ciudad, 
ha participado a esta Secretaría 
el extravío de su título modern© 
número 197, expedido en 5 de 
Mayo de 1917, por 16 acciones 
números 27646 a 27655 y 27761 
a 27766 del Registro de origer; 
y solicitado la expedición de un 
Duplicado de dicho Título. 
Lo que se publica de orden del 
señor Presidente y para cumplir 
lo prevenido en el artículo 1 o. del 
Reglamento modificado de la Com-
pañía. 
La Habana, 11 de Octubre de 
1919.—El Secretario, Cristóbal 
Bidegaray. 
Francisco López; Clemente Palche-
11er y señora; Antonio Amat; Marra 
Zeicel e hijo,'Augusto Kelly; Diego 
García; Arturo Cugco y señora; ViMa 
Nelly y familia; Lennan Houston y 
señora y otros. 
L A P L A T A A L E M A N A 
Los artículos de plata alemana 
para regalos que vende 
44 E l Bosque de B o l o n i a " 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y yariado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
" E l Bosque de Bolonia 
O b i s p o 7 4 
9f 
E l "KonteTrey» 
En el "Monterrey'' que salió ayer 
para Veracruz Tampdco y Progreso,, 
embarcaron los señores Alfredo Pal-; 
ma, Juan C. López, María de García, 
Adoración Herrera, Nery Mana Bollo,' 
Candelaria Cepeda, José María Sina- j 
rraga. Antonio Palma, Francisco Re-
yes, Victoriano Bilbao, Celect:no Ro- | 
dríguez, Manuel Talalabos, Isabel N.1 
de Escanella e hijo, Paulino Canal, 
María Can!, Cristina Baqueio, José 
Quereza, José Lugo, Perfecto Barreiro 
Manuel Lugo, Guiíiersindo Montes, 
Alberto Parea, Eugenio p. de Gasque 
e nijo, Fermín Barquín y otros. 
E l Lakc «Balbino* 
Conduciendo carga general llegó 
ayer tarde el vapor americano "Lake 
Balbino". 
''Joseph R. Parrott* 
E l ferry "Joseph R. PÉnvtV' llegó' 
ayer tarde con 26 wagones con carga I 
general. 
P A R R I C I D I O F R U S T R A D O Y 
SUICIDIO 
T E C H A D U R A 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO, ACIDOS, GASES, AGUA D E L M A R 
SOL» CAMBIOS REPENTINOS D E TEMPERATURA, INTEM 
!JERIB. HECHO E S P E C I A L M E N T E PARA R E S I S T I R EL 
.IMA D E CUBA. NUNCA NECESITA PINTURA NI COM 
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADE 
RO PARA TODAS CLASES D E CONáiRUCClONES. DURA-
RA ^TANTO TIEMPO COMO J3li EDIFICIO, 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando i>5 .ibras. 
Unicos importadores; 
U a m b o r n & C o m p a n j 
Aditicia itanco de t inada . -Haband 
Xompsio G u t i é r r e z L ó p e z , n a t u r a l 
E s p a ñ a , de 22 a ñ o s de edad, q u í m i c o 
domicil iado en el pueblo de J ibacoa se 
s u i c i d ó ayer en la h a b i t a c i ó n n ú m e r o dos 
D I N E R O 
Desde ti UNO por CIENTO de tnte-
rfc» I« presta esta Casa m 
garantía de joya». 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Cosa d « P r é s t a m o s 
BERMA, 6, al lado de la ioCca. 
Teléfono A-5363. 
<ÜSTED N E C E S I T A U N A A L H A J A D E GÜSTOÍ 
V e n g a a 
" L A Z I L I A " 
Y a q u í e n c o n t r a r á d e s d e e l a n i l l o d e c o m p r o m i s o m á s 
s e n c i l l o h a s t a e l a d e r e z o m á s v a l i o s o d e p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s . T a m b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c l a s e s . 
N o t a . E s t a casa es l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a t o d a c i a se de m e r c a n c í a s . 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
tes q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
te l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S. e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
N o h a y n a d a m e j o r q u e C H I T S 
— — ^ — r e f r e s c o O r i e n t a l . 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
Í C O M M O D O R E 
« f e * 
J O H N M ? E . B O W M A N PRESIDENTE 
M U R R A Y HILl» 
THE COMMODORE 
43̂  5» *r Ofun CBmuí.T*.Hi»*fc OeOROB W SWtXííEY-Via MlOIDflfT» 
THE BELMONT 
43C< Bí ANO PA*K AV». ' 
JAMCS Wootx nca-rauirant 
THE BIbTMORB 
43E* St AND MAHMH ÜorafMTE-BOWMAN ratstiem 
MURRAY- HIL»L> HOTEL> 
IllÜíil!*!1'"! "••lililí III 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
HÊ ANSOf HOTEL MANHATTAN 
-*a-f 4\ AJO HAdtSOH Av» 
' de l a p lanta a l ta de la casa Vi l legas n ú -
de j mero 58. 
Se hi 
reeha, ^ á t r z ú n d o s e l a m a s a e n c e f á l i c a . 
( J ^ l é r r e z , que se encontraba separado 
do s u . esposa Mar ía G u t i á n Cas tro , dt-l -s 
L'n a ñ o s de edad y vecina de la mon 
LOS DUEÑOS DE T A L L E R E S DE 
FUNDICION 
A y e r en la S e c r e t a r í a di- AarricirltOTt, 
ce lebraron una breve e n t r e v i s t a los due-
.los de tal leres de fundic iones con el se-
. P é r e z Z a y a s , Jefe de l a Sección dt. 
tonada casa de la cal le de Vi l l egas , a/;- ~ i « ,* u ^ i i i« 
• I C o l o n i z a c i ó n y rabajo, t ra tando sobre Ja 
• • h - . i oue sostienen los obreros de esos 
ta l leres . 
oi i trevista. »|iio fué suspendida por 
tener rpie e m b a n ar el s e ñ o r Pérez Zayai, 
tes de suic idarse t r a t ó de m a t a r l a c o l ó 
r á n d o l e el cat ión del r e v ó l v e r sobre el 
pecho, s i n que afortunadamente sal leni ía 
bala. 
M i e n t r a s la s e ñ o r a G u t i á n huia, él 8 í 
m a t ó . 
E l c a d á v e r f u é remit ido a l Necrocomio. 
para C a m a g ü e y en el t ren de l a una de 
l a tarde, q u e i l ó aplazada para los primé-
ros d í a s de l á entramo semana . 
li -Ai:;ej-:',.Y-
go?.. .v, ...'•.•.?ir 
1 
SYPnon', H I E R R O A P G P C E L A n A O ? 
Todi casi blw pussta, tira un uwi MNI SYPHOK, 
So» las que IMOS HÍIIQ COKBBH, u n r m frascas lia flaalm, son las nls tímoía y rieeaatts. 
REPRESEITMTE EXCLUSIVO: 
A M T O I M I O R O D R I G U E Z 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
C i e n f u e g o s 9 y 1 1 G a l i a n o r a ú m . 6 3 
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